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Achtung 25jährige! 
Mit 25 müssen Sie eine eigene Kran-
kenversicherung haben. Sagt der Ge-
setzgeber. Weiter bei den Eitern mitver-
sichert zu bleiben, ist unmöglich. Nur 
wenn Sie Grund- oder Zivildienst gelei-
stet haben, gibt es noch eine Frist. Aber 
dann müssen Sie sich entscheiden und 
selbst Mitglied einer Krankenkasse 
werden. Bei der Immatrikulation oder 
Rückmeldung verlangt die Hochschule 
die Mitgliedsbescheinigung Ihrer eige-
nen Krankenkasse. Und als Student 
einer technischen Fachrichtung können 
Sie Mitglied der TK werden, der größten 
t:Jerufsspezifischen Krankenkasse. 
Ubrigens: Nach dem Studium können 
Sie sich -sofern Sie keinen Job 
ausüben - noch für weitere 6 Monate 
freiwillig zum ähnlich günstigen 
Studententarif versichern. 
Weitere Informationen lesen Sie in 
unserer Broschüre "Follow me" und im 
aktuellen Unit1mer. 
Besuchen Sie uns. Wir beraten Sie gern. 
Mo.-Mi. 9-15 Uhr, Oo. 9-17 Uhr, Fr. 9-13 Uhr 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 
(Hagenmarkt -Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 48 0190 
Außerdem: Sprechtag in 
3300 Braunschweig, Katharinen-
straße 1 (in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: Jeden Mittwoch 
von 12.00-13.30 Uhr (außer in den 
Semesterferien) 










Stand: 1. 7. 1988 
3300 Braunschweig 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 3329 
Fernsprecher: Sammelnummer (0531) 391d Vermittlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 09 52 526 
Schriftleitung: 
Lieselette Büttner 
Abteilung 31 der Verwaltung, F 391-4307 
DRUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. MEYER 
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austausch und Expertendiskussion 
auf jeder Ebene- ob internationaler 
Kongreß, Fachtagung oder öffpnt-
liches Symposium, ob SPminar oder 
Konferenz mit gpringen Teilnehmer-
zahlen- ist Braunscnweigs griißtps 
Kommunikationszentrum em er-
fahrener Gastgeber. 
Mit vielseitiger Kapazit;it iür alle 
Wünsche: 
- mit ebenso umfangreichem wie 
variablem Raumangebot (iür 10 bis 
2.300 TPilnehmerl, 
- mit mehr als 800 Parkpl;itzen direkt 
am Hause und aut eigenen Park-
decks, 
-mit moderner tPchnischer Aus-
stattung, die aiiP Hilfsmittel iür 
Kommunikation und Dokumentation 
bereitstellt (z.B. Si m ultan-Dolnwtscher-
anlage, Aufnahme und Wiedergabe 
des Veranstaltungsgeschehens 
in Bild und Ton), 
-mit vieiPn ServicPmöglichkeitPn, 
z.B. Kongrelkounter, Pressezentrum, 
Sonderpostarnt Bankschaltl'r, RPise-
büro, AusstPIIungs- und Demon-
strationsr;iume usw. 
Rundherum: Ein stilvoiiPs, aber -,,H h-
liches AmbiPntl', wiP PS Kapazit;iten 
zu sch;itzen wissen. EbPnso wie clil' 
gepflegte Gastronomie- tagsLilwr, 
aber auch beim Festbankl'tt od<'r 
zum Großpn Ballabend. 
Stadthalle Braunschweig 
Betriebs-Gesellschaft mbH 
Leonhardplatz Postfach 5144 
D-3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 70 77-0 
Telex 9 52 615 staha d 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bart h e 1 t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach · 
Beye r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B ö h m e , Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Senioren-Residenz, Rathausstraße, 
3548 Arolsen 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b er g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng, E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Kaiser-Friedrich-Promenade 57, 6380 Bad Hornburg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H o n e g g e r , Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Kr e u z e r, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n , Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h m an n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
Pause, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Tiefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., 8. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 







Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen 
anzugehören, können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Der Weg zur Befreiung: Die Fristen: 
Vor der Erst-Ein-
schreibung treten Sie 
einer privaten Kran-
kenversicherung bei. 
Von ihr bekommen Sie 
die Versicherungsbe-
scheinigungen und den 
Befreiungsantrag. 
Diese Vordrucke geben 
Sie dann der Ortskran-
kenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studien-
orts. 
Wenn Sie bereits -
allein oder mit Ihren 
Eltern- privat ver-
sichert sind, können 
Sie selbstverständ-
lich ebenfalls den 
Befreiungsantrag 
stellen. 
Beantragen Sie die 
Befreiung möglichst 
schon in den Semester-
ferien, am besten aber 
vor Ihrer Immatrikula-




Wenn Sie einer ge-
setzlichen Kranken-
kasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, kön-
nen Sie noch in den 
ersten drei Monaten 
eines jeden Semesters 
in eine Privatversiche-
rung übertreten. 
Die Befreiung wirkt 




rung hilft Ihnen bei den 
Formalitäten. Als 
BAföG-Empfänger 




monatlich 45 Mark. 
Auch von allen lei-
tenden Krankenhaus-
ärzten Ihrer Wahl kön-
nen Sie sich als Privat-
patient ambulant be-
handeln lassen. 
Sie können in ganz 
Buropa privat zum 
Arzt und ins Kranken-
haus gehen und bekom-
men die Kosten tarif-
lich erstattet. 




Pose r, Hans, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Charlottenburger Straße 19, 
3400 Göttingen 
Po h 1 , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kressbronn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phil. h. c., Dir. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Lessingplatz 1, 3340 Welfenbüttel 
Rau d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i, Kar!, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Rusch i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I er, Johann, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Dornier GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
Sieb k e, Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (061 72) 1 63 72 
Si m o n , Werner, Dipl.-lng., Dr.-lng. E. h., Bergstraße, 6349 Bisehoffen 
V o geIsang , Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Sonn, Ölbergstraße 45, 5331 Themasberg 
Wiemann, Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W i n n a c k er , Kar!, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Oelmühlweg 31 a, 
6240 Königstein 
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Be h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e n n e m a n n , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Hahn, Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H ö h I , Hans Leopold, Österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t h e r , Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
K o n s t a n z er , Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L ö b b e c k e , Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M e s s e r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 FrankfurVMain 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
R u d o r f , Fritz, Direktor, Ansargstraße 5, 2000 Hamburg 52 
S c h n e i d e r , Frau Jas. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 





der Fachrichtungen Nachrichtentechnik, Elektrotechnik, Informatik, 
Hochfrequenztechnik, Feinwerktechnik, Mathematik, Physik. 
W ir sind international mit unseren Systemen und Produkten be-kannt. Die Standard Elektrik 
LorenzAG (SEL) ist ein fUhrendes Unter-
nehmen der Kommunikationstechnik und 
gehört zum weltweit zweitgrößten Tele-
kommunikationskonzern ALCATEL NV. 
Mit rund 23.000 Mitarbeitern sind wir 
erfolgreich auf den Gebieten Nachrichten-
technik, Bürokommunikation und Bauele-
mente tätig. Unser Markterfolg im In- und 
Ausland basiert in erster Linie auf tech-
nisch anspruchsvollen Produkten und rich-
tungsweisenden Entwicklungen digitaler 
Systeme der Kommunikationstechnik. 
Als Ingenieur oder Naturwissenschaft-
ler sind Sie eingeladen, mit uns die neue 
Kommunikationstechnologie zu gestalten 
und mit uns ehrgeizige Vorhaben zu ver-
wirklichen. 
Sie können in einem der folgenden Be-
reiche durch Ihr Wissen, Ihr Engagement 
und Ihre Kreativität entscheidend am Er-
folg unserer Projekte mitarbeiten: 
e ~.igitale Vermittlungssysteme 
e Ubertragungssysteme 
e Nebenstellen- und Datensysteme 
e Funk- und Führungssysteme 
e Radar- und Sensorsysteme 
e Bahnsteuerungssysteme 
Wir wollen, daß Sie IhrWissen und Ihre 
Ideen so effektiv wie möglich einsetzen. Je 
nach Neigung können Sie Aufgaben in den 





e Vertrieb Inland/ Ausland 
• Produktmanagement 
• Projektleitung 
Nutzen Sie Ihre und unsere Möglich-
keiten. Für zielstrebige Fachhochschul-
und Hochschulabsolventen wird SEL zu 
einer beruflichen Herausforderung. Auch 
wenn Sie Ihr Studium noch nicht beendet 
haben, sollten Sie uns näher kennenlernen 
- während eines Praktikums oder bei der 
Anfertigung einer Diplomarbeit 
Interessiert? Dann sprechen Sie mit 
uns über Ihre Zukunft bei SEL. Für nähere 
Informationen steht Ihnen unter der Tele-
fonnummer (0711) 8 21-39 90 Herr Faisstals 
Gesprächspartner zur Verftigung. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die: 
Standard Elektrik Lorenz AG 
z. Hd. Herrn Faisst 
Abt. GLS/PE 




wächst mit Ihren Ideen 







der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bann, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201) 51229 
---Die neue Bahn---------------------
Halbe Preise 
für Studenten bis 26. 
Der Junior-Paß macht das Rei-
sen für junge Leute günstig. Mit 
dem Junior-Paß fahren alle von 
18 bis 22 und alle Studenten 
unter 27 ein ganzes Jahr lang 
zum halben normalen Fahr-
preis. Der Junior-Paß kostet nur 
110 DM und gilt auf allen Schie-











~u Q)raunfd,nveig ~ tjenigtn,IX>eldlt in btn gröffe~tn Wt!t·.f.>änbel n ber Welt nuten, bie R.J mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2.lnjl:alten, ber .f.>anblung, ber9Jer• 
&tfferung bernaturalien, 9Jerme9rung bes ®ewerbes, unb ber ~anb9aue9altung 
umge9m; bit (td) auf mtd)anif d)e $tünjl:e legen; bitaU mafftrunb aU ~anbe,Überunb 
unter ber~rben, bas gtmeine:Seflefud)en, mad)en eben einen fo wid)tigen ~9eil bes 
gemeinen mefene, als bie ®ele9rten, aus. llnb bennod) 9at man btQ allen lln· 
loflen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2.lcabemien t>ertvanb 9at, für 
biefe bie9er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget. • • . • • • • • • • • • • • • • 
mie t>id llrfad)e 9aben wir beswegen nid)t, uns glütf[id) au fd)ä~en, baB 
unf ere®näbigflen J)er~ogs ::Ourc9l. nad) ::Dero unermübeftn ~anbes,9JäterHd)en 
9Jorforge unb weifeflen ~in(td)t, aud) in biefem wid)tigtn ®tütfe auf eint ~er· 
&efferunggrbemfen, unb aus eigener 9öd)fler :.Bewegniß baau ben@runb 9aben legen 
wollen,t>on beffen~ntwurfwir in biefen .:Slättern mit9Jergnügen nad)rid)t geben. 
J)öc9flgebac9te ®e. ::Ourc9L 9aben nemHd) in .:Sraunfd)weig ein neues 
~ollrgium gtfliftef, worin nid)t allein biejenigen, bie mit i9rer ®tle9rfamfeit 
bemned)fl bem 9Jaterlanbe bienen wollen, alle möglid)e 21nleitung ~nben werben; 
fonbcrn WO aud) bie, fo btn na9mm ber @ele9rten nid)t fü9ren Wollen, bit befle 
@e(egen9tit 9a&en, i9re 9Jernunft unb @Sitten aU beffern, Unb aU btntn btfonberen 
®tänben, wtld)en (tt (tel) gewibmef 9a&en, (tel) t>oraubertifen. • • • • . • • • • 
::Dem Profeffori ber mat9ematifd)en mif(enfd)aften wirb es an feinem 
aud) ber foflbarflen ::5nflrumente fe9len, bie nöt9igen 9Jerfud)e in allen ~9eiltn, bie 
er aU Iefen 9at, anauflellen . .f.>ierwirb l'Dieberum bie mec9anic einer berwid)figflen 
9Jorwürffe feQn; baneben werben aber aud) biejtnigen, bie (tel) in ber ljöljern 
~ec9en•Stunfl unb benübrigen practifd)en~9eiien ber Mathefeos, im (Yelb· 
meffen, unb in ben beiben 2!rten ber 23au•Stunfl fürnemlid) üben wolltn, alle 
®eiegen9eif ba~u ~nben. mogrgen bit ll>itberum, bie ltint ®tltgtn9eit &is9er gt• 
9abt 9abtn, (td) tint grünbiid)e ~eorit barin aU ertverben, i9rtn ~nbbWtcf 9itr 
aud) erreid)en, unb i9re ~rfänfniß, bit (tt burt:Q bit ~fa9rung ge(ernef, burd) bie 
allgemeinen ~egein fo t>iel gewiffer unb t>ollfommener mad)en fönnen. 
llebrigene barf man biefes nod) aUX>erläf(tg t>er(td)ern, baß, lt>it bte J)er~OßS 
::Ourc9l. bit erfle ~indd)tung biefea ~ollegii ::Dero .f.>uibreid)flen gan~ btfonbern 
21tttntion gewürbigt; .f.>öd)flgebad)fe ®t. ::Ourc9l. mit tbtn fo t>ider ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~r9aitung unb fernere 9Jerbefftrung unb 9Jergröfferung 
beffel&en forgen werben. 
.:Sraunfd)tt>tig ben 17. 21pril 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johann Frledrlch Wllhelm Jerusalem verfaOten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift über Zwedc und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwidcelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Carl 1. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption 
wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für 
ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen In-
teressen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Ein-
satz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im 
Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unter-
stützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der 
ö~lichen Behörden und vi.eler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Bes?hluß der Landesr~gierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
A~ 1. 10: 1978 wurde durch d~s lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Padagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-





Das ist es, was Audi von Ihnen 
erwartet. 
Wer aufgeschlossen ist für Innovationen, der wird sich unsere 
Automobile immer wieder mal aus der Nähe anschauen. Dabei wird 
er entdecken, was in ihnen steckt: intelligente Ideen nämlich -im 
Konzept wie im Detail-, durch die Audi sich einen Namen gemacht 
hat. Und das soll so bleiben. 
Deshalb bietet Audi auch in Zukunft besonders qualifizierten wie 
engagierten Hochschulabsolventen die Möglichkeit ihre kreative 
Intelligenz, ihre produktive Phantasie systematisch zu entfalten. 
Zeigen Sie, daß Sie zu uns passen. Dann werden wir Sie und Ihre 
Ideen nach Kräften fördern. Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Angestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 





ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 
An 120 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
Ahrstraße 39, 5300 Bonn 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
10 Conseil General, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (AlU) 
1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Welfengarten 1, 3000 Hannover 1 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 1000 Berlin 5 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Rue de Ia Goncorde 51, 1050 Brüssels 
Ausländische Partner-Universitäten 
Universität Sofia, SK Akademik, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, Zentrum für Molekulare und 
Makromolekulare Untersuchungen, Polen 
Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Staatliche Universität von New York in Albany (SUNY), New York, USA 
Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 






Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, lndonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VR China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 
Nanking, VR China 
Beijing Institut für Luft- und Raumfahrt (BIAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
Palitechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VR China 
18 
Gebauderelntgung Hol! GmbH & Co 
Kuhstraße 10 0·3300 8raunschwe1Q 





rund urn dte Uhr 
lndustr•e- und Ver 
waltungsgebaude, Buros. 
Verkaufsraume und veranstal-
tungssate, sorgt ubera!l lur d<e 
blitzsaubere Glasre1111gung. uberntmmt 
SChlusselfert1Qe Remtgung von Neu 
bauten entstaubt Fabnkhallen, Werk-
stauen, Theater und K•rchen Hod tS! an-
erkannter Speztahst !ur dte Retmgung 
von Fassaden aus allen konventtoneilen 
und modernen Baustoftefl und tSI er 
fahren 1n der Denkmalpflege Hallletslet 
1 Top-Cieantng-ServJCe !ur alle Santlar- ta I anlagen und Schwtmmbadet, relntgt und Vle es E~~~~~;:~a~r~~~n~~~eru2udmaS~:~e 0 len.saubert Markisen und Sonnenschutz-emnc.htunqen aller Art, bese1hgt Brand-
und Olschaden, retntgl Garten und Fret-





Sie finden Ihre Chance in 
unseren Arbeitsschwerpunkten 
Automatisierungstechnik für In-
dustrie, Kömmunikation, Bahn 
und EVU; Roboter-Elektronik; 
mikroelektronische Bauele-
mente; Sensorik; optische 
Nachrichtentechnik; Millimeter-
wellentechnik; LSI-Technik; 
Solartechnik für terrestrischen 
und orbitalen Einsatz; Muster-
erkennung zum automatischen 
Lesen. 
Wir unterstützen Ihr Studium 
durch Praktika und Diplom-
arbeiten. Wir erleichtern Ihren 
Berufsemstieg durch on-the-
job-traming oder Trameepro-
grarnrn. Wir fördern Ihr beruf-
liches Fortkornman durch 
Weiterbildung und Personalent-
wicklung in Forschung, Ent-
wicklung, Produktion und 
Systemvertrieb. 
Schreiben Sie uns oder rufen 
Sie einfach mal an. 
AEG Aktiengesellschaft 
Aus- und Weiterbildung 
Hoch·schulkontakte und Trainee-
programme, Herrn Christian 
Theodor-Stern-Kai 1 
0-6000 Frankfurt 70 










Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner lirrll 





Alle bibliographischen Awdriinfte 
.,... Für die Forschung. Für das 
Reagenzien und Tinkturen 
großhandlung in 









PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Stadtgeschäft: Waisenhausdamm 12 Tel. (0531) 18668 
Ausstellung BS-Rüningen, Dieselstraße 6 Tel. (05 31) 8 70 58 
und Versand: Postfach 44 26 Telex 9 52 353 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1988/89 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . . Montag, 17. Oktober 1988 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA .............. . 
Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1989 .. . 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ . 
Donnerstag, 22. Dezember 1988 
Montag, 9. Januar ,1989 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18. Februar1988 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . . Montag, 3. Oktober bis 
Sonnabend, 15. Oktober 1988 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Sommersemester 1989 
(1. 4.-30. 9.) 
Montag, 17. April 1989 
Letzter Tag der LVA .............. . Sonnabend, 13. Mai 1989 
Montag, 22. Mai 1989 Wiederbeginn der LVA ............ . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1989/90 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ . 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 15. Juli 1989 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . . Montag, 3. April 1989 bis 
Sonnabend, 15. April 1989 
R10~1ANO 
DERWENT 
,.Schleicher & ~lmell" 
Daler 
Auh!autchenplatz2 Auf (0531)46787 
3300 Braunschweog 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 

















































Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 28. 01. 1988 
Studienfälle: 2 Fächer oder mehr 
Diplom-, Magister-
Fach- Studienfälle/ Höheres Realschul- Grund- u. 
richtung Lehramt~Kopfzahlen Lehramt Iehramt Hauptsch. 
Mathematik 337 56 15 91 
Informatik 985 
Wirtsch.wiss. Aufbaustudium 411 
Wirtsch.wiss. Grundstudium 460 
Physik 509 33 0 6 
Geologie 150 
Mineralogie 23 
Geographie 185 31 4 14 
Chemie 619 25 9 2 
Lebensmittelchemie 110 
Pharmazie 767 









Philosophie 141 25 
Pädagogik 6 
Germanistik 275 283 40 212 
Anglistik 133 165 30 44 
Romanistik 61 27 4 -
Geschichte 161 164 18 24 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 76 - - 18 
Politologie 184 39 8 1 
Soziologie, Sozialkunde 24 - - 4 
Latein 
- 4 - -
Sport 
- 47 16 14 
Deutsch für Ausländer 46 
Erziehungswissenschaft 296 
Ergänzungsstudium (Schule) 26 
Personalentwicklung in Betrieben 82 
Theologie, evangelisch 
-
- - 78 
Theologie, katholisch 
-
- - 13 
Musik 
- - - 102 
Arbeitslehre 
- - - 1 
Höheres Lehramt, nach 1. Fach 564 
Realschullehramt, nach 1. Fach 86 
LA an Grund- u. Hauptschulen, 
1. Fach 350 
Summe aller Studienfälle 14385 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 86 
Gesamtstudierende an der TU 14299 
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EIN RUHIGER KOPF 
BUUCHTEIN 
AKTIVES KONTO 
Ein normaler Studentenalltag ist meistens 
vollgepackt mit Vorlesungen und Seminaren. 
Und auch in der Zeit dazwischen sitzen Sie oft 
noch lange über Ihren Büchern. Doch damit 
nicht genug. 
Möglicherweise müssen Sie einen Teil der 
Kosten Ihres Studiums selbst dazuverdienen. 
Schön, wenn das Geld auf Ihr eigenes Konto 
kommt. 
Was aber, wenn Sie tagsüber nicht dazu 
kommen, Geld abzuheben? Auf einmal stehen 
Sie zu später Stunde vielleicht ohne Bargeld da. 
Wie gut, daß es dann die Geldautomaten 
der Sparkassen gibt. Mit der ec-Kane kommt 
man don sofort an Bargeld - zu jeder Zeit, an 
jedem Ort. Auch abends und an Feienagen. 
So betrachtet würde es sich für Sie bestimmt 
lohnen, wenn Sie dann eine ec-Kane hätten. 
Sprechen Sie deshalb mit Ihrem • 
Geldberater über Ihre ec-Karte 
und eurocheques. Ei 
wenn's um Geld geht - Sparttasse 
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~ An wen wendet man sich? 
Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Anerkennung von aus I. Zeugnissen I-Amt Behling/Strauß-P. 003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Anschriftenänderungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für Studenten I-Amt *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für BAFöG-Empfänger Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für Prüflinge Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Arbeitsvermittlung für Werk- Arbeitsamt Cyriaksring 807-0 Mo-Do 08.00-15.00 Uhr 
und Gelegenheitsarbeiten für Braunschweig/ Fr 08.00-12.30 Uhr 
Studenten Job-Vermittl. Steinweg31 807-292 
Ausbildungsförderung (BAFöG) Studentenwerk nach Sachgebieten Fallersleber-Tor-Wall1 0 340844 Di 10.00-13.00 Uh 
Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
A kademisches Auslandsamt 
Betreuung AKA Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beratung AKA Holz 059 391-4331 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Stipendien deutscher Studie- AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
render für das Ausland Konstantin-Uhde-Str. 16 
A usweise für Studenten 
semesterweise ausgestellter I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uh 
Studentenausweise Konstantin-Uhde-Str. 16 
Intern. Studentenausweis AStA Katharinenstr. 45555/56 Mo-Fr 10.00-14.00Uh 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Beglaubigungen I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beratung in Studienfragen Zentrale Böhm Fallerslebers-Tor-Wall1 0 391-4314 Mo, Di, Do, Fr 
Studienbe- 09.00-12.00 Uhr 
ratung (ZSB) und Di 15.00-18.00 Uhr 
- Studieneingangsberatung ZSB Hinz Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-18.00 Uhr 
- Studienverlaufsberatung ZSB Krüger Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4342 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00Uhr 
- Studienausgangsberatung ZSB Schimke Fallersleber-Tor-Wall1 0 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
undDi 15.00-18.00 Uhr 
Berufsberatung Arbeitsamt BS Fallersleber-Tor-Wall10 15508 DiundDo 
Sprechstunde 09.00-12.00 Uhr 
in der TU 
Bescheinigung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Bibliotheksauskunft Uni-Bibi. Pockelsstr. 13 391-3018 Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 
Einschreibung als Gasthörer I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Exmatrikulation I-Amt Pietsch/Schuhmacher 004 391-4319 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Brennecke Konstantin-Uhde-Str. 16 4320 
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Fahrpreisermäßigungen I-Amt 
- Bescheinigung der Anträge I-Amt *} 008 *} Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Förderung des wiss. Nachwuchses I-Amt 
- Stipendien der DFG I-Amt Werner 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Stipendien des DAAD AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fundsachen Pförtner Pockelsstr.4 391-4242 
Ges. Unfallversicherung für I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Studenten Konstantin-Uhde-Str. 16 
Graduiertenförderung I-Amt Werner 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Hochschulsport Sportreferat Beethovenstr. 391-3617 Do-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mi 14.00-16.00--Uhr 
mmatrikulation I-Amt *} 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
mmatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
K rankenversicherungfür Studenten I-Amt *} 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 









- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für staatl. Prüfungen 
Psychologische Beratung 



























Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
006 391-4310 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstein-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 340844 Mo 09.00-12.00 Uhr 
*) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
*) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Dr. Heckmann 345006 
Pater W. Stickler 340922 
Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
Brennecke/Pietsch/ 004 391-4319 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Schuhmacher Konstantin-Uhde-Str. 16 -4320 




Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Studienfachwechsel 
- als BAFöG-Empfänger Studentenwerk Fallersleber-Tor-Wa111 0 340844 Di 1 0.00-13.00 Uhr 
Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00Uhr 
Unfallversicherung I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Vorlesungsverzeichnis I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Wohnheimplätze Studentenwerk Katharinenstr. 340844 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
und Do 14.00-16.00 Uhr 
Wohnungswechsel 
- Anzeige des Wohnungs- I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
wechsels Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für BAFöG-Empfänger Studentenwerk Katharinenstr. 340844 Mo-Do 10.00-12.00Uhr 
undDo 14.00-16.00Uhr 
- für Prüflinge I-Amt Konstantin-Uhde-Str. 16 391-4310 
Zimmervermittlung AStA Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00Uhr 
Zulassung von Ausländern zum I-Amt Behling/Strauß-P. 003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Studium Konstantin-Uhde-Str. 16 -4322 
*) Buchstabe A und W-Z Frau Himstädt 4313 
Buchstabe B und C HerrGrzonka 4314 
Buchstabe D bis H Frau Herden 4315 
Buchstabe I bis M Frau Rosenplänter 4316 
BuchstabeN bis R'Sch FrauVogel 4317 
BuchstabeS bis V Frau Reppich 4318 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Ein besonderer Service 
für Bewerber und Bewerberinnen mit abgeschlossenem Studium 
oder gleichwertiger Befähigung: 
Information 
über den Arbeitsmarkt 
Beratung 
zur individuellen Bewerbungsstrategie 
Vermittlung 
von Arbeitsplätzen 
Wir nutzen ein leistungsfähiges, bundesweites Informationssystem. 
Für technische, naturwissenschaftliche, 
kaufmännische und Verwaltungs-Berufe 
Anmeldung: Telefon 0551/402-288 oder 402-242 
Für geistes- und sozialwissenschaftliche Berufe 
Anmeldung: Telefon 05511402-232 oder 402-231 · 
Wo und wann können Sie uns erreichen? 
Technische Universität Braunschweig 
(Gebäude der Zentralen Studienberatung) Fallersleber-Tor-WalllO 
Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Fachvermittlungsdienst beim Arbeitsamt Göttingen 
Friedländer Weg 55a, 3400 Göttingen 
Montag - Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstagnachmittag nach Vereinbarung 
~ Bundesanstalt für Arbeit 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrid Salmen 




Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber.1: 
PockeisstraBe 14 





















Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber. 6: 
PockeisstraBe 4, 1. Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler 
und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
ln der Studienberatung können individuelle Proble-
me geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkei-
ten eines Studiums und dessen Anforderungen be-
treffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkelten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Be-
ratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. 
Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen oder 
Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philos-
ophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hun·gswissenschaften (FB 9) und die zuständigen 
Institute. Die Studienfachberater stehen zur Verfü-
gung bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jewei-
ligen Studienganges, Problemen der individuellen 
Studienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich 
der Leistungsanforderungen und -nachweise, der 






Zi. 104, Tel.: 391-5572 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-





















Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Praktika 
heraus, die für die entsprechende Studienrichtung 
erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 







Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten mög-
lichst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des Am-
tes aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter 
vollständig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung 
des Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort 
und die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls kön-
nen die Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei dem 
für Sie zuständigen Sachbeabeiter eingereicht werden. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikulations-
amt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen zuge-
lassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur An-
tragstellung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatriku-
lationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem Falle 
an das Immatrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 





Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung tür Abiturienten 
Berufsberatung für und Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprä-
Abiturienten und chen, aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten 
Hochschüler Fragen ihre Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und 
Frankfurter Straße 226 persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Ent-
Tel.: (0531) 807-431 wicklungauf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrich-
tungen der Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung 
ist kostenlos. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzumel-
den. Dem Ratsuchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von 
wem er beraten wird. 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 10 (Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
34 
Farbkopie/Folie 









Wer nur darauf wartet, 
was die Zukunft bringt, hat keine. 
Aktiv die Zukunft angehen: das verlangt heute 
verantwortungsvolles Handeln, sorgfältigen Umgang mit Ressourcen, 
zukunftsorientierte Technologien, die intelligente Problemlösungen bieten-
in diesem Sinn arbeitet Linde mit all seinen Arbeitsgebieten. 
Linde: 19600 Mitarbeiter und über 4,1 Milliarden DM Umsatz. 
Linde AG 
braham-Lincoln-Straße 2! 
6200 Wiesbaden I 








Naturwissen- MATHE- Dipi.:SS 
schaftliehe MATIK HL.: ss 













Naturwissen- PHYSIK Dipi.:SS 
schaftliehe HL.: ss 














Nein WS oder 
ss 




























(* Prüfungszeit im Regelfalle 
1 -1 V2 Jahre) 
-
Kann nur bis zum Vordiplom studiert werden 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
-·~--
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Voraussetzung: 
Abschluß in ing. wiss. Fachrichtung 
oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) 
.. 
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
-----
Während des Studiums zum Diplom 
2 Monate Praktikum 
Während des Studiums zum Diplom 





















Naturwissen- CHEMIE Dipi.:8S Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: 8S ss 1. Staatsprüfung Gebiete -Anorganische, Organische, 
Fakultät RL.: 6S fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie, 
fürRL Biochemie u. Biotechnologie 
u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 7S Nein WS oder Pharmazeutische • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss Prüfung gem. § 3Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
Fachbereich LEBENS- 8S' Nein WS oder Staatsprüfung • gem. PO+ 1 Prüfungssemester. 
für MITTEL- ss Gliederung der Ausbildung 
Chemie CHEMIE- 1. 4semestriges Grundstudium (1 Stud.Abschn): 
Pharmazie und Abschi.:VP 
Biowissen- 2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn) 
schalten Abschl.: 1 . Staatsprüfung 
(FB3) 3. 1 jährige berufspraktische Tätigkeit an einem 
chem. Untersuchungsamt 
BIOLOGIE Dipi.:8S Nein WS Diplom Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie. Genetik, Humanbiologie 
PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika während des 
LOGIE ss Studiums 
Fachbereich ARCHITEK- 8S Nein WS Diplom Prüfungsfächerfür die Diplomarbeit 
für TUR Industriebau und Entwicklungsplanung, Entwurf 
Architektur von Hochbauten, Städtebau/13Wochen 
(FB4) Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tischler- oder 
Betonierarbeilen b. zum 2. Te1l d. Diplom-
Vorprüfung (Schriftlicher Nachweis) 
Fachbereich BAUINGE- 8S Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Vertiefungs-
für NIEUR- fächeraus dem nachstehenden Katalog zu 
Bauingenieur- WESEN wählen: Statik/Stahlbeton- u. Massivbau/ 
und Stahlbau/Hochbaukonstruktion/Grundbau u. 
Vermessungs- Bodenmechanik/Wasserbau/Hydrologie u. 
wesen Wasserwirtschaft/Landwirtschaftlicher Wasser-
(FB5) bau u. Bodenkunde/Hydromechanik u. Küsten-
wasserbau/Straßenwesen u. ErdbauNerkehrs-
wesen/Stad!- u. Regional planung/Städtischer 
Verkehr/Siedlungswasserwirtschaft/Bauwirt-
schalt u. Baubetrieb/lngenieurgeodäsie/ 
Höhere Mechanik 















































PHILO- Mag.: 8 S 










Prakt. Tat. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
vordem beginn (* Prüfungszeit im Regelfalle 
Studium 1 -1 '12 Jahre) 
WS Vordiplom 'Vollstudium z. z. nicht möglich. Fort-
setzung des Studiums nach Vordiplom 
12Wochen an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darmstadt, 
Praktik Uni. Hannover, Uni. Karlsruhe, TU München, 
Uni. Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
WS Diplom Studienrichtung nach dem Vordiplom (4. Sem.); 
Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß- u. Regelungs-
technik, Luft- u. Raumfahrttechnik, Fördertechnik, 
8 Wo. d. Grundpraktikums Konstruktionstechnik, Mechanik, Schlepper-, 
vor lmmatrikualtion Erdbau- u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
Nachweis bis u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
V.-Prfg.: 11 Wo. u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Nachweis bis Werkstoffe u. Fertigung 
H.-Prfg.: 26Wo 26 Wochen Praktikumstätigkeit 
I 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. schritt I. 
Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
I WS Diplom 'gem. PO 10 Sem. (Regelstudienzeit) m. fol-
gender Gliederung: 1. 4semestriges Grundstudium. 
8Wo.d. Grundpraktikums Absch.: Dipi.-Vorprfg.: 2. 6semestriges Haupt-
vor Immatrikulation studium;Abschl. Dipi.-Prüfung, Prfg.-Leistungen 
Nachweis bis f. Dipi.-Pfrg.: Pflichtfächer.-Zu den Pflichtfächern 
V.-Prfg.: 8 Wo. können folgende Wahlpflichtfächer genommen 
Nachweis bis werden: Meß- u. Regelungstechn., Elektronik/ 
H-Prfg.: 26 Wo. Elektrophysik, allgem. Elektrotechnik, elektr. 
Energietechnik, Hochfrequenz- u. Mikrowellen-
technik, Hochfrequenz- u. optische Nachrichten-
technik, Nachrichtentechnik/Nachrichtensysteme, 
rechnergest. Vermittlungssysteme, Datentechnik. 
Nein WS oder Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gymnasien 
ss 1. Staatsprüfung f. HL und Realschulen sind fürdie Fächer Deutsch, 
Englisch 2 Fremdsrachen erforderlich. 
Nein WS oder Magister in den Magisterstudiengängen sind gem. 
ss 1. Staatsprüfung f. HL Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
1. Staatsprüfung f. RL Die Prüfungsordnung kann im FB 8 eingesehen 
werden. 
Nein WS/SS 
Nein WS/SS Magister 
Nein WS oder Magister Geschichte HL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
ss 1. Staatsprüfung f. HL Geschichte RL: 1 Fremdsprache+ kl. Lat. 
1. Staatsprüfung f. RL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Fachbereich KUNST- Mag.:8S Nein WS oder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
Philosophie GESCHICHTE ss Magister der Hochschule für Bildende Künste. 
und Braunschweig, durchgeführt werden. 
Sozialwissenschaften 
(FB8) 
POLITISCHE Mag.:SS Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. ss 
SOZIOLOGIE Mag.:SS Nein WS oder Magister 
ss 
PÄDAGOGIK Mag.:SS Nein WS oder Magister 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
ss 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsprüfung -




Fachbereich ERZIEHUNGS- Dipi.:9S Nein WS oder Diplom je ein 6wöchiges Praktikum während d. Vor- und 
für WISSENSCH. einschließ!. ss Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Erziehungs- (Prfg.-Periode) Verftiefungsmöglichkeit in .,Sozialwissenschaft" 
wissenschalt oder .,Spiel- und Bildungsmittelberatung". 
(FB9) 
ERGÄNZUNGS- Dipi.:5S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten 
STUDIUM einschließ!. ss Staatsprüfung für ein Lehramt. 
ERZIEHUNGS- Prfg.-Periode) 
WISS. (Schule) 
Weiterbild. 58 gem.PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
Personal- Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
entwicklung im einzuholen. 
Betrieb 
Mathematik-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) und des Wirtschafswissenschaftlichen Grundstudiums. 
Beginn der Kurse: ca. 3 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. 
w 
<0 Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität Braunschweig versandt werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien die 
nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
Fächerverbindungen Grundschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
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(!) Drittfach 
Deutsch X X 
Mathematik I Kunst (HBK)"" I Musik 1 Ev. Relrgion I Kath. Religion I Sport I Gestaltendes Werken (HBK)' · • I Deutsch I' 
Mathematik X 
Musik"" 
Ev. Religion X X Mathematik I Kunst (HBKI"' 1 Musrk 1 Sport I Gestaltendes Werken (HBK)'" I' 
Kath. Religion X X Mathematik I Kunst (HBK)'" 1 Musrk; Sport I Gestaltendes Werken (HBK)'" I' 
Kunst (HBK)" X X Gestaltendes Werken (HBKI 
GestaltendesWerken (HBK)'" X X Kunst(HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
•• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren I an der HBK Braunschwerg. Joh.-Selenka-Piatz 1. Telefon (05 31)391-91 27 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK . 
.... Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Antragemussen fur das WS brs 15. 9 und tur das SS brs 15. 3. gestellt sern. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Fächerverbindung Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
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Deutsch X X X 
Englisch X X Deutsch I Englisch I Ev. Religion I Gestaltendes Werken (HBK)"' 
Mathematik 
Kath. Religion /Kunst (HBK)''' I Mathematik/ Musik/ Sport I' 
X 
Musik"" 
Ev. Religion X X X X Deutsch I Englisch I Gestaltendes Werken (HBK)"' I Kunst (HBK)'" Mathematik 1 
Musik/ Sport I' 
-
Kath. Religion X X X X Deutsch/ Englisch I Gestaltendes Werken (HBK)"' I Kunst (HBK)'" I Mathematik/ 
Musik I Sport I' 
Biologie X X X X X X Chemie I Physik 
---
Chemie X X X X X X Biologie I Phys1k 
Erdkunde X X X X X X Geschichte I Sozialkunde 
··------------------· ·---·· 
Geschichte X X X X X X Erdkunde I Solzialkunde 
-------·-------
----· 
Physik X X X X X X Biologie I Chem1e 
-----··-----. ·---
Kunst (HBK)" X X X Gestaltendes Werken (HBK) 
------
Gestalt. Werken (HBK)" X X X Kunst(HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (05 31) 3 91-91 27 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS bis 15. 7. an der HBK 
.... Ein Feststellungsverfahren derbes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 
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Chemie X X 
Physik X X 
Geschichte X X 
Kunst(HBK) .. X X 
Gestalt. Werken (HBK)• X X 
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" " ~ (!) Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
GestaltendesWerken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Gestaltendes Werken (HBK) .. I Kath. Religion I Kunst (HBK) .. 
Physik (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9) I Biologie (FB 9) 
Sozialkunde (FB 9) I Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst(HBK) 
• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4.) an der HBK Braunschweig, 
Joh.-Selenka-Piatz 1, Telefon (0531) 391-9127 
•• Bewerbung erfolgt bis 15. 7. an der HBK 
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und Prüfung in Pädagogik einschließ I. Schulpädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, Wissenschalt 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflichtfächer). 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. DerTeilstudien-
gang Latein ist für das Lehramt an Gymnasien als Drittfach (nicht als 1. oder 
2. Fach!) möglich. 







Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 






7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. ln Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen, 
in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zustän-
digen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim Immatri-
kulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-!Jandesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge 
müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen und 
Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. 
Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral von der ZVS ausgespro-
chen werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Studiengänge in den einbezogenen Ländern einheitlich parallel mit dem bundes-
weiten Numerus-Ciausus-Verfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zulas-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-Fächern 
die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). (Gleiche Fristen 
wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. Be-
werbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag di-
rekt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Bei-
fügung eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausge-
füllte Antrag mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS 
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(Ausschlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU Braun-
schweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im 
Wert von DM 3,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrich-
tigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen be-
legten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungsfristen 
wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlageblatt 
angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist inner-
halb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für 
das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemster (ausgenommen in Studiengän-
gen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger Anwendung der Zulas-
sungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbeschränkungen durchgeführt. 
(Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für das WS vom 01. 06. 
bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. Ueweils Ausschlußfrist) an die TU Braunschweig 
zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die 
Einstufung als höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnach-
weise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage zum Allge-
meinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU 
Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist (Pa-
ralle/studium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn 
er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinn-




8; Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundes-ll.andesverlahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
ss WS 2. Studiengang mit festgesetzer Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N ·;:: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmund Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 




';'i ';'i Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an SS: 01. 12.- 15. 03. ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden WS.: 01. 06. -15. 09. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Auswertung EDV-Auswertung 
lii Zulassung ertolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung ertolgt nach Leistung 60 % 
.0 Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
t' E Wartez.;>it 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40 % 
'"' 
Q) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) :::; 15. 
Q) Q) (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
::: (f) Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber über ~ Q) ::: Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). die Einschreibefrist und die zur 
'" 
~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen u 
.0 
'" 
(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Unterlagen 
"' 




sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Schreibung zu erscheinen (= lmmatrikualtion). 
> t beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung MitZubringen Sind 1. Zulassungsbescheid, 15. Q) 
::> > der Unterlagen nimmtTU Braunschweig Einschreibungen 2. Begl. Kopie der Hochschulberechtigung. 
"' 
15. vor(~ Immatrikulation). 3. Paßbild, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50.-) I ::> Der Bewerber muß innerhalb ~ 
"' 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält Aushändigung des vorl. Stud.Ausweises 
"t I der ihm mitgeteilten Frist d1e ~ der Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte und Studiennachweisheftes zu Beginn ~ t um Ergänzung. Vervollständigung bzw. Berichtigung der Vorlesung 1m lmmatrikulationsamt. Einschreibung im lmmatrikula-
er: ~ zurück. Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Falls noch Plätze frei. Durchführung eines tionsamt durchführen. z 
.,..: er: Frist zurückgesandt werden, da andernfalls die Einschreibung Losverfahrens. 
z nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten-
.,..: 
ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Q):= Q) 
~~~ cci.Est Beginn der Vorlesungen usw. ":::;0 
cn<i (/)~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
:ö0 i.i0 (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne w81tere Unterlagen) 
.Ct13~~ "'"~~ 
..c . .s...; (0~~6 Aushändigung d. Stud.Auswe1ses u. Stud.Bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 






im I-Amt melden 
Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nachzuweisen. 
Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder entsprechende Lei-
stungsnachwaise (bgl. Fotokopien) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Be-
werber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver-
sagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag an-
erkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit ei-
nem Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der sonsti-
gen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbeschei-
de der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulas-
sungsbescheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehe-
nen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begründeten Aus-
nahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. Die Immatrikula-
tion kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über 
eine Krankenversicherung vorliegt und der Semesterbeitrag (Studentenwerks-
und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Übungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EOV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen 
(freiwillig) von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen Lehr-
veranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann mit in das Studien-
nachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen geschieht auf freiwilliger Basis. 
Vom I-Amt werden diese Daten nicht gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen Vorlese-
verzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, 
die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegverfah-
ren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschulwechsel 
plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Belegverfahren obligatorisch 
ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benö-
tigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß 
pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge können bereits 
während des laufenden Semesters auf das Konto 1708700 (BLZ 27050000) 
bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge für ..... Semester" 
entrichtet werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist(§ 7[ 1 und 2) der I-Ordnung der TUBS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für das je-
weils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbeschei-






Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Per-
sonen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangs-
berechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt 
ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbe-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigun-
gen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den einzel-
nen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 
01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im Zimmer 
063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt 
werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich beschei-
nigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erfor-
derlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, schrift-
lich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein ~xmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten 
die erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist 
dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studienbuch und Studente-
nausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchge-
führt, wird der Student exmatrikuliert. 
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8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Übersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf lmmatrikualtion 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die lmmatrikualtion als Student in die Hochschule auf-
genommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die 
Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der lmmatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen er-
gebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises 
vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zugelas-
sen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die 
Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforder-
lichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die lmmatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs. 6 Nm. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium kön-
nen insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebo-
tenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich an-
geordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortset-
zung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des 
Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem ent-
sprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstu-




{5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einE')n höheren Studien-
abschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zw1schenprufung m1t Erfolg ab-
gelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienauswei_s ein Studiennachweisheft und Studienbescheinigun-
gen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Anderungen des Namens und der Anschnft sow1e der 
Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
{1) in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. in begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zulas-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß 
abweichend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annah-
me des Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht über-
schreiten; Satz 2 gilt entsprechend. 
{2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie 
Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü-
fung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber be-
reits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatriku-
liert ist oder war. 
{3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlicll in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher I-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen beste-
hen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung 
gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen 
und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exmatri-
kulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Prallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
welse, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf {handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
rR1 ~~!!~g,,!!fJ'ß~H~,be, Im von ganz klem b1s ganz groß- w1r helfen Ihnen weiter. 




(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
{1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablei-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. ln den Fäl-
len der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des § 
9 nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HAG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im Sin-
ne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine aus-
reichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind folgen-
de Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu erstat-
ten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-





Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1, die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides un-
anfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatriku-
lation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, daß das 
Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben. sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine Ex-
matrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder 
Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatriku-
lation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den§§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Ver-
günstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für die 
Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fort-
setzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters zu-
rückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. Sep-
tember für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 3l März für das darauffolgende Som-
mersemester unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche 
vorgenannten Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes Se-
mester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
l der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse urid 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend er-
forderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzumel-
den. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§8 
Beurlaubung 
. (1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im 
S~nne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides 
über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbe_ginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
se1nen schnftllchen Antrag, wenn ern wrchtrger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studien_gan_g nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufein-
anderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des Studiums eines Studiengan-
ges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
l gesundheitliche Gründe des Studenten, 




3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berech-
tigt, in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Be-
urlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechen-
den Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungs-
beschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und 
der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist 
die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als Gasthörer 
nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenommen zu wer-
den, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/ 
oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum Ablauf des 
1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den Antrag entschei-
det der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen 
Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des § 15 oder des § 30 
Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 
Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Se-
mestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben 
die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 




(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 außer Kraft. Die Be-
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1. 6. bis 
15. 9. 1988 
9. Zulassungsbeschränkungen WS 1988/89 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 





Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 





9.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
12 
25 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum SS 1987 frei-
gewerdenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerader Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie. 
Diplom: Erziehungswissenschaften, Mineralogie, Physik. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Philosophie. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte. 
LA an Grund- und Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
WS 1988/89. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 01. 06. 1988) erstellt. Rechtliche 




10. Beiträge (Stand 10. 11. 1987) 
Von jedem Studenten sind pro Semest~r Beiträge zu entrichten. Der Ge-
samtbetrag beträgt zur Zeit DM 44, 70. Uber das Verfahren der Entrichtung 
der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Aus-
kunft. 
Bei Rückmeldern (=Studenten vom 2.Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708 700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31 ,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 








Höheres Lehramt (HL) 









Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Dr. P Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analys1s 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß. Zi 301, 
Tel.: 391/31 88 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, Oo 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/26 38) 
Priv.-Ooz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß. Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10- 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2386) 
N.N. 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Rechtswissenschaft 
Bültenweg 4, Zi. 106, Tel.: 391/2437 
(Sekretariat: 391/24 40) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391 /52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
• 
HALLO IHR IM BÜRO! 
EQal, was Euch ~erade fehlt, denn bei":' Beyrich Zeichen- und 
Burebedarf g1bt s alles, von A w1e Ansp1tzer b1s Z wie Zirkel. _ Ia 












Lehramt an Realschulen (RL) 





Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Di 13 - 14 Uhr, Do 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 36, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Mo 14-15, Di 14-15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
MendelssohnstraBe 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
PockelsstraBe, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/26 08) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-StraBe 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 














Höheres Lehramt (HL) 





Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 0) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau K. Jens, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 89) 
bzw. Biozentrum, Konstantin-Uhde-Straße 5, 
2. Obergeschoß, Zi 255, Tel.: 391/5809 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
Packeisstraße 10a, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3233 
Sprechzeiten: Di - Fr 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/57 38 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
Ch. Bittner 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3616 
Sprechzeiten: Di 9-10 Uhr 
(Sekretariat: 391/36 54) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/2378) 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten C 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Verei~barung 
(Sekretariat: 391/35 31) 
Vertreter: 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwertens 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 






















(Haupt- und Nebenfach) 





Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /55 85) 
Th. Brückner, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 70) 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 72) 
R. Loock 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391 /31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 15-16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 







Höheres Lehramt (HL) 




Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 






Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 




Höheres Lehramt (HL) 
(Drittfach) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/35 21) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/35 00) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Ak. OR. Dr. E. Kleinschmidt 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. G. Maurach 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3128 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3140) 
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Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 










Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.15-18.00 Uhr 
N.N. 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 05) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Prof. Dr. W. Eisermann 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/34 78 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 82) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Lehramt an Realschulen Dr. B. Sieland 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Sozialkunde und Politische Wissenschaft) 
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Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 52) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15 - 16 Uhr 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mi 16 - 17 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dipi.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mo 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 61) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 




Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 107, 
Tel.: 391/91 46 
Sprechzeiten: Mo 16-17 Uhr 
(Sekretariat: 391/9128) 
W. Dathe, Ak.R. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /91 28) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Mo 17- 18 Uhr und Do 17.30-18.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /28 27) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 35) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 35 oder 34 63) 
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bei Henkel haben 
Sie Zukunftsaufgaben 
Henkel ist das viertgrößte Chemieunternehmen der Bundes-
republik, eines der führenden Markenartikelunternehmen 
Europas. 1987 erzielte die Henkel-Gruppe einen Umsatz von 
über 9 Mrd. DM, davon über die Hälfte im Ausland. 
Weltweit ca. 35.000 Mitarbeiter stellen organische und 
anorganische Produkte, Klebstoffe, Kosmetika, Wohnungs-
pflegemittel, Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel her. Unsere 
Produkte machen vielen Menschen den Alltag leichter 
und angenehmer. 
Aufgaben als Herausforderung. Zur Bewältigung unserer 
vielfältigen Aufgaben, z. B. in Produktion, Verfahrenstechnik, 
Anlagenbau, Verpackungswesen, lndustrial Engineering, 
suchen wir Diplom-lngenieure aus allen Fachrichtungen. 
Eigene Verantwortung durch Initiative. Bei Henkel führt 
der Weg in Führungspositionen über Eigeninitiative und 
Ideen. Für Sie als Diplom-Ingenieur bedeutet das, im Team -
auch interdisziplinär- zunächst an der Entwicklung von 
Problemlösungen mitzuarbeiten. Dem qualifizierten Diplom-
Ingenieur stehen bei uns Management-Aufgaben im 
ln-und Ausland offen. 
Wir helfen Ihnen. Es versteht sich von selbst, daß wir 
Ihren Start und Ihren Aufstieg in jeder Hinsicht erleichtern 
durch eine systematische Einarbeitung und Schulung. 
Auch Ihre weitere Entwicklung fördern wir durch gezielte 
Seminare und Job-Rotation-Programme. 
Nutzen Sie diese Chance. Bei Henkel finden Sie die 
richtigen Voraussetzungen. Was Sie für Ihren Start mitbringen 
sollten: ein erfolgreiches Studium, Durchsetzungsver-
mögen, Ausdauer und die Fähigkeit, auch über Ihren Tätig-
keitsbereich hinauszusehen. Wenn dies Ihre Stärken 
sind, werden wir zusammen viel erreichen. 
s 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 
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Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
i:llii!lil!~f:in Marktforscher aus Hameln-West, 
·=·:·:::::::::·:·:·:·::· 
der machte beim Bausparen 'nen Test. 
"Für mich heutzutage 
· kommt die LBS nur in Frage.'' 
Seine Meinung darüber stand fest. 
Ideal für den 6ftentliehen Dienst: 
LBS, die 6ftentliehe Bausparkasse 
in Nledersachsen. 
Für alle Fragen rund ums eigene Zu-
hau~e gibt es einen starken Partner: LBS, 
die Bausparkasse der Sparkassen und der . 
NORDILB. 
Mit uns können Sie problemlos bauen, 
kaufen, modernisieren. Wir haben dafür 
günstige Finanzierungsmöglichkeiten und 
Angebote, zugeschnitten auf Ihre persön- · 
Iichen Wünsche und Möglichkeiten. 
Dazu bieten wir Ihnen eine indivi-
duelle Beratung und umfassenden Service 
rund ums Haus. Für den öffentlichen Dienst 
die richtige Adresse: LBS. Kommen Sie · 
·zu uns .. 
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Grundordnung der Technischen Universität Braunschweig 
in Kraft getreten am 02. 06. 1984 (Nds. MBI. Nr. 23/1984 S. 508) 
Grundordnung 
für die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig gemäß § 73 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) i. d. F. vom 23. 10. 1981 (Nds. GVBI. S. 263), zuletzt geändert durch Art. II des 
Gesetzes vom 2. 6. 1983 (Nds. GVBI. S. 125). 
§ 1 
Name, Rechtsstellung, Aufgaben und Dienstsiegel der Technischen Universität Braunschweig 
(1) Derr Name der Hochschule lautet ,;Technische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die 
historische Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". 
(2) Die Technische Universität Braunschweig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe. Wissenschaft und Kunst in freier For-
schung und Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, 
die im Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Ent-
wicklung der ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftliehen und künstlerischen Disziplinen in Forschung, Lehre 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihres Personals. 
(6) Die Technische Universität Braunschweig führt das Landessiegel sowie in Selbstverwaltungsange-
legenheiten ein eigenes Siegel mit folgendem Emblem: 
Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken 
Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. 
Die Unterschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
(7) Im übrigen richten sich die Aufgaben nach § 2 NHG. 
§ 2 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidenten geleitet. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Im übrigen richten 
sich die Aufgaben nach dem NHG insbesondere §§ 82, 85, 88 NHG. 
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen zusam-
men. Auf Wunsch eines Beteiligten beruft der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbespre-
chungen ein. 
(3) Der Präsident wird von den Vizepräsidenten vertreten. Während der Dauer der Stellvertretung des 
Präsidenten haben die Vizepräsidenten - mit Ausnahme von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten -
die gleichen Rechte und Pflichten wie der Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidenten verhindert, so tritt an ihre Stelle der dem Senat angehörende dienst-
ällesie Vorsitzende der Fakultäten oder Dekan, bei gleichem Dienstalter der an Lebensjahren älteste Vor-
sitzende der Fakultäten oder Dekan. 
(5) Der Kanzler ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. 
Im Falle der Abwesenheit des Kanzlers wird dieser durch den dienstältesten anwesenden Beamten der 
Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten. Den Wahlen geht eine Vorstel-
lung der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizepräsidenten bildet der Senat eine Nominierungskom-
mission, der die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten und je zwei Vertreter der 
einzelnen Mitgliedergruppen angehören. 






(1) Das Konzil besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen. 
(2) Der Präsident beruft die Konzilssitzungen im Benehmen mit demVorsitzenden des Sitzungsvorstan.-
des ein und nimmt an ihnen teil. Auf Antrag von mindestens e1nem Dnttel se1ner Mitglieder muß der Pra-
sident das Konzil einberufen. 
(3) Die Sitzungen des Konzils werden von einem Sitzungsvorstand, der aus je einem Vertreter der Grup-
pen gebildet wird, geleitet. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
§ 4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen sowie 
den Mitgliedern nach Absatz 2. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: 
die Vizepräsidenten, der Kanzler, die Vorsitzenden der Fakultäten sowie die Dekane der Fachbereiche, die 
keiner Fakultät zugeordnet sind. 
(3) Der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§ 5 
Fachbereiche und Fakultäten 
(1) Ein Fachbereich umfaßt verwandte oder benachbarte Fachgebiete. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung einer Fakul-
tät, sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Fakultäten sollten so 
zusammengesetzt sein, daß eine möglichst vollständige Fächerrepräsentanz gewährleistet ist. 
Im übrigen gelten §§ 94 bis 96 und 99 NHG. 
(3) Die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten führen die laufenden Geschäfte 
in eigener Zuständigkeit. Sie werden nach Diskussion von dem Fachbereichsrat bzw. der Fakultät aus der 
Mitte der ihnen angehörenden Professoren für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 97 und 99 NHG. 
§ 6 
Wissenschaftliche Einrichtungen der Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche sollten sich in Institute, Seminare und/oder Betriebseinheiten gliedern, die, soweit 
zweckmäßig, als Zusammenschluß von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und in Abteilun-
gen gegliedert werden können. Im übrigen gilt § 101 NHG. 
(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität 
Braunschweig dienen, sind als Zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Im übrigen gelten 
§§ 102 bis 105 NHG. 
§ 7 
Berufungen 
(1) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden Professorenstelle das Fachgebiet eines anderen 
Fachbereichs, so ist dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages zu beteiligen. 
(2) Die Beteiligung kann gegebenenfalls durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die Be-
rufungskommission oder Hinzuziehung von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen, über deren 
Nominierung diese entscheiden. 
(3) Jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung eine öf-





Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessoren gemäß § 70 NHG be-
stellt werden. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetz-ungen für die Verleihung der Würde 
eines Ehrensenators und Ehrenbürgers und regelt das Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche 
und Fakultäten. 
(3) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder Fa-
kultäten. 
§ 9 
Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans 
(1) Der Hochschulentwicklungsplan und seine Fortschreitung werden vom Präsidenten unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Fakultäten und Zentralen Einrichtungen entworfen, von der Haushalts- und 
Planungskommission beraten und vom Senat beschlossen. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats der Hochschulentwicklungsplan hochschulpolitische Grundsatz-
fragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§ 10 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
(1) Die im Zusammenhang mit der Vertretung der Gruppen in Selbstverwaltungsgremien wahrzuneh-
menden Aufgaben sind als dienstlich obliegende Aufgaben zu erfüllen, soweit die Mitglieder in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen. 
(2) Mitglieder der Gruppen 
der Professoren, 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 
der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst 
können sich zur Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität 
Braunschweig und zur Vertretung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. 
Sie besitzen keine Entscheidungsbefugnis mit Bindungscharakter für Organe der Universität. Wird von 
der Gruppe eine Satzung beschlossen, so ist sie dem Präsidenten zur Kenntnis zu geben. 
(3) Die Mitglieder der Gruppe der Studenten sind in der Verfaßten Studentenschaft organisiert. Im 
übrigen gelten die §§ 50 und 51 NHG. 
§ 11 
Hochschulpolitischer Gesprächskreis 
(1) Der hochschulpolitische Gesprächskreis hat die Aufgabe, das gegenseitige Verständnis der Stand-
punkte der bei der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Gruppen zu fördern und bei auftretenden 
Unstimmigkeiten nach möglichen Lösungen zu suchen. 
(2) Dem hochschulpolitischen Gesprächskreis gehören je zwei Mitglieder der Gruppen, welche von den 
jeweiligen Mitgliedern der Konzilsgruppen gewählt werden, sowie der Präsident als Vorsitzender und der 
Kanzler an. 
Der Sitzungsvorstand des Konzils veranlaßt die Wahl der Gruppenmitglieder. 
(3) Der hochschulpolitische Gesprächskreis tritt je nach Notwendigkeit zusammen, und zwar nach Ein-
ladung durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern. 
(4) Mit einfacher Mehrheit kann der hochschulpolitische Gesprächskreis die Aufnahme eines Gegen-
standes entsprechend der Zuständigkeit in die Tagesordnung des Senats oder des Konzils beantragen 
und einen Berater zu diesem Tagesordnungspunkt vorschlagen. 






Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braun-
schweig und den Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die 
"Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§ 13 
Beschlüsse 
Abweichend von § 81 Abs. 3 NHG können die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig 
(wie z. B. Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen, Geschäftsordnungen) qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen vorsehen. 
.. § 14 
Anderung der Grundordnung 
Über Anträge auf Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil be-
schlossen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Dritlel der abgegebenen gültigen 
Stimmen und zugleich der Mehrheit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. Die beschlossenen Änderungen 
der Grundordnung sind dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzulegen. 
§ 15 
lnkraftlreten der Grundordnung 






Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 







Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Elke Laschkowski 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Zi. 104, App. 41 22 
Verw.-Angestellter Dr.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. 
Jürgen Michael Wenzel, Konstantin-Uhde-StraBe 16, 
1. Stock, Zi. 107, App. 4117, 4120 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Prof. Dr. rer. nat. Frank HaeBner 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB 
Dr. disc. pol. Horst Rademacher 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 











Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Dr. Gudrun Fiedler, Historisches Seminar 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, Abteilung 54 
N.N. 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Peter Doye 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (Vorsitzender) 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 





Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
74 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 






Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 






Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Dr. phil. Peter Düsterdick 
Michael Kuhn 
Ulf Zander 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumplanungs- und Raumzuweisungskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 






Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst~ 




Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr.-lng.Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudfolf Brackhaus 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 







mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner 
(Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phil. Bernhard Sieland 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Reppich 
Ulrich Bilstein 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 




Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Sigrun Krüger, M.A. 
Dipi.-Psych. Gabriele Franke 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
78 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dresskamp 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Dekan: Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dekan: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31.3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dekan: Prof. Berthold Burkhardt 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 












Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dekan: Prof. Dr. phil Klaus Erich Poilmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Dekan: Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
(Amtszeit v. 1. 4. 87-31. 3. 89) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Erhard Farndran 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, App.: 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Frau Pinkert-Hübener 
Seminar A für Philosophie, Geysostraße 7, App.: 31 38 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
















Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dr.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstelle I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 391-4591 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Sebastian H. Stopper, M.A. (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-9 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 























Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-lauckner 
Verw.-Angestellte Elke laschkowski 
PockeisstraBe 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum). 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
ErdgeschoB, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andr.ea Gasmann 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum). 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsoberamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum). 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222. App. 4170 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 



































Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo- Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Regierungsassessorin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 












Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 
Leiter: Regierungsamtmann Manfred Roth 
Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 























Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207. 211, 212 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214, 215 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 









1. Stock, Zi. 104, 105, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng., 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Beratungsstelle für Alkoholgefährdete 
(für Bedienstete der TU) 





Institut für Baustoffe, 









Dipi.-Psych. Elke Cramer 
Institut für Psychologie, Spielmannstraße 12 a, 
2. Stock, App. 4560 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
GertAckermann (Beamtengruppe), App. 3056 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), App. 3141 oder 4550 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
Rolf Ude (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch (Beamtengruppe), 
App. 5446 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Romanisches Seminar, App. 3141) 
Akad. ORat. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App. 2584 
Franz Böttcher (Arbeitergruppe), App. 5496 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegfried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: N.N. 




Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung 0/V) 
Das Studentenparlament (SP) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 







Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Fachgruppe Geographie 







Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
















Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Bültenweg 88 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 







Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 








Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 













Technik allg., Sport 












Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 













im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Bibi.-Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibi. O'Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dr. phil. Beate Nagel, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App.3006 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Dir., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 



























Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 








Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App. 5510 
IBM 4341 
Amdahl470 V/7 (2 Anlagen) 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operatauren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 























Zentralstelle für Weiterbildung: 
Leiter: 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4 (Aitgebäude), Zi. 1110, 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Lia Hagen, App. 31 33 und 31 36 
N. N., App. 3135 und 8462 
N. N. 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2, Gebäude B 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
App. 5500 
Dipl.-lng. Horst Simontowski, App. 5501 
Robert Hofmann. App. 5502 
Peter Rütters, App. 5503 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Sportlehrer Hans-Jörg Fuest 
Sportlehrerin Christina Wasmund 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Rebenring 33, 1. Stock, App. 4210, 4211 
Eberhard Baron 








Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
PockeisstraBe 4, App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Rebenring 18, App. 2601 














von besonderen Arzt~osten: 
Freitischmarken, 









Amt für Ausbildungsförderung 






Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Pröf. Dr.-lng. Rolf Kayser 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 









Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Öffnungszeiten 










Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 




















Bienroder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 340844, App. 87 
Jakobstraße 1 a -Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 18805 
Hans-Sommerstraße 25, F 338391 
Güldenstraße 8, F 1 8805 
Wiesenstraße 17, F 338391 
Zimmerstraße 2 
Studentische Hilfswerk der früheren 











für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 






für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 








Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
..Xkadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 345006 
Di 15- 17 Uhr, Mi, Do 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 333148 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater Wolfgang Stickler OP, 




















Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Dr. Ralf Winter 
Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 




Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.D. Walter Prophete, F 3717 93 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (05331) 84241. 
Gästehaus der Technischen Universität 
lnselwall11, Tel.: 16769 (Hausmeister) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Register der Studentischen Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
Packeisstraße 6, F 332013 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
clo Dirk Brüers, Göttingstraße 5 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 28 05 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Jörg Burmeister, Helmholtzstraße 7 
Akademische Turnverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
clo Christian Kappmeyer, Sielkamp 5, F 32 07 22 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 331998 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Zhiqiang Huang, Sielkamp 5, F 391-3636 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Eurovia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4, 3300 Braunschweig 
Evangelische Studentengemeinde 
Packeisstraße 21, F 333148 
Französisch-Deutsche-Gruppe 
Rebenring 18 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
c/o Nizar Ghantous, Hans-Sommer-Straße 25/403 
Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Frank Winnemöller, Luftstraße 16 
Hochschulgruppe der Grünen 





Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 331897 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Jens Burian, Bammelsburger Straße 3, F 400521 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
Packeisstraße 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
Campestraße 21 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Gerald Czygan, Luftstraße 16 
Studentische Filmvereinigung 
clo Carsten Raabe, Maschstraße 36a 








Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
clo Mohamed Trabelsi, Hans-Sommer-Straße 25/603 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 3401 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
clo P. Sophocleous, Kaiserstraße 31 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
clo lmihan, Zorlu, Hans-Sommer-Straße 25 





Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Lilly S. Wasitova, Rebenring 63/31025, F 343229 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Pablo Serrano, KaristraBe 31, F 34 17 88 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Hubert Weisner, Grünstr. 1 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Uwe Klamann, Rebenring 64 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 74668 
Farbkopie/Folie 













. mal richtig Urlaub machen! 
Preiswerte Reisen von 
Ihren sympathischen 
Urlaubsberatern: 
Persönliche Beratung und individueller Ser-
vice für Flugreisen, Bahnretsen, Busreisen, 
Ferienhäuser und -wohnungen. Hobbyfenen, 
Sportre1sen, Sprachkurse, Twentickets, Billig-
flüge weltweit. 
I Die sympathischen Urlaubsberater 
Sack 23 · 3300 Braunschwe1g ·Telefon 0531144545·46 
MrcRoPARTNER 
3300 Braunschweig · Ziegenmarkt6 
(zwischen Bankplatz und Kohlmarkt) 
Telefon: 0531·15 35 5 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Audi, BMW, Daimler Benz, Ford, Peugeot, 
Renault, Volvo, VW ... , die großen Unterneh· 
men der europäischen Automobilindustrie 
gehören zu den Kunden, denen wir intelligen-
te Lösungen für automobilen Sitzkomfort an· 
bieten. Von der mechanischen bis zur mikro· 
prozessorgesteuerten Sitzverstellung. 
Klare Konzepte, ein über Jahre gewachse· 
nes Know-how, und vor allem aber auch die 
von uns geförderte Kreativität unserer Mitar-
beiter, sind dabei die Basis für eine führende 
Marktposition und die Anerkennung unserer 
Kunden, die auf uns zählen, wenn es um die 
Entwicklung innovativer Ideen auf der Basis 
modernster Fertigungsqualität geht. 
So gehen wir mit dem Blick voraus in eine 
vorprogrammierte, erfolgreiche Unterneh· 









Spezialist für Sitztechnik 
Wir investieren in die treibende Kratt von 
Konstruktion und 
technischer Entwicklung 
So setzen wir Zeichen für die Zukunft und 
die Expansion der 9Der Jahre. 
Deshalb suchen wir die findigen Köpfe, die 
in einem Stab von 75 Konstrukteuren immer 
wieder Ideen entwickeln und bis zur Marktrei-
fe verfolgen. Eine Aufgabe für alle, die bereit 
sind, ausgetretene Pfade zu verlassen und 
die Chance s.uchen, ihre Gedanken in die Tat 
umzusetzen. Auch eine Chance für Hoch-
schulabsolventen, auf die wir in Zukunft 
bauen werden. 
Für weitere telefonische Vorabinformatio· 
nen steht Ihnen Herr Mülken, Tel. 05721/702· 
220, gern zur Verfügung. 
Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie 
bitte an unsere Personalabteilung. 
RHW, Postfach 280, 3060 Stadthagen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428






aus der Fachrichtung des .allgemeinen Maschinenbaus mit den 
Studienschwerpunkten Produktion/Fertigung und Fertigungstechnik 
Ober individuelle TRAINEE/PROGRAMME/ Training-on·the-Job in den 
unterschiedlichsten technischen Funktionsbereichen eine gute Basis 
tor Ihre weitere berufliche Karriere. Ein Wechsel in das technische 
Management ist bei uns Obiich und erwünschte Entwicklung. 
Hochschulabsolventen mit Prädikatsexamen, Engagement, Bereitschaft 
zu Mobilität und Englischkenntnissen haben die besten Voraussetzungen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Interessierte Damen und Herren wenden sich 
bitte an unsere Personalabteilung 
Schmalbach-Lubeca AG·Schmalbachstraße 1 




Naturwissenschaftliche Fakultät . 
für die Fachbereiche 1, 2, und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Geschäftszimmer: Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 51 00. 
Frau Lemp 
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Prof. Dr. rer. nat Kari-Joachim Wirths 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 









l1est m1t! Deswegen: lA-D1ssertatlonsdruck von Beyrich. • 
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Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
{Fachbereich 1) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 51 02, 
Frau Margraf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Höheres Lehramt (HL) 





Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 






Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
(Sekretariat: 391/26 38) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Fr 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/23 86) 
N.N. 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Rechtswissenschaft 
Bültenweg 4, Zi. 106, Tel.: 391/2437 
















B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
(Pockelsstraße 14, Forum 520-522) App. 3210 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Boehm 
Dr. rer. nat. Norbert Luscher 
N.N. 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319) App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 32 22 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipi.-Math. Stephan Graeber 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock) Zi. 319, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 2875 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dr. rer. nat. Norbert Knarr 
Dr. rer. nat. Mario Bank 
Dipl.-lnform. Holger Schellwat 
Dipi.-Math. Bettina Schnor 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von lienen (geschäftsführender Leiter), 
App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Kar! Mathiak, App. 3923 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Ass. d. Lehramts Ralf Elligsen, 















Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. lngrid Mengersen 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Sabine Lohmann 
Dipi.-Math. Meinhard Möller 
Dipi.-Math. Hao Yuan 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus-Jürgen Förster 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Dr. rer. nat. Knut Petras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Claus Wallacher 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624) App. 32 08/9 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
N.N. 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Jens Braband 
Ass. des Lehramts Dr. rer. nat. Sabine Stank 
~ "',!,!!!~JMb~,l!,!o~~~! 
- zen, aufkasch1eren, emsort1eren- was Sie wollen. 111 




Mit erfolgreichen elektronischen Geräten, Anlagen und Systemen fur lndustr,e, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk, Fernsehen und Verteidigung zahlt 
KRUPP ATLASIELEKTRONIK zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Fert1gungsunternehmen. Mit mehr als 3.100 Mitarbeitern wachsen wir 
in zukunfts.onent1erte MOrkte 
Wir suchen Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen sowie Ingenieure mit Berufserfahrung der Fachrichtungen Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, 




erter Komponenten für Prozeß-
rechnersysteme und digitale Signal-
verarbeitung in Realzeitsystemen 
wie Sonor-/Simulationsanlagen und 
optronischen Anlagen 
Entwicklung und Programmierung 
von Algorithmen und Verfahren 
zur Detektion, Analyse und Muster-
erkennung sowie zur Spektral-
auswertung 
Entwicklung von EDV-Software zur 
Unterstutzung von CAD/CAM-
Systemen; Entwicklung von Prozeß-
software mit Schwerpunkt Bedie-
nung und Anzeigen 
Bereich Produktprüfung 
Permanente Qualitätsrevision, 
Durchführung von Stichproben in 
der Produktion, Rückkopplung auf 
die Prüf- und Qualitätsplanung 
Inbetriebnahme und Prüfung von 
Komponenten unserer Prozeß-
rechnerlinie 
Inbetriebnahme, Schluß- und Ab-
nahmeprufung von Sonar- und Navi-
gationsanlagen 
Entwicklung von Soft- und Hardware 
zur PrUfung unserer Erzeugnisse in 
allen Produktionsstufen 




Leitsysteme für Gas-, Wasser- und 
Elek tr1 Zitatsversorgung 
Ermittlung betrieblicher Anforderun-
gen, Spezifikation und Dokumenta-
tion von Teilfunktionen eines Ferti-
gungsleitsystems 
Protektierung und Koordination fur 
Studien, Entwicklung, Fertigung und 
Systemtechnik der Sondertechnik ~ 
sowohl !ur Inlands- als auch !ur Aus-
landsvorhaben 
Koordinierung von internen Stellen 
und Unterauftragnehmern zur Ab-




tionsunterstUtzung für leitsysteme in 
Versorgungs- und Industrieunter-
nehmen 
Akqu1sit1on und Erstellung von An-
geboten sowie anwendungsorien-
tierte Beratung unserer Kunden im 
ln-und Ausland fur den Bereich Si-
mulationssysteme und Wehrtechnik 
emschl1eßlich Proiektleitung 1n 
Koordination mit unseren Auftrag-
gebern 
Vertneb und Koordination von 
Großprotekten des Bereichs elek-
tronische Systeme fi;r aus Iandische 
Mannen und Werften 
Wenn Sie s1ch angesprochen fuhlen, schreiben Sie uns b1tte, wo Ihre Erfahrungen bzw. Starken liegen 
Ihre Bewerbung mit den fur eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen und m1t Angabe des Eintrittstermins r~chten Sie bitte an 
KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH- Personalabteilung- Postfach 44 85 45, 2800 Bremen 44, Telefon 04 21 I 4 57-23 39 
· tf> KRUPP ATLAS ELEKTRONIK 


















Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Jürgen Hannken-llljes 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Kraas 
Dipl.-lnform. Erwin Unruh 
Dipl.-lnform. Holger Sedlak 
Dipl.-lnform. Rainer Werthebach 
Dipl.-lnform. Thomas Worsch 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
{Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
N.N. 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Günther Schrüfer 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bruns 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 32 71 
Dr. rer. nat. Gregor Engels 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dr. Martin Gogolla 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 




Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74n5), App. 32 88 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, App. 3294 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Stiege (geschäftsführender Leiter) 
App. 3288 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Jung Sun Lie 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bachmann 
Dr. rer. nat. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lng. Thomas Kühme 
Dipl.-lnform. Peter Witschital 
N.N. 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle 
Informatik 























Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 5600 





Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2593 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. em. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Dipi.-Kfm. Stefan Hagemeister 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Uwe Koch 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß und Pockelsstr. 14, 6. Stock), 
App. 2592 und 2872 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Hans Corsten 
N.N. 
Ak. Rtin. Dr. rer. pol. Claudia Krah 
Dipi.-Kfm. Themas Gerlach 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipl.-oec. Christine Pöhler 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipl.-lnform. Franz-Josef Bohlke 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
N.N. 




Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
N.N. 
Abteilung für Ai-beitswissenschaft 
(Pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 







Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 52 50, 
Frau Augustin 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Höheres Lehramt (HL) 




Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dipi.Phys. Jürgen Nieder 







Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428





Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391 /52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 










B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App. 5103 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Christian Böttger 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Andreas Hampel 
Dipl. -Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil., Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Friedhelm Schreiber 
Dipi.-Phys. Claus Tempelmann 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 





(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
N.N. 
Prof. i.R. Dr.-lng. Erich Menzel 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
AK.R. m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Annete Beckmann 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Uwe Scheuermann 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Claudia Wittchen 













Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64 
p~~k . 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Le1ter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Georg Brann 
Dipi.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dipi.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Dipi.-Phys. Michael Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 51 86 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dr. rer. nat. Thomas Streit 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200, 5201 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 52 06 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. habil. Heinz Siedentop 
Ak. R. Dr. rer. nat Rudi Weikard 
Dipi.-Phys. Tilko Dietert 
N.N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401 ), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dipi.-Phys. Christina Drews 
Dipi.-Phys. Wulf Oelschlägel 
Dipi.-Phys. Volkmar Tönnies 


















Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hubert Breitkreuz 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Mineralogie 'und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. 0., 
(geschäftsführender Leiter), App. 3628 





Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c, 2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 3594 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
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Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
Dipl. -Geogr. Matthias Schöniger 




Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. H.-R. Bork 
Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
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Layoutgestaltung 






Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 5300, 
Frau Hesselmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 





Lehramt an Realschulen (RL) 
Höheres Lehramt (HL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Apotheker Michael Boemeke 






Prof. Dr. A. Blaschatte 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Di 13 - 14 Uhr, Do 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 36, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Mo 14-15 Uhr, Di 14-15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 






Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 











Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
126 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße, Hörsaaltrakt, Zi. 302/303, 
Tel.: 391/2603 oder 2604 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/26 08) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3765 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/37 86) 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91 /5773) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 3. Obergeschoß, Zi 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3910) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
Frau K. Jens, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5804) 
bzw. Biozentrum, Konstantin-Uhde-Straße 5, 
2. Obergeschoß, Zi 255, Tel.: 391/5809 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
Packeisstraße 10a, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3233 
Sprechzeiten: Di - Fr 10- 12 Uhr 
(Sekretariat: 391 /5804) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5735 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
Ch. Bittner 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3616 
Sprechzeiten: Di 9-10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr 










B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
N.N. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. Rtin. Dr. rer. nat. Hana Valenta 
Dipl.-lng. Reinhold Hempelmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303 I 5310 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Wilfried Becker 
Dipi.-Chem. Gabriele Bodedain 
Dipi.-Chem. Johannes Breker 
Dipi.-Chem. Roland Flindt 
Dipi.-Chem. Annette Graddeck 
Dipi.-Chem. Matthias Gruber 
Stud. Ass. Karin Linoh 
Dipi.-Chem. Petra Look 
Dipi.-Chem. Thomas Oehmingen 
Dipi.-Chem. Karlheinz Reichert 
Dipi.-Chem. Adrian Schervan 
Dipi.-Chem. Angelika Schröter 
Dipi.-Chem. Ekkehard Schulte-Körne 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 52 72 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 52 64 
Organische Chemie 




















Dr. rer. nat. Cl aus Vogel, App. 52 76 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Sonja Ehrhardt 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Frank Ruhnau 
Dipi.-Chem. Detlev Bruhnke 
Dipi.-Chem. Heidi Heins 
Dipi.-Chem. Silke Hentschel 
Dipi.-Chem. Edgar Herrmann 
Dipi.-Chem. Verena Lehne 
Dipi.-Chem. Annegrete Meyer 
Dipi.-Chem. Elke Naujoks 
Dipi.-Chem. Bodo Schmalbruch 
Dipi.-Chem. Stefan Trog 
N.N. 
Institut für Abfallanalytik 
N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 5), App. 57 31/57 32 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk, App. 5738 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Dr. Reinhard Müller-Hurtig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipi.-Biol. Giselher Dombach 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Ralf Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Beckmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mengersen 
Geert Rotzoll 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
AK. Rat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Dipi.-Chem. Wolf-Uirich Palm 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
















Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dipi.-Chem. Ralf Dillert 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Grane-Münzebrack 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Hoffmann, App. 5360 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 5362, Reaktionstechnik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Schnitzlein 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-DieterVorlop 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Bernd Fleischer 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. John Kahsnitz 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Prof. em. Dr. H. Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Diethelm Kanjahn 
Lebensmittelchemiker Martin Krause 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 27 54 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 














Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyersdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Apotheker Michael Bömeke 
Apothekerin Regina Dehne 
Apotheker Klaus Drückler 
Apotheker Christian Heinrici 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Haiwart Kahnert 
Apotheker Carsten Kramer 
Apotheker Gottfried Lubkowitz 
Apotheker Eckhart Schmidt 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. 
Dr. rer. nat. Christel Müller Goymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Michael Baehr 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apotheker Peter Hansen 
Apotheker Bernd Riebesehl 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Apothekerin An nette Weil 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, 
(geschäftsführender Leiter), App. 56 70 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Dr. rer. nat. Jutta Schäperkötter 
Ak. R. Dr. med. vet. Thoms Vieregge 




Wissenschaft mit 7 Siegeln? 
Im Mittelalter suchten die 
Alchimisten nach dem "Stein 
der Weisen'~ Er sollte ihnen 
helfen, Gold herzustellen. 
Bei ihrer Suche umgaben sie 
sich mit einer g~heimnis­
vollen Aura. Die Offentlich-
keit des Mittelalters nahm 
immer nur dann von ihnen 
Kenntnis, wenn es zu Zwi-
schenfällen kam - Nebel-
schwaden, Schwefelgeruch 
und ,,gar grausliche" Explo-
sionen wurden überliefert. 
Modeme Chemie hingegen 
produziert mit Techniken 
und Verfahren, die höchst-
mögliche Sicherheit garan-
tieren. Bayer hat seinen Bei-
trag dazu geleistet. 
Als Teil unserer pluralisti-
schen Industriegesellschaft 
ist Bayer offen gegenüber 
konstruktiver Kritik von 
außen und aufgeschlossen 
gegenüber Verbesserungs-
vorschlägen aus den eigenen 
Reihen. 
Ohne moderne Chemie ist 
unsere heutige Welt nicht 
mehr vorstellbar. Kreative 
Arbeit ist gefordert. Unsere 
Aufgabe ist, jedes Risiko so 
gering wie möglich zu halten 
-und dieUmweltdurch den 
Einsatz zukunftsweisender 














Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Strack 
Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Dr. rer. nat. Peter Proksch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. R. Dr. Ludger Witte 
Apotheker Ralf Dieter Adolph 
Dipi.-Biol. MariaBokern 
Apothekerin Barbara Dierich 
Apotheker Heinrich Sander 
Dipi.-Biol. Heike Sarstedt 
Dipi.-Biol. Regina Siebertz 
Apothekerin Rainhild Taubken 
Apothekerin Kerstin Wahlbuhl 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5868, Mendelssohnstr. 4, App. 5871 
und Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 5886) 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 5868 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 5869 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Gottfried Galling, App. 58 71 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie und Molekularbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei, App. 5880 
Botanik; Schwerpunkt Angewandte Botanik und Phytopathologie 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern, App. 58 86 
Botanik 
Dr. rer. nat. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Kerstin Just 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 58 88 
Institut für Mikrobiologie 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, II. Obergeschoß, Zi. 260), App. 5800/04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 5802 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helrnut Hanert, App. 5803 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 5801 













Ak. R. Dr. rer. nat. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Matthias Graff 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Klaus Hoppenheidt 
Dipi.-Biol. Karin Jens 
Dipi.-Biol. Susanne Lütters 
Dipi.-Biol. Astrid Morche 
Dipi.-Biol. Werner Neumann 
Dipi.-Biol. Hansjörg Wieland 
Dr. rer. nat. Christine Wippich 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10a, Erd geschoß, Zi. 6), App. 32 31 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolf! (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf!, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jochen Brüggemann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
App. 2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Dipi.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 





















Institut für Genetik 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 57 73 
Prof. Dr. rer. nat Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter), 
App. 5770 
N.N. 
Ak. R. Dr. Lutz Heim 
Dipi.-Biol. Holger Michael 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
N.N., N.N. 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Gernot von Collani, 
m. d. Wahrn. b., App.32 58 
Dipi.-Psych. Robert Koch 
Dipi.-Psych. Munira Schömann 
Dipi.-Psych. Birgit Tiedtke 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
Dipi.-Psych. Christian Bittner 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. Cornelia Müller, App. 3147 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dipi.-Psych. Dr. phil. habil. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dr. Eva Arnold 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Sabine Sonnentag 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 23 78 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 23 78 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2591 
Sportwissenschaft 
Ak. R.tin Helgard Lange 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Dekan: Prof. Berthold Burkhardt 
Geschäftszimmer: Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565, Frau Pause 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der 
wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
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Prof. Berhold Burkhardt 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dr.-lng. Rainer Hempel 






Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten C 
Mühlenpfordtstraße 22/23. 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /35 31) 
Vertreter: 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 48) 
Computersatz 
Layoutgestaltung 











B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Entwerfen I 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße 1, 1. Obergeschoß, 
Zi. 217/218, App. 2520) 
Dipl.-lng. Helmut Dohle 
Dr.-lng. Ulrich Hasseis 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohm 
Dipl.-lng. Bernd Lohse 
Dipl.-lng. Bernd-Arno Schwemer 
Dipl.-lng. Angela Vorwerk 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer; App. 27 48 (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowsky 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Annegret Droste 
Dipl.-lng. Hans-Jochen Goede 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Jürgen Köpke 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-lng. Manfred Schiedhelm, App.: 5922 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Alfred Breukelman 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jan Schüsseler 
Dipl.-lng. Horst-Werner Warias 

















Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Emil Brockstedt 
Dipl.-lng. Michael Wulf 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Jens Rohwedder 
Dipl.-lng. Norbert Weiss 
N.N. 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landschaftsplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Rolf Blume 
Dipl.-lng. Konrad Hoetker 
Dipl.-lng. Henning Kahmann (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. lngrid Mahler 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Meissner 
Dipl.-lng. Jörg T. Riemenschneider 
Dipl.-lng. Kay Sawadda 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Frank Giesselmann 
Dipl.-lng. Frank Gnisa 
N.N. 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Dietrich Nelle 
Dipl.-lng. Gebhard Rötemeier 
N.N. 
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Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführender Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) App. 2524 
Ak. R'tin Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Klaus-PeterGast 
Dipl.-lng. Cordula Uhde 
Dipl.-lng. Margret Weber 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 















Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566, 
Frau Hopf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 







Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Akad. Dir. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 








Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 












B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 




Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Ak. R. Dipl.-lng. Raimond Dal!mann 
Dipl.-lng. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstrai3e 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer, App. 33 73 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Martin Hofmeister 
Dipl.-lng. Maritta Petersen 
Dr.-lng. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Wotfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. 0. G.), lnstitutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -(siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Dr.-!ng. Dietmar Hosser 
Dr.-lng. Horst Falkner 
Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
















Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhold Dobbernack 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dipl.-lng. Erhard Gunkler 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dr.-lng. Eckehardt Richter 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Voß 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Ak.R'tin Dr.-lng. Annette Rohling 
Dr.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Dieter Bunte 
Dipl.-lng. Christoph Hankers 
Dipl.-lng. Peter Holzenkämpfer 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Kari-Christian Thienel 
Dipl.-lng. Peter Warnecke 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 55 75 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner 
Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Thies GlauBen 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus 
Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dipl.-lng. Rainer Grzeschkowitz 
Ak. R. Dipi.-Phys. Eckhard Hagen 
Dipl.-lng. Thomas Dorn 
Dr.-lng. Michael Kiel 
Dipl.-lng. Michael Noelle 
N.N. 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Peter Großkurth, F 7 40 58 
Dr.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
Dipl.-lng. Dieter Wehling 
... , 
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Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Prof. em. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk 
Dipl.-lng. Michael Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Pionski 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Kersten Latz 
Dipl.-lng. Peter Senker 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Walter Rodatz 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Voigt 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld 
Dipl.-lng. Rita Hermanns 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Alfred Rösch 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 23 97 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. a. D. Dr.-lng. Hans Fricke 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Fengler 
Ak. OR. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Ak. R. Dipl.-lng. Wilfried Meßner 
Dipl.-lng. Klaus-PeterBerg 
Dipl.-lng. Karlheinz Lehrach 
Dr.-lng. Helmut Schuck 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
N.N., App. 3567/3569 
Ak. OR. Dr.-fng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 


















Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3567/3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Frank Schröter 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinolf Spiehai 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dipl.-lng. Klaus Kruse 
Dipl.-lng. Thomas Teichfischer 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Siegtried Dörschlag 
Dr.-lng. Jörg Eulitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Manfred Hase 
Dipl.-lng. Horst Milbradt 
Dipl.-lng. Peter Pohlmann 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Prof. a. D. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Uwe Drewes, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Oberingenieur Dr.-lng. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Ulrich Vierfuß 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. Dir. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 


















Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prqf. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Björn Hermansen 
Dipl.-lng. Kollmann 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Holger Hansen 
Dipl.-lng. Utz Hehne 
Dr.-lng. Heinz Hirschberger 
Dipl.-lng. Uwe Stöver 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 55 85 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Volker Stegelmann 
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung 
(Gaußstraße 22, part.), App. 28 70 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Wester-Ebbinghaus 
Prof. em. Dr.-lng. GünterWeimann 
Ak. R. Dr.-lng. Klaus Wendt 
Dr.-lng. Ludger Hinsken 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 5568, 
FrauWoelk 
Mitglieder der Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
164 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Prof: Dr.-lng. Altred Urlaub 
Dipl.-lng. Jens Rügge 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Günther Halbes 
Hans-Georg Winsky 
Jens Uwe Meyer 
Andreas Monke 
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gegenüber der Kunsthochschule HBK 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Elmar Steck (Vorsitzender) 
Geschäftszimmer: Packeisstraße 4, 1. Stock, App. 55 70, Frau Mönkemeyer 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 





auch von Foto, 
Negativ&Dia 
Verki.&Vergr. 
Prof. Dr.-Jng. Elmar Steck (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr.-Jng. Herbert Müller 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichert 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Dipl.-lng. Welm Friedrichsen 






Th. Brückner, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Maschinenbau 
Packeisstraße 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 70) 
Computersatz 
Layoutgestaltung 












8. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Hazelaar 
Ak. R. Dipl.-lng. Hermann Josef Risse 
Dipl.-lng. Jun Fan 
Dip/.-lng. Wolfram Halupka 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. Andreas Ueckermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. em. Dr.-lng. Hans Schier 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Oipl.-lng. Hans Helmke 
Dipl.-lng. Florian Weiser 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 8, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Oipl.-lng. Helmut Hey 
Oipl.-lng. Günter Klotz 
Oipl.-lng. Gunther Kruse 
Oipl.-lng. HolgerWente 
Institut für Strömungsmechanik 
(BienroderWeg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337/2327 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel (geschäftsführender Leiter), 
App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
N.N. 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Udo Stark 
Oipl.-lng. Martin Böhle 


















Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Wolfgang Kindei 
Dr.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
(Rebenring 18, 3. Obergeschoß) 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714/37 54 
Ak. R. Karl-Oskar Proskawetz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichert (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Wilhelm Reinke 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wolf 
Dipl.-lng. Detlev Neumann 
Dipl.-lng. Gerhard Glatze! 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Maschinenelemente 
Prof. Dr.-lng. habil., Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dipl.-lng. Henning Schiums 
Dipl.-lng. Ralf Degner 
Dipl.-lng. Weisheng He 
Dipl.-lng. Thomas Hege! 
Dipl.-lng. Axel Rückert 
















Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Dipl.-lng. Eberhard Wißerodt 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3342 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Uwe Bielfeldt 
Dipl.-lng. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-lng. Hubert Sieverding 
Dip I. -lng. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 32 74, PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Martin August 
Dipl.-lng. Jens Otto Hilbig 
Dipl.-lng. Helmut Staben 
Dipl.-lng. Gerald Heisig 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik B 
(Gaußstraße 14) 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
MechanikC 
(Gaußstraße 17) 
Prof. a. D. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. lngeborg Göbel 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Ak. R. Dipl.-lng. Mathias Hahne 
Dipl.-lng. Hubert Gröhlich 
Dipi.-Phys. Hanfried Hesselbarth 













Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
N.N. 
Prof. em. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Ak.R. Dipl.-lng. Jürgen Bechtloff 
Dipl.-lng. Martin Kristen ' 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 26 70 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Komoll 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus-Peter Wolf-Regett 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Thomas van Hamme 
Dipl.-lng. Jens Möller 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2928 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Ak. OR. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dr.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Roland Körner 
Dipl.-lng. Falko Schubert 
Dipl.-lng. Paui-Uwe Thamsen 
Dipl.-lng. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herbert Blachucik 
Dipl.-lng. Jörg Kreis 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Kai Philipp 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Thomas Schilling 
Dipl.-lng. Henning Schmidt 
Dipl.-lng. Andreas Schneider 

















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Josef Fontaine 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Dipl.-lng. Giemens Arnemann 
Dipl.-lng. Sänke Bröcker 
Dipl.-lng. Achim Donnerstag 
Dipl.-lng. Martin Hellmann 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Benno Lendt 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Dipl.-lng. Seon-Hi Ro 
Dipl.-lng. Stefan Vockrodt 
Dipl.-lng. Jianhua Wang 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 27 80/27 81 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Ak. R. Dipl.-lng. lngo Thorwest 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Jens Rügge 
N.N. 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex (geschäftsführender Leiter), 
App.2719 
Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
Dipl.-lng. Bernd Klüver 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Dietmar Schulze 













Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Prof. Dr.-lng. Engelbert Westkämper (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-lng. Ernst Salje 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-lng. Walter Stühmeier 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Trapp 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Holger Gerlaff 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Michael v. See 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhoff 
Ak. R. Dipl.-lnform. Thomas Mielke 
Dipl.-lng. Volker Schmidt 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Andreas Matzeit 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(Bienroderweg 53, DFVLR-Gelände), App. 51 95 oder 3312 
Prof. Dr.-lng. K.-T. Rie (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Stephan Eisenberg 
Dipl.-lng. Andreas Gebauer 
Dipl.-lng. Hellmuth Klingelhöffer 
Dipi.-Phys. Jürgen Olfe 
Dipl.-lng. Frank Schnatbaum 










Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061, 3068 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Prof. a. D. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Dipl.-lng. Ulrike Meyer 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner, App. 3061 
Dipi.-Phys. Joachim Schmidt 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalyse 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 






Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 55 72, 
Frau Trispei 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 





Prof. Dr.-lng. Klaus Bethe 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Dipl.-lng. Michael Axmann 






P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 72) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Wir bieten Spitzenleistung in 
der Antriebstechnik. 
Planen Sie Ihren beruflichen Erfolg 
bei uns. 
Ob Ingenieur der Elektrotechnik, der 
Fertigungstechnik oder der Elektronik: 
Lenze sucht Sie. 
Ob karrierebewußter Hochschul-
absolvent oder gestandener Praktiker: 
Lenze braucht Sie. 
Für nahere Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Lenze GmbH, 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, 
z. Hd. Frau Barbara Herber\, 
Postfach 1013 52, 3250 Hameln 1. 











B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Rolf Schicke 
Ak. R. Klaus-Dieter Strauß 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipi.-Phys. Ronald Gottzein 
Dipl.-lng. Reiner Lübke 
Dipl.-lng. Rolf Möser 
Dipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Dipl.-lng. Gonrad Schucht 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstedt 
Ak. R. Dipl.-lng. Kai Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Heinemann 
Dipl.-lng. Michael Krüger 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Hartwig Ohrristade 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter 
Ak. OR. Dr.-lng. GünterWeinhausen 
Ak. R. Dipl.-lng. Karsten Hansen 
Dr.-lng. Hergo-Heinrich Wehmann 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
Dipl.-lng. Bernd Föste 












Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Dr.-lng. Wolfgang Mathis 
Ak. R. Dr.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Heinrich Warmers 
Dipl.-lng. Ralf Sommer 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Anke Lange 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Frank Schneider 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriefe Klepp 
Dipi.-Phys. Guntram Giemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Ziqiang Huang 
Dipi.-Phys. Manfred Stege 





CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
PHI LI PS 
Hochschul-
absolventen 
Als führendes europäisches 
Unternehmen in der Elektro-
Industrie mit Forschungs-, 
Entwicklungs-, Produktions- und 





bieten wir Hochschulabsolventen 
der technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachrichtungen (vor 
allem Elektrotechnik, Informatik 
und Physik) sowie Wirtschafts-
ingenieuren interessante Möglich-
keiten des Berufseinstiegs. 
Wir erwarten von Ihnen- neben 
einer durch das Studium gelegten 
Basis und analytischem Denkver-
mögen - Kreativität und Eigen-
initiative sowie Bereitschaft zur 
Teamarbeit. 
Schreiben Sie uns, damit wir 
gemeinsam mit Ihnen den 
geeigneten Berufseinstieg planen 
können. 
Steindamm 94 
2000 Harnburg 1 
Referat Führungskräfteent-
wicklung und -anwerbung 













Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Dieter Dannhauer 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Helmut Hupe 
Dipl.-lng. Wolfgang Niemann 
Dipi.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121 ), App. 2422, 24 73 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Hans-Georg Unger 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E.h. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. Dir. Dr.-lng. Udo Unrau ' 
Dipl.-lng. Shun-Ping Chen 
Dipl.-lng. Ludwig Wetenkamp 
M. Sc. Risheng Yang 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Ak. R. Dipl.-lng. Frank Henze, App. 2458 
M. Sc. Ahmet Celebi 
Dipl.-lng. Michael Daginnus 
Dipl.-lng. Udo Klein 
Dipl.-lng. Martin Klinger 
Dipl.-lng. Thorsten Kuhlemann 
Dipl.-lng. Uwe Meier 
Dipl.-lng. Eckhard Vollmer 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling, App. 2498 
Dr. rer. nat. Henning Fouckhardt 
Dipl.-lng. Thomas Hackbarth 
Dr.-lng. Wolfgang Kowalsky 
Dipl.-lng. Jürgen Mähnß 
Dipi.-Phys. Michael Port 




IM B. 1.-WISSENSCHAFTSVERLAG 
Engeln-Müllges, G./F. Reutter 
Formelsammlung zur Numerischen 
Mathematik mit Standard-FüRTRAN 
77-Programmen 
Problemstellungen und Verfahren der 
Numerischen Mathematik werden bereit-
gestellt und algorithmisch formuliert. 
Im Anhang Standard-FüRTRAN 77-Pro-
gramme zu den im Textteil angegebenen 
Algorithmen. 
6., völlig neu bearbeitete und erweiterte 
Auflage 1988. Ca. 800 S. Geb. ca. 74,- DM. 
ISBN 3-411-03185-9 
Erscheint im September 1988. 
Eberhard Klingbeil 
Variationsrechnung 
Ein Lehrbuch, das neben dem klassischen 
Zugang zur Variationsrechnung auch 
den mit Hilfe der Funktionalanalysis be-
leuchtet. 
2., überarbeitete Auflage 1988. 
Etwa 350 S. Kartoniert ca.46,- DM. 
ISBN 3-411-03202-2 
Erscheint im Oktober 1988. 
Eberhard Klingbeil 
Tensorrechnung für Ingenieure 
Klar in Sprache und Aufbau erleichtert die 
Darstellung die Tensorrechnung. 
2., überarbeitete Auflage 1988. 
Ca. 230 S. HTB 197. Ca. 22,80 DM. 
ISBN 3-411-05197-3 
Erscheint im September 1988. 
Eduard Pestel 
Technische Mechanik 
Eine fundierte Einfi:ihrung aufmathe-
matisch verständlichem Niveau. Zahlreiche 
Aufgaben und Übungen mit Lösungen: 
Band 1: Statik. 3., von Bodo Dirr 
überarbeitete Auflage 1988. Ca. 234 S. 
Kartoniert ca. 38,- DM. 
ISBN 3-411-03153-Ö 
Erscheint im September 1988. 
Band 3: Kinematik und Kinetik. 
2., von Bodo Dirr völlig neu bearbeitete 
Auflage 1988. Ca. 400 S. Kartoniert 
ca.52,- DM. 
ISBN 3-411-03173-5 
Erscheint im September 1988. 
Peste I, E./ J. Wittenburg 
Technische Mechanik 
Band 2: Festigkeitslehre. 
411 S. mit über 350 Abb. 1981. Wv. 
Kartoniert48,- DM. 
ISBN 3-411-01608-6 
Schnell, W./D. Gross 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik I. Statik 
180 S. mit Abb.l979. HTB 791.14,80 DM. 
ISBN 3-411-00791-5 
Gross, D./W. Schnell 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik II. Elastostatik. 
180 S. mit Abb.l980. HTB 792.14,80 DM. 
ISBN 3-411-00792-3 
Schnell, W./D. Gross 
Formel- und Aufgabensammlung zur 
Technischen Mechanik 111. Kinetik. 
180 S. mit Abb. 2., überarbeitete Auflage 
1985. HTB 793.14,80 DM. 
ISBN 3-411-05793-9 
In jedem Band die wichtigsten Formeln 




Unser Gesamtverzeichnis erhalten Sie gratis bei 
Ihrem Fachbuchhändler oder bei: 
B.I.-Wissenschaftsverlag. Postfach 10 03 11, 















auch von Foto, 
Negativ&Dia 
Verki.&Vergr. 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling, App. 2485 
Prof. a. D. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.-lng. Wolf-P. Buchwald 
Ak. Rat Dipl.-lng. Stephan Breide 
Ak. R. Dipl.-lng. Fritz Lebowsky 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Carsten Vogt 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Christian Politt 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Prof. a. D. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Lars-Christian Schulze 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Michael Axmann 
Ak. R. Dipl.-lng. Manfred Weber 
M. Sc. Seung-Kuk Choi 
Dipl.-lng. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-lng. Peter Jonas 
Dipl.-lng. Klaus Wirth 
Dipl.-lng. Zhigang Zhang 
Computersatz 
Layoutgestaltung 




Wann hören wir von Ihnen? 
Studieren - das ist der erste Schritt in eine beruf-
liche Zukunft, von der Sie herausfordernde Auf-
gaben, viel Selbständigkeit und Verantwortung 
erwarten. 
Als Hochtechnologie-Unternehmen konzentrie-
ren wir uns auf die Gebiete der elektronischen Meß-
und Datentechnik Hier tragen wir als deutsche 
Tochtergesellschaft eines international führenden 
Konzerns für Entwicklung, Fetiigung, Marketing 
und Vertrieb bestimmter Produkte weltweite V er-
antwortung. 
Führungsstil und Arbeitsatmosphäre sind bei uns 
"unique": wir fördern Thre Kreativität durch viel 
Freiraum bei der Realisierung Threr Projekte, unter-
stützen kooperatives Handeln durch effektive Team-
strukturen sowie offene Informationspolitik und 
sehen in ständiger Weiterbildung den Schlüssel des 
gemeinsamen Erfolges. Eines Erfolges, den wir mit 
allen HP-Mitarbeitern fair teilen. 
Nehmen Sie uns beim Wort! Rufen Sie an oder 
fordern Sie unser Info-Material mit nebenstehendem 
Coupon an. 
Bitte senden Sie mir folgende 
Informationsmaterialien: 
0 Das Unternehmen und seine 
Mitarbeiter 
',J Das Unternehmen im Überblick 
0 Geschäftsbericht 
r 1 Bewerbungsbogen 
Name: 
Adresse: 
Bitte senden Sie diesen Coupon an eine der 
folgendt>n Adressen: 
HEWLETI-PACKARD GMBHWerke 
Personalabteilung, Herrenherger Stralle 130 
7030 Böblingen, Telefon 070:H/14-:2~0:i 
HEWLETI-PACKARD GMBH 
Vertriebszentrum Hamburg, Personalabteilung 
Kapstadtring :i, 2000 Harnburg (i() 
Telefon 040/63H04<i77 





Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Michael Dolle 
Dipl.-lng. Jochen Gries 
Dipl.-lng. Axel Hahlweg 
Dipl.-lng. Ralf Harneit 
Dipl.-lnform. Andreas Hestermeyer 
Dipl.-lng. Axel Kern 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Kai-Uwe Reiche 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lnform. Horst Schukat 
Dipl.-lng. Wolfgang Wiewesiek 
M{,. aktiv im Leben steht, 
weiß, worauf es ankommt. 
Studierende an Fachhochschulen und Universitäten können sich von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) 
befreien lassen, wenn eine entsprechende private Krankenversicherung besteht oder 
beantragt wird. 
Die DKV bietet Studierenden einen speziellen günstigen Krankenversicherungsschutz 
- den PSKV-Tarif 
Nach dem Studium ist der nahtlose Übergang in einen anderen DKV-Tarif möglich. 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, sprechen Sie mit unserem Fachmann im 
Außendienst. 
Er ist mit allen Fragen der sozialen Sicherung vertraut. 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Büro Braunschweig 
Aegidienmarkt 15, 3300 Braunschweig 






Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Wendenring 1, App. 55 73, Frau Krone 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 









(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (Hl) 
( erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Prof. Dr. phil Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. phil. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Akad. ORat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 





Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di und Fr 11 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391 /31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 15-16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 







Höheres Lehramt (HL) 




Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 






Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 








Höheres Lehramt (HL) 




Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91 /35 21) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/35 07) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K. -L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/31 39 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. G. Maurach 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3128 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 57) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3529 
Sprechzeiten: Fr 17.15-18 Uhr 
N.N. 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3530 






(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1. 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1. 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
















B. Institute und Seminare 
Fachbereich 8) 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7). App. 31 38 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
(geschäftsführender Leiter). App. 31 21 
Philosophie 
R. Loock 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG .. Zi. 409). App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jürgen Stenze! (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse. App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), 1. Stock, Zi. 116, App. 3500, 
2. Stock, Zi. 216, App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann. M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 35 05 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 35 02 
Anglistische Literaturwissenschaft 












Ak. OR. Dr. J. Lawrence Guntner 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Norbert Freckmann, M.A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
N.N. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 31 43 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 31 40 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 31 28 
Lateinische Philologie 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857, 3091 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Neuere Geschichte 
N.N. 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. phil. habil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
~ S{!!!~gnl~!fwa!l'!~~rbe, 
von ganz klern bis ganz groß- wir helfen Ihnen weiter. _ Ia 









Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe (geschäftsführender Leiter) 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Dipi.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus 8. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 










Prof. Dr.-phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 






Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Akad. ORat Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Akad. ORat Dr. phil. Eberhard Dahlke 
Akad. ORat Dr. phil. Joachim Nauck 






Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 05) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 58) 
Dr. H. Imker Studienrichtung Sozialpädagogik! 
Sozialarbeitswissenschaft Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 




Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 82) 
Prof. Dr. W. Eisermann 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/34 78 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 82) 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Mi 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 93) 
Lehramt an Realschulen Dr. B. Sieland 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Philosophie 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen Seminar B für Philosophie 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Leistungsnachweis) Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 52) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Politische Wissenschaft) 
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H. Harms, Ak.R. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15 - 16 Uhr 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mi 16 - 17 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) · 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Dipi.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mo 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 76) 
Pater Silvester Beckers 
.,Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /34 61) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Höheres Lehramt (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Prof. K. Jentzsch 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi 107, 
Tel.: 391/9146 
Sprechzeiten: Mo 16-17 Uhr 
(Sekretariat: 391/91 28) 
W. Dathe, Ak.R. 
Hochschule für Bildende Künste 
Johannes-Selenka-Piatz 1, Gebäude 14, Zi. 106, 
Tel.: 391/9147 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/91 28) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Mo 17 - 18 Uhr und Do 17.30 - 18.30 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 27) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10- 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/2845) 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 8.30 - 9.30 Uhr 















B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 15.00-16.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Mo. 11.15-12.15 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Bergit Flachsbart, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sprechst. Do 15.00- 16.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sekretariat: 34 58 
Ak. OR. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Annette Rabsilber 
Praktikantenamt für Lehrämter 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10- 11, 14.30- 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Rat Kari-Heinz Sander, App. 34 70 
Sprechstunde: Mi 13.30- 14.30 Uhr 
Medientechnische Werkstatt: 
Techn. Mitarbeiter Peter Schade-Didschies 



















Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3454 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. Do. 17.00-18.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. OR. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spöhring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Psych. Ulrike Englisch 
Dipi.-Päd. Vincent Winters 
Dietrich von dem Knesebeck 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, 
(geschäftsführender Leiter), App. 3493 
Psychologie 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland, App. 3485 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender, App. 3491 
Sprechst. Di. 9.30-10.30 Uhr 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 




Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprechst. Do. 15.0Q-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 




Abteilung Politische Bildung 
Leiter: kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Walter Gagel 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 34 19 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 10.00-11.00 Uhr oder nach Bedarf 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di. 9.00-10.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Günter Lange 
Sprechst. Di. 11.30-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Sprechst. Di. 10.00-11.00 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Vorstand: Prof. Peter Doye 
Dr. Manfred Erdmenger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Lektor: Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Lektor: Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Vorstand: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. Mo. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mi. 12.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Matthias Hahn 
Joachim Diestelkamp, Vikar 
Nebenamtliche Lehrkräfte: Susanne Golze, Vikarin 















Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 
Dr. Michael Gartmann 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 3461 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 3459 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
App. 3428 



































Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 








Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. GerhardTrommer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke, App. 3427 
Sprechst. Di. 11.15-12.15 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo. 8.30-9.30 Uhr 
Ak. R. Klaus Janke 
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Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
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Sonderforschungsbereich 179 -Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust 
Institut für Mikrobiologie, 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Stock, Zi. 260, App. 5802 
Dr. rer. nat. Hans -Rudolf Bork 
Institut für Geographie, 
Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, App. 5608 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319- Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanik 8), Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 













Stelle der amtl. 
Materialprüfung 
Meßstelle nach 







Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut-
BienroderWeg 54 E, 3300 Braunschweig, F 3909-0, 
Telefax (0531) 351587, Telex 952942 wkibs d, 
Teletex 5318185 wkibs 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipl.-lng. VolkerThole 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Antje Duda 
Dr. rer. nat. Helge Günzerodt 
Dipi.-Holzw. Thomas Hilbert 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipl.-lng. Dietrich Weiß 
N.N., Komm. Obering. Lutz Mehlhorn 
Dr. rer. nat. Böttcher 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. (FH) Andreas Schwarz 
Dipl.-lng. Michael Stuis 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Michael Strecker 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
N.N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 




















Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 












Abteilung für Analytische und Physikalische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
N.N. 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
N.N. 
Abteilung für Biotechnologie 
von apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. K. Buchholz wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
von Prof. Dr. D. Schliephake wahrgenommen 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Dipl.-lng. Gunter Sittel 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-lng. Wilfried Bödecker 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
ORR Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akad. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
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im Wintersemester 1988/89 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. in der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-. 
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits in-
nerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in an-
dere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits sol-
len sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und Re-
gion Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer gemein-
sam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 05 31/3 91-4313). 
") Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind 
im Vorlesungsverzeichnis mit einem ') versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 17. Oktober 1988 und enden am 18. Februar 1989. ln der 
Zeit vom 22. Dezember 1988 bis 7. Januar 1989 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1988/89 angeboten: 
1. Ringvorlesung: "Boden und Pflanze als Lebensgrundlagen in Gefahr?" 
31. 10.1988 Prof. Dr. Jörg Richter (Sonderforschungsbereich 179 -Institut für Boden-
kunde der Universität Hannover): 
"Lebensgrundlage Boden" 
14. 11. 1988 Dr.-lng. Claus Sommer (Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft): 
"Bodennutzung- Bodenschutz" 
28. 11. 1988 Prof. Dr. Manfred Dambroth (Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft): 
"Pflanzenproduktion und Ressourcenhaltung" 
12. 12. 1988 Prof. Dr. Gerhard Barteis (Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft): 
"Chancen und Risiken des Pflanzenschutzes" 
16. 1. 1989 Prof. Dr. Hans-Jürgen Jäger (Institut für Produktions- und Ökotoxikologie der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft): 
"Umweltchemikalien- Gefahren für den Naturhaushalt?" 
30. 1.1989 Priv. -Doz. Dr. Klaus Buchholz (Institut für landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie an derTechnischen Universität Braunschweig): 
"Neue Wege der Nutzung pflanzlicher Reststoffe" 
13. 2. 1989 Prof. Dr. Georg Rüppell (Zoologisches Institut derTechnischen Universität 
Braunschweig): 
"Landwirtschaft oder Naturschutz?" 
Zeit: jeweils 18.00 Uhr Ort: HörsaalS 4 
PockeisstraBe 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostraße 7, 
Tel. 391-3138) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis zur Naturwissenschafts- und 
Technikgeschichte (33492) 
Hickel, E.; Kertz, W. 
montags 18.00-20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße55 
(einmal monatlich an folgenden Terminen: 
31. 10. 88; 14. 11. 88; 12. 12. 88; 16. 1. 89; 6. 2. 89) 
Thema des Wintersemesters: Geschichte des ökologischen Denkens und des technischen 
Umweltschutzes. 
234 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die zur Zeit im Raum Braunschweig-Hannover durchgeführt werden. 
Ingenieure, Mediziner, Naturwissenschaftler, Geistes- und Sozialwissenschaftler und Philo-
sophen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter einem aus-
gewählten Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
(2) 1968 und die Folgen- ein internationaler 
Vergleich (90707) Fritzsche, K. P.; Simon-Schaefer, R. 
mittwochs 16.45-18.45 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16 
1968 schienen die Universitäten weltweit Ausgangspunkt einer .. großen Wende" zu werden. 
Es soll diskutiert werden, wie sich der Anspruch, die Weft neu zu interpretieren und zu verän-
dern, wie sich eine neue Protestpraxis und neue wissenschaftliche Paradigmen miteinander 
verbanden und welcher politisch-kulturelle Wandel durch die 68er Bewegungen stimuliert 
wurde. 
(3) Humanisierung und Arbeitsgestaltung 
(13415) 
donnerstags 15.00-16.30 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
Humanisierung des Arbeitslebens als Programm: 
Maßnahmen, Möglichkeiten, Interessen. 
Kirchner, J.-H.; 
Erke, H. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
dienstags 
08.00-09.30 Uhr Auditoriummaximum Stiege, G. 
12455 Einführung in die Informatik und das Programmieren 
Es wird ein Einblick in Teilgebiete der Informatik gegeben: Hardware, Grundsoftware, An-
wendungen, Algorithmusbegriff, gesellschaftliche Bedeutung der Informatik. Die Vorle-
sung ist nicht zum Mitschreiben gedacht. 
11.00-12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut 
34409 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
(siehe auch mittwochs 11.00-12.00 Uhr) 
Fellenberg, G. 
Die wichtigsten Faktoren natürlicher und anthropogener Umweltbelastungen, wie Stäu-
be, Abgase, Abwasser, Müll, Landwirtschaft, Radioaktivität und Lärm, werden in ihrer 
toxikologischen Bedeutung für Menschen, Pflanzen und Tiere dargestellt. 
11.30-13.00 Uhr P 3 PockeisstraBe 4 
88 401 Grundmuster der Weltpolitik und Weltwirtschaft seit 1945 
(Teillll: 1974n5 bis zur Gegenwart) 
Ziebura, G. 
Im Mittelpunkt der Vorlesung steht die Analyse der Weltwirtschaftskrisen 1974/75 und 
1980/81 mit den Auswirkungen auf die westlichen und östlichen Industrieländer sowie 
auf die Situation der 3. Weit. Die ökonomische Analyseebene wird dann ergänzt und 
kombiniert mit den Veränderungen in derWeltpolitik: Verschärfung der Supermacht-Kon-
frontation; Inter- und Intra-Block-Beziehungen; die Krise der 3. Weit und der Nord-Süd-
Beziehungen. 
17.00-18.00 Uhr Abt. für Statistik und 
Operations-Research 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
13434 Statistik als Instrument der Meinungsmanipulation 
Schwarze, J. 
Zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit von Aussagen werden von Politikern, in Berich-
ten der Medien und in anderen Bereichen immer wieder Zahlen herangezogen. Anhand 
realer Beispiele soll aufgezeigt werden, wie unter Mißbrauch der Statistik Sachverhalte 
verfälscht und manipuliert werden. (Die erforderlichen Statistik-Kenntnisse werden in 




18.30-20.00 Uhr H 3 Packeisstraße 4 (Hochhaus) Louis, H.W. 
12446 Datenschutzrecht I 
(öffentlicher Bereich) 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Datenschut-
zes dar. Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem Gesichts-
punkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse voraus. 
mittwochs 
09.45-11.15 Uhr S 1 Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Lompe, K. 
88402 Staat, Wirtschaft und Technik 
Im ersten Teil der Vorlesung werden die wichtigsten wirtschaftstheoretischen und wirt-
schaftspolitischen Konzeptionen im Blick auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft 
dargestellt. Daran schließt sich die Erörterung von Theorie- und Politikansätzen in den 
Bereichen Wachstum, Wettbewerb, Beschäftigung, Inflation, Außenwirtschaft, Einkom-
mens- und Vermögensverteilung an. Im dritten Teil geht es um die Klärung der grundsätz-
lichen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Folgen bestimmter Formen des techni-
schen Fortschritts und die Probleme der Abschätzung und Bewertung von Technikfol-
gen. Dabei wird auch gefragt, welche Rolle Markt, Staat, Wissenschaft und Öffentlich-
keit bei der Selektion technischer Entwicklungslinien spielen können. 
11.00-12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
34409 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
(siehe dienstags 11.00 -12.00 Uhr) 
11.00-12.00 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichart, G. 
91111 Biologie und Technik 
An Beispielen aus verschiedenen Gebieten (Biokybernetik, Evolutionstechnik, Biotech-
nologie, Computertechnik u.a.) sollen die zunehmend sichtbar werdenden Querverbin-
dungen und Verflechtungen zwischen Biologie und Technik dargestellt und sowohl er-
kenntnistheoretische Konsequenzen als auch einige zukunftsorientierte Anwendungs-
möglichkeiten diskutiert werden. 
18.30-20.00 Uhr HsA 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Zimmerli, W. Ch. 
90 704 Neue Technologien und Ethik (Vorlesung) 
Besonders angesichts der Schwierigkeit, das technologische Handeln nach Prinzipien 
klassischer Handlungsmodelle zu begreifen, ergibt sich die Notwendigkeit, von einer 
prinzipien- zu einer problemorientierten Ethik voranzuschreiten. - Die Vorlesung skiz-
ziert den Entwicklungsgang der klassischen Ethik und führt in die Systematik einer pro-
blemorientierten Ethik ein, indem Beispiele aus dem Bereich von lnformationstechnolo-
gie, Biotechnologie und Energietechnologie diskutiert werden. 
donnerstags 
08.00-09.30 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 
Kirchner, J. H. 
13413 Einführung in die Arbeitswissenschaft 
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Menschliche Arbeit: Beurteilung von Arbeitsbedingungen für den arbeitenden Menschen 
und bezüglich der Arbeitsleistung; Gestaltung der Arbeit; Humanisierung der Arbeit. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
09.00-10.00 Uhr R 101 Hagenring 30 
33 489 Geschichte der Alchemie und der Chemie in der frühen Neuzeit 
Hickel, E.; 
Fischer, H. 
Die frühe Neuzeit brachte dramatische Umwälzungen in Weltbild und Wissenschaften, 
die als Grundlage unseres modernen Bewußtseins gelten und auch in der Alchemie und 
frühen Chemie tiefe Spuren hinterließen. Aber es gab auch ein Fortleben der alten magi-
schen und empirischen Traditionen, die z.T. befruchtender auf die Theorie und Praxis der 
Stoffumwandlungen wirkten, als heute allgemein bekannt ist. Die faszinierende Wider-
sprüchlichkeit und Dynamik dieser Entwicklung kann heute mehr denn je zu einer Orien-
tierung über die geistigen Wurzeln der Chemie beitragen. Dies soll auch in Gestalt von 
Originaltexten lebendig werden. 
11.00-12.00 Uhr HörsaalBotanisches Institut Fellenberg, G. 
34410 Stadt als Lebensraum 
Die Veränderungen von Klima, Boden, Luftqualität, Wasserhaushalt und Individuendich-
te in Großstädten werden dargestellt und deren Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenge-
sellschaften, auf angepflanzte Gehölze sowie auf das physische und psychische Befin-
den der Menschen untersucht. 
13.15-14.45 Uhr R 312 Wendenring 1 Himmelmann, G. 
90 803 Politische Steuerung in der Sozialen Marktwirtschaft 
Die anhaltende Arbeitslosigkeit zeigt die Schwierigkeiten der politischen Ausgestaltung 
der Marktwirtschaft. Ausgehend von dem Beispiel der Arbeitslosigkeit sollen die syste-
matischen Möglichkeiten der Einwirkung des Staates/der Politik auf die wirtschaftlichen 
Prozesse dargestellt werden. 
15.00-17.00 Uhr 
34515 Ökologie I 
Naturhistorisches Museum 
Allgemeine Grundlagen der Ökologie; 
Funktion und Gefährdung der Großlebensräume. 
16.00-18.00 Uhr Ph 2 Mendelssohnstraße 2 
33484 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 1: 
Antike, Mittelalter und Renaissance 
Rüppell, G. 
Hickel, E. 
Die Vorlesung gibt in 4 Semestern einen Überblick über die Entwicklung der abendländi-
schen Naturwissenschaft und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Einflußfaktoren 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Erkenntnisinteresse ver-
schiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkung dieser Natur-
wissenschaft auf die geschichtliche Entwicklung stehen im Mittelpunkt. 
18.00-20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße 55 
33 490 Quellenseminar zur Geschichte von Frauen in der Naturforschung 
Hickel, E.; 
Jansen, S. 
ln dem Seminar werden Quellentexte von Naturwissenschaftlerinnen und Naturforsche-
rinnen verschiedener Zeitepochen gelesen und interpretiert. Das Seminar richtet sich 






09.45-11.15 Uhr H 3 Packeisstraße 4 
(Hochhaus) 
Kirchner, J.-H. 
13417 Grundlagen der Arbeitssicherheit 
Bedeutung des Arbeitsschutzes; Theorien, Modelle und Vorgehensweisen zur Arbeits-
sicherheit; Sicherheitstechnik, Ergonomie, Organisation, Psychologie zur Arbeitssicher7 
heit; Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Institutionen des Arbeitsschutzes, Mitbestim-
mung. 
09.45-11.15 Uhr A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16 Simon-Schaefer, R. 
90 708 Verstehen und Erklären 
238 
ln der wissenschaftstheoretischen Kontroverse zwischen Natur- und Geisteswissen-
schaften sind die Begriffe "Verstehen" und "Erklären" zur Kennzeichnung vermeintlich 
unterschiedlicher Erkenntnisweisen verwandt worden. Die Veranstaltung setzt sich zum 
Ziel, der:! Streit historisch aufzuarbeiten und die gegenwärtige Entwicklung aufzuzeigen, 
die zur Uberwindung des Dualismus von Natur- und Geisteswissenschaften tendiert. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 















Mo 16.45-18.15 Uhr 
(14tägig) 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
(71410) 
Alltagserfahrungen mit "Gesellschaft"- (90601) 
Einführung in Perspektive und grundlegende Begriffe 
der Soziologie 
Do und Fr 10.30-11.15 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Einführung in die Stratigraphie (22415) 
(nach Vereinbarung) Packeisstraße 4, 
Hochhaus, 5. Stock 
Pädagogische Psychologie I (90 505) 
- Lernpsychologie 
Do 11.30-13.00 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Straße 16 
Klassiker des politischen Denkens: (90 801) 
DieNeuzeit 
Do 9.45-11.15 Uhr HsA Konstantin-Uhde-Straße 16 
Geschichte der Deutschen Literatur im 
Überblick 111: Realismus und Naturalismus (91301) 
Mo 11.30-13.00 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Vorlesung: J. u. W. Grimm (83401) 
Di 9.45-11.15 Uhr M 1 Packeisstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
Baukonstruktion in der Denkmalpflege (41 424) 




Bürgerliches Recht I 
Mi 11.30-13.00 Uhr Hs C Konstantin-Uhde-Straße 16 
Einführung in die Sozialpsychologie 
Di 13.15-14.45 Uhr P 9 Packeisstraße 4 
Seminar für Entwerfen 
Mo 13.30-15.30 Uhr Mühlenpfordtstraße 22-23 
Entwicklung der modernen Architektur 






·) Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor (unter den LVA-Nrn. 89 ... ), 
die Veranstaltungen der Zentralen Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport (unter den LVA-Nrn. 36 ... ), Universitäts-
chor, Collegium musicum (unter den LVA-Nrn. 902 .. ) sowie weitere Veranstaltungen der Fachgebiete Philosophie (unter 












Welding, S. 0.; 
Zimmerli, W. 
Welding,S.O.; 
v. Collani, G. 
Wender, I. 
Zimmerli, W. Ch. 
Zimmerli,W.Ch. 
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Schule und Physik 
Mi 18.30-19.15 Uhr A 115 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
(92105) 
Rhetorik (Freies Sprechen) (83433) 
Mi 15.00-16.30 Uhr P 7 PockeisstraBe 14 
Deutsche Geschichte vom Alten Reich (87404) 
bis zur Revolution 1848 
Di 15.45-16.30 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Fr 15.45-16.30 Uhr H 4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Epochen der deutschen Lyrik 111 (83402) 
Do 9.45-11.15 Uhr P 3 PockeisstraBe 4 
(Trakt PockelsstraBe) 
Grundzüge der Ingenieurinformatik (52 416) 
-Programmieren in FORTRAN 77 
Mo 11.30-12.15 Uhr P 2 PockeisstraBe 4 
(Trakt PockelsstraBe) 
Differentielle Psychologie I (35418) 
(Modelle der Persönlichkeit) 
Di 8.00-9.30 Uhr P 9 PockeisstraBe 14 
Rechtliche Grundlagen der kommunalen Planung (41492) 
Fr 11.30-13.00 Uhr lnst. f. Städtebau 
MühlenpfordtstraBe 22/23 
Einführung in die Soziologie (88403) 
Fr9.45-11.15 Uhr R 212, Wendenring 1 
Einführung in die Philosophie (90 709) 
(Proseminar 2) 
Do 9.45-11.15 Uhr A210 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Theorie der Handlung: (90710) 
Psychologische und philosophische Aspekte 
Mo 18.30-20.00 Uhr A202 Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Frauenforschung in den Sozialwissenschaften (90516) 
Do 16.45-18.15 Uhr B 223 Bültenweg 74/75 
Geschichte der Philosophie im Überblick 1: (90701) 
Antike und Mittelalter (Vorlesung) 
Do 11.30-13.00 Uhr HsA Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Einführung in die Philosophie (Proseminar) (90 702) 




Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen Univer-
sitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der Univer-
sitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und Hoch-
schullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die einzel-
nen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichsport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining ·Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'nRoll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kostenauf-
wendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motorfliegen, 
Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln den vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw). 






des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung führt das Rechenzentrum kompakte Einführungskurse für 
Benutzer der zentralen DV-Anlagen der TU Braunschweig durch. Dort werden insbesondere Stu-
denten angesprochen, die eine DV-Grundausbildung an Personal-Computern absolviert haben 
und für ihre Studien- oder Diplomarbeiten die zentralen Anlagen benötigen. Bei Bedarf führt das 
Rechenzentrum zusätzliche Kurse zur Nutzung spezieller Software durch. 
17. 10.-19. 10. Quante: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirm raum 002) 
20.10.-21. 10. Kratz: Einführung in dasArbeiten mit Fortran . 
9.45-11.15 (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
24. 10.-26. 10. Wittram, Lindner: Einführung in das Arbeiten mit GKS 
9.45-11.15 (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
27. 10.-28. 10. Weiß: Einführung in die Textbearbeitung mit GML 
9.45-11.15 (Seminarraum), 13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 002) 
Die Kurse enthalten theoretische Einweisungen (morgens) sowie Übungen am Bildschirm (nach-
mittags). Die Teilnehmerzahl ist auf je 30 bis 40 Personen begrenzt, eine Anmeldung (in der Bera-
tung, Tel. 55 55) unbedingt erforderlich. Kursinhalte: 
Einführung in das Betriebssystem: 
Umgang mit den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems VM/SP mit CMS. Es wer-
den EDV-Kenntnisse vorausgesetzt, wie sie etwa im Rahmen der DV-Grundausbildung an Perso-
nal-Computern erworben werden. 
Einführung in das Arbeiten mit Fortran: 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 in einer CMS-Betriebssystem-Umgebung. 
Vorausgesetzt werden Erfahrungen mit Fortran sowie Grundkenntnisse von CMS 
Einführung in das Arbeiten mit GKS: 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung von geräte-
unabhängigen Plotdateien (Metafiles), graphische Eingabe von Tablett und Bildschirm, Nutzung 
des Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt wird Erfahrung in Graphik-Anwendungen mit 
Fortran. 
Einführung in die Textbearbeitung mit GML: 
Anfertigen von Dokumenten mit GML unter dem Makro-System BSPUB. Vorausgesetzt werden 
Grundkenntnisse des Betriebssystems VM/SP CMS. 
Hinweise auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1 (Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften): 
Stiege: Einführung in die Informatik und das Programmieren 







(Bauingenieur- und Vermessungswesen): 
Grundzüge der Ingenieurinformatik- Programmieren in Fortran 77 
Geometrische Datenverarbeitung- CAD-Verfahren im Bauwesen 
(Maschinenbau): 





Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Griechisch, 
Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, 
Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute Indi-
vidualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Arbeits-
gruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors ge-
wünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdsprache ei-
ne qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine 
Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des ak-
tuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) vom Vor-
abend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie vor dem 
Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitgebäude, 1. OG; 




Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung legt wieder ein umfangreiches Angebot an Seminarkursen 
vor. Die mit der TU kooperierenden Einrichtungen der Erwachsenenbildung können durch 
Übernahme und Durchführung dieser Kurse ihr Bildungsangebot erweitern und bereichern. Für 
die Universitätsprofessoren und besonders für die wissenschaftlichen M,itarbeiter bieten die 
Seminarkurse eine Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse einer breiten Offentlichkeit zugäng-
lich zu machen. 
Das Seminarkurskonvolut 1988/89 umfaßt folgende Themen: 
Einführung in die Biotechnologie 
Dr. Ulrike Schömer, Gesellschaft für Biotechnologische Forschung 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Prof. Dr. G. Galling, Botanisches Institut 
Einführung in die ökologischen Probleme der Umweltbelastung 
Prof. Dr. G. Fellenberg, Botanisches Institut 
Wie orientieren sich Mensch und Tier im Raum? 
Prof. Dr. H. G. Wolff, Zoologisches Institut 
Bäume und Sträucher in Braunschweiger Parks 
Dr. Werner Schulze, Institut für Pharmazeutische Technologie 
Naturerlebnis und Umweltbildung 
Dr. Gerhard Trommer, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Die Sexualität des Menschen 
Dr. G. J. Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
"AIDS" als Thema für den Biologieunterricht 
Dr. G. J. Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Rund um unsere Lebensmittel 
Ute Marek, Martin Krause, Institut für Lebensmittelchemie 
Einführung in die Astronomie und ihre historische Entwicklung 
Gerhard Oberschmidt, Zentralstelle für Weiterbildung 
Wie haben die Raumfahrtunternehmen unser Bild vom Planetensystem verändert? 
Dipi.-Phys. Klaus John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Einführung in die Raumfahrttechnik 
Dipl.-lng. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Dipl.-lng. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr. W.-P. Buchwald, Dipl.-lng. C. Johansen, Institut für Nachrichtentechnik 
Einführung in die Mineralogie und Petrographie 
Mineralogisches Institut 
Die Südkontinente - ausgewählte Themen einer vergleichenden Länderkunde 
Dr. H. Amthauer, Seminar für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
Einführung in die Klimatologie 
Prof. Dr. Andreas Herrmann, Institut für Geographie 
Sehen und Zeichnen 
Dipl.-lng. M. Drewitz, Institut .für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. D. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Stilistik der Deutschen Gegenwartssprache 




Tendenzen der Britischen Gegenwartsliteratur 
Dr. Peter Drexler, Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Heinrich Heine 
Dr. Dieter Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Sprache und Geschlecht 
Dip/.-Psych. R. Rehbock, Dr. H. Rehbock, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Expressives Schreiben 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim 
Erzählungen aus der Gegenwart 
Dr. Jürgen Fröchling, Hochschule Hildesheim 
Ausgewählte Probleme der Wirtschafts- und Regionalpolitik 
Dr. Dieter Rehfeld, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Soziale Probleme neuer Technologien 
Dr. Ulrich Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik: Wege aus der Sackgasse 
I. Krieger, B. Schläffke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Jugendprotest und Generationskonflikt im 20. Jahrhundert 
Dr. Gudrun Fiedler, Universitätsarchiv 
Ehe und Familie im Kulturvergleich 
Prof. Dr. S. Bachmann, Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Politisches Handeln durch freies Reden 
I. Krieger, B. Schläffke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Die Frau in der Gesellschaft 
Wir werden nicht als Mädchen geboren - wir werden dazu gemacht 
M. Horstkötter, Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
Grundprobleme der Ethik 
Dr. 0. Welding, Seminar B für Philosophie 
Moral und Gefühl: Entwickeln Frauen eine andere Moral als Männer? 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Vom Wiener Kongreß bis zum Dritten Reich 
Dr. Thomas Oertel, Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Weimarer Republik 
Dr. Thomas Oertel, Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Hanse 
Dr. Mathias Puhle, Städtisches Museum Braunschweig 
Die Völkerwanderung und die Entstehung der Staaten 
Gerhard Oberschmidt, Frank Hornig, Zentralstelle für Weiterbildung 
Der Islam 
Prof. Dr. R. Droß, Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
Wie Erwachsene lernen 
Prof. Dr. Reiner Fricke, Seminar für Pädagogik 
Soziales Lernen durch Selbst- und Fremderfahrung 
Prof. Dr. Wolfgang Kinkel, Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Beobachten - Beurteilen - Entscheiden 
Prof. Dr. Wolfgang Kinkel, Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Die Rolle des Vaters in der Erziehung des Kindes 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Weiblichkeit - Männlichkeit 
Dr. lngeborg Wender, Seminar für Psychologie 
Therapieformen im Überblick 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz, Institut für Psychologie 
Weitere Informationen hierzu erteilt: 
Zentralstelle für Weiterbildung 





"Personalentwicklung im Betrieb" 
Die zunehmend raschere Entwicklung von Wissenschaft und Technik und der vermehrte Ein-
satz neuer Technologien erfordern über die Erstausbildung hinaus ein Angebotsspektrum für 
die Weiterbildung. Daher sieht sich die Technische Universität Braunschweig verpflichtet, ent-
sprechend der im Niedersächsischen Hochschulgesetz festgelegten Aufgabe der Weiter-
bildung berufsbegleitende Kontaktstudien und Weiterbildungsstudiengänge anzubieten. Sie 
eröffnen den Teilnehmern in der Verbindung von "Arbeiten und Studieren" die Möglichkeit, die 
in Ausbildung und Beruf erworbenen Qualifikationen zu erneuern und zu vertiefen. Die Orga-
nisation der Studienangebote ist daher so gehalten, daß die Teilnehmer diesen Studien neben 
ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. 
Mit dem Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" beschreitet die Techni-
sche Universität Braunschweig neue Wege. Liegt der Schwerpunkt der Ausbildungs- und For-
schungsaufgaben der TU in den technischen Wissenschaften und ihren Anwendungsfeldern, 
so ergänzt der Weiterbildungsstudiengang dieses Spektrum mit der Vermittlung des zur Qua-
lifikation von Mitarbeitern in Unternehmen notwendigen Bedingungsgefüges. Im Wandel der 
Arbeitsprozesse wird diese Aufgabe zunehmend bedeutsamer. 
Die Arbeitsgruppe, die den Studiengang "Personalentwicklung im Betrieb" plant und begleitet, 
setzt sich aus Vertretern von Industrie und Hochschule zusammen. Sie stellt in diesem Heft 
das Kursprogramm für das Studienjahr 1988/89 vor. Da es ein Angebot für zwei Semester ist 
und da insgesamt die zum Abschluß des Studienganges zu studierenden vier Semester ange-
sprochen werden, zeigt dieses Heft die inhaltliche Breite des gesamten Studiums auf. Damit 
wird den Studierenden eine rechtzeitige SchwerpunktsetzunQ ermöglicht. 
Mit der Chance, in den Kursen fachübergreifende, projekt- und praxisbezogene Inhalte zu 
studieren, haben Mitarbeiter - insbesondere der in der Region Braunschweig/Wolfsburg/Salz-
gitter angesiedelten Unternehmen - die Gelegenheit, einen Weiterbildungsstudiengang zu ab-
solvieren, der sie auf die Anforderungen des technischen, ökonomischen und sozialen Wan-
dels vorzubereiten versucht. 
Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
L 1.1 Überblick über Bildungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene 
Dozent: Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Tag: 21./22. Oktober 1988 und 
28./29. Oktober 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 025 





Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 





Prof. Dr. Reiner Fricke 
21./22. Oktober 1988 und 
28./29. Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Wendenring 1 
Grundlagen der Lernpsychologie - Biologische Veränderungen im Erwachsenenalter: Lernfä-
higkeit, Lern- und lntelligenzleistungen, Lernbereitschaft, berufliche Leistungsfähigkeit - Ge-
staltung von Lehr- und Lernprozessen: Lehrmethoden, Lerntechniken, selbstgesteuertes Ler-
nen, Lernen in der Gruppe - Kursleitertraining, Kursgestaltung, Kurskritik. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 





Prof. Dr. Walther Ch. Zimmerli I Dr. Roland Simon Schaefer 
21.122. Oktober 1988 und 
28./29. Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 102 
Methodelogische Einführung in die Wertwandeltheorie-Diskussion - Werte, Normen, Hand-
lungstheorie - Sozialphilosophische Aspekte als ökonomischer, sozialer und moralischer Wert 
- Differenzierung von geistiger, körperlicher, materieller Arbeit und vergesellschafteter Tätigkeit 
-Arbeit und Selbstverwirklichung -Arbeit und Entfremdung -Gegenseitige Abhärigigkeit von 
Menschenverständnis, Gesellschaftskonzept und Politik - Technologieinduzierte Anderungen 
im industriellen und außerindustriellen Bereich der Arbeit - Automatisierung, Robotisierung 
und Arbeitslosigkeit - Deskilling versus Spezialisierung. 
Vertiefungsrichtung 1 : Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Personalentwicklung 






Dr. Friedhelm Marciniak 
21./22. Oktober 1988 und 
28./29. Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 102 
Warum führen Unternehmen Qualitätszirkel ein? - Welche Bedingungen müssen für eine er-
folgreiche Einführung erfüllt sein? -Was können Qualitätszirkel leisten, was nicht? - Welche 




Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 





Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm 
4./5. November 1988 und 
11./12. November 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 025 
Grundkonzeptionen betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
im Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
Perspektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche 
und institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zu Ge-
schichte der fachlichen Fortbildung und überfachlichen Weiterbildung - Der rechtliche und in-
stitutionelle Rahmen der Fort- und Weiterbildung - Fort- und Weiterbildung im Betrieb. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 





Prof. Dr. Siegtried Bachmann 
4./5. November 1988 und 
11./12. November Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 102 
Industrialisierung und "moderne" Technik- Entwicklungstendenzen der "lndustriegesellschaft" 
- Zur Theorie der sozioökonomischen Entwicklung - Dimensionen des Wissens und der Tech-
nologie- Probleme des Konzepts einer "nachindustriellen" Gesellschaft- Qualifizierungserfor-
dernisse im "Wandel des Lebenslaufs" - Das "Unbehagen in der Modernität" - Fragen perso-
naler und sozialer Identität. 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung 
und Personalentwicklung 
V 2.1 Einführung in die Grundlagen des Programmierens 
Dozent: Prof. Dr.-lng. WalterTheuerkauf I Hans-Jörg Sendei 
Tag: 4./5. November 1988 und 
11./12. November 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Konstantin-Uhde-Straße 16 
PC-Raum 
Einführung in die Funktionsweise - Hardware, kommunikations-, Verarbeitungsgeräte - Ent-
wicklungstechniken von Hard- und Software - MS-DOS betriebssystem - Vergleich anwen-
dungserweiterter Sprachen - Vermittlung von Grundbefehlen einer Programmiersprache des 




Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 





Prof. Dr. Gerhard Reichart 
18./19. November 1988 und 
25./26. November Oktober 1988 
Freitag 1Z00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 025 
Lernphysiologische und lernpsychologische Grundlagen im Vergleich von Erwachsenen mit 
Kindern und Jugendlichen - Lernprozesse im Hinblick auf technischen Fortschritt - Lernpro-
zesse in Abhängigkeit von den Situationen der Lernenden - Motivation - Medien und Arbeits-
mittel für den Lernprozeß - Informationsspeicherung und Informationsverarbeitung bei Lern-
prozessen - EDV und menschliches Gedächtnis. 
Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen 
Leistungszusammenhang 





Dr. Ulrich Schweiker 
4./5. November 1988 und 
11./12. November Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 103 
Stab-, Linien-, Assistentenfunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanage-
ment - Projektarbeit - Zentrale, Dezentrale ... - Die Vor- und Nachteile verschiedener Formen 
von Organisation sollen anhand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Aus-
wirkungen organisatorischer Veränderungen auf Zusammenarbeit, Selbständigkeit und Füh-
rung zu bekommen. 
Vertiefungsrichtung 1: Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Personalentwicklung 
V 1.2 Beschaffung und Beurteilung von technischen Bildungsmitteln 
Dozent: Prof. Dr. Winfried Rehr 
Tag: 18./19. November 1988 und 
25./26. November 1988 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 024 
Der Kurs behandelt vorrangig die Beschaffung von Bildungsmitteln zur Durchführung von tech-
nisch orientierten Projekten: - Patentrecherchen - Datenbankrecherchen - Literaturauswahl -
Fachzeitschriftenauswahl - Fachzeitschriftenstudium - Aufbau von Teamgruppen zur Erarbei-





Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen 
Leistungszusammenhang 





Dr. Hans Walter Louis 
18./19. November 1988 und 
25./26. November Oktober 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 103 
Überblick über den Daten- und Persönlichkeitsschutz - Verfassungs- und zivilrechtliche 
Grundlagen - Auswirkungen auf andere Rechtsgebiete - Arbeitsrechtlicher Persönlichkeits-
und Datenschutz - Personalfragebogen - Personalinformationssysteme. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 





Dr. Horst Rademacher 
2./3. Dezember 1988 und 
9./10. Dezember 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 103 
Gruppenformen und Gruppendynamik - Gruppenorganisationsformen und Synergieeffekt -
Leistungsvorteile und Nachteile der Gruppe- Kommunikation in Gruppen: Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte - lnformationsumfang, Informationsfluß und Informationsaustausch - Gruppen-
arbeitstechniken: ldeenfindung, Problemlösung und Entscheidungstindung - Konflikte: Aus-
drucksformen und Regelungen in Gruppen. 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung 
und Personalentwicklung 





Dr. Barthel Sehröder 
2./3. Dezember 1988 und 
9./10. Dezember 1988 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 025 
Das VW-Konzept für das Büro der Zukunft - Büro-Taylorismus oder Job Enrichment? - Der All-
raund-Sachbearbeiter - Vom Fachspezialisten zum Problemspezialisten - Ausgereifte Technik 
trifft auf unzureichende Organisation - Zur Akzeptanz multifunktionaler Arbeitsplätze - Kosten/ 
Nutzen-Betrachtungen - Wirtschaftlichkeitsnachweise - Was man nicht versuchen sollte -




Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
L 1.3 Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung -






Dr. Hartmut Thiele 
16./17. Dezember 1988 und 
13./14.Januar1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Wendenring 1 
18 
Bedingungen bei Lehr- und Lernprozessen mit Erwachsenen: Rahmenbedingungen, Teilneh-
mervoraussetzungen, Voraussetzungen beim Lehrenden- Planung und Gestaltung von Lehr-
und Lernprozessen: Auswahl und Anordnung des Lehrinhaltes, Lernzielformulierung, Metho-
den des Lehrens und Lernens, Motivierender Unterricht, Medien als Lehr- und Lernhilfe, 
Planung einer Lehr-/Lerneinheit aus dem Aufgabenbereich des Teilnehmers. 
Lernbereich 2: Lern- und Sozialpsychologische Grundfragen 





Dr. Bernhard Sieland 
16./17. Dezember 1988 und 
13./14. Januar 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Bültenweg 75 
B223 
Dis-StreB wird erlebt als Hetze, Ärger, Angst, Erschöpfung ... mit Folgen für Gesundheit, für 
zwischenmenschliche Beziehungen und für die Arbeits- und Lebenszufriedenheit Vermittelt 
werden Grundlagen der StreBentstehung und -bewältigung. Verfahren zur StreBdiagnose und 
StreBprävention werden dargestellt, praktisch erprobt und ausgewertet. 
Vertiefungsrichtung 1: Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Personalentwicklung 
V 1.3 Möglichkeiten der Vermittlung neuer Technologien an ausgewählten Beispielen 
Dozent: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Tag: 16./17. Dezember 1988 und 
13./14. Januar 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 103 
Historischer Abriß technischer Bildung - Reduktionsverfahren für komplexe technische Inhalte 
- Bedeutung von Qualifikationsanalysen für die Lernzieltindung - Qualifikationsanalyse an fle-
xiblen Fertigungssystemen - Vergleich vorhandener gewerblicher technischer Ausbildungs-
richtlinien - Entwicklung einer Kursreihe/Kursstruktur- Auswahlgesichtspunkte für den Einsatz 




Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen 
Leistungszusammenhang 





Dipi.-Psych. lngrid Ebeling 
16./17. Dezember 1988 und 
13./14. Januar 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 024 
Verschiedene organisations-theoretische Ansätze, ihre zentralen Hypothesen und Handlungs-
konzepte- Organisation als offene System: kulturelle, soziale und ökonomisch-technische Sy-
stemelemente und ihr Zusammenwirken -Strukturen und Funktionen von Organisationen, Zie-
le, Strategien -Wirkungsweise ganzheitlichen Handeins - Entwicklung von Organisationen mit 
der Zielsetzung Effektivität und Menschlichkeit - Einflußnahme auf Entwicklungsprozesse -
Kriseninterventionen - Methodische Aspekte von Diagnose und Intervention. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 





Dr. Hermann D. Kaiser 
20./21. Januar 1989 und 
2I/28.Januar1989 
Freitag 1I00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 025 
Beurteilung/Bewertung im Arbeitsverhältnis und ihre Zielrichtungen - Rechtsgrundlagen für 
Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Personalpolitische Gründe für Beurteilun-
gen/Bewertungen - Arbeitsbewertung - Leistungsbeurteilung - Personalbeurteilung - Unter-
schiede und Abhängigkeiten der Beurteilungen/Bewertungen im Arbeitsverhältnis - Verfahren 
der Leistungs-/Personalbeurteilung: Beurteilungsstufen, beurteilende Person(en), Beurtei-
lungszeitpunkt und -folge, Beurteilungsgespräch, Überprüfung des Beurteilungsergebnisses-
Leistungsbeurteilung und Arbeitsentgeltbemessung. 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung 
und Personalentwicklung 
V 2.3 Methoden der Ermittlung und Planung von Qualifikationsanforderungen 
Dozent: Dr. Roland Springer 
Tag: 20./21. Januar 1989 und 
2I/28.Januar1989 
Zeit: Freitag 1I00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 102 
Zielsetzungen und Grundprobleme der Qualifikationsforschung - Anforderungsdimensionen in 
Bereichen gewerblicher Arbeit - Anforderungsdimensionen in Bereichen von Angestelltenar-
beit - Bestimmungsfaktoren von Qualifikationsanforderungen: Technik, Arbeitsorganisationsan-




Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen 
Leistungszusammenhang 
V 3.4 Assessmentcenter - Baustein einer Personalentwicklungskonzeption -
Dozent: Dipi.-Öc. Wolfgang Lüding I Dipi.-Päd. Jörg Meyer 
Tag: 3./4. Februar 1989 und 
10./11. Februar 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 103 
Assessment-Center (AC)-Methodik, Ablauf des AC, Tests und Übungen: Gruppendiskussion -
Postkorb - Bürgerprotest - Interviewsimulation - Personalforschungsprojekt Problemberei-
che des AC. 
Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 





Dr. Joachim Nauck 
17./18. Februar 1989 und 
24./25. Februar 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 025 
Messen und Beurteilen menschlicher Leistungsprodukte und Dispositionen - Systematische 
Wahrnehmungsverzerrung als Beurteilungsfehler - informelle und standardisierte Tests. 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 
L 3.5 Methoden empirischer Sozialforschung für die betriebliche Praxis 
Dozent: Prof. Dr. Siegtried Bachmann I Dr. Walter Spöhring 
Tag: 17./18. Februar 1989 und 
24./25. Februar 1989 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53 
N 024 
Begriff der Methode - Untersuchungsablauf - Datenerhebung: Befragung, Beobachtung, Ex-
periment, Soziometrie, Gruppendiskussionen - Auswahlpläne - Einstellungsmessung - Daten-




Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung 
und Personalentwicklung 





Lutz Greinert I Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
17./18. Februar 1989 und 
24./25. Februar 1989 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53 
N 103 
Bedeutung CAD-CAM - Robotertechnik - Fähigkeiten von CAD-Systemen - Manuelle Teilepm-
grammerstellung - Maschinelle Teileprogrammerstellung und Fertigung - Grundlagen der Ro-
botertechnik - Einw~i.sung, Funktionsweise und Kinematik des Roboters - Programmerstel-




A. &RAFF Braunschweig Neue Straße 23 
Telefon* 49271 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Werden Sie Plasmaspender 
Blutplasma wird dringend zur Be-
handlung schwerer Erkrankungen 
benötigt. Vom Bundesgesundheits-
amt ist HAEMOPLAS Frischplasma 
als Arzneimittel zugelassen. Inzwi-
schen versorgen wir l(iele Kranken-
häuser in der gesamten Bundesre-
publik mit Plasmakonserven. 
Plasmasp11nden kann jeder ge-
sunde Mensch zwischen 18 und 60 
Jahren. Lassen Sie sich von uns be-
raten und informieren. Jeder Spen-
der wird ärztlich untersucht und von 
einem erfahrenen Team betreut. 
Sie finden uns: in Braunschweig, 
Burgpassage 7, 111. Etage, 
Tel. (0531) 14044. 
HAEMOPLAS GmbH 
Öffnungszeiten 
Mo. - Fr., 9.00 - 19.00 Uhr 







Inhaber: M. Zieger 
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1 Wir tauschen Ihr Tippgerät gegen ein neu es. 1 
1 ~,_\\t&ISCfl/.t~ Mit entsprechender Zuzahlung. I 
I ~ ~ I Pätsch bringt prima Tips für Ihr Büro (auch Ihr privates). Tips I von Abis Z. Und Pätsch tippt darauf, daß Sie möglicher~ 1 
I 
weise auch gern mal Ihr altes Tippgerät gegen ein neues I 
und modernes austauschen würden. 
I .,. · ~ l_.!nd dieses alte nehmen wir gern in Zahlung! 1 
I ~.,,.. 
1 
'' • .. ~-.; Ubrigens: Wir sind auch stark im Reparieren! I 
r.AföBEl•ll.'" ' 
1 + + + + + prima Tips für Ihr Büro + + + + + 1 
L----------~~~~~~~----------~ 
·"',__DAMIT SIE NICHTS 
ÜBERRASCHEN 
KANN. Sprechen Sie 
über alle Ihre Geld-
fragen mit dem 
Partner, der Ihnen etwas Besonderes 
bietet: DIE NORDDEUTSCHE ART, 






Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit es möglich war, sind Zeit und Ort der Lehrveranstaltungen mit aufgenommen worden. 
Fehlende Angaben und nach dem 27. 6. 1988 vorgenommene Anderungen sind den Stunden-
plänen der Fachbereiche bzw. den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu ent-
nehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
1.1. Mathematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
1.2. Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
1.3. Wirtschaftswissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
2.1. Physik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
2.2. Geologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
2.3. Mineralogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
2.4. Geographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 
3.1. Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
3.2. Lebensmittelchemie ................................................... 318 
3.3. Pharmazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
3.4. Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
3.5. Psychologie, FB 3 .................................................... 339 
3.6. Sportwissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
4.1. Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 
5.1. Bauingenieurwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
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FlJEF< VEHKEHJ<b····, ~HArn··· Ul,lll HEBJO~IALPLANEI~ 
51561 METHODEN DEI< EMFIF<Il:;CHEN bD:ZIALFOf<BCHUHb 
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t-1563 KCJLLOOUlUM BTt-o[fJBAUWEBLN 
51564 SEMINAH FLIEH PL.At~UI~G!'lWE~>E~I 
62441 BTUDIENARBEll"EN A .. 0, FACHGEf.<IE f OU·< n I.MUL.ATIUHß··· 
UNII OPTIMIEHlJNG~olTECHNH( 
62442 DlF'LOMARBJ:.lTEN A.D. FACf·IUJ:.lllL'l il .. ~.>:ti"IUI .. AlJON~;··· U~Jl.l 
OPTIMJ.E:F<UI,ID8 rtLHNIK 
6'i'411 ORBAJ,I:tl3AllDNHTLCIINJK 
FUEF~ S.SI'CM. MACH,ELEC. ,.lNf' .... llJt::< l. .. !olLML:HllJ'< WWA 
6'llt12 UEf.<UNllEN IN Or<tJANIBAliDNSTECH~III~ 
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:.l( ;HM J: üT -HOHAUEI•I 
HUEHNF'At.ii'..L, n:tt:.T .. 
UE OB 
MD 14.00-.. Hl .. OO 
DO i<t .. OO···:lti.OO 
PZ I'(ALJM 3:5 
lk 09 
MI 0? .. 00-lB .. OO 
I"'/. I'~AUM 0-40 
1.11::: 04 
üi 1.5 ... 30 .... 1:;.:.\o 
Ml L·~ .. :m .. .. 
I'Z ~:AUM OSl 
UE 04 
MD 1.4.00· .. l.B.OO 
F'Z I'<AUM o;-,1 
I.IE O<t 
Ff~ 1.;3.00···:1./.00 
PZ I~AUM 031 
VL 04 
MU 0'-l .. .ti~:j····:ll .. :1.!·.-.. 
Dl 1.0 .. ~~:7,-·l:::.~ .. l~::J 
p .1+ 
t.ll:. 01 
Mu 11 ... 10·-·l.:e .. J.:':; 
f' 4 
. .JI.JI~U, HAf~Al..D I.JI.o. (;'i 
Tt:.MF'LLMA~IN .. t.:I...AU~:i (rf .l Nt; l .. 
.JIJNf), Hi'd(AI...ü lk UT 







1:-.~ .. :I.~·."J· ·1:.LOO 
I'·'Z H l 
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~~1420 ['.INFLJL}·fi'{I.JI~D IN DIE t~UKI...E:Af{E A~lTI'::OF'HYSIK MUENNICH, FIU T/ 
214~'1 ANLLITI.JND ZU W1UB .. Alü<LITLN IM FACH!.iEl<IE.T KEHNI'·'IIY~;JK MUEHI,I.L CH. Fl':::t T/. 
MUI::NNICH ,.FR l TZ 
2142:!i llli·'I...OMPRAKTIKUM IM FACI·I(.;ERI.E.'f I'\L,.f.:NI·'HY~3ll'\ MUENNICH"FI·<l'l L 
21424 MOI<U~NE ME~:>:.>ML I'HOI<EN [IEJ~ 1'\ERNPHYSII'\ 
2142~'; l)EBU~IDE.N ZUR 'PI-IYSIKVORLESUNG I 
21426 ANI..EI f'LJNli Zl.J WHlS.ARHF.::I l'EN IM I·'ACI .. IGt:t:<:Oc:T KI::J{I,IPI·IY!.>IK KEY!>I::T<, UWE 
~.~1427 DlPI..OMPHAKliKlJM IM FACHGF..Hlt:.'l l~l.RNF'HY!.;.c.r~ KEYSLR,UWE 
214~!8 HEH~EUIJNG VOf'.f DIPLDMAI~HEI I'EN K'EYHER.UWE 
2142'-J PHOBLEME AUS DEI~ PHYSIK lJI::.J-< LEGJEHUI'-IGI::.N NEUHAl.USER.H. 
214~~0 f'HYSIKAL.HJCHEG SEMI~IAI~ NACH DEM VOtm:r:r·L.DM 
STOFFE: GRU~IULAGEN UNI< ANWENDUNGEN 
THt::MA 'NI:·:UAin HiE NHJHAEUSEI<, H. 
SCHWINK',CH. 
~!.1431 DIPL.OMPHAK'I IKUM NElJHAt::USEI~ • H • 
21432 BE'I REUUNG VON DIPUJMARBI::l1 E.N NE.UHAEUSH<, H. 
~~14~~3 t:<EH~EUUNG VON STUDIENARBEITEN NHJHAl:lJSER. H • 
21434 ANLEITUNG ZU BEL.BS'I .WIBB.AI~HI<ITI:J~ IM FACHGElHLT FI:::HlK'tli·'J:PL.I~-· Nl:.tJHAI:USll<.ll. 
PHYSIK ... MI:::TALLf'HYSIK' 
2143~i EXPEHlMENTELLE VERFAHRLN üER ~IUKI...t:.AI'<EN Fl:.bTKUI:'.I~I'I:lWHY!i:JK HES!k .JUEI<GI:N 




MU :1.~~ .. 30••Ml~J .. 00 





Dl ()<j .. 4~:r··11 .. :1.~.', 
I''Z !:li:::M.I'~AUM 1 
ur::: ()] 
f·l\ :l.l. " :-.~:·_'J" ·1;.~ .. 10 





F-H on .. l~:, ··()\) " .l't~·:; 
PZ BI~ :L 
Ut:: 0'.--~ 
MO 10. :50 .... 1<.~ .. 00 






.UD OIJ .. '+!·.)···l.l. .. l:::.i 





2144(l EUII'"UEHRLING Hl ltllö. NEUli··:ONHII"HniJI"\ 
21441 KLII~BIJOf~LE:SUNO r:·Hnl!K J.L! •ATOM· · UNO l"lU!\HTENI·''I-IY!;H( 
F .PHYßiKErl WlPI... ,HL U~lll HL.) 
HESSE., .. 1UEF:HI::.N 
.JAHh:, f<ULlt I UioR 
KLSSLER !'F .. WJDUI .. J· 
lii.JCI'\ .. ßLI~~IHI'oHI.• 
1-.<()I:::T-f(::H:::f·: .. t.;HI~l ~:)·f .. 
2144~.~ ULF.II.JNGU•I LLII{ IJOf<LEBIJNG::ATDM--· UND lllJAHTU•IPHY!.>ll\ FUCr< PI·IYßiJ<U( i<Jo.:>t>LU<,F .. Rt.JDUU· JJAI<I<:!.)IJ,.I.JI..JUCH 
KE!·>~>I...EI'<, F. f:LIDDI...I' 
· 2144::; PHYB:t. KAL.l BCHE.S m:.MHI~•,}( .. TH~:MI"o' Ul·(i.J~/..1 i...ALLI .. IIC..I•II .. 'HY! >.t 1"\ l:ILI·< HAL.HI..... Kl.ßSUJ<, F .. 1'-:IJl.tUI...i·· H 1 LIJLI: .. ,.JI.JkJ·:Oio<H 
~'.144/ t XPLIUMENTEL.LU3 1'1-<U~ F UNt;S:o>F.M.I HHI·< I· .. : ;·1 r.;.·, fl.;I.'XAM!o' H:'ii\AHl.tli.<ATI..H 
~'.1'•4H ftiF'I...UMPHAKTIKI.JM 
1\1 o:!3!3L LI; .. I· .. 1:11\.tUl..F l.<AI'(I<.Ut..t .. Ul...l·: I Cl I 
t<Pof·:l\t J'J .. I II... I: l CH 
J.H.-: ITMLr:, I<I...At.J:.i 
H I L.:.i ,. r:L l HHAI-üt 
U~.: UT 
VL o::.~ 
iH .!.b.Ot> .. .t/ .. 10 
P?. nr~ :1. 
VI ... 'J;3 
MI ü9 .. 4!"r<L:I. .. l:;; 
1·.-f~ ()B .. .t+~:_)····O? ... 3() 
P4 
UE 0:1. 
f·l·~ OY .. .r'+O····l 0 .. ~.~~:.:j­
f'') 
VL 0:1. 
1···1·~ ü:J .. 00· ·OB .. 4::-, 
f·' /.t 
t_.IJ... ()~.? 
1.11 :l.~:·i"·4!:)··.l/ .. .t~:) 
1:·z ::>:f~ ,.) 
t.H::. o:!. 
MU 0'/ .. 1.:;;. ·1.0 .. ·'•!:-, 
f>LM .. f·:AUM IH::;-r .. 
UL 01. 
MU OY .. :t.~:.J····:I.();,.t}~:~ 
:.>to:t·! .. !(HLJtl I H::n 
Uk. (); . .> 
MU 0? .. l~·."J· <1.0 .. /.~!;.'J 
NACI·I k<U,; .. ANMLi ... ifG .. 







:i~1450 BETRf.::UUNG VON DlPLOMAf~Hl·:::r:·rr:::N lt1 FACH PHYSIK t<;CS~iU,R. F. f<LWULF BAI'<KDW, UUUCH 
r.1E'I TMEH. ~:LAUB 
NICß,f<ElHHAfW 
21451 BE.TI':EUU~IG VO~I ~HAATf>LXAM~,:NßAf,l.<EllEI>I IM FACH I''HYHII< Hl. UNl.l m. Kt,:!:;!,;L.EI'<,F.I',UDUL..F f<AI~KUW,ULH.I.CI·I 
DETTMEI<, KLAUS 
21452 PI-IYt>IKALH>CHE.S PI,AKTH;UM !'Ufo]{ ANFI'IENGEI~ 
F.F'HYßiKCF<,MAillEMATJKU<,PHn>IK HL UND RL 
2145~3 PJ-IYS.[KAL.ISCHES PI·~AI'\TIKUM r:Uf:}~ Ftn~TGESCHf~I rn:J.fE 
21454 PHYSli'\ALit~CHEB PHAKTJKUM FUI:R El.EKfHOTI:::CHt--IJI-(I:J( 
:~1455 PHYSIKAL.HlCHUl Ff<AKT:[KU11 FUER PHAf<MAZE:UTEN · 
2145i., HAL.I<L.EHEI~ ... OP'IOELE.KTf<UNlK 1 
21457 ANL.El !'UNO ZU St::L.BBT .Wiml.AI-<f<E t: i'F.::N M FACI·iOEBIL:T HAI ... BL.U: I'LR .. 
PHYSIK UNII OPTIK 
21458 KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21459 UCBUNGEN LI.IF< KURSVORLESUNG PHYSIK V 
214i><l NEUE ENTWICKLUNG:::N IN IIU< FESTKllEf<PEt<PHYSIK 
KESt;L.EI'< ,, F .. I<Ul.IOU' 
KESBLEH ~ f- .. r~Ul:IOL.F 




WUL..F ~ At-IIlf~t::AS 
m::t TMEI ~, 1\L.I'IUb 
f.<ECKMANN, AI,IETTE 
I<OEI·'PL.H, W:( HF'!-~ l Ll.l 
K~::SSL(:}~,. F .. ~~UDOLJ: f~ I rn:}~ß, I::J~I .. IßT ····W .. 
METZIIllRf'.JUEHGEN 





Bt:CI<MANN .. A~lt: I' n:: 
I<t<AN~I. ßHli-<0 
HARMS. KAY ·-·RUELI I 0 







MD,DD l.'t.()() .. ·l.B.OO 





DD lA .. O<> .. ·l'/ .. ()0 
Fl.: :1.0 .. 1~5-·Lf. .. l~:i 
, .. ,{ j_.l~ .. l::.'.i·-·1/ .. 1~) 
P:t.. 
UE Ob 
MO 1.4 .. <lO···Hl .. ()O 
Ml 00 .. 00 .... 12.0() 
Ml 14 .. 00·-W.OO 
PZ 
VL 02 
IH OB. 00·-09. 30 
PZ ßi::.M .. f<AUM ') 
!JE ßT 
VL. o;.• 
l)(.) 09 .. i"f~.)· ·11 .. 1:-5 
Pl. B l. 
VL o~· 
Fl-\ ()t,l .. .t•:~r-1 ~!, .. 0() 
l"l. st;M.f<AUM l./2 
Vl.. 01 
DI 11.~~0 .. ·12.15 
PZ HEM. I<AUM 1 
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21461 f>I<AKTII<UM FLIEI~ TECI-IN.lSCI-IE f>I-IYS1K GEY.WULFGANG HARMS ,I<;AY ··+:UI:.l:<. LIE ()4 
EICHLEF<.ANOI':EAS MI UT 
f<t. ~~:·~:1. + :~~1::! 
~!1462 PHYßlKALIBCHES SEMINAI< FUER F'HY~lli<EF< NACH m':M VOf<DIPL.llM OC:Y.WOLFGANG UE 0~~ 
EICHLER,ANDRLAU DI 1!:i .. OO····:tt.>.:3o 
PZ 142 
GEY,WOLFGANG BI~ANN, GEUI~G l.Ji:': 
WOLF.MICHAEL. 
21464 BETREUliNG VON Dlf'LUMAfi:BLl TLN GEY ,IJOL .FGANl; BRA~IN,GEORG UE 
WOL.F,MICHAEL.. 
2146:> ANLEITUNG :l.U BI:.L.BST .W:tHB.ARBLITLN GEY,WOL.FGANO Ut:: 
214M> DIPLOMPRAKTIKUM BCHNE lf.<U~ , DETL.EI· Ul':: CH 
~~l46l BETREUUNG VON DIPLOMAI<Bt.l TE.I~ HCHNEIDEF<, DE.f L.E.F UE GT 
214613 Al~l.UTUNO LU WISS.ARBEITEN SCHNE ff.IER, I<ElU;:t: IJL 
2146'1 MODER~IE. ANALYSE:NVE.I·<I'AHkb-; lH DEI~ FI::.STKOUlf'LHI··'I·1YfilK ll E 1 CHLEI(. ANl.<Hk.Aß VL 0:1. 
DI ():J .. ;1() ··0') .. :10 
1:.0:1. nt~ 1. 
::!14/0 IHPLOMPRAKTIKUM L .l U~L.Ef< • A~ll<REAB HAI<Mn;KAY-·f<UL.DIU Ut.:: 
:..?14/1 BLTREUUNO VON D1PLUMAI<Bt. .ITI:N EclCHL.EH,ANDHEAS HAI-<M~;, l~r, Y ·· +<UI::.f.l I 1; UF 
1:::ICHLL::f<, A~lr<Rb~B 1.11.:: 
~!14'7:?. HAL.I:tl.l.J TE:I·<I'HYf;:U< <ANWE~Il.<UNt;EN> SCHNI::: :OJI'J(, OUENTH VL.. 02 
J:<D 16 .. 1::.:; ··:l.'l .. A:·.:.i 
f"Z B1 
~.~14.7'• I''I·IYU.LKALnlCHES SEMINAR b( :HNt:: I [lr:f( ., tll.IHITH Uf.:. () ;.~ 
MD 1() .. ()0··-<l:.! .. (J() 
Pl: 14~?. 
!;;t.;HNf.: . .l DU·< .. GUI::HI H UE ()~1 
MD l·'t .. 00·-1.7 .00 
PZ 14<! 
~':1.4/(, JHI''I .. UMPf<AKTIKLIM G<.:HNE:U<U( .. l.lULNTH .JUNl 'N ): Cl'(l.:l ... WUI ... Fb UL 




::..~14/9 BE'TJ:;:EUUI'-IG VON !JTAA"IBEXAMt:::Nf•AI:.;BI:.:llLH SCI·MEI DEJ~, GUEN'f H 
EWE,HLNI'IING 
~~14B:I. M~,.CHA~IIK BIMON.Gt::.I<I·IARD 
~!1402 UL:BL.INGEN LLJI~ VDF<( . .U3UNU MECHANIK 
2140,~ MIKI<Df<ECHNicR-·I·''I·<AKT IKUM FI.J[J< f"I·WSII'(f:' I~ ~.)J.Mllt-1 .. tit:::;:•·IAt\{.1 
~!14tf.lt BI::THHJUNG-<;~UN DH'l.OMAI'<HE.I. ll .. N :; .t MON. tkl~HAkll 
21.48~; ANLEI HJNO LU ~,)ELBST .WHlH.ArWE.!TEI'I 
2148b l:O:t:PL.DMPHAK'l II<:IJM ~;:t MON,. tit::J<HAf<ll 
HAHN, HAf..'R( l 
:'14BB BETRt:.UUNll VON D.LPL.UMAI<l<L .. L II.J'I 11AI1N,HARkU 
2141:1'} ANLEIHJNLJ LU Sr:::t .. F.<ST .Wlml.AI'WEITI :1'1 HAHN.~tl 
21490 Dli"LUMPI'<AKTIKUM HAHN,HAI<l;U 
21491 ULJANTENMECHANIK 
2149~~ UEBUNGEN l.UR UUAN'II::.NMI::.C11AN11'\ UI:.H;D<T, L. J. 
21493 DIPLOMPkAKTlKLJM LJ~ID Bt: rRUJUNG Vml rtii·'l.tJMAIWLl THI Wl JI;LI< I.L.J. 




VL .. 0:1. 
""'' :1.;'>.()0-·l.:.i.()(J 
1:·z sr~ 1 
VL. 04 
D.l .. lii.J l.1.00· ·U.OO 
l'·'L. Bl 
UL 0-'t 
M:r. 10 .. 00 .. -t:~ .. oo 
1"> .. 00·-1.6.()() 





VI .. o:.,~ 






li.L .. r·l·: O'l .. 4:·.:r·1l.1~:i 
PI 1.11 
Ulc o;• 
l) I. l (I .. 00 l/., S~) 
:.i/-\ 1 .. ~;1< ~-~ A .~lll 
Ul·. 01 
MIJ .. I .. I( Ul 
UE IH 
MO··· r·H l.l'l 
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21.495 EII~t·llf.J~I'~UNf.J IN DIE PI...ABMAI"'IIYSH\ 
21496 THEDI~ET.lBCH f•Hn>IKALllolCHEß SEMINA!'< 
2149'/ Blo.THI.::lJLJNG VUN llli"LCJMAI~HE.l'ILN 
~?14'18 ANLEITUNG ZU SELBST .WHlS .. Af<f.<l :ITEI•I 
214'N D:WU:JMPRAI\liKUM 
~?1~;00 THI:RMllDYNAMlK U~ID ßTATI~H 1~lCHE MECHAHlK 
21~;01. UEBUNGEN ZI.Jf< THLHMOIW~I~)M.f.K UI•W :.ll•'~TJ::n'.l:!olCHt:H Mt:CHANII\ 
~-~150:' ~.lEMINAI~ I.JEBEI~ METHODEN l:IEI: MA'rJ·IEMPd :u,;CI--Ito.N f·'l·fYHII< 
~-' 1 ~'i06 l:ll CHTLFI.JNK'T IONALL LINl:l I <Ll:IU/ :11 .. 1·:Tio D I Cl·lii· .. MI''YII'~ .1. /1.:.1•1 ilJioJ ~ 
ML:Ht'!Ll..EKTI~ONEN:WH T'EMf.o: 





GU<L ICH, GEJ.:HAf<D 
f.iU·!L ICH. GU'!IlAfW 
G~J<L .1. CH. Gt.l <HAI<l.l 
(iLJ<L ICH .l)Ef<HAI·< 1.1 
MUI::Ll.LI< .I·J_I)lJ!.; 
MUEI...L..I:.R. Kl.AUb 
MI.Jl.:U . .CI·<. KL.tol.h 
MUI:.l..Lk.f< •. !'-LAUb 
MUCU .. Ll<, KL>ii.Jb 
N.N. 
üJL rc:i r .. T JI . ..J<;n 
VI... ()!, 
l:tl,üU 
U .• :·m··LLOO 
r-·1. ~:;u ,., 
u:,: (Ü 




' .. 'L. OA 
l.il 'IJ(J 
O? .. A~:.t··ll. .. l~:; 
I··'Z ßl-\: ~-~ 
i.JL ()Jt 
MD :1.4 .. 0(>·-·:t~·, .. :30 
PZ Hl~l ~~-H~2,~~lB 
UE 02 






(l[:l.~:j,.···l6 .. ."10 !-)!"~ ,., 
)lU ll .. :~<> ··:1..6 .. 00 
1"'/. ~:Ir< l 
Uloo. ();.> 







21511 QUAtllKl.ASSISCHE. l1Gt'.NWHfiASYMP~I UTIK 
21512 l!II-''LOMPI1AKTIKUM 
21513 Bf::TR~::UUN[i VON DIPLOMAf~BEITEN 
21514 HIUMAS··+:·n~Ml··· UNll THOMAS·+EI·':MI ···WllZSAt::CKI:R·+UNK"i IONALE 
2151~:; S~l RAHLENSCHUTZ tJNll DUSIMI:."IIUE H.l~IJ BH:RENl!El( m I~<'IHLUNG 
2151(, GEOMU"fUSCHE OPTIK <THEDrUL OPT CS'CHEf( IN:; mUMUHD 
21:517 EINFLJE.Hh'UNG Hl l:tlE ME"IEOROU.lßlE 
215W Mr::rEROROl..l)(HSt:HES f'RAKTlKUM 
~~151 S• tlEMlNAk: f'HYSlK DER tiTI~A I OSPHAf.:HE 
215~10 ANLEITUNG Z.SEL.BST.WISS.Af(BEITEN 
215:~1 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21522 n:WLOMI'f<AKTIKUM 
e21523 ARBEITSKI(E!~l ZUr< NATUF<WIBSENL;CI~AFJ"H···· IJNtr TEt:I·II-I.I:KGU:lCHICHTE 
21524 UITERPREfATIOHUTHEOFUE GEOI''I·IYß.CKAl..t:!:>CHI::J< t!AI"E~I 
HILitENTUP,HI::INL 







K:::J( rz. WALTI::J( 
KEHTZ.WAL ll.H 
KUnz, WAL TEl-: 
KU<TZ. WAL TER 
KUnZ. WAI..H:J~ 
KU<TZ,~Tf:J~ 
WEHil:L. T .Pt:TEI< 
Vt.. 01 





MD 16.()()·-·l./ .. ~~0 
f-·z UH :~ 
Vt .. 0~~ 
MJ 1.4.0()·-15.30 

















MO 1 B .. ()()··-20 •. ()() 
F.<EL I"HlJVt:::toiSTI'~. ::i5 
I~AIJM ::i211 
\,'l.. 0~'. 
M(J OU. 00·-0~' • !,() 
PZ Sf~ 1 
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21525 tJEI<I.JNGf:.N ZUR lNTEJ<PI(Ll AllUNlt·IEUR.liC: GUJf-'l·lY:.;I KALI UCHI~I'( !!Al LN WI:-.ILILT,r-·uu; 
21526 ANLEITUNü ZU SELBST .WXSB.AIWEI l"EN IM f'.•iCH GLOI''HYS.lK WFiliLL. T .~·ETEH 
2152"7 I<ETRUJl.JH() DON DOf't..OMAHl<E!TE:N WUBt::l.l.~·EfEl< 
21~>fJ IlH1..DMf'1(AKTIKUM WEIIltLI" ,I"ETL:< 
21:530 PHYSIK F.BAlJlNGI:'.NlLUkE. ENGELHAI~[!. LUlo~J I U 
21531 ANLEIIUNG ZU SELmn .W.[S~>.AHBL.l n,:~l .tM I' ACH UU.lf''HY:HI\ CNGLLHAI(il, LUliW I U 
21~i:52 BETRHJUNG VON l:IIF1..01'\ARBEITHI ENGELHAFW • LllliW I U 
21~i3.3 lHF'l.Oi'1PHAKTIKUM ENI.il:l.HAid.l , LUDW 1 0 
HAt::J~ENIIEL .• OEt(H • 
21:535 INDUSTr<lELLE GEOf'f·IY~.aK FERf I Cl. JLJH~Ut:::N 
MUBMANH .L·JI.JHI"\T·l( 
;.>:L~'.d/ Ht: IRUJUI~O VON !IH'l.OMAHBFI I"EI~ MU' ;MANI•I., Cii.JEHTCI··: 
:J.L:.·dH 1HF'I. .. !.JMF1.(AKTIKUM Ml!L~MANI~ .. GULNTFI-.: 
Ul:: 01 
MU l.::!.l.:c,.-l.:~.OO 








Fl'< 1~ .. 00·-it ..... ~~() 
\3EM.I~AUM GEOL .. 
Vl. 02 






UL U 1· 
11~\H. 
Vl. 0:..': 
ull.,, .. ,~ ll .. OO·-l:·! .. ~:;o 
J.4TU <'\ 415 
VL 02 
üU 1·'>.00···1:', .,'10 









·21541. PI-IYSJK_Al.ISCHEÜ OBEI-:SEMIHAR 
~~1.542 PHYSIKAL.lSCHUJ KOLL.OUUJUM 
21543 Gf~Ui'IDL.C::GENIIE EXPERIMENTE Ml T t•IEtJn-;:oi'I~:.N 
21. 54~5 THEüm::: f ISCH·-PHY:JIKAL. I SCHES Of.<U\BEMI t~AI< 
21546 TI-IEDRE:Tl:SCHE··PHYSlKAL.lHCHES UHERßLMlHr~l'\ 
21~i4'7 THEOfdE DEf< B\JPf\Al.EITUN() II 
21548 PHYS.li<AL.ISCHEB OBLIWEMII'IAI~ 
21!"i4'J PI-IYf:>lKAl..I~:lCHES SEMINAr< f''. f"HYBIKU< N .. 0 .. VOIW.IYI...ilM 
11401 GEWOEHNL.ICHI::: liiFFE.Ht.NTIAL.BLEJCH\JNUIC:N 
HF:AEMfcli:, H .. 
HE'BßE~ . .J .. 
KC'YSE::f\,U .. 
MUEI'i~I:LCH,F .. 
Nl::LJHAEU:3Ef\ .. H .. 
OtßCI-IW'JNK ,. CHI'':. 
()l. 
Ol:RL ICH, GEHHAI'W 
MI.JEI...L.EF:, 1'\L.I\U" 
I'([CHTEI~ ,. EGUN 
BJEDENTUP,I-IL.I:~Il. 
ßE:Y, WOLl" GANG 
E I CHI...EH , ANüf\Et~S 
DOZ.DEI·< PHYSIK 
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51552 MODELLE :tN DER RAI.JMORDNEIUSCI-IEN PLANUNG 1 
5155'.3 EXKURSION IM VCRTIEFUNGSFACH STAllT-· UND HElHONALPLANUNG 
51554 BE'I'REUllNG VON STUI•IENARBElTEN IM VERTIL::FUNGSFACH 




WEf{MLJTH , MAHI'HEll 
SCHUETTE,KLAUS 
WEf~MUTH, MANFRED 





























~lEM. 14 TG 
LIE 01 
DD 16.45·-·18.1:'; 





51557 UHUEL TSCHUTZ IM OTAlHI<AUIJI:::SEN 
51558 UMUELTBCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51559 ANGEUANDTE STAHSTIK 1 
FllER VEHKEHRS-, STADT·- t.JN(I f.:Et.liONALF'LANER 
51560 ANGEUANIITE STATISTIK 1 
FIJER VERKEHRS-, STAUT .. - UND REGIONALPLANI::}{ 
51561 METHODEN DER EMPIRISC~EN SOZIALFORSCHUNG 
IN IIE:H STADT- UND VERKEHf<SF'LANI.JNG 1 
51562 EINFUI:::HRUNG IN DAB RECHT liER I<AULEITPLANUNG 1 
51563 KOI...LOOUIUH STAIITliAUUESEN 
51564 SEMINAR FUl:J~ PLANUNGHUESEN 
52429 TUPOI.lRAPHlSCHES ZEICHNEN 
52433 PHOTOI.lRAMMETRI~: ·r FUER BEOGRAPHEN 
524.34 KARl'I:::NNE'f LLEHI~E FUE::I~ GEOORAPI-IHI UND llEULOI.lEN 
52435 BEOMETIUDCHL GRIJNI•l.AC'lEN UE.I< LUf-TBILDINltRPRETATIUN 









I~A:EIEKUST, HEl NI<. 
UULllAGtJ~, F<EINH. 
UCHIJHTER, GCJ'l 'f FR. 
:.rmACKE, FI.:JW. 
UENDT,KLAUB 
II. , E:I<B I NGHAIJB 
wt::NDT,KLAI.Ib 
W ... l.ltl.IINUHAUB 





DI 09 .. 4:':i···1.1.1::; 
BEM .. 
UE 01 




















MO ()';1. 40·-·11. 20 
H .. , 
UE 01 







:'.2437 LUFTBlLDAUSWERilJNG FUI:.H GEOGRAPHEN 
3.1 Chemie 
31401 ANORß. ALLß. f"RAKT. F. 1. ßE:M .. CHE:MIL 
31402 ANORG. CHEM. f'RAKl .• F. 2. SEM. CHEMIE 
31403 ANORü. CHJ:.M. Pf<AKT. F. 3. fiLM .. CHI::_MIE 
31404 ANORG. CHEM .. Pf~AKT .. F .. 7. SEM. CHE.'MIE 
31405 BEMINAR ZUM ANORG .. CHEM. f'F(AKT. F. 7. SEM. CHEMH.. 
31406 VEJniEFUNGSPRAKTIKUM F. STIJD .. DEI~ CHEMIE 
31407 SEMINAR FUER ANORGANISCHe GHEM1L 
31408 ANORG. CHEM. F'RAKT. F. 1. BEM .. LEBE~ISM I TTELCHEMIE 
31409 ANORO. CHE:M. F'RAKT. F. 2 .. SEM .. LEHEN~;MIT"ILLCI-IEMIF 
31410 AN()f(G. CHEM. PRAKT. F. 2. SEM. l.G 
31411. ANORG .. CHEM. PRAKT .. F. ~5 .. BEM .. l.G 
31412 ANOfi'G. CHE:M. Pf~AKT. F .. BIOTECHNILOGII::.N 
3141.3 ANOROANlBCIIE CHEMIE F. hiATLJRWJS~lENt>CHAF"IL.EJ.: 
31414 EINFUI::.HRLJNG IN DIE CHEMIE llf.-S FLUUf~S 
31415 ANLEITUNG ZU !3E:LBST. WI88 .. AI~BCI JEN WOKTDHAI·iBEJTCNJ 
II.",EI<BINOHAUS HlNHKEN,Ll.Jnt;ER 
IJIEBECI~ .. MAI.~LHI w:u:;:.;. ANUU3 f .. 
BL.AbU··ItTlT., Af(MAN W:u,;:.>. ANr.Je>T. 
F J LD, MAt·II·:T([]) W I !'lf.L. ANBU.>T • 
FILD,MANFf<LD WJti!5 .. ANüEt;·l. 
DOZ .. I:IE:I~AI~OI':ß. CH. 
J:!OZ.I:r.ANOI':ß .. CHEM 
WIU)ECK, MAI~L.J:::H W ISt; .. A~IGE:C>T. 
W:CEBECI~, M;if<L.EI~ WJSS .. AN(JEHf .. 
HI ... ASCHE I"TL, AHMA~I W Im;. ANI:)EST .. 
Bl..ASCHETTt::,AI~MAN WlSS .. A~IUEbl .. 
SCHMUTZ.LE:J<" ~~:.~ 1 NH w I S~) .. ANC·JEBT H 
tiCHMt.ITZLEI~, HEHIH 
SCHMUTZLEI'(, I':E.I NH 
BCHMIJTZL..I~I~, RE I I~! I 
IJI:o. ()2 














JH u ... :m·-·u.oo 








31416 BETREUUNG VON DlPLOMAfWE.I"H::N 
3141'7 BETREUUNG VON HTAATSEXAMENSAF<BEITEI~ 
~141B L1-IEMISCHES KOL.L.UOUIUM 
31419 ANORGANISCHE ·CHEMIE U 
31420 ENERGETIK ANORGANISCHER m:.AIHIUNI:::N 
31421 f<EmEUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31422 ANLElTUNti ZU SELBST. WIUS. ARBEITI~N 
31423 BETHEUUNG VON HTAATHI:::XAMENBAI'<BEITEI~ 
31424 PHAEPAHATiVE MI:::H-ICJDE.N IM LAltORATotUUM 1· .. 2 .. ---4. tH~M. 
31425 rtl:'Hi:EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
;31426 A~ILEITUI-It1 ZU DELI<HT. w:ws. ARitElTEN fiJLJ·i llOKTOI·<ANDEN 
:~142/ ALLGEMEINE UN(t ANOI'<GANHlCHE t:HEMJ:E 
3142B HEMINAH FLJER ALLü!iMEINE U. ANOf{[;ANi~lCHE CH~:Mir,: 
314:;.'9 EINFUUJI-<UNG IN DlC ~IMk----SPEKTWJHKOI-'J:t 
::114~~() ftL mCULJNO VO~I l:JlPLOI'IAJ'Wid TEN 
31431 t.NLEJTIJNG ZU BELBSTAENltiGHI w:L:.;s. AkBE.ITLN 






BLA!'>CHETTE, 1'>I··:M • 
BL~oßCHETTL. AI'<M. 
ßl,A~>CHCTTE, At":M • 
FALIUB.,HANB--·H .. 
FALiiJS 0 H>iNB--·H. 
F J UJ ,11ANFI~Eü 
Fr Lfl , MANFRElJ 
.iLD,MAI'IFm::ü 
f IU•.MANI'l·:Llf 
F IUJ ,MANI-'REf.l 


















()') .. I.J~i-~·).1 .. :1. ~-;~ 
HS e 
Ut:: Ü"> 
lll 0'/ .. .tt~·-11 .. 1~:-, 
1~5.()()--16.~~() 
nu oa. oo--o9. :·so 
l-'!.0()---1~.3() 
VL 02 







31433 TRENDS IN Dl.R OI~GANlSCHEN GHJ:::M:q:,:, Ol!fRSEM.LNAR 
31434 ORGANISCHE CI-IEMil: 
31435 ORGA~IIBCHEB FORTGEf:lCHRITl:k:NENPf~AK"l IKUM AEI ~;. st':M •• 
PFLICHI'TEIL 
314;36 ORGANIBCH-CHEMISCHE:S FORTGESCHI<IT"IE.NE:N-PRAKl:!KUM, WAHl-··· 
f''Fl .. ICHTTEil. . 
31437 ANLEITUNO I.JNll EIE:TI~EUI.JNG VON nlPLOMARE<l.HE.N 
31438 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31439 ORGANISCI-I-CHEMH1CiiE:S GRUNitPI~AKTIKUM 
31440 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKr:tKUM FUI:::R LEl<E~IBMlTTEl.CI-IEMJ.KLH. 
31441 SEMINAR IJEBEf< NEUERE ORGANlBCH-CHE:MWCHE AI~E<Ern::N 
31442 REAKTIONSME,CHANISMEN DEH DfmANISCHE~I CHEMIE 
31443 PERICYCUSCHE Rl::AKTlDNE~I 
31444 OFmANISCH·-CHEMISCHE:H Gf~UNDf'RAKI'IKUM AB :3 .. BEM. 
31445 SEMINAR ZUM ORGANHlCH-CHEMIBCI-IEI~ GI~UNtoPI~AK'I :U<:t.IM 
HOL..I:OT, PE.TI·:R 
BOL.DT, PETE:H 
BOLI:IT .I''E'l EJ~ 
BCJ~ .. l:o'l ,PLTEI~ 
HOLI!T , f·'ETER 




VOGEL. , L;LAUB 













WOLF , HCi<l<Un 
VU&"EL, GLAUH 
li~OU, RDI...F ·· ·~ffl.:J:AN 
Hfli.JHNKE, f.IETL.EV 














~:; .. AUHHANCi 
VL o::.~ 
MO OH .. 00····09.:·m 
CH l. -
VL.. O<! 








31446 ORGANISCH-CHEMISCHES FutHGESCHf~ITTENE~H''f~AKTIKUM Af.l ~; .. SI::M. HOPF ,I-IENNINO 
31447 ORGANIBCH-CHEMI BCHES FORTGESCHR I TTLNEN-.PI~AKT I KUM 
PFLICHTTEIL 
31448 ORGAN:WCI-I-·CHEMIBCHES PHAKTIKUM f·UEH BI(JLOGEN 
31449 ANORGANIBCI+-CHEMI!>Ciii::S PHAKTIKUM FUEI< ~•IDLOGEN 
31451 ANLEITUNG ZU SELBST. w:ws. AkBEI fEN 
31452 ANLEITUNG VON ))lf':LOMARF.IEXTEN UND lllBSUaATIONEN 
WAHL··· HO~·F .HENNlNli 
HUI-'F.HI:.NNlNG 
GRAHN, WAl. TER 




31453 SEMINAR FUEH ORBANlSCHE CHE.MlE FIJEH lHF'LUMANIIEI.'I IJ~Il.l LIOK'IORAN HUPF .HENNlNG 
IIEN 
31454 SEMINAR U!;:BER NEUERE ORGANIBCH-CHEMl:>CHE AF<BEHLI'I 
31455 EINFIJEHRUNO IN IHE MASSE~IBPEKH~OMETIUE 
;31456 SEMINAr~ ZUM ANORGANISCH-CHE.MltiCHEH PI~AKTlKUM FUioJ( BIOI...OUEH 
3145'7 BEMINAI~ LUM ORGANISCH···CHI::MIHCHE~I I''I·<AK.llKUM l"l.JEI'~ f)l(.)L.ODCN 
3145B EINFUE.HRU~IG Il~ DIE. ßi''EKTIWSKUPl:>CHf.:N ME'IHOl:II, .. N l>EI~ DHI:IAI'Il ... 
SCHEN CHEMIE 
;31459 UEBUNGEN LIJR ß'l F<I.JKTI.JRI\UI·KLAE.HU~IG Uf<AI,IWCHt.l~ MIJLEKIJU .. F Mll 
HP:::K ilmBKOI''lBCHEN METHODEN 
~~l.'t60 t<:l.JMUL..LNf.,: UND HETEROKUMULENE 






BCHJEBH .. ,H ..... M. 
1-IOPF ,HENNlNG 




GI~ AHN. WAL fLk 
I 'l·:(oHN .,WAI...ll'.l( 
:;CHH .. l<f.-.L..., H. --·M .. 













DI OB. 00·-0B .. 4!'. 
CH '> 
UE o:.~ 
ü.l 1:5.00 .... l:';.oo 
CH l 
UL 02 














31462 UMPLUNGSI~LAKTIONI:::N IN DER Ok!lANH;CHI:.N CHI:.M:JE I(F<OHN, KARST LN 
31463 ORßANIHCH·-CHI:::MlSCHic:S Fl.lf{lßE:!olCHI<ITn::NHI·-PRAKf.lKUM Al.< 6. bi':M. KI'<OHI-I,KAf<BTEN 
31464 f.JRGAN:U.iCH-GHEMIUCHii::S FfJii:Tf.iEDCI-IRJFIHJE.N-PfiAJHlKUM Al< 6 .. üEM. l~lmHN,KARl:iTLt-1 
WAHLPFLICHI"TEIL 
:5146~, A"ILE.ITUNG ZU DLL.l<S"f. Wl.BB. AHl<EITH! 
DOKTI.mANDEN 
_KRDHN, KARSTEN 
:31466 ANL.E.ITUI-!G UNit BUHLUUNG VON llli"'LOMAN11EN UNI• IJOK"IORA"IDLN 
3146U CHEMIE DER I!:lOF'f<ENlllllE II <TERF'EI~E> WOLF ,I··IERBEFa 
31469 ORGANISCH!:: CHEMIE Il FUI::I< I<IOL.OGEH. BliHLCI-INOUJI:l~J'I IJ"Il-' l<loAL--· WOLF ,l·i_ER~II:;::-n 
SGHULLEHI\'ER 
314/0 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGEßCI-UU I"TENE:N--·Pf(AK riKUM 
IJAHLPFLlCI-ITTLlL 
31471 SEMINAR "CHEMIE CYCLOALIDHATISCHU< f3YHTEML" 
<NACH VEI(EINBARUNGl 
31472 ANLEITUNG U"iii BETI~EUUNG VO"I llli"LDMAI~BCCfEN 
314"73 ANLEITUNG ZU SEL.B~HAENDIGEN WIBß. Af~BEITEN 
<DOKTIJRANDE~J) 
31474 BEMINAR UEHER NEUEJ~E OROANIBCI-1·-CHLMl!JCHE ARl!CJTEI'I 
314"75 ANLEITUNG VON l:IIPLOMAHI<EITEN 
314"76 ANLEinJNG ZU ßELBST" WIBS. AHEILITEH F. DDKTDRANLIEN 
WOLF ,HI::Rf.<Ef(T 
WDL.F .. 1-II::I<BI,'-f·() 
WOLF ,HEf·(f!ERr 
HUPF,HENNIN13 







































314711 P~IYS:IKALIHCHE Cl-lli:.MIE I <FIJI::T: CHJ:::MIMJL. L.EBEHUM.llTFl..CHEMlYLIC, CAMM~.NUA,H.K. 
BIOTECHNOUJGEN, MlNEHAl..üGENl 
31479 IJEBU~!Gf'.N ZU PHYSlKALIBCHJ::: CHJi:.M1L 1 Ct-oMMEMOA, H .. K. 
31480 PHYSIKALISCHE CHEMIE II <AH 4. HEM .. J DOEßE.BOTTFRIED 
31481 UEBUNGEN ZU Pl-IYf;:U<AUHCI-11::. CHI::.MlL .. 1.1 <f..'ol< 4 .. UEM.> 
31482 MA IHEMATISCHE ML.fHOIIEN LIEf< CHEMlL I <Afl l... SEM .. ) 
.31483 LIEBUNGE~I ZU MATHEM. MErt-lllDI:::N DU< l:Ht:::MIL I <Af.< :1 ..• bl,:i"\ .. ) 
3141:Ft UE.l!U~IGJi:.N l..tl MATHE.M. ME.fHlJliEN F. ß:[(Jfi.:.CH~IUl .. UULI•I 
3148~; MATHEMATI:3CHE MCTHODEN Dt::J< CHEMIL U <Ar< :..?. lc>EM .. ) V .. HIESSE~I ,WOI..J''ß. 
:114B7 1\ H~ET .f. K HE rLROI.lU-!Lt< f.'l'<llLEGbE (AI< ,Jo ~>EM. J 
:5:L'tfJü f'l·f'(f>l~.ALISCHE. CHEM.il.'. <FUU·: rntn ... lll:ilc.N 0 f'HAHMALU.fllcN Ut>W .. l 
WJIZOI...L "(.;. 
l:I.U. .. I...Ll<l ., I< .. 
VI ... <H 
Ml 1:·1 .. :1.~.)·-14 .. 4~.) 
CH l 
VL O.tt 
MI U .. DU 
oa .. on· ·<>'i' .. :w 
c 2 
Ul:. ()2 
I". I< OB .. 00····09 .. :·~o 
c ::.~ 
VI ... o::i 
DU OB .. 4~-_:J-·09 .. ~~0 
c :·~ 
Ul:: 02 
VI oa .. oo ··O'J .. • 1<> 
c ~! 
IJI ... ().lt 
MO U .. Fl~ 
üH .. 00·H·0') .. :10 
c ::.~ 
UL ();!. 
MU OB .. 00····0'>' .. :10 
c ~.~ 
1)1... ();.!. 
vo ou .. oo· ·O'I .. :>o 
H~3 H 
VL o:~ 
no ou. oo·-09. :'o 
M 4 
l"IL. (): .. ~ 
1.11 :t~_'i.OO····:t.6 .. ;·~o 
c :-!. 
VL 02 




3148'1 BAU UNU Of<GANISATlON VON VIREN I !tiE.BIUCHER, CHI~. 
E IGE::N, MANFREL• 
31490 UE:BIJGEN ZU MATHEMAT.tsCHE MEll!OicEN l.IER CHEMIE XI <AB.~?. SEM.) V .. NHc:SBEN,WÜLFU. WOLFBT:C:LLER,T. 
31491 NUMERIBCI-iE ME.THOtlf'.N Ill:f< f''HYBIKALIBCitN CHEMIE 
31492 PHYs:iKALIBCHE MEI:.I·<EBCHEMIE UNI! h'CIHBTOFH:: AUS DEM MEH{ 
~H493 PHYSIKAUSCHE Kf<lSTALL.CHt:MIE 
31494 GRUNDLAGEN UNll AMWI:::Nl!UNU!o:.N I!Ef< L.ABf.J<SPI,KJHUSKOPIE 
31495 THEOt<ETlSCHE CHEMIE I 
31496 THEORETISCHE CHEMIL I. IJE:at.JMG 
31497 BE::MIMAR UEBE::f< PROBLEME tiEf< 1'1-IEORET iSCHEN (;HEMIE 
31490 PHYSIKAL!SCH-CHEMISCHES SEMiNAR NACH. Df~M VDI<EXAMHI 
3149'J SI::MlNAR liE.BI:::t~ Pl~fJt<LEME (IE:J~ PHYSIKALISCHEN CHEMJ.L 
31500 SEMINAR FUEI< AMGEIJAMDTE F'HYHIKAL.IBCHE CHEMIE 
31::i01 SEMINAR UE:I:<EJ< PHOTOCHI::MII.:: 
31502 &'EMHIAF< LJEBEr< . :tWlf:lCHENMOL.t:;KLJL.ARE WCCH~lEL.WJRKUNL·lf.::~l 
B~.CI~MAI~N, W. 
DDEOE,G. 
















Bl'-CKMANN, W .. 
VL 01 
UE 01 
M 1 0!3. 00·-0~'. 30 
M '• 
VL. 02 
[I() 1~5.00·-·1.7 .oo 
VL. 0~! 










:( ~lf:rf' .I·''HYS. CHEM.( E 
LJE 01 
Ff< 15 .. ()() .... j,J.()() 
14.Hi 
.ll-l:n. 1''1-IY::l. CHEM1E 
l.IE 0~~ 
MU 1 0 • 0()···1 ~.! • <>o 








31503 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KI?ISrALUJACl-I~JrUMH UND J:IJ.:}~ MISCHPHA··· LACMANN,ROL.F 
SENTHERMOlWNAMlK 
31504 APPAHATIVES f"HYSIKAL.ISCH-CHEMI~>CHEB f"I"~AKTlKUM VOf~ DEM 
VOREXAMHI 
CAMMU-IGA, H. K. • 
DOEGE.,G. 
31505 APPARATIVES PHYülKAL.:lßCH-GHI:i.MlBCHU> PRAKTU;UM FUI:.I~ HL CHE.MlE DOE::GE,GOT"I"FIUJ.:.rt 
UND MINEf{ALOGEN CAMMENGA,H.K. 
3l.:::i06 Af'PAF~ATIVES Pf~AKTIKlJM NACH DE.M VORCXAME~I IN F'I·IYB:U<AL.CHEMJ:E LACMANN,r'<ULF 
DREESKAMP,H. 
3150./ API''Af~AT IVEH PHYS. -CHEM. WAHL.PFL..H:HTPf·~AKl1KUM CAMME.NGA, H. K. 
3150f.l APPAI·~ATIVEH PRAKTIKUM: f"lfY~HKAL.IGCHE t:H~:M1E H.JU{ t<.r:Ol .. Ol)EN 1-\löi~L,KL.AUf3 
~HbO? APF'AF~ATIVES f-'RAKT IKUM: I"'HYß1KAL.J:GCHlc CHLMJE Fl.Jf.:J~ MI.::NllH~~>I:::N,CHI~. 
LEI<ENBMlTTkLCHEMIKER 
:5l~i10 M.lKFmm::CHNER Pl~AKTIKUM ZU NUM .. MLI"I-!ODU·I f.lu:: f''I·IY:HKAL .. CHEMH:: I<ECKM•"-IN,W. 
liOEliE,G. 
~Hb11 H:::mLUUNG VOI;ol STAATSEXAMENUAI(BU:r~:~l H4 CHEMH: CAMMCNGA,H.K. 
;31~jl~~ BE"IREUUNG VON IIIPLOMARBEITU-1 IN I''HY:.HI<:ALISCHU< CHE.MH.: CAMME.NGA.H.K .. 
~H~)1.3 ANLEITUNG ZU WHlS. AHBE:trt:::N H4 1"'1-IYSIKAI...HlCHJ:::ii CHi:cMJC CAMM~NGA,H.K. 
31514 BLI"I<E.UU~IG VON UTAA"IBLXAMENSARl!E.I.TLN .ll~ CHLMJ:L IJOE:GE .. Glfl""ll"RlLlJ 
31~',l.6 ANLLITUNG l.U \JlBU. AR~li:'.!TI.:.H DOUJE,qOT"III'HEll 
::11.~.'>1/ I<f::TI·iU.JUNO VON J:oiPLOMAf~IlElTEN Dfo:ESHKAMP,H .. 





















N. VEI~f:: I NI<. 
I.JE ~.?0 
1'1. Vl:.l <E 1 Nl< • 
LJE 12 
JN!s·l .. 1·'1-IY!.;.CHl::.MlE 
1.11.:: 02 
Dl .. DU 


















31520 BETI~UJUNG Vl.l~l DJ:Pl..UMAIWEI I"E~I Hl PHYH. CHEMJE 
31521 ANLEITUNG LU WH>SHISCHAFTL!CHEN ARf<EITEN 
315~'2 BETRELlUNG VON STAATSEXAMii:NSAfd<EITl..N 
31523 BE.TRUJIJ~H3 VON [tlPL.OMAfWl..Il EN 
at524 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31525 BETREUUNG VON IJH'LOMARHE.l TEN 
3152<'> ANL.EXTLING LU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31527 UF<IJNDLAGEN DEI~ n~CI-INWt:HEN CHEMIE 
31528 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKI.lfi'SHJNEN 
3152'1 TECI-INlHCI-I-CHEMISCHES GRUNL!PRAKTIKUM-A 
31530 ANLEITUNG ZU DIPL.DMARBEIT!o.N 
31531 ANLEITUNG ZU Wif:>H. AI·U<E:ITEN 
31532 HE'I"EROOENI::. KA"I AL YBE 
,315;33 "l"ECHNISCH-·CHEMHlCHE:S ßi~UNIIPRAKTIUKUM-·ß 
31534 l"ECHN.!SCH···CHEMlBCHEB VEfHIEFUNßSI·''I'~AKT JKUM 
31535 SEMINAR ZUM TECH~IHlCI+-CHEMHiCHl..N GRU~Illl·'flAI'\"IlKUM 
3153<'> BEMINAf< liEBER SPEZIELL.f: t··t~OBLEME DO~ I"ECHNJ:!:1CHI~N c;Hro:MIE 
31537 ANLEI"rUNll ZU l!IPLOMARBEITEN 




V .. ~l:u::m;;EN, WOLJ' 
V.NIE~lßEi'l .. WCJL.FU. 
HOf· FMAN~I, UU~J.CH 




HI.JFFMA~I~f 9 1JLI~ ICH 
LOf.:.WE, AHN(.) 
L.DEWE" Af~NO AbB. 
HOFFMANN, ULfUCH 
LOEWE. AI~NO AßU. 
WJl:tDÜ:Kt:, HAf(l MU"I" 
1--IOFI:MAN~I, ULR.LCH 
LUEWE .. ARNO , At'iS. 
I-IUFFMANH,ULI~ICH 






























3l~i38 ANLEITUNG Zll IJISS. Af<I:<Eili::.N 
31539 ANLEITUNG LU DXf"LOMARf<Eil"EN 
.31:540 ANLEI l"LING Zll IJ:WB. ARBE.Ill::J~ 
3.1542 Gl~li~IDOP~}~AT !UNLN IJE:R VERFAHt,"J:::NSTLUMIK t·"Uf.:J( L.l:::l~L~IbMI l"TU.··· 
CHEMIKI:R 
3ltJ43 EINHIE::HkliNG lN WE H:WRI:.AtO lONS ft.t:I-INlK 
31544 ANLUTUNG LU WISS. AfmEITEN 
31545 ENZYM···TLCI-11-IlJLU(.l:LE 
31546 ANLElrUNG ZUM WIHS. ARBEITEN 
31547 AUtiGEWAEHL 11:7. KAr'l"II:.L Dl::.l{ LLHE.HSMl.l TL.ULCHNUI...UUU. 
3154B Pf~AKTlKUM LIEBER CHEMH: U. ru:HNtlLUG.(L DU' L.A~IIJWII·nst:HAFl·· 
l.lCHI:-.. 1-1 HEWERl<l:. 
31549 l"LGHNliUJlH!:lCHE LEHRAUBFLUEGL 




Wl lll:IEt:KE, HARTMUT 
üEGKWEJ~, W. ··Tl. 
lJt:CKWEf(, w·. ···IJ .. 
ßCHMlli,HULF 
ßt:HMID,fWL.F 
Bl.ICHHUl .. L, KLAU!; 
N.t·l .. 
~I .. N. 
N .. N. 
DOL .. 11 .. CI·IEM.i.L 
;n ~~::;~· 81c.'IHUJUNü VON l:UYLUMAf<t<Ll TL~I .IM I r,u ilk.l<.l L'l L.UC:I·~LKI U.J1~1UI...t.J(.HL 1'1 .. 1'·1. 
UNJ:i -·t.:Ht:::MlL 
31t,5:'. AHL~ .. i.TUI-IG LU W:U:m. 1\Rl!EJ 11.-.1'1 JM I·AU·IGH:<.LL I LUCI\1:.1<· 
rECHNtll.UD.lL U"ID ···CI·iLMIL: :·· .. Dl.lKll.lf<ANi.IHI 
;>,t~;,5<• \.IH'I ... UMARl.<L .. fTJ:.N AU~ lll::.l': WALI·:ME·· I.JNll Vt.l~l AHRt.NSII..CHNH. LIU< 
/Uct\U .. :I.JI.:W.tN~IUNU 
31~'/.>:., ~;·llll.i.l.i:.NA~:t<L.I.TLN AUS li~Y WALHMI:. lit'll• V'i..I·:I-·1\HkLNSII .. LIIi'lll\ JJ1".:·< 
.IUI ;I<:U~I.·;t.:W li~Nlii'IL; 
,,,.,,,,., 
AU~,) I ME.YL.I< .. I·'· .. L .. 
IJUL.L.A~IKE , ßEFW 
WUL.LANKL., BJ:lW 
W1~3H .. Mll Al·üt,. 






























31556 EXPERIMI:::NHLLE. liNll THEURE"IlUCHE lJII''l.OMAkl:<ElTLN St.:HL 1 EPI·JAKE .lJ • 
31557 STUlJH:.NAHE<EITEN ZUR SACCHAR0:3LKIU!.HALL1t;AT1UN BLI L<EI··: !>CJ-IL l Ll-'l·IAI<.lo .lJ • 
ZUCKE,._'GEW.fNNUNG 
31558 ANLE.ITUNG ZU WISS. ANBEI IEN lN FAGHI.i"EfllET Zut;KtHfLl:I·INULOGIE SCHLIEPHAKL.I.I. 
31559 IMMOHILIS'IEI~ll:: lHUKATAL HiAI'Okl.N ~'<UCHflüLZ, KLAUS 
31560 ANLEITUNG ZU WISS' ARBE:. I I"EH IM FACHGEfHLl ZUCKU~--- UND BIO ... UBliCHI-IllLL., KLAUS 
TECHNOLOGIE 
. 31562 ANLEITUNG LU WISS. ARBEITEH KRtJEPt::L.IN,HANn 
31563 ANLEITUNG ZUM WISS. AR.I:tl:I"ILN IN ltlUCHEMl~. 
BODE, ,JLJEF:GEN 
3156:> BIOTECHNtlUJI.HE ll UAGNE:J~,FIUlZ 
31566 B10CI*::HISI.:HES UHü BlllrECHNlll.OOHlCHEU SEMINAR WABNt::f<, 1.-R l rz 
31567 PRAKTIKUM IN ll!UCiit:.MlE U. BIOTECHNOLOGIE I'. CI-IEMIKU~ WAGNEI<.Fl<.l'IZ 
31568 BLOCKPRAKTIKUM BC 1 FUI::.J-l BIOLOGEN IJAGNER, Fl< I 'I Z 
31569 BLOCKI-"RAKTlKUH BC 6 F. BlULUI.lEN IJAGNEI<,FIUTZ 
315"70· BLOCKI'HAKTlKUM BC 7 F. lflOLOGl.N IJAGNE.R, ~I< I TZ 
HI::.MI·'IcLMANN, f~. 
WlS!:i .. AS~) 






~I .. VI::J~E!~IB. 
GT 
.VL 01 







MO OB .. 00·-l() .. 00 
CH 1 
VL. 02 
ül 17.;~() .. ].'1.1:-:i 
c :.:.~ 
Ulc o: .. ~ 
Ml. lU.00 .. -~~0.0() 











3157_1 BLOCKPRAKTIKUM DC 13 ':'. lHl . .IJGEN 
31572 BETI~UIJNG VON lllPLUMANIIEN 
.31!'f/.3 ANLEITUNG ZUM IJH>H. ARBEITEN F. üDKTORAI,IDEN 
315'74 SH<UKTUR UND FUNKTION LIEH ZI::.LLE 
31:'i"/5 ANLEITUNG ZU IJISS •. ARBEITEN Hl lHllCHEMIE l.OlJ'< I"'FI...ANLE 
31576 IMMUNlHllLllGIE l 
31577 ANLEITUHG ZU UISS. ARBCI rt::N I·UI:::t< Dlt-"LOMANDEH U~lü 
DOKTUI<ANIIHI 
315'78 PROTElNSTf<UKTIJRANAL Yf.;E UNl• PHOTU~I-I.oESWI~ 
31579 ANU:ITUNG ZU SELBST. ARI<Ell~.N 
31580 BETREUUNG VON IIIPLUMARBI:OTIEN 
:~1581 L:Ht:::MIE lii:::R HETEf<DCYCI...EN I 
315t:r.2 ANLEI IUNG ZUM SEL.B~H. IJ.cm;. Af<l'<EITEN 
31583 PHOSPHOLif'IUE:: Al.ß l<AUS'fElNE lHIJLllG:U~CHI::.f< ME.Ml<RA~IU'I .U 
31504 BETRHIUNO VON lHPLOMAf<t<EITEN 
31585 ANLEITU~IG l.U ßi~L.BSl •. WH;~,;. Af<t<Uli.:.N 
31~iB6 ALL.GEM. CHEM. f'•f<AKTIKUM F. RL 
3158"7 ANOI<G. CHEM. PHAK"fiKUM f'. HL 
3158H OfmAN .. CHF.::M. PI~AKT IKUM F. 1\1... 
~~1589 ANLEITUNG ZU FACHWH;S. AHl<ETllc.N F. 1'<1... 
l.:l4!')4 KDMB:CNArORIBCHE GEOMETRIE 
WAGNER • FR 1 TZ 
WAGNER • FRITZ 
WAGNER • KARL G • 
MlJE.HLRAl!T, PE."i EF< 
Mt.IEHLRAf.l f ,f'l,;·i'ER 
SCHUMBI.JRU, D. 
BCHOMBURG , )) • 
BCHOM[<I.IHG, l!. 
HOE.FLE • OERHAfW 
ElHL..,HANS.JUEI<G 
TACKL , RE 1 NHOL.IJ 
TACI\C, HElNHOLD 
WiEBECI\ • MAf<L.U~ 
W I !Cf.<LCK, MA~:L.LI~ 
WIFl:<LCI\ ,MAI<l..LI~ 







Vl .. 01 
UE 
VL O:L 


















;!;34B4 E.HIHJE.f·lli:UNG lN DIE OE\:;CI·IICI-fl t. lllol··: NA f UHWH;~;t:NUCI·IAf· HJi J: 
AN"flKlo: UND MITllcLAUH~ 
334B? GESCHICHTE DU~ t:Hf.OMIL JN IJU~ 1--I<UL:HEN Nt:ULEI T 
33490 UlJE:LLHISEMINAh: :tUk GESCHJCffll: VUN 1-"f<AULN .lN m-l~ NATUHFUI-l···· 
HCHUNG 
09430 E.NGI...IBCH :>40: CHI:.Ml!>THY I 
l:l94:n ENGLISCH 620: CI--IEMWTf~Y II 
3.2 Lebensmittelchemie 
~~2401 LEI<ENSMITTE.l.·-· UNll UMWeLTANALYTIK 1 
· 32402 LEBENSMITTEL.-·· UND UMW~ZLTANALYTIK I I 
32403 CHE.MlE,ANALYllK UNll H:.CHNOI...Ut.ilL !.lEk lJEliAI~f'S!.iLCkNSTAI:oJ'Il.tlo . .t.l 
(KOSMEJ"IKA> 
32404 CHEMIE i:IEF~ L.EBENSMITIELBE::>TANirn::n .. E I+Il 
3240~' CHEMIBCHE TOXIKOUJüiE 
li:I.CKU. .• [:I~IKA 
HICKEL.. ,. U~II\A 
HlCKl.L .. EI':lKA 
1 IET.JI::.,W. ···H .. 
TIET • .JE,W.H. 





I i'iU··IlR, HU~MAN~I 
• .IANSLN. :.iAHAH 
VI... 02 
fiO lb .. 00···1U .. 00 
f'H .. , 
VI.. Ol 
DO O'i' .. 0()·-l 0 .. 00 
::; 101. 
Ulc: ()2 
N .. VLI~LINf.< .. 
Ul:o: 0~.' 
MD :LU. 00-··1. '1.~~0 
PH ~1 
UL 0~! 
MU :l9 .. 4~.~--:;.~:l .. :t ~~ß 
1·''1-1 3 
VI... ()2 
MI O"i .. 0<>·-·:1.1. .00 
FABANI::.1-:~.!TI·~ .. 
VI ... o::?. 
Dl. J.~j .. O()·~·:l/ .. 00 
F A:JANJ::HB fl ~ .. 
VL. 0.1 
Ml :1.,~, .. 0()· ·.1. / .. Oo 
1·.-A!:;ANI:o.l'l~;;11': .. 
VI ... 0~?. 
Fl-~ .1.0 .. 0(>····:1.~.~ .. 00 
I· ,;:,;ANE~IH m. 
t.A. o:-! 




32406 LEBHIBMITI"f::LCHEMIBCHUl SEMINAR 
3:~407 u::F.<~:NBMITTI::LCHEMWCHES F'HAKTlKUM I 
32409 LEBI:::NBMITTEL.CHI:cMIBCHEt> f'I'(AKTIKUM l :r 
32410 BEMINAI~ LUM L.EF.tENBMI r J"U ... Ci··II.CMH>t:t-IH·I f-'I;:AKllKUM I I 
32411 UcBlcNSMITTEL.CHic:M!BCHES I''RI'tK"flKUM Lt:l 
32412 u::BENSNI J"rt.::LCHI:!MHlCHES PI'(AKT IKlJM I '-.I 
32413 CHEMH\CI+-TOXIKOLOßiSt:l··lU3 F'F:AKTIKUM 
;52414 FINFUJ:.HI-<I.JN(:l IN MIKJWCUMPUTLH U~ll.1 l'·'l·(fJOHAMMII.J~LN .I.H 1·-'?\bC!\L 
l·lJLf( LEBt::NBM I r fl::L.CI-Il:::M l Kl:J< 
;:,;?41 'J U.:.l.tLN~'lM l l "lEI... TE. Cl i~IUI...U(H t;CI·IIo. LXKUI··:~:i .1. LJI,IEJ! 
MA!t::J<,H .. G .. 
ENGEL.HANll"f, tJ. 
t:::NßEL.HAI·W r , U • 
L:NliLL.HAIWT~ U. 
KI;:AU~:iL, MAR f IN 
GALE~ISA, HI.JDOLF 
MA:ifoJ<.,H .. G .. 
t1AJ:Ef< .. H.U .. 
MAJ:U( .. H.U. 
~IAJCI·•:,ti.U .. 
LNGio:J..J·IAI·ü.l"f" .. U. 
MAIU':.II.U .. 
k.NUELI-IAI<l.l"f. U .. 
Mt'oli:.I'<.H.U. 
UAU::J•I!:iA ,1-~Ui.IUU 
LHUI':L.HAI·(Ul .. U .. 
KI'~AU::lC, MAHl IN 
Wl.li::J·If~MANH .. f~ • 
1-lBI.::LJ:NG,fi. 
AH:::l .. J I"IU ,, I·~ .. 
KAN.JAHN. 1.1. 




MO ·FH OB.OO ··:tJ .()() 
UL 0:1. 






M(J .. Fl·< Oü. ()()····17 .. 00 
I.JI::: J. ~-> 
MO +R OB .. 00'"'"l7.()0 
UL 1.::• 
MU ·-1-'1·( OB .00 ··l / .. (>0 
Ul::. o;! 
M\l :1./ .. 00 ··19 .. 00 
t.:H .. <!O/ 
Gl 
UL·. 01. 
N .. VI::.I-;L..I.Nl'<. 
UL :-X> 
MU··+I.: oa.oo ··1/ .. oo 
UL 0:1. 
.uO J / .. 00-···lt:I .. OO 
A~:)~~~·ll::]'l~-.;·1·1< .. 
Ul::: 0:-.~ 





~~2421 ANU::I I"UNG LU BELBSTAHIDIGI:::t-1 WIS:.>. AI~Bl.Il"E::N 
32422 Bt::MINAH FUp~ DOKTORANDEN 
32423 HAL. I"BARMAl:HIJNG Dt::f~ LEBENBMITTH. 
324~~5 CHEMIE UND n::CHNOLOGit:: UD~ AIWMASTOFFE ElNBCHLH::GSU:CH 
SENSOR lSCHI::J~ MI::. THOLII:':N 
32426 GRUNitZUEGE:: liES LEI<ENSMITTEU{LGHH:l 
31419 ANt*~GANISCHE CHEMIE ll 
31458 ElNFUEHRONG IN Itll::: SPLKTROSKOPIHCHI::.N MI:::THODEN rtE:H URGANl··-
BCHE:N CHEMIE 













31478 I''HYS.IKALIBCHE CHI:::MIE I (f"UER CHI:::M.IKER, LI::BI:::NHM!TTL::U.::Ht:::M!KI::l~, CAMHENUA,H.K. 
BIOH.::CHNOLOOf:.N, MlNI:.I-<ALOUI:::N) 
34460 MlKROB,!lJLOI:llb'CHES PRAKTIKUM flJER l.EBE~I~lMlrr~:u.:H~:MlKI::R U<UJCK NAUJl::KL,ti.'IJLF 
PRAKTIKUM 112> 20.0~!.··10.0:5.1989 
SCHI I:.BI::.L, H. ····M. 
l.HkHARl(f , BlJN • .IA 
MORCHL,ASmii.I 
UE: 20 
110-l'l< (lEI. 00-1 /. (>() 
Ul.: 02 







MU 1.0 .. ()0-12 .. 0() 










1-'1~ L5. <><>···1 4. 01) 
GH 
VI ... (J't 
Ml U. UlJ 
oa .. <>O·-·O'I • . 10 
c 2 
Ul:. Ob 




:33401 f"RAKTIKUM PHAf<M.GHEMIE I (PI~AEP. TEIL.> 
33402 PRAKIII<UM PHAr~M. CHI:::MlE I <ANALYT. H.IL> 
33403 PI'<AKTIKUM f'HARM .• CHf::l'IIE !I! <PHYBI!.ll •• CHLo:M.U~ITI:::RHUCHUNGEN> 
33404 PHAf<M .. CHEMIE V <PI-IYBIUL.CHEM.UHf!CJ(\OLJCHUNGEN> 
3340::; ANLEITUNG ZUM 1./ISS.ARlcEH~-N IM FACHGI-:.l<. PHARM. CHI;.MIE 
33406 PRAKTIKUM FUER HJinGESCHH!TfENL <PHARI1 .. CHI:::MID 
33407 Pl-tARMAZI::UTit;Cl-tE CHii:MHo: :tll-·1 
33408 Al<l:IEI TSBI~ßPHECHUNlli:'.N FUEI{ FUftl llfcBCHRI.I TL NE.: 
3~~410 PI<AKTIKUM IN Ol.JALH A.l1VEH ANUKuANIUCIIIc.l< ANAL Y~oiL 
f:UI~f< PHARMAZEUTEN 
:B-411. f''I·<AKTlKUM IN UUANT!TAfiVlJ( ANUI"<BAN:Itlt.:Hl.J< A~IAL .. Y~>E 
fliEI< Pt·iAkMAZEIJ"IEN <Ct-JEMltil.:lll=.l< Tl=.:iU 
:?.~\41~!. PRAK.IlKUM IN UUAI-flllAl1V~J( ANURGAiüHl:HI=J.: ANALYUE 
1-'I.JLJ( 1--'HAI·<MAZEUIEN <AI'1"AI<AT1VH< TEIL> 
KLIEGEL,WULFüANG 
RUTHE.,VOLKE.H 









Z I NNI:::I< , GEf<WAL f 
Z:lNNI:R. (jJ,I<WAL r 
Hl.ci.JEI<, !JILHEL.I'I 




f'ENNE:f~, FLDF<! AN 
SCHUMACIIl:.l<, UTI:: 








lH ,MI ,DO 










HE.LNI-<lCJ CHiütn • Ul:: ~!.() 
KAHNlXI ,Al..WAI<T MU-+·R Uf 
lNHf 
OI·{LJECKUJ<, KLAUß UL ~~0 
MIJ·-f·f< GT 
nt::;r .. 




ßllKMl:o:.L~;TU<,H.-U. :olCHMC[fl .l.o.CKAI<"l 
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33413 UNTEF<SUC11\Jt-H>SMI:::TI-IOD~.N DI:.S AHZNLll:<UGHS 
(üi~BAt-1 lSCH .. ·CHI,:MJ.SGHEH TLIL) 
:33414 Ut-ITEF<ßl.ICHUNGSMl.THUliE.N DES ARZNl:.:iBUGHS 
<PHYHlKAl...lSCI·i--Cf-IEM.lSCHER TEIL> 
33:415 PRAKTIKUM I"HAI~MAZEUTlSI~HER CHMIE II 
3;3416 Pl·iAKTlKUM PHARMAZLUIISCHI::. CHEMIE U 
<METHODEN DI::Ji PI-IY~lrKAL!SCHEN CHEMIE> 
33417 ANLEITUNG ZUM !:)Ll.BBTAEND.Cßf::t-1 WISS. Af<f<EITEN 
<PHAHMAZEUTIHCHUi CHEMIE> 
334Hl PHAf<MAZEUTißCHI:::I·< CHI:.::M.LE IV/4 
33419 ßTRLJKTUfi UND NOMENKLAHJfi ALJSGEWAEHLTER AliLNE lfJTI.JFFL 
33420 PI~AKTIKI.JM PHARMAZEUTISCHE CHI:::M!L XV <CHEM .. Tl.ll...> 
33421 I''RAKTIKLJM PHAHMALL::UTißCHE CHI::.MlL IV <CI .. U-<fJMAHJC:if< .. Tl:::JU 
3342'2 ANLEITUNG ZU w:WB. AI-<Bt:TIEN 
~~3423 ANALYTIK VDt-1 ARZNEISTllf'FGEMIHCHE!-1 
3;34~!4 SEMINAR ZU DEN PfiAK'I IKA :U'I PHAHMAZH.JTI!JCHEI< CHI::.M.:tE IV 
33425 CHROMATDßi(APHHlCHE VERFAHREN Hl DE:I~ 
PHAHMALI::l.l'l lBGHI: .. N ANALYTIK 
GOERLHZE..F< .. KLAUS 
GEORL. 1'1 :t.:EH .Kl..AUB 
GUEt~L l: TLI.:J< ,, KLAU!:> 
LtJHKl.., MI CI .. IAEl .. 
l-IUI:::I=<I.. I 'f ~~EI<,. 1'\LAU~i 
l:<I.Jf<MI : 1 S l'I:.:F~ , 1-1 • 
GODIL I I'ZEJi, KLAUß 
MDDCF<HAC:J~ , D I ETI~ .. 
MDDGIHACK, DIE Tl'<. 
MODERHACK, ll.l U I·~ .. 
PRE:li,L.I.JTZ 
MOI:If:.f{HACI~. J:II L f'R. 
l"lit::U,LUTZ 




DJ::HI,II.;:, I·<EGI NA 
HUPI .. 'E, TUf<~,n LN 
KI·<AMf.:J<, CAI'<t; I'L"I 
l<Cli:::MEI~L, M :t L:J-IAI::.l.. 
!,)CHMiüT, ECKI·I. 
AM'I ,1-IEI~"Ili,IU 
.E<I.JDL, DJfiK .... OT J'H( .. 
AM'I ,,Hl,.NN:tNl.i 
.E<DDE, 1:1 J..liK ..... OTTF'f( .. 
AMT ,HE.I•INl.I'IU 
f.<l.lt:IL, DJ.f<K .. ·IJl"l'l .. 'f~ .. 
VL 0~~ 
MO l.l.. ~~O--l.;3 .00 
FJ-.: l:~ .. l!::i·-·1:!1 .. 0() 
I"H l 
VI... 01 












F::~ on .. .(~~-:j·-·09. ~-:So 
I'·'H :1. 
UE 01. 





I.•u :~.::"; .. oo--·:1./.!.o 
. F'l-1 1 
Ul~ 01 
MD 1:5 .. 00 .. 16 ... :~0 
PH :1. 
VI... ().1. 




33426 FAR.BRt:.AKTHJNE.N m:.S Af<ZNI:::II:IUCHH LUHKE,MICHAEL 
&342/ -SEMINAR ZUM PRAKTIKUM f'HAf.:MALU.JTHiCI-IC CI-IEMIL l:I LOI'<KE, MI CHAü. 
· 33428 GI<UNDLAGid~ DEI·l ORGAN.. CHI::.Mll: FUI::.H PHAI-<MALLlJIEN HU'I HE, Vt:JU\U< 
33429 REAKTIONSMEL;HANISME~I DEI( Ul-mAN .. CHE;:MIE I'':UTHE , VOLKE I-< 
HUJI:J<,WILHELM 
3::~431 ALLGEMI:::INE GHUNDLAt;HI LI.JH liUAL.CJAflVIc~-1 AHUHUAN.t:;U·IEN l'lHALYBI" lli:J.JI::JL.W:u ... HELM 
l·lJI.J·l i''HAHMAZEU'l'EN 
3~~4;s2 APPAflAT lVE PHAHMALHfl ISCHE ANt-;I...YT J.l\ 1 <LU:J-( l'l(tlCHI::.MI!:lCHC 
VEI~FAHRLN> 
.~.:H.~4 bUH~IAil /UM f''I~AKT lKUM 1--'1-IAt<MALUJl H;cH:.-. U--I:C:M.!L {I 
BUf~MI::: 1 HTEH ., HAN:.; 
1--'UI::.HIO::EI-<, CI...AUB 
J:ot:::HNE, I~U:·) J I~A 
HOPPE----I.lCHY, T .. 
KHAMU<, CAl·(!·i 1'1:::~1 
UE 02 
(11 10 .. 00----1.2 .. ()() 
1-'1-1 -"• 
u:.=: o:s 
MU :tf., .. 4()·-17 .. ~:'i~.s 
Pl-I l 
1.10 :1.0.00--1~! .. ()() 
Pl-I -"t 
Vl. ()4 
[I_[ 1'/ .0()---l.ll .. :so 
PH lt 
LIU Otl. ()() --09 .. '•0 
PH ,., 
VI... <l'> 
MU 1~-'i.OO----:t/ .. :·1() 
I·''H ;:? 
Ml,,l'·fl 0 .. 00---10,.0() 
1--'H '' 
VL 0:3 
MU 0'/ .. .tt~S--·l~:~ .l~·:.i 
l.ll :t~':.i .. 45·-:t.'/ .. ~·~o 
l'-'1-1 ·> 
Vl.. 0~-? 
t1J ()'! .. ·~"t~:i· ·l.l .. :1.~·.) 
1-'1-1 ~· 
l)L. o::s 
MU OU .. 4~'.)--·(Yi' .. . ~() 
ÜJ. ()(J .. ()()---0'/ ... 1() 
!Al l () .. ~10·-·11 .. :1. ::~ 
1--'H ::.~ 
UE Ol 
MO OU .. ()O--OUJ>:> 
1-'1-1 ~· 
Ut.:: Ol 
l.H.J :1. ~· .. ()()--· L$ .. 00 
1-'H '' 
VL 02 
OJ .MJ. (JU .. üO-··üa.A~:.i 
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33436 PHAHMA}..I:.UTIB!.:I-11:. TLCHNOL..OC:il:. lll N.N. 
3343/ VEf~FAH~~E::NSTECHNIK FUE::HF~Ek,CL.AU:; 
334.38 ARL.NEIFOHME::NL.EHRE FUEHI'~l:R, CLALJß 
3;3"43'1 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM Af<ZNI::.IFI.Jt?MI::NLEHRE:: I·· UEHkLH, CLAUS 
3;3440 SEMINAR FIJl::R FORI"GESCHRITTI:.HE f-lJEHf~U~,CLAUB 
33441 ANLEITU~IG ZUM WH-lt> .. AHBEJ:Tl::~l HJU~ OüKlDRA~ID~:~I FUaK~U~,CU'IU:; 
<TAl'<L.ETTEN-· UNll SALE•t.NTt:::CHNOLDClLJ 
~~34'+2 .Bf::MINAR FUD~ Kf~HlTALLOGRAPHlSCHE METHODEN FUE:HRER,Cl.Al.JS 
3344~~ S'EMINAR ME!:>SMETHOJ:IE:N i:lf:J~ I''HARMAZLUTX!3CHl::N TECHNIJl..DG.lL HJEHI..:l:R,t.'l..AUS 
;~3444 PF\'OBLEME .DER HIIJUf.lTfül:Ll . .EN A~~ZNEIFU<I".fßUNU F. FUI~Tlil'::l:lCHinT·-· Z!MM!if~MANN,.J. 
TENE 
33445 MEIIIZINIBCHI:. UNU PHAkMAZEtJI UiCHI:. TERMlLUG(.)OH:. f;Ct-llJLZI:.,Wt:.kNI:.k 
3;3446 EINFUf.::Hf~LJNG .(N DIE ARLNEIFOf~Mt:::Nl.EHI':E SCHULZE, IJEF\'NER 
SCHlJI....ll::., WEF.'NER 
VL 01 
FR Ofl. t ::>-·OV. ()0 
PH 1 
VI ... (); .. ~ 
IH , UO 08. ()()·-OB, 4~;, 
BAUiH,M.lCHAEL UE <?.:5 
l<AT:t.t•CJRF, rHOI~s·J. t~.VI::I~L.I.Nl<. 
f.<UBE:l..,CHfnBTIAN 
HAEU~>I~.LI·~ .. FI~ANZ 
HAMAHN, HAN:3· ·,J. 
HANSE .. N ,I''E"l EI-< 
r~ :ii:::BE~:)L:HL., Bl:.:.~l--tl.l 
BAEHR, M:t CIIA!i:.L 
HATZüURF , lHI'mT • 
BUHLl.,CHRI~rl lAN 
HAElJl-lU:J~, I''I~ANL 
HAMANN, HANB··- • .J .. 














M.t: oa .. OO··O'I • .'>O 
I'H <.' 
Vl. 0"' 





33448 F'HARI'IAKOLOG.fE UND TOXIKOL.OlHE FUEH PHAfmAZLUTLN 
3"".5449 F'ATHOL.UGISCHt: PHYSIOLOGIE 
334::>0 Pf~AKTIKlJM l)t.::J~ MEIH.llNISCHEH IHKf~ü:ttiOL.DBIE 
33451 BE.MINAR FUI::.B FDRrG~.SCHkiTTI'.NI::: 1-'HAkMAZEIHLI~ 
33452 ANLEITUNG ZU I.JHl!:i. Al-WEllEN 
AUF IlEM Gt:B!ET f.lli::H ri·IERMOF\EGUL.ATIO~I 
.53454 ANATOMIE, F'HYS10LOtHE U~ll:O [llAETETIK Ll 
3345~, ME.l.IILitHBCHI;;. MIKW.liHliLUUlL 
HAAN, .JUH:GEN 
SCHUEI·'f·'EL, RE I NU< 
HAAN, JULRGEI'I 
· HAA~I, JlJtJ':!31:::~1 
SCHUE.Pf't,L, I~L I NEf< 
VJ:U<E!.lßE, l"HDMA::> 
HAAN. JUERGEI~ 
SL:HUEPPLL.. RE I I'IEI~ 
HAAN, .JUEF<G~:N 
HCHUEF'f'I:::L. 1~1::: I ~lEI·< 
V .fLJ·:LGGE. rt·IOMAS 
~~3456 Al<LNt.ll··I:J<"r:t üP~<At:::J~·ARA"f t: Ut--n EJ~ PII~,I·<MAKUt...Ut;I ~.;CH-·1·1-~I::.I~APLU'I·l t>CHE.N ~;CHUI:::Pf·'EL ,, r~:::: 1 NI::.F~ 
ABPEKTE::N -· i'lt''E.llAI...llAt:·TE~IKU~ll.IE ··· (I.'IJU\ t:XAME::HB!oiEMEBTic:F:> 
S3457 ANLEIHJNG L.U GELE<Bl. I.J.WS .. Akl!I:.IlEN AUI- J.>E.M GEl:l.ll.: !3CHUEI .. 'I·'LL. • l'<L. I NEH 
DU< f.<lüt:til::M. I''HARMAKULOGIE 
3~14:::A:l SEM.it'-IAR lUM f'KAK·r:tKUM 1)1:::1~ Ml:-.i.l.tLINl~>CHI::.I-1 M.tt,I-<Ul:l.lULUC.I.L VIU·<U3i.ilc ... fHUMA:,; 
3~'Vö'J ßHU~IDLAOEN lJE.k f'flARMALEtJfl!JCHEN IHUl..Dßiic. I (ALUjf::Mb.Hik. ·I<:O:UI...t.l HAI·n'MAH~I. 1' .. 
tHU, t' .. PHARMALEUn:::N tJ. Uci:<CH!;MJ: f l"LLCHEMIKEI< 
:5~'>460 UmJ~Ilii ... AUE:.N IJU< 1>1-IAio(MA:lUJI :U.>CHI:::~I t<HJL.Uü~L ll <ANAIUtllL tJi'll.l WUl.. flJ :::; • BI<IJNU 
MOtWHUL.UOtL 1:10< PFLA~IZE~D . 
Vl.. 0'+ 
DI,DO 1:t .. :m .... l<'.l~'i 




OU .. OO .... O'J .. ()() 
r·H 4 
M Il.i~IA I , CHR.WT 1 A~l UE o::.' 
N.N.. N .. VEREIND. 
N.N. 
UL 02 
1'1 .. VI;;:I~:.:~J:Nß .. 
UE ()2 
N .. V~o:t-':t::.o.HI< .. 
VL 02 
MU O'l .. OO·U .. OO 
PH 4 
VI ... Ol. 
D :0: OB .. 00·-·tl'l. 0() 
PH 4 
VI.. 0~! 
MD .1'.1·~ U. .. 00·-·1;~ • 00 
UE: 02 
1'1.. IJLt<E o: ~IH .. 
UE 0~.~ 
~I .. VU<EJI,Il<. 
UE: 0:1. 





33461 PHARMAZUfl IBCH~, BIDUJ(;H:. 1 (KUHLEI,!HYUHATE, FI:Tf E, I·'ULYKLl IUE, ßTHACK ., fl. 
TEHI''ENOIDEN) 
~ß462 f>HARMAZf~UTIBCHI::: lHUUJ(.-l:fT. lV <MIKI-<DlllELLL AR:l.NE:U:l"l UFI··Ll 
33463 EINFUCHI~UNG Hl DIE BIOCHEMIE 1 HJI:::t~ F'I·IARMALUJTU,I HAf<TMA~IN, T • 
3.3464 PRAKTIKUM f·'HAt<MALEUfit>CHE BIUUIG!E 1 01.(1~fm!:lK!JI''HlCHE UNTER··· WDLTU~H,BklJ~II) 
b'UGHUNl:JEN> KURS A 
33465 PJ':AKTIKUM I'HAf~MALfUf'!SCHE F.<IULDGIE 1 <Ml.KkUBKUI''l!:lCHL UNH:J~-· WULTERS.Bkl.JI,I•J 
UUCH~IUENl KURS l.l 
33466 PRAKTIKUM 1-"HAJ-~MALHJTISt:HE f.<ILJUJO.Oc: <' Wfmmc~IUHTI:J·<\:lUCI·iUtmt::Nl 
KURS A 
33467. PHAKTlKUM PHAI~MAZEI.JTISGHE BIDUJG!E ~!. (llf~[)(.;E~II.J~ITLI'~\:lUCHUNGENl 
KURS B 
33468 m:.MINH ZU OlJAUTATlVEN DROBENUNTU~ßl.JCHU~IOEN Ä l.J~Il.l B 
~'3469 PRAKTIKUM f>HARMAZU.f! 1 ~.>CHI::: I< I OLUDl 1::. .t 1 I < M":ll1. f·'I··IYTUCHI::.M. 
UNnm;. l KUf<S A 
334/0 PI~AKTIKI.JM f'HARMA:l.EI.JTH>CHE l:<1ULUB1L I.l..l <METH .. I·''IWTOCI11:::M. 
I.JNTERB. l KUf~B B 
334'71 UEMli,IAR PHY'IOCHI::MIE A UNlt 1:< 
WCJL f't:R~> , • .l~t<UNO 
EILERT,UDD 
WUL TE:R~3, F.<f;UNO 





ß"IRACK,!11LH .. k 
WlrTE,L. 
UTRACK,Dlf.Tf.R 
TAlll<Kt:N, I~<'HNHH . .l) 
IJAHLl<UHL ,1\I.J·;~;-r l N 
vr... o:s 
MU,MI .. DU 
10 •. ?,:;, .... :ti.20 
F'H 1 
VL 01 








1.;1 .. 1:-i····tB .. <lO 
1N~3T .. 
Ul.:. 0~;, 




1S .. 1() .. ..-:l!J .. 11 .. !l0 
1:3 .. 1:.)·-·l::J.()() 
.l.l"~:)l .. 
WAHU<UHI .... , KU;~; r n1 UE o:·:.• 
fAUEIKL~I,I{A.lNHH .. l.l :1.'1 .. 10 .. ··lU.1:t .. UB 
HißT .. 
AÜIJLI·'H,i<.· 1'. 
SANltEf.:,. H .. 
UE: 01 
1.1.10. ···;u •• to.mJ 
().ft .11···11 .. 11 .. t:l!.l 
F'H ., 
l.JI::. 
N .. VU;t:.r.Nf.< .. 
ur::: 
i'I .. Vr.J~E:J.W.< .. 
u~. 
Mll····FI; 




3;~472 BIOCHE.MISCHI::.!J PRAKTIKUM A 
33474 BlOCI-i~:MIBCHEß PRAKTIKUM B EHMKE,AlJELHI:.llJ 
3347~; ~>I:::MINAI:< :ZUR f.<:WCHEMIE B I:::HMKL. AOU.HE t .U 
~~34.'76 m:.MINAR FUER FDf(("GEbCHidf""fi.-.NE (HJI·nGE!:lCHI·(ll"ll.:: ?\UF l.IEN UI:::H:U:::--- HAI:nMAHN.·r .. 
TLN Dt::f< f.<:CDCHEMIE U~l(l I"HYTDCHEMIEl !:ITI<ACK,D. 
3347H AHLEITUNG ZU ~J:I.Gh. Al<l<l·::tH:I-1 
:::::5480 AI'-ILE .t. ·1 Ul'l(;j 1.\J W .1. SBt-~}-l~:iCI··If~F "f 1 ... .1. CHI::. I-I AROI::.l"f 1: N 
;~Yt!:V URUI,Il.ll...f'oUI:-.H lJU-< l.IUA~i"l J"l ~' flVI··.H HI·JUHUA~-LI <:;t:J-II::.H AI,IALYta:- F" 
I''H(.;J<MA tCUTEN 
HAf<'t'MANN, T. 
IIAF:fMANN, "l " 
UI·<UI::HI:.I-· :.:.l.J) ... JUl-I .. 
l·iJ<U:.:J·IU::lJ .. .lJ .. ,Jt )1-1 .. 
D 1 E.l..: .( CH .):IAI·d:l~.t-a:~, 
HAh'STCll"f '~ HE.fi<E 
BUKU\~1, MAl~ I A 
UJ.t::l<U{ f./., 1-~EUINA 
U~:: 0\::1 
()') .. 01 .. ····()UNO:,~" BY 
1"-<AUM 06:1. 
VL. o::.> 
09" 01 ..... ()('!. ()~-~ "B'l 
f"H .. , 
l.JI::. OB 
:: . .>t .lt ..... ;H .. :12.t:lli 
1"-·:AUM 06:1. 
VL 0<' 
2:1. .. 1:1. .. ·<-!:l ... :l~.> .. BB • 
I'·'H 2 
lJL o;>. 
1~1 .. ~1 1 J;;::: J I··!H .. 
JNST .. 
UL 0.<' 
N. VI::J-:L:U,Il; .. 
JN~3T .. 
ul:': 
~1 .. VI.::W.:.J:Hl.< .. 
:u-·1~:) .. , .. 
Ul.:. ü~.~-
N .. VI::HU.I,IH .. 
Ulc. 
N .. VLI':Ic.hll) .. 
:u-..1~:;-r .. 
1,)1... '.):t. 
lJU OH,. 1::-i ... ·Ot:; ... <t~::. 
1·'1-1 l 
VI... \l~.~ 
ru: o·; .. .t:\:·:.r ... 1:.-.~ .. '1. :·.:t 
r~H :.~ 
u: ... 0~-~ 




e33484 EINFlJE."HkUHG IN IJlE GESCHll;HH:. IJEFc NATUki.Ht;SE::N!5CHAI'"H:.H I: HICKE.L.EIUKA 
AHTlKE I.JHll MiT rELAL l"ER 
.33485 SE::MlNAI< LUR VOfi'LESUNG: (lt::f< AUFFf<UCI-1 Lltf( MATUf~IJlS&NSCHAFI"EN HlCKEl.., ERIKA 
:Z.U BEI.llHM IJI:J( NE.lfLt:11 ( l"l ALIENE.XKURSII.JH) 
33486 GESCiüCiflt IJE.R NATUI<IJISS!:.NSCHAFfEN I.JHH.:I< BE.S. BEHIJECKf>!CIHlH HH:Kt~L,E:.J<IKA 
UN!:J DEI< PHAHMAZIE (SilJll.f'HARM •. 3. UND 4. SE::M.> 
33487 SPI::ZlEL..LE k'ECHTSGt:BH,TI:: FU!::R Af'OTHt:J<EJVINNI::N <BTUD.PI-IARM. 
7.SEM.) 
HICKEL..,I:JUKA 
33488 IIIE BE.WE.RTUNG DES TECHNISCHEN FURTSCI·ll<lTlS: MI::.THUlJEN UNI! l.:(E H!CKEL,ERlKA 
LE IN HEBL1-I!L't-ITE UND GEGENWART 
e33489 GESCHICHTE DER CHl::IUE IN IJI::R FRIJ(;;HEN HEUZEIT 
e33490 QUELLENSEMlNAt< LUR GESCHIL1-ITE VON FRAUEN Hl llfi..R NA.IURFOR·-· 
S'CHUNG 
e33492 Akl:lf::ITSKk(.IH NA"fi.Jk'IJIW3ENSCI-fAFTH·- UNlJ TE.CHNIKGESCHICHTI::. 
.33493 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOOIE V <STEIULE AlaNEHTJRMEN> 




F lSCHI:J~, HI:::RMANH 
.JANUCN, SARAH 
214'55 F1-IYHIKAl.ISCHES t'li:AKTlKUM Flll::r< PHAf<MAZI.::UTEN KESSLI::.R, F .. I<UOOL.F Rl ITI:J;:H .. t:J<:NRl-·W. 
31458 EINFUE:HRUNG IN IIIE SI'"EKTROSKOI-'WCHI::.N MElHOUEN DER ORGAN!··· 
SCHEN CHEMIE 
31459 UEBl.JHGE.N l.UR STRUKTURAUFKLAERUNI;i OkANlSCHI::J< MOLE::KU~:u:: MIT 
Sf1:. .  KTROSKOP ISCHEN METHOllEN 
GRAHN ,IJALllJ' 
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N. V);Rf::nm •• 
lll::. 02 
MO Hl. 00··-20. 00 
F.IEI:. Hfl.lVt:::NSlR •. 5!:> 
Vl. 01 














34401 STUFFIJECH!:lELPI·IYSIULOGIE Dtm f'FLANZEN I 
344Q2 SEMINAR STOFFIJI:::GHBI'::LPHYßlOLOGIE DER PFLANZEN 
34403 BLOCKPRAKilKUM A ARBE.XH>MI:::'lHOliEN <MENDI:.LSBOHNSTI~At>SE> 
34404 ANLEX'I'UNG :t.U BI:::LE<HT. WH3B. ARBEITEN 
3440b I<ETI<El.JIJNG VON l:oiPLOMAI~l<DTE.N 1M FACH BOlANlK 
34406 OCTI~EUUNU VON STAATSI:::XAMENHARf.<EI l't::N 1M FACI-I f.<I:HANJ.K 
34407 ARBEITEN IM LABOI~ ((;'f .14 fAGE NACH VEHE1Nl<AkUNU> 
34400 I:::XKURBION LU HllllJ~lTRIE UNH FUHSGHUHGHANBTAL i'EN 
e3440'J EIHf'UE:Hr,'I.JtoiU IN t''m.lHl..EME DE:'~ UMWELTf.<El..AHl'lJ~K; 












I·:'EL.t..ENHERll, U • 







OB. 00·-09. 00 
BOT AN. INHT. 
UE 02 
Dl l.B.00-20.00 
















DlE. •• MI 









~Yl412 BLOCKJ"f{AK"I IKUM WACHSfUM UNll fo.N'IW.t.CKLUNG UU< PFLANZEN f'ELLE.Nl<U<G. u. 
r·EI .. .I ... ENL<EI{ß, G. 
:34414 BCI"RHJI.JNO VON Oif't..OMAI<B~:I I"EN IM FACfi BOTANIK FEl..!..E~If.IERß, Cl. 
34415 ALLUEMI:.INI::: IHOL.DG:U:O: 1 I'I.JI:.I< HIUL..Olilo.N SUWU: Ulo.UOE~;OUJBI:.N,l<I!.l·- I.>Al.:~~J-U>,UL!l"lll': .. 
TECHNUL.!.lßi:::N U~ID AND. NEBENF AECHER f<I.JLI- f l,L.J..., b. 
!.-I.:.LLENL<I . .I·<G. U. 
34416 SEMINA!< BlOTLCHNUUJGIE UNlo MULEKULAf<Bl!.lLUGlE lii:::J.: I·'~·LA"IZC."I GALL I NU, (.i!.rl ·r l·l< .. 
-~4417 BETI<IJJIJNO VON DIF'l..OMARBE:rTEN GALL. iNG, GDTTI"H. 
3441U Blo:TREUUNO VON STAATSL.XAMI:.NSARBElTCN GAl..LING, GOTT!' I·<. 
3441 'J ANL.EITUNO ZU WHlS. AI<BEITEN GALLI "IG, G!.lTTFF< • 
34420 Pf<OTE.IN:t.HDSYNTHI:::BI::: (BLOCKPI~AKTI~;UMJ W~.TTU~"I,MICHAEL 
34421 fJETREUU"IG VON [llf'l.OMAI<fJEITHI 
34422 BI:::TI<EUUNG VON STAATGEXAMI:::NSARBEll LN WETTERN,MICHAI:::l.· 
34423 ANLEITUNG ZU SELBST. WH1S. Af<BE·ITEN WETli:J<N, MICHr'lEI.. 
34424 E:INFUEHRUN(.; It-1 DIE AL.l.OJ::.MI:::INE UNll ANGEWANl!TE. .PI-I .• AH:ZEHI·'HY~:;I!.l····\ L.ll.:.l:IL}<Ll. HEINH .. 
UlGIE 
34425 UEBUNGEN ZUH ALLGI:::MEINEH UND ANGl::WAt·IDTEN J'"I·:L.AN.l.LI,IPHYHJ.UL.OGIL l..lEf.<EREl ,I~EfNI-l .. 
34426 ANtlEWANliTE BDTAN:JK :U: PHYTDPATI-IOI...OBIE <BUJCKI ·nAK"l :U<:UMl 
34427 f.<(cTf(J::LJUriG .VON DII"L.OMAI~BEITEH JM FACH nlll"AHII\ 




1... l E:f.!U.:r: I , RE It·ll··l • 
l..IEHEREI ,I~EII,IH. 
..Jt.JHl ,K .. 
UE 06 
J:<IHAN. nt:.n .. 
UE 
Ol?M.l ,..(IÜ, ~:f~ .. 
()'/.00··-10 .. 00 
f<liTAN .. Hf::>T. 
UE o::!. 
v:r: ta.oo·-·:w.oo 





22 .. 0l. .. ····O;s.o:!.U'l 






MENliEU:;ßl.lHNtn I~ .. ' ' 
UF O'• 
MD lA.:30···1B .. OO 
Ml::t-ll:oU .. BUOI··IH:.rn:: .. '' 
Ut: 06 






34429 HTOFF I'RANSf''ORI" BEI f''FLANZEN 
34430 liNTWICKLU~IGHGESCHICHH: DEI{ ARCHEl;UNlA"II:.H 
3443"1 BLOCKPRAKT LKUM 1''1''!0 rE!NE UND ~IUKLEHISAEUI':EN 
34432 MIKHUBKOPIBCI-tl=. Ut-ITEHSUChiUt-IG VON LEHU~HMll"ILLN UNll l<U.IARI··i';(:;.,_ .. I'II:.Ul:<EH,EVA 
GENBTAI:::NDt::N I NACH DEM Vüf{EXAME"I 
34433 MlKI~USKOFHlCHE UNI"U~SLJCHLJNU VON LEBLNSMI rrL:L~I U~UJ f.<Ll.1Af~FB!3L··· NHJf.<EH,EVA 
GEGENSTAENl:IEN U NACH ttEM VOHLXAMI:.N 
34434 KLEJ.NEB BOTANIBCI·II:.B PI~AKTlKUM C 
3443'5 CYT!.ll .. OGIE f.IEH I'T"LANLEN, M:tKIWPHI.HliGf{Af·'HIL UND CLEKTI~ONHI··· 
MIKROSKO~'IE <BLD1CKPRAK"l IKUM Bl:J) 
34436 KLL!NES fJOTAN.(SCHES FRAKTIKUM, KUlm A 
~~443B M!.ll.EKULAKB:WLlJGJ.E lJI=.H 1-''H .. ANL.E.N J:IUJt:~.l-'f{AK"I JKlJM 
344~J</ METHUDEN. HEH ßHlBOTANJ.I\ UN.IIc.l·; l~L~UNl.<LHU< HU<U~ CK~HCifl H;UHCi 
BEH NAlUI~SCHU r Zf O::~ßt.:HUNG 
:H440 VHlt::TATION AUSGEWALHL ru~ GUcJJ:n-: Ml J" ft.L-· I.IHO ::>lJU:ILUI<OFA::> 
.S4442 Hl :n::U.JUNI) VIJN DJ.I'L!.lMAHHL.J: rU·I IM f'.ACH f.<LHAN.LK 
,:,444:.~. l<t.lliHJUNU VIJN ~.; fAAHil..XAMioi•I:.;Akt<f .. ULN lM I"Al;H t<(JI AN:tl'. 
fHNKH.MANN, W. 
H J NKEL..MA~IN. W • 
GAl..l..lNO,,Cil.f!.l Fl·< .. 
S!WMANK, VUI...KI·.;;{ 
Gl'ol..L.. :O•IU .. Ull 1""1 F.l-! .. 
HBYMANK,VOLKEI{ 









DU LL ~~0····16. 00 
MENDEU:;SUHN~;Ti·!.. 4 
UE 03 






S .. AUSHANt3 
UL O:', 
M(J 14 .. 00-·l/.4~;, 
MLNDl:l.ßSUI·lNln·f< •· 4 
LJE 06 
S .. AU~3HANU 
UE 06 
:.; .. AUSHANU 
VL 02 
M( 16.00···H!.()O 
HIHAN •. lNUf .. 
u:.-: 02 
l!.l 1\~.()0-·20 .. 0() 





34444 f.IIOLOGIHCHES KOLLOQUIUM 
.3-4445 AI3ROOEKOSY!HEMFUf<SCHUHG 
34446 BILlLOGlOCHE BI.::KAt::MPr:UNG LII::H b'CHAllf::l\'kt.::Gi::J~ IJNTI:J< BE!:lDHDicRL:J~ 
BEF<UECKSICHTlHUHG DES Hfl Ef>f<HRI ~.N PFLANLI::.HSCHU"I L.I:.S 
34447 ::m:iTt::MATlK DU~ MlKOOI\'GANlsMtN 
34448 BETkEUUNG VON lllPOU1ARBI:::llEN NACH Vl:.f<Ul~l<ARtJNG 
344-49 ANLEITUNG Lll WHiG. ARBEITEN NACH VEt<UNBAf<UNG 
34450 MIKHOBlULUGlSCHE ARI<EHL~I IM LABOR NAL1-t VJ:::<ElNBAf<U~IU 
(ll1Z • [IER E< I OL • 
AUS"I'"' HANß···JUEf:.."U. 
AUST, HA~Ib···,.JUH<G. 
AUtiT • HANS·-·,.JUI::}<G. 
AUST ,HANß·-·,JUEFm. 
AUST,HANS··-,.Jl.JI:::I~G. 
34451 IIIENTiFillEREN VON MlKROfJHHAHlSMEN MIT SEMlNAf( .l.lJf( f<AKTERlEN AUHT,HAI,IS···,JUERG. N.N. 
SYBTI.::MATlK <BLOCK--·PRAKTIKUM Mit> 
.3-44~2 THALLOPHYTEN Il A 29. 8. -<;. 9. 88 
34453 THALLOPHYTEN 1I B 12.9.·-23.9.88 
34454 MYKOLOGiSCHES PRAKTIKUM A 29~8.-9.9.88 





JJRAEli~':f< • SIEGFI~. 
AUST ,HANS--.JlJH<G. 
DRAEGJ:::R, SIEGFf<. 
34456 MlKI<OBILlLOtHE DI:J~ BAUSTOFFKDI<fmSION,Gf'}.lTEJNßVG?WITTEf<LJND Ui'ID HANEHT ,HELMUT 
~ITHROPOGEN BELASTETE!~ LEI<I~Nsr~AEUME 
3445"7 EINFUEHRUNG Hf DH:: MlKI<OBlOUJtHBCHEN MJ:::THfJlJEN 
(:EILOCKPRAKTlKUM Ml> 3.10.-·14.10.BB 
HANEHT ,HI:-.LMUT N.N. 
UE 
[lfJ 
18. 00····20. ()() 
HUTAN. INlfl • 
VL 01 









1~. VEI~EINH • 
VL 01 
08 . 30-09 .. 1 ~j 
f.<IUZEt-ITf<UM 
VL 01 
ou .. ;~o-·oY .. t:'; 
BIDZENTI'<UM 
\JE 0'> 
0<.?.15~··1~"1 .. ~3() 
f.<IOZI::NTI'<UM 
LJE 04 
o<J.l.c'i···Ll ... ~o 
lllDZl::Nli~UM 
VI... 02 
m: :U.l. oo·-20 .. oo 




344::il:l EINFUt::HI<UNll IN ItiE:: MIKHOIHOLUGIHCHEN MI::"II-IODI:.N 
<BLOL'Kf'1i!AKTIKUM MU 17 .l0.---~?0.10.88 
HANEHT, HELMU"l 
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6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
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GHlJPI'E A • f·'f<UBt::M .(MAl·< 
·fß40./ lciNFllLHf::lJNU IN DA::> :.> IUJJIUM IH>l n.nn:,;L:HEI-< ~lf·'I•!ALI·I~rrt.JFLH 
HkUI-'FE B. l·'f<W:ii: .. MlNAf.: 
U,V.OI·l ElNHJI::.HklJN(:i Hl l:IH:. f·'l•!i'•l:itlA··· U~lll :.;(.JL . .I.lll • .li'IUUtn .1.1\ 
VlmHEMINAI~ .• F!Jl:l~ ''· bEM. 
U.Vt10 LJ.HI··UI::l·II·<UN(.; IN !.1.1.1:·. hi·I"•I...H>I:c VU~I l..YI·<li:UII~~I II:XIL.N 1·"1·•!1.1!:<1: MJ.HAI·< 
U!All I:Jf·lll!I.::HI<Uf4li J.H l).f.t·. (.>,f•IAL'r'!:ll: IJüH LYf<.i::;U-IU·I fLXi"CN :··W..11·lU1JNN< 
l·iENNL, HELMtri 
ßt:HJ.LLLML.l I •. .JUS I 
Hk:N~IL .. HU .. MI.fl 
f<EHf.<OCK , HELMUT 
l.<I...UMI" .. Hl::.l!l:<LJ<"f 
f.<I...UMt:::. HEI·<J:<LI< I 
i··!I.:.HlJULK, Hl::i...Mtfl 
1\AE.MI··"LH···,.II::.NULN 
lll. .. ()~' 
l.IJ 09 .. A::, ··:l.:t .. 1~:, 
M 1. 
VL 0~.! 
DU OtJ .. 4:·.'j· ·ll N l ~-) 
r· 3 
l!J lb .. 4~-:~ <lU .. :I.:'.:, 
r1. H 
UE o:-! 
MI J :1. ~'; •• 00--·1.6 •. :~() 
M B 
UL o:,.~ 
MO OS' .. .tv~ ··1l .. l.~:; 
M U 
I.JI .. ();! 
ü1 :I.J .. .1.:·.)-- :1.-1-J" 4~') 
M U 
U::. n·) 
l:J1 .t:).()()--·:1.6 .. ;!)()' 
M :i 
UE ();.?. 
MIJ U .•• ~() ··L~ .. Oo 
M U 
U! .. o:.-.~ 
I·· I~ l;t ... 1()-~-:t.~ .. ()() 
r1 'J 
UE 0~! 
MJ l~_-, .. oo· ·lt.l.:.1o 
M ''/ 
U:c. (U 




B3412 Eli~FUEHRUNU IN IHL ANAL.Yut:. VUI'I DkAMAll~iCHLN 'llXIEN 
I"I':OHt::M I "IAf~ 
B3414 EINFUEHRU~I(:) IN Dlf:. ANAL YW:. VUN I·'I<OSATt:.x:n .. N l"f\UtiEM:I.I'lAI~ 
133416 Eli~FUt:::HRUNli IN DlL MHIJ .. SPI<ACJ-11::. IJ"Ill L.lli:}\AliJR 
1-"f{l.lSEMINAfl .• AB 1. HEM. 
03417 A ··· f-HUCHT. HAUPTSI.::M):NAR 
8341B UMl<I~JUO El~U :Z.WISCHEN L.l"floi{ATUI-< UNll t;EM.LIJf.l.l~. 
HAUPT SEMit-lAI~ 
8341'1 NlEDERUUJTBCH. FOI{MLN UND FUNKlllJNt::N. HALII"l'Ht::MINAR 
8342(1 ALl.TAGHGESf'RAECJ-1 IJNll LI n:J,ARUiCHLH lHALOC; 
HAIJPTSEMlNAH 
83421 KLUPBTUCK UND DAß 1fJ. JAHt..:HUNDUd' HAt.Jl''H;::::M.l~IAI'\ 
B3422 RILKI::. HAUPTSEMINAR 
BRAEßEI-< • .Jllf.::I-<N 
f''f\lN:Z1NG,D.lETUl 
f'EHliOCf\ .IIELMUT 
HENI'IE .. HELMUT 
HIJI·\KHAKlll .. AHM:l N 
f~OHSE 1 EHI:::I·O:HAi~ll 
BLUME::, HEkHH< r 
I'<EHHOCK .1-tE.L.MIJT 
SCHILU:.MI::.J.'f • .Jum 
8 fENZL::L., .Jlli::RUI::t~ 
UE 0:...! 
LII J.(.> ,,J.)~:.:i ··l.t$..1~·:, 
M </ 
LJL o:-?. 
MI 16.4!;; .. ·1!.1.1~'• 
M 9 
LJL 0~!. 
tH :1\.30 ·L3.ü0 
M 'J 
UL ():.,.~ 
[I(] :1. ~j .. ()()·-1 (., .. :50 
M ·; 
LJE 02 
DI 1l. .. :50··U.Oü 
M B 
i.JI.:. ():.,.• , 
M 1 1l. .. :r.o·-L?. .. oo 
M n 
uc o::!. 
00 : .. ~() 00]. ~.:i· ·21 • .ft~·:.i 
M B 
Ul.:: ()~.~ 
l.ltl l :·:;. ()() ... 1 t •• 3() 
M n 
UE 02 
n~ l.~· •• oo .... lt..:~o 
M B 
I.IL (); .. ~ 
111 :t5 .. oo-u, .. :~o 
M 'J 
VL 0~.~ 







e;~424 Df<AMI::.N VI:::S NATIJRALISMUH HAUVIUI::.Ml.NAfl 
B342b THEOBOR f.lTllRM HAUPTBCMlNAk 
8342/ fJUKTORAt-lfJI:::NKllLU.)lllHUM .. Ul<tJ~8EMJ:HAI( 
8343(1 f;CI-fWEll J: SCI-1 J • tJ~.l~UNti 
lk?A~A ll~:n lii::.Ul\3CHE. \.\I"I<ACHlJ"IH.Hiüt.:HI l'tN bYt',HF•<;JLH .LM :1.'·/ .. U~.Jü "''-1 .. 
... lr.tHf·<HUNVLJ~ l'.. f/.:.JL 1. .. U:~BUNG 
I''IUNl.H~U,DlE t'LI·: 
ROHSE, Ll~ERHAI·W 
I-ILNHE • HEL.MUT 
SCH J LLEML .l'l , .JU~:n 
~3 n::NLEL, • .JUlROI::.N 
l:<UI<KHAI~D f. AWH~I 
LUHMAN"I,.I .. 
I<!.JI·(A .. l:II:::J'L .. L}· 
Vlo-.. !:k'}.:J<. W J Ll·it.:.LM 
UE 02 
MD :1.6 .. '+~·5-··lH .. l~·:, 
M y 
Ul:: 0~--~ 
DJ H:l.30 <~0 .. 00 
M 'I 
UE 0~.~ 
Fr< ou .. oo .... o•; .. ;o;o 
M y 
Ut:: 0~.--~ 
MI OH .. 4~r-10 .. ;.~t, 
M n 
UE ()~! 
F'J'( 1l. .... 10 .. ·l..l .. ()'.) 
t;I: .. M .. IH t.<J ... .t:DTI·IU<: 
UL (): .. ~ 
lJ(.J ::?,()" :1. ~'_:j-... :,.~:l .. 4~:i 
M ') OA-.. Tß) 
UE 02 
1.1U 1.1 .. l~:s···-:1.4 ... ..:~~-'J 
t;I·'I~ACI-IL.Al<LJI·< .. , 
Ut:. ()~.' 
no 1 ;:; .. :1. ~i-~·14 .. .(+~.'s 
M U 
til ()2 
t··:< OCJ .. .tt~:s ··ll .. :t.~·) 
M U 
u:.: ();.,, 
M1 :t!:, .. t>O·-li.J .. ,!J() 
I·' 'l 
liL (12 
M.l. :t.b .. .t~~} ··iß .. :t.~·:J 
M n 
Ul.:. Ol 




B.:'S4:.1:/ ll.ff:: l·:ol.)LJ l·.[~:)t.:J··If·: ti.LCH I"LJNI.i Wt·iL "f"HLI..:~; VUN ltLI\ VUb":.:::t.W:: . .il.IL 
HAlJI--'TUI.::MII,IAI·( 
B'/406 üUJ i i:lCH ALS J··l~EMD!.>t··HACHL ;,.~00:: I..'UHic<U~t: I ri.JN(.J!:>Kl.Jt<f> 
WRU~IRillJFE Ll) 
l:l'J4<J"i' DU.JTBeH ALS f~I~CMI:I!:Wt~ACHE 200:: UEBUHUI:cl~ 
<GkU~IloSTUI·· 1::. U) 
B'J40B l:IEl.JTHCH AU.;. FI·'!EMDSI''f<ACHf~ :n1:: !.;I·'I·!ACHL.At<UHUI·.:I:<t.II··U.ii-:.N 
CMJTTELHTUFE I) 
B9409 l:IEUTUCH ALB FI·(EMliBPI~ACHl. :51:.~ 
"IM I I"TCLSTUf·l:: J:> 
B9410 DEUTSCH AL.ß FHEMDHI·''I:(ACHI::.r. :5~!1:: p,fo.!AL.rt;l:.: Vtii'J l'l:c.RH!:ii::HI· :u. .. MI::.H A 
CMHTI:::U>TUFE 1111) 
89411 DEUTf:lL:H ALB Ff~EMIIHPRACHE :s:.~o:: AI,IAI ... Y!:lL: VUI,I I''U~~IBLHFJL.Mt:::H !'< 
<M:rrn::LHTUFI::: I/11> 
KIU''L· ·W.Ll..l..M!:i, LIJA 
t( :tTPE ····~JlL.l..Mt;, EVA 
~I .. H. 
I...ANUEHLJ. ~ll:. .. V .. 
.UUI:·.bt: hl"'- .. 
UE o~:>. 
V 1 :-.~0 .. l ::.:i· · :;~ l. .. .tt :·:j 
M \1 / AM 
u:.-: o:;~ 
, ... I·~ :1.."5 .. :l.~:.i··· :1.4 .. 4:·.:, 
M '/ 
UL o;.! 
Fl~ l:L ... :~o··LLOO 
M B 
UL o· ... ~ 
ül lb .. ·4~:r·lB .. l::', 
H1·:·1 ~ACHl.f.)ß(.)l·~ . ) 
UE 02 
ü.l. l.U .. :30··<:~0 .00 
f~t,..' .. ,:~AUM 
Ul·. o:.~ 
MO l.I .. J:I.I: 
0')" 4:·:,···ll" l ~-.. , 
::;I··'RACHI ... Al<Uf< -· 
l.JL 02 
lJU :I.:';; .. 00·-<1.6.:50 
Sf-'·:~AL;Hl..A.t<Uii :l 
UL 02 
nu 0')" .t+:':r·ll .. l ~:j 
WE~Il.IENI·< I NU 
I\A\.lr1 :n~.~ 
Ul: .. 04 
IJ.I ... f f·! 
()'-)' ".(~~:1 ··:t.l .. :t. ~:i 
(:,t) l·~f.!,UM 
liE ()2 




lU .. 00·-·1'7 .. J.~."J 
:.;1-'!':ACHI. .. AJ.<Oh: 
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t:W41.2 ma.JTSCH ALB /··REMSPRACHE :~:10: ~:JTIJETLKln~~j 
<MITTEL.ßT\JI-;L Ill . 
89413 IIEUTBCH ALB FI·<I::.Ml:SI·'I·~ACHI-~ 401:: lLXIL ·U~Ill l.II,.I:<UNUI:'.H 
<M:CI"l"ELBTUFE:: J:J:) 
<W414 I:IE\.JTBCH AL.B FI·~EMlJBI''I~ACHE 401: bl- 'i<A!;HL.Af.<U:·<UU.<UI·KiEH 
<MlTilcL.HT\JFE Ul 
8'141!j LlldJI\3CH AU> FHEMl<~;PI-<ACHf: '•02 
<MI rTEI..Hrt.JFE U> 
H9472 NlElt!:.RLAI:' .. Nl•HJC::H :WO 
1:!9479 SCHWEII:WCH l(l() 
8'J4a7 DEI·< PEW:>ONAL. CUMI-'\.f!U·: n1 l.llc.f: !:;t-•·~·:ACHLU·IkLr H:X!V!:J;r,l·<f.<L:t tt.lf·IU 
lJio!Ll AUI'tJRENI''mJGI·<AMME 
8.4 Anglistik 
H .. H .. 
LANGEHE11'1E, V .. 
BAHL.KL,M .. 
MULL.L.U·<····I··:L.lt-11:.:1\L 
I'IUI: . .VUI .. .J.I .. 1'·'1 :. '11::.1··: 
l·.<l.JI·:UHCHNUn .. L .. 
LJ.LIJ!'KL,H .. UE 0~.' 
l)(J t3 ... l!;:.. ···:t'• .. 4~~J 
f.W··f(Al.Ji'l 
IIE ()~~ 
D:l: 16 .. 4~·:r-:I.U .. :t:·.;J 
WENltFI~I-<lNU H:3J.:> 
UF 0::' 
Ml ltJ .. 4!:;··-lB .. 1.!:, 
tll''f(~,U-Ii . ..!Ho<l.lf': :1. 
UL 04 
V.[? I·:J·~ 
1:t .. ~10····1.~5 .. ()() 
!W····I<AUM 
UL O:.~ 
r:r< o·; .. 4:', ··· :t. :> .. oo 
\:t.4····TG .. l S 
f''I~ACHLAf<tm .. , 
UE 0~.~ 
MU :I.H .. .:-10· -~;~0,.0~) 
~3PI'I.ACHL.ABUI·< ~~ 
UL o::.? 
MU :-?.0 .. :I.~:_"J··<·!.l .. 4~:J 
SF'l~~,CHLAHLlr~ :;~ 
LJE o;,' 
MU :t.J. ... 50·-·J.:~ .. Oo 
MElJ:CUlHf.'.K 
()L. (J: .. ~ 




84403 Fi~IJBEM.LNAI~: MITTELENGLISCH 
84404 PROSEMINAR: LANGUAiiEB IN NUf<TH AMEI-<ICA 
84405 L.:CIU~ATURW.CSS .. Gli:UNJ:IKUR~l: lNTRUliUCTION TO 
LITERATUf<E 
84407 I~I:XEN"f ·rHEIJH:H::S IN NARRATULIJüY <PIWSt:M:t~IAR) 
B440f.l HAIJf''TSEMINAR• SUEl:OAFRIKANISCHE LI TEr;:ATLJR 
84409 PROSLMINAR' THE CANALIIAN SHUf<T f>"lüf<Y 
84410 LANDEßKUMI.IL.lt:HE UEBUNG: THE f"URlTANB 
84411 Sl'I<ACHL.El<MSTOt'.RUMGEN UNl.l EMGLISCI-IUMTLHHIGI·fl (I·IALJP"H;EM:tNAR> 
f.<URGHt:HMlDT. L. 
1-.<URGSCHM IJ.rr , E • 
BURGSCHM I lJf, L. 
H<ECKMANN. N .. 
HI:::UEf~MANN, H. 
LINK,VJ"KTUii: 
UNK, 'JlKI (.Jf< 
LINK, 'JIKTO!i: 
SCI·IMllrt .HI::.LMUI 
84412 FACHPRAKTIKUM ENGLISCI·I: <Vtll;:HL:f~lcHf::NtoL VU>ANßlAl .. TUNW VLANUNG BCHtHDl.HL:LMlH 
UNI• ANALYSE:: VON ENGLlSCHUNTI:J·<RlCifl 
84413 FACHPf<AKTIKlJM ENGLWCH SCHMID1 ,HI:..LMUI 
84414 GkUNlll.Aut::N LIEH PHUNET:tK LJNl• FliUNOLO!.HI:. mcti LN!.JL..WCHI:::I~ 
I'RLCKMANN, I~UH~I. 
UE 02 






t1I L3 .. J.~j-··l.tt. A::; 
M6 
u::: ();,> 
Fl..: OS) ,..tt5·-·1 :f. .. :L5 
M7 
UE 02 
Dt:l l!:i .. (~}·-16."..10 
M6 
UE O:,~ 
r·l~ u.;m···L~ .. oo 
11 / 
UE 02 
MU (J'i. 45···11..1~.', 
M / 
Ul::: o:,~ 
MO :l:l. • ;·50·-13. 00 
M b 
UE 02 
fll OB .. 4~·:r ·lO.l:;:.i 
M b 
IJL ();.~ 
DO l0 .. 30·-12.15 
M b 
Ul::: ();,> 
~p. ~li::J"T • ·-UKT. BU 
ut::: o::! . 




8'441!> PRAKTISCHE I"HON!:TlK <Al 
8441<!>' VL:t:::NGL.NIJV~~L Fh'QM TH~HARtiY lO U.H. LAWI·:i:J~CL 
84418 P!:i:"iMAGES 01' ENGLANlJ":AN lNTIWDlJCTJ.llN TU THE ANALYSlS OF 
NON-FICTIONAL PI~OSE: 
ßlt.'ll? lNTiml•UCT.CUN TU F1Lt1 ANALn>I::; (f''fWHEMJ:NARI 
BCHMIDT,HELMUT 
POHB:LN!'HAN~3····.J .. 
PllH!H N, HA~IB·-· .J. 
r·'US~:)lN'"t-iANS···· . .I .. 
UtJ~ITNE:t~, LA!..! I··:. 
OUHI'NLH. !•i .. I.. AW .. 
84421 AME:RICAN III~AriA l lfilJt-ITNLI": ,LAUI .• J. 
1.:14422 LANUtBKUNIILlCHE tJI::.l:tiJNt;: fHI::. 'fi(Alo:CDON UF EcNGL!:.iH I<LI'Ul:<LICAI~ L(\l•ll:)f: .• BI>J{ND--+' .. 
J:!:)M 
B44~!3 KOLLOWlUM I'UEH EXAME~I~:lKANDlDATEH 
L.lNK .. UAHI·(lLLL 
LINK. UAl.:f..:JU ... L. 
UL 0~··' 
ü:t U. .. ;?,O·-L3. O(l 
Sl·''flALHLt-,f.<Ofl 
VL 0<.~ 
MO ll ... :~0···13. 00 
M 'I 
UL 0~., 
JH 1~;. oo --16. :~o 
M 'I 
Ul::: 0~.> 
MU :l~;, .. 00----16 •• 10 
M "/. 
UL 0~?. 
MO 09 .. 4:·;,·--l:t .. :t:•; 
M b 
UL o:' 
l.lt.l ()t:J .. 4~:j ··1. () .• :~~~ .. , 
M I 
Uf.:: ();.?. 
l.IU :L() ... ~()·--1~ .. :tf:i 
M I 
UE 02 




~~?)UM :...~ 1 ;.:~ 
ur:. 02 
1.11 ()').4::.--·ll .. l.:o 
M 'I 
UL O:·.~ 
f·l-\ 09 .. 4!-:r-l:t. .. 1~ 
r1 6 
lJE 02 




f:Ft4:.:.~/ üi~AMMAl~ ll <AUFBAUKURU~, NACH (:H:~AMM .. lJ 
U442!J U:;SAY·--WRHHI(j 1 
!J443() VUCABUI...ARY i"RACT1CE 
B44;32 CUMMUNlCAllON PRACTICE 
844~B GRU~Il:IKUfW:: 1-"HAKTIBCHE PHDHETIK B 
84434 f~l.·-·TI<ANBLATHlN 
H4435 l>'tlf~LEBUNG: l<IUTHlCHLß IHEATlJ( IJLI( GEl.lHIWr~RT 
li4436 IJEBl.l~lß: EBBAY WIUTlNG ll U .. l"ll .. HAHY L.UBAY~.;) 
004Ul WAI·iLL::~I U~IIJ I''Ain"ES.l::N .(N WEBT·-· 
RHllLRUNGßl..EHRE > 
· 8948"7 ))~}( "PERS!JNAL t:!JMf'UT~J( 11~ DU~ t;PI·<ACI··ILEHi'E:c TI:.XIVbJ(f'•l-.:l<Llll.lNG 
U~tro AUTUI(t:::NPROGRAMME 
I"'Ef<K 1 ~1::;. CHH Iß 
i""ERK .i NB, CHI·( l'; 
F'Ef<KlNS,CIIRH; 
HAS.,H .. H. 
NUU:<ULll.I-'L"l U~ 
Ul.:. O::~ 
1.11 ll ";10·-·l/J .. ()() 
t1 6 
UL 02 
lH :1.:1. •• '10· ·J.;~.Oo 
M / 
U!::. O:·.~ 
l)l l~1 .. 1:;;,····1'+ .. 4~·j 
,,.1 ·; 
UL 0<.~ 
MJ: l:l ... JO <Ll..OO 
M ! 
t.JI.·. o:,~ 
M l :t. ~·:'i .. :t. ~:·i·-·14 .. '~~:) 
,.., ! 
UL <>~-~ 






t'1l l::·i .. OO ·l~.)".t~:·:J 
~ ;i;,.M .. I (AUM l o~:i 
VI... 01. 
DO 12 .. :1.:~, .. :1.;1 .. 00 
11 ! 
UL o;! 
.UU l.5 .. :t: . ., .. ·l'-."A~·J 
M / 
UL ();.> 
MJ. :t:1 .. 1~':i····:L't .. 4~·.;, 
BEM .. I\AUM :·.~1:·.~ 
uc o;! 
MD :l..t ... ~0····.1.~.00 
ME:: LU. UTH~.K 
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8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85401 E.lt~r:ULHRUt4GSVtmU::::>t.JNlJ /.UM L.H·IUU.t:~3 f .t:Ut:Ht::J-•1 l·li·:UH:u~:W(~.; (J(IJt1AH.J: 
HCHI::: HPI·~ACHW I ~3Sl:J'i~:lCHAF f 
054\M ClVJL.U:lAT:t:lJ~/ l<l~/H~OtiLJC"f lU~I A LA FI·:AHCI.:. t.:Ut.Jl'LMF'UI·<A.O~L. <1''1-'LMI VASLt::T ,üANIU. 
EHE PAI·n :CL DU t:LMt::!:n !([.) 
1-...:0EW--It:J~., K. · ·l ! ~ 
MUl:.LLL/ ( , !~ .. · ·l.. • 
U~A()6 PI<U~:li:.M :tNAf<' l.IH.: UCH~JANKI,IUVI':L.U... .t: N J.II::J< I'I<ANi.UI·: t:;J !.il.:/IEN /... J: l/..1-:1'>.... Ii. I... I.: . .1. N~A.:HM:U.I'J .,I... • 
Tt.m 
B:':AOU 1 ..1!\UI' n:;J::M l H~oH: LH•IGU .u:; I J: !:)L:HI:. Ul:::t.!l.JHGLN A~l ll.::;< il: H !! .. .J.l·.<Li ·: J ::;U .. I\::J .. I J<.UU·:I··ILI'(, ~ •• ·+I • 
HP"ii...Uli'I~:>I:::L (~.iPAI,Ilt~{.;H .,l··'tll··~·ltJU:f~.>.l. t;LH ·~ V.f.'1 I 11L.AH1~.1LH> 
MULLI...LI'. KAI() ... J ..... 
:.tHJ .. I.JI::.HI·:I.MU .lH 1.1.1:L Fl(f-\Hi.Ui:cb.l~.;(.:Jilc 1-'H.i.I. .. UI...Ul.i.I.L 111--.~:' r-i.l. :·:l..l...!'oi ... ! 1.1·::.; l"oUI:·L.I...I...I: .. l".(ol .. :: ..... 1.. .. 
~-;U·IWAHI\1:::1 (LAU .. Il .. LJI'IU/1': Af<l..I:J ... 
VI... Ol 
M:t. :t() .. ~-,1~·:r ·:1..1. .. ~,!() 





ül :1.6 .. 4~·-'r·l\J.,:I.~:-, 
WEJ·.I\)LHI·' J HU 
I'':AUM :'-. :l ~-~ 
Ut.-: o:.~~ 
Ml :1.:1.. ;50 ... :J.:~ .. 0() 
)··' :·.', 
UL 0~! 
.U:J. .t:~ ... :so··:,~o .. oo 
~JI:·.I,Il.!l::.l•ll'<.lHU 
I··:Alh''\ .~., l ~--~ 
UE 0~--~ 
MU 0? .. A~'.'j····l :t .• 1~---~ 
~ :I·'I·<ACHf...AHUI·< 
Ul:. \!~·.' 
1:·1-.: :l.l .. ~:'JO····:t./, .. UO 
WE}IJ:II:::HI(.f/'11) 
I \t4UM ~.J :1. ~-~ 
u:-. o~--~ 
DI 16 .. '+~-.:,. ... lH .. :1.!7, 
WI::J•I\.Ii.:J·II(J.I-.Jii 
H1~UM ..'d ~--~ 
u:.-: o;.• 
l.!{J :t.t; .. ,:-,0 ··~--~0 .. 0(,) 
t1 {l 
UL 0:,..~ 
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::>I':((.:,Cr·IL.(..'d:C(.I!·: / 
UL 02 
Mt.l :t:J ... :So· :-.~o .. •:.)o 
P1'-..!···!·\AUM 
1.1:.. 0~~ 
JJU l(,,..<t:·:,····l~.~ .. :1.~:.• 
~.;1-'HACHI...{~, l:tt )I·: 
111::: o:-.< 
t1J. :t:J ... ~o -~:~o .. oo 
Pt\) ·+~tü.JM 
u:.:. o:,~ 
Ml l.:;.,.t;;.~·:J···lU .. l~:J 
A\} ·+:P,t.H1 
I !1·. 0~·.! 
1JI) l U .. , ~f.)· ·:-.~0 ,, 01;;. 
A(.,l ···l··:r:~UM 
u: 0~--~ 
MU :tU ... ~0-- .. ~--~0 .. 0() 
Hl:'l·\r~LHLf~l·AJI·: ., 
Ut::. o:::_, 
Mt.l : .. ~o .. :t:·.'! -~--~'1..,/~:·:J 
~ ;f-'1-:ACI 'ti.J1l:1U/·< "·' 
1..11 o:.-.• 
J.l.l. 1,)'·/ .... ~::)"'"11 •. 1:') 
~:'1 'J <,~~,l..l·IL.(.'JJ{IJJ·: 1 
UL. o:-_, 
:;"r.,tn-;:--lf:ii··Jt; 
1 11:. o·.·-~ 
.1.1( J ()'J" .·'·(~) ··ll "l :: .. 
:- ;1··'1 ~f.)JL;HL/U:i Jl'\ 1 
11: o:,·.~ 
f"d 1,)' / .. • {t ~·r<l :1. .. J ~-' 
:::a 'l<Fil.:HL (.)L\·:lu:..: :,.~ 
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89485 SPANISCH 202 
1:19486 SPAN1BCH 300 
89487 ItER PERSONAL CUM~'lJTU< IN DE.k SPRAGHLE.HNE.: "IL::XlVI::HARBEITUNG 
UND AUTOI"<I::NI"I~OGf<AMME 
8948U DEUTBCH ALB FI':EMDBPF<ACHE 322: LANDESKUNUE 
<MITTELBTUFE H> 
89.4EI9 SPANlSCH 400 <CONVEf<SACIUN Y CIVILlZAClON) 
8542:':; GRAMMATICA ITALIANA 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 fi0ECKEU1ANN. DEI~ LEHRER .u~Jll KEMPOWHKI • DER SCHUL ME I BTFR 
90102 MI::THODENFr~AGEN IN DER EHZIUlLJNGSIJIBBENSCHAFT 
90103 EI~ZIEI-ILJNGSWISS.KOLLOQIJIUM 
MUI::l .. U:Ji,U. 
LANGCHEINE,V. 
H I DALGD·-SJ:::RNA,!:. 



























Fl~ .. :1.~:.:; .. 4~)-·1B. :L ~_:; 
!! 2:,':V'• 
LJE Ol. 




90104 DIE ENTBTEHtlt.fG liEB PAEDAGOGISCI-IEN DENKENG IN DU< A~ITIKE 
90105 TEXTE ZUR PAEIIAGOGISCHEN ANTHROPOL..OUlE EISERMANN.WALlLR 
90106 DIPUlMANtoEN·- UND IIOKTORANUENKOL.LOUUILJM E ISERMANN. WALTE.!< 
·~0107 DIE PAEIIAGOGIK VOM KINIIE AUS MEYEf~-WILL.NER • 0. 
90108 ERZIEHUNGSSCHUIERIGI~EITE.N MEYER·-WI LL.NER. G. 
90109· PAtBAGUGISCHE tlRUNDFHAGEN MEYf::F<-W fl.L.NER. G • 
90110 EINFUEtif<U~IO IN !)JE THEOI<II: DEf< SCHULE MEYI.:R-Wll.L.NER. G. 
90111 EINFUEHRUNOSVEf~A~ISTAL.TllNG l MEYEf'!···WlLLNEF<. ß. 
90112 EI~IFLJEHRU~IG IN BlE PAEDAGOüiK f<ETTEF<,HEHI 
90113 THEORIEN m::s SPH.LB RETTIO:r~.HEII'! 
90114 E~ITWIGKL.UNO UND FAMILIAL.E !:>OLIAl..HlATHJI'I IN f'l<UEHEI'! KHIDHEIT m::TTU<,I·IE.U~ 
90115 PAEDAGDGißCHEU I<OL.L.OUUlUM m:.TTEI':.HE.t~l 
9()1.16 PAL:DAt:lOGI!:lCI-·IE: EXKURSION f<ETTER .HEll~ 
901.17 l~I::.W UAMU.> EH-IFUEHRIJ~IU IN DlE !3PlEL.f'I:AXlS ME Yl'l. ElJU~I 
VI .• 0~! 
FR OB .. O(J·-0'1. ;·m 
B 22·.1 
UE: 02 








Ff< OB. ()() .. ·()9. 30 
B 22~~/4 
UE o:.~ 




MI l(J .. 00--1:.~.00 
VI... o:! 
DI :t:·!J. .. l.!'.)·-·14"4!:'; 
H 129 
LJE 02 
MO 1 :1. • ;1()·-·L3. 00 
B 226 
UE o;.> 
M:L OS1 .. i"+~,-·:ll .. 1~, 
A l.O~! 
LJE 02 








90118 NEUE TLCHNOLOGIEN Hl F'L.AI-IUNG UND FU<TlßlJNG <PJ<UEFUNGm·AcH 
TECHNIK U.DUJIUI-1 VOl-l l<:LL.DUNGBMllTLLN> 
TtiEUEf<KAUF, W. E • 
90119 FACHSPEZIFISCHE E<Il.l)lJI-IG~>MI f'IL.L. "WAHI . .PF'I. .. ICHlFACHl BEJ·II~E .. GEDI'm W. 
901~?0 BESCHAFFUI'IO UND BEUF<TEILUNG VON TECHNISCHEl-I BILDUNGSMITTELN REI:II~ .. WII-IFI~IED 
<PmJEFUNm>FACH 'JECHI-IIK U.l:II::5IGN U.BILliUNGSMITlLLNl 
90.2 Schulpädagogik 
90201 SOZIALMEDIZIN UND f"SYCI-IOSOMATll< HESSE,WOLFGANß 
90~.'02 ELEMENTAF~Ml:TI·IODE LJI-ID. f~XEMF'LAI<ISCHES PRINZIP HDOF, DIElT: I~ 
90203 SEXUALPAEDAGUßlK VOM 113 JAHF<HUNDEF<T BIS Z.UI·< DEOI:::NWP•I·n HOOF. ll:tE:TLH 
90204 EINFUEI-IRUI-IG !1-1 DIE THEDfUE DER SCHULE HDDF ,. DIETEI'~ 
90205 EINFUI:::HF~UNf:lSVERA~ISTALTUNO I HOOF" DIETEF< 
90206 SCHULEINGANGSDIAGNOSTIK I~AUCK .. JOACH IM 









2~\ .. ;:u~. l.l ... BH ~1024 
Fl( 1/. 00--~~1. 00 
~.lA B .. 00·-·13.00 
UE 02 
IJ() 1~5 .. ()0---16.~~() 
B 2~~5/2.ft 
LJE 02 
DO :1.1.30----).;3 .. 0() 
[< 129 
UE ()~~ 
Fl~ OB. 00----09. ~~0 
B 129 
UI.:: o::.~ 
MI 10 .. ()()---1~!. 0() 
LJE 02 
MI OB .. 00---10 .. O<> 
UE 0:1. 
!)() 1 ~'j. 00·-16. ~3() 
B 1.29 
UE 02 




90208 SOZIALFOF~MEN IIEB UNTEfmiCHTB NAUCK.JOACHIM 
90:;.'()9 IIIE PAEDAGOGIK P.PETERSENß UNlJ DIE .JENAPLAN-BCHULE SANlll·'.l ( .. KAm .. ···H .. 
90210 SCHULt:. lJN[I SCHULBAU IM WANDEL VERSCI-IIEDENEf~ EPOCHEN SANIIEI~ • KARL·--H. 
90211 UNTERRICHTSANALYSE UNll ·-PLANUNG 10.10.···14.10.1988 SANDE!<,. KAI~L ·-H. 
90212 EINFUEHf<llNG IN [ll:E THEDfUE DEr~ SCHULE <EI> HANDEr< .. KARL -·H • 
90213 EINFUEHI'.'IJN(~SVEf~ANSTAL TUNG I SA~IDD< ,. KAF:L -H • 
90214 SONIIERSCHULf'AEIIAGOOIK FUEI~ GRUND--UND HAUPTt>CI-IUI...LEHt<U< ~I .. N. 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
... <J0301 ERZIEHUNGS-U~IIt UNTLI<IU Cl-1'1 SKO~IF LIKTL IM BE:l.:! Elll.J~IGSVEI<HAEL TI-I.W SEME:!. .... HE. I NZ 
VON ELTERN UND KINIIEf~~I .. L.Uir\lRH UND SCHUELERN 
90302 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM Z.Uf< DEllnlCf·IHI f;CHUU3l:SCHlCHTL BEMEI... , HEI i'i:t.. 
9030:~ U<ZIEHl.JNGSWJBS.BESPI(A~.CHbKI<liS MIT DOKTOHAHtti::.N l.J .. DIPLDMAI,n:ti::.N DEMEL.HLINL: 
l.JE 0~.~ 
Fl~ OB. OO···l 0. 00 
B 2:~b 
UE 0::?. 
Dl l.:5 .. 00···16.30 
B j.:;.~9 
UE 0~.~ 
MI l~i .. 00···16.~m 
B 1.29 
UE 02 
EP OB .. ;~0 .... 13 .00 
B 1~!.'/ 
UE 02 




MI 16 .. 45·-·10 .. l::> 
B 129 
UE 0~~ 
000'1" "•:) .. ·11. :1. :':i 
B 223/24 
UE 0:2. 
MI 16 .. 4~)-lfl .. 15 
lJE 01 




90304 l:>CHIJEl.ERAREtEITSGE:MEINßl:HAFT ZUR OERTLICHEN SCHULGESCHICHTE 
90305 SCHULADMINISTRATION U~ITE.R BE.SONIIERER BEHUECKSICH"I IGU~IG DICH 
BILDUNGSPLANUNG II 
90306 DIE ARBEITHSCHULPAEIIAGOGIK DES GEORG KERSCHENSTEINEf< 




I<ATflE .. U.ltiGEH 
903013 GESPI~AECHSKREIS ZU AUSGEWAEHL.ASPEKTE:N II.SCHULADMINISTr<ATÜJN KATH~:,LUDGER 
90309 ERZIEHUNGS- UND ORliUNGSMASSNAHMEN i:~l SCHULE U~lll UNTLRIUCHT HDF.::NNEFAHRT,!-1. 
90310 AUSGEWAEHLTE REFOI~MF·AEIIAGOGISCHE UNTERf<iCHTBMODELL.E FmE~INE:FAHRT ,H. 
_90311 EINFUEHRUNG IN UNTEI~IUCHTSTHEORIE UND ·-PRAXIS <VOI~IIEI~EHli~IG ROENNEFAHRT,H. 
AUF DAS ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM <HL> 
90312 EINFUEHRUNG IN UNTEHR1CHTSTHE:ORIE UND ·-I''RAXIB <VDIWf:REITU~IG BEMEL,HEHIZ 
DES ALLGEMEINEN SCHULPRAKTIKUMS <HL> 
90313 ElNFUE.'HRUNG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND ·-.PRAXIS <VOI~BEREHUNG I<ATHE,LIJDGEI~ 
AUF DAS ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM <HL> 
UE 01 


















[10 09 Jtf:i·-·11. 1 ~5 
B j.29 
UE 0:?. 





HEIBE.FfUTZ LIE 0~! 
HOFFMANN,GUHITH.. MI ()9.45-11 .. 15 
VOHF~MA~I~I, UWf.:: f.< 202, 204, 205 
UE 02 





90401 EINL.EITUHG IH DIE SÖZIALAfülE:ITSUHlH.IU:EFaiEHUNGBPl .. AHUNG ROESSNER,LIJTZ 
90402 AHLElTUHG ZUH SELBST .U.lSS.ARBEITEN ROESSNER,LIJTZ 
90403 EltzlEHUNGSUlSS.KOLLOQUIUH ROESSNER,LIJTZ. 
90404. .JUGEMD·-,FAMILIEH--l.IND SCHULRECHT -AUSGEUAEHLTE GEBIETE PETERSEN,HELMUT 
90405 EINFUEHRIJNG IN DAS SOZIALPAEDAGOOIOCHE PI(AKTIKUM <VORIHPL.DM> :CMKER,H~:NNING 
90406 THEOEfUE DEI~ SOZIALARI<EIT 
9040"1 ANTHROPOLOGIE IN. DtR EI~LIEHl.INGSUIBSENßt:HAFT :rMKEI< .HEN~Il~l() 
90408 ERZIEHUN~lSUISS.KOLUlQUilJM <VORDIF1...01'1l WHITEf<S. VUICEI~T 
9040'1 AUSUEF<TUNG DE1l SOZIAL.PAEIJAGOGISCHEN PHAKliKUMß <VOHl!IPl..DM) 
















N ~?.4 · 
UE 0;5 






DO 09 .. 4~'J-·11 .. 1~5 
N 24 
UE o;?. 







90411 VERHALTENBTHI:J~APEUT:WCHE STANDAHDMEH·JODE.N II 
90412 F'AEDAGOGISCHE IHAGNDST J:K II 
9041~~ KOMMUNIKATION: MITE.:(J,JANDE:f< REliEN -· MITEHIA~Il.IEI~ ARBEITEN 
10 .. 10. ···14 .10 .198fJ 
90414 ORUI,Il:IF'FmBLEME DEf< VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
90415 ElNFUEHF<lJNG IN DIE OfmANISATION SDZIALEf< DIENSTE 
EJ-ißL.IßCH.ULHIKE 
ENGL I m;H .LJLR I Mc 
E~lt:lLI *:iCH. IJLI'UKE 
UUUCH •. KLAU!>····J. 
Ul.f<ICH, KL.ALJS····,J. 
90416 STI<AFRECHT UNl:l BTRAFVERFAHRENBI'<ECHT UNTEfi: E<EHO~Il•EI·<EI': lo<LJ<UE.CK MlJELLER,F;·-·W. 
SICHTIGUNG JUGENDL.lCI-Il'R UND I·IERANWACI·IBENDER TAETE:R 
'10417 BOZIAL.~IILFE- U~lrl JUGENDHILFE!i.'f::CHT KNESEF.<ECK,VON 
90410 \!ERHAL. TE~Iß··· UND SPHACHSTOERUNGHI BEI KINDER I.J~ID ,JUGEJ•IliL.ICHEN WOLF, ECKHARD 
90.5 Psychologie 
90501 PEI~BOENLICHKE:tTSPSYCHOLOGIE BOTTENBERG,E.H. 





IH 14.()0·-16 .. 00 
,,, 1();3 
UE o~·~ •.. 




[I() 1-'> .. 00···16.00 
N ()()2 
UE (>: .. ~ 
DO 16 .. 00-·1ß.OO 
N 002 
LJE 02 
Dl 1.4 .. 0()···16.00 
I~ ()0~.· 
UE 0~.~ 
MO 1-'! .. 00····16 .. 00 
N 002 
UE 0~? 
MD :l.b .. • 10···1!3 .. 00 
LJE o:~ 
DI :1.6. '>~:;. ·l.B.t:"; 
B 2:-!"l 
UE o::.> 
1H :I.B .. ;r.0····20.00 
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90503 KOMPLEXE PSYCHOLOGIE ( C.f3.JIJNG ) 
9()!';04 FORSCHUNGSKDLL.OC~UIUM 
1'-'1050~"; PAET.IAGOGISCHE PBYCHDU.lGIE l. L.ERNP~WCHOLDGIL 
90506 MOTIVAT.IDN 
9050'7 ME~IHCHLICHE INFORMATIONSVERARI<EITl.JI,IG 
90508 KOLLOQUIUM 
90509 SOZIALPBYCHDI...OGIE 
90~i1 0 Bf.:L.F.<STI-11 LF"E <GRUPPEN> ' THEOfU C, Pf~A)<I U ,. U ~FDI...OßKOHrmll ... l..E 
9051:1. KI~Af•.JKHElT UNto BTER!<I::N ALB El,rlWJCI~I...U~I!.>~,;r.,ui'CiABEH FUE.H 
BETI'WFFE:NE UND HELFf:::"r~ 
9051.2 TI"~AE:VENT IO~IBPHYCHOLDO I E:: ARBE I nVUI :1~ J L:UEI~HE I T UHD :.>Tf~E!Y> ··· 
F<E:WAELTIGUNG 
BOTTENBU~O. E. H. 






!3 l LI...Al-11.1. BU·~HHAI~l) 
!:>IU ... ANII.BER~IfMmD 
~JENVEI'< .. INGU.IORU 
WENl:ILfl .. INGEf./01::0 
UE 02 
J:l() l.:l ... :i0···1:3.00 
H 22/ 
UE 0: •. ~ 
i'I .. VERJ:: II,IB .. 
VI... 0~.~ 




Fl< OB.O<J .... Os> .. :'>o 
"':;?.1,. 
ur:: o~.> 
f.<E~> .. AI,IKUE~ID IGUNG 
VI... 02 




MI l~'i .. ()() .. l6 .. ;~o 
I.Jt.:: 0~.~ 
:t(:~ .. +:t/ .. :L2 .. UB 




UL: o: .. ' 
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90515 DIE I~OLLE DH< FRAU IN DER SOZIALISATION DI:::S KINliES IJENDEH,INGEBORG 
... 90516 FRAtJ6NFOf<SCHtJNG Hl DEN SOZIALWISSENSCHAFTEN IJE~IDER • I NGEI<OI:;:C> 
90.6 Soziologie 
... 90601 ALLTAGSEI~FAHRtJNGEN MIT NGESELLSCHAFTN ·- ElNFUEHRtJNG 1~1 Pf:':R·· BACI-IMANN,SIEßFR. 
SPEKTIVE UND GRUNDLEGENDE llEGRIFFE DEr< SOZIOLOGIE 
90602 ZUf< VEI~MITTLUNG VON INDIVII•UUM UND GESELLSCHAFT ·- VORAUSHETZ I<ACHMANN,BIEGFR. 
UNGEN UND PERSPI:::KTIVEN EINER SOZIOLOGIE DEf< ERZIEHUNG 
90603 FAMILIE UND SOZIALSTRUKTUr< -· FRAGESTELLUNGE~I DI:::F< FAMILIEN···· 
SOZIOLOGIE,LE:ITBILDER FUE:R NFAMIL.IE" UND FAMILH.NPOL..ITIK 
BACHMANN,SIEGFR. 
90604 AUTORITAET UND HEI~RSCHAFT ·- ZUR ANAL..YBE VON UEI<EI:;:·- UND UNTER I<ACHMANN.SIEGFR. 
ORDNUNG IN SOZIALEN SYSTEMEN 
90605 GRUNIIF'ROBLEME DER JUGENIISOZIOLOGIE ALBRECHT, PE TEl~ 
90606 EINFUEHRIJNG IN DIE GRUNDPROI<LEMf: DER SOZlfJLDGI~: <ALLGEMEINE ALBii:CCHT ,PCTEI~ 
SOZIOLOGIE.II) 































90609 DIE INDUSTRIEGESELL!.lCHAFT UNIJ IHRE !.lOZIALSTRUKTURLLLEN VOR··- ALBHECHLPETER 
AUSSETZUNGEN - EINE EINFUE.Hf~UNG 
90609 STRUKTUR UNI• FUNKTIO~I DEr( KLEINFAMIU:E IN liEf~ INDUSTRIEGE-· FEIGE,AHDREAS 
SELLSCHAFT 
90610 ANUENDUNGSUEBUNGEN VON BASISBEBRIFFEN SOZIOLOßlSCHER ANALYSE FEIGE,ANIIREAB 
. 90611 DAS ~lOZIALE SYSTEM DES UIDlJ<JTRIE- UND VERWALTUNf'l\'lt{ETr<IEBE!'.l 
UNTER DEM EINFLUSS TECHNOLOGISCHeN I.IANIIELS 
90612 BEG~ITVERANSTALTIJNf.l ZUM Bl::lTÜEBSPRAKTIKUM (\10612> 
FEIGE,ANDREA~3 
FE.IGE,ANl•HEAB 
906l3 THECJr,'ETISCHE ASPEKTE IN DER ANALYSE VO~I ,.JlJGE~ID ALS "PRODUKT" FEIGE,ANDREAB 
MODERNER INDUSTRlEGtSE.LLBCHAI"TEN 
90614 FRAU UND FAMILIE IM .INTEI~KULTURt::.LLEN VERGLE(Cf-1 I~AI•EMACHER, HORf.il 
90615 Gf~llMDLAGtN DEH DRGANISATIONSSOZIOLfJGIE f(ADEMACI-IER, HORST 
90616 EINFUEHRUNO IN SOZIOLOOlSCHE. THEORIEN <ALLG.SOZHlLIJIHE :U:O f~ADEMAGI-IER HORST 
90617 EINFlJE:Hf\tJNll lN F'I~AKTlKUii llMD PROf<l.EMSTt:LLUNll VO~I SOZIAL.Ell-1·-· RADEMACHEH,HORBT 
f<I CHTU~IGEN 
9061B BEGLE:ITVERANSTALTUNG ZUM SOZIALPRAKTIKUM IN l;OZlAL.E.IHkiCI+-· RADEMACHEr~.HORl:;-t 
TUNGEN 
UE 02 













Fl~ .11. 30-13.00 
N 10~! 
UE 02 











9061\1 METHOlJEN EMPlrUSCHEI< ßOZlALFOF<ßCHUNG II FUt::k l;DZ!AL. -U~IU 
EtU ILHUNGBWI StlENSCHAFTLER 
BACHMA~IN, ß I LGI-''1'<. BPDf.J·IRU~IG. WAL TER UE: 02 
90620 MEIHOT.IENL.OiRE DER STATISTIK I llMD II f.'UEI~ SOZIAL. ... UND 
Er<Z IEHUNG!:ii.IX BSENSCHAFTLE.R 
[I() 16.45-18.1:'.) 
N 10;~ 






90621 PtiJilERioE IMUJSTRIEGESELLSCHN'I - CHAHC1:>t U-1-ERAUGFlx-<IERlHEN ~.siEGFR­
<I.EITERBl~IEHGAHG> 
90.7 Philosophie 
.90701 GESCHIDITE DER PHIUJS(]f'HIE I" IEIIERiiLICK I: ANTIKE lJoiD 
"ITl'El..AL TER (UORLESIJoiG> 
• 90702 EIIoFlEJRJioll IH DIE PHILOSOPHIE (f1UlßtiMNC 1> 
90703 uot IlEUTSCHEN IIJEALISttUS :ztß ROtAHTIK: FICHTE lJoiD HOVALIS 
(HAlF'TSEJ'IINAR) 
e90704 fEIE TEDNlLOGIEH I.JoiP ETHIK (UliRL.EStJol6) 
•W17fD l'MB Uofll DIE FO..BEM: EIN IHTERMATil»>ALER w::Rill.EICH 
<HAI.F'TSEMINAR> 
• 9a709 EDF1JEJ-HJIG IH DIE f>HlUJS(]f'HIE (PROSEMINAR 2> 
ZiftK:RLI.IIAL THER 
Z11'11'tERLI ,IIAL TtER 
ZINERLI.I.IAL."ft-ER 
Zl~I ,IIAL Tl-ER &.ELDIHG,OLAF 
SII'IJH--SCHAEFER.k 
ZltttEI<LI ,IIAL TtER IA:l...DIHG,OLAF 
SII10M--SCHAEFER -R 

































.. 90710 THEORIEDER HAHDLUHG: PSYCHOLOGISCHE UNlJ PHILOSOPHISCHE 
ASPEKTE 
90.8 Politische Wissenschaft 
IJELDING,OLAF 
V.COLLANI.G. 
.. 90801 voRLESUHG : KLASSIKER DES F'Ol..ITISCHt:N IIOIKI::NS 
(POLITISCHE THEORIE> 
DIE HEUZEIT FORNIIRAN.ERHARD 
90802 VORLESUNG: EINFUEHRI.JNG IN DIE POLITISCH:: PSYCHOLOGIE 
<POLITISCHE THEORIE> 
FI<ITZSCHE.PETLH 
e90803 VORLESUHG:POLITISCHE STEUERIJNG IM OET< !>UZIALEN 11ARKTIJIRT-· HIMMI::LMANH.GH~D 
SCHAFT <POLITISC•t::. IJlRTSCHAFTSLEHRid 
90004 IJEBUHG/PROSEMINAR• INSTITUTlOHEN IM POLITISCHEN SYS"fi:.M DI:::R HARMB.HI:::RMANN 
BUHDESHEPIJBLIK DEUTS'CHLAND ·-· UNE EINFUEHf<I..HG <IHHENPOI..ITIK> 
90805 UEBUNG/t>ROSI:::MIHAr<: DAS SCHULBUCH ALS POLITIKUM HARMS,HERMANN 
<IHHE:HPOLITIK> 
90806 SEMINAR•GEI.A::RKSCHAFTE.N UNll POLITIK ZUM loNDE It!:.R UOlR .JAHRE 
<I HHE:HPOLIHK> 
9000·7 SI::MINAI<:AI~DI::HSl.US113KEIT UND SUZIALHIU'E ALU SOZIALr>UL1-· 
THll:L HI:::I<AU&"FURDERUNG (HINHIPOLITU<.> 
HlMMELMANN,GEfW 
Bt~Ell .GOTTHARll 
90UOB SEMINAR: Rt:::KIEN-UNl.l KRANKL:HVl.I<SlCHERI.JN(; 2000 - FINANZHRUNGS HARMB.HU<MANN 
Pf..'OfiU'~::: ll.U.JESUNGSANSAt:::TZE <lt+EHPOL 1 riK> 



































90810 SEMINAR: DER STREIT UM DIE "DEUTSCHE lDENTITAE-ro <INNENPOLI·- FURNIIRAN,ERHARtl 
TIK> 
90811 SEMINAR• HISTOIUKERSTREIT ,NICHT NUR EIN r•ELJTSCHEG PROBLEM 
<VERGl.EICHENIIE HERHSCHAFTSLEHRE> 
HUTZSCHE,PETER 
90812 SEMINAR: 1968 UNI! DIE FOLGEN -· EIN INTER~IATIUNALER VERGLEICH FRITZSCHE,PLTEI~ 
<VERGLE ICHENIIE HEf<RSCHAFTSLEHI~E/POL I TISCHE THEQHIE> SIMUN-80-IAE:FER, R 
90813 SEMINAR FUER FOIH&'ESCHR. o GF..SCHICHTE,STRUKTUR U~lrl FUNKTION FORNIIRA~I,ERHAt~r• 
BUNIIESIIEUTSCHER AUSSENPOLITIK <INTE.T<NATIUNALE BEZIEHUNGHI> 
90814 SEMINAR F .FORTGESCHRITTENE: IIIE FRAU IM NATIOHALSOZIALISMLIS I-4ARMS,HI:::h'MANN 
<VGL.LEHRE llER HERRSCHAFTSSYSTE.l'IE> 
90815 SEM.F .FORTGESCHR. :DIE SOZIALE. FRAGE HEUTE 
GESELLSL~T <POLITISCHE THEORIE> 
ZUf< THEORIE DER HIMI'It:LMAHN,GEI':[I 
90816 OBI:::RSEMINAR:BESPRECHUNG NEUER FORSCHUNGSARBEITEN <COLLO-
OOIU11 Fl.JER DOKTORANDEN> 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
91102 FACHBILOOISCHE ORallJL.A6EN ZUR DIIIAKTIK I•ER BIOLOGIE I. 




































91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNliLAGEN :ZUR DHIAKTIK DER BIOLOGIE 111 
91105 "KNOW-HOW" <METHODEN> 
91106 "KNOW HOW" ·(Hl:DlENl 
91107 Blll"'l1:UHWELTAENDERUNGEN 





HUE:LLER, GERD. J. 
TRDHI'II:::R,GEI<HARD 
TAUSCH,.JUERGEN 
91109 VORBEREITUNG GR. EXKURSION - 14 TAEGW ··· SS 89 HUELLER,GERD.J. 
91110 SEMINAR ZU AUSGEWAEHLTEN KAF'ITELN DEF< DIDAKTIK DEI~ BIOLOGIE REICHART .GEI<HAH[I 
TAUSCH,JUEkGI:.N 
TROHHER, GERHAii:[l 
MUELLER, GERr• J. 
e91l.11 BIOLOGIE UHD TECI+IIK REiCHART ,m:."RHAFW 
9111~'. AI~LEITUNG ZU SELl<STAENlHGEN WH>S. ARBE.JTLN t<EIGHART ,GERHARD 
9111~~ ANLEITUHG ZU SELBST .WHJB.AkBEITEN TAUBCH,JUEF<GEN 
VI... 02 



























i 91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGE.MEHIE CHEMIE UND ANORGANISCHE CtlEMIE 
91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZUR 91201 
91203 ANORGANISCtll::: CI-II:::MIE II FUI::I~ FOR'I GESCtlRITTHIE 
91204 EXPEf<IMENTALUEBUHG ZU 91203 
91205 FACHIIIDAKTISCHES SEMINAR 
91206 AUSGEIJAEHLTE INtlALTE DES CHEMIEUNTERfUCI-ITS IN DE.f~ SEK. I 
91207 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE 
91208 EXPE::RIMENTIE::RSEMIHAr< FUER LG 
91209 CHEMISCHES SEMINAR FUI:::R LG 
91210 SEMINAR ZUR VORBEI<EITUNG DES SCHUL.PRAKTIKUMB FUE.I~ L.G 
.91211 BETREUUNG VON EXAME::NSARBEITEM 
FRUEHAtJF,IIlETE.R 













































91212 AN..EITl.JNG ZU SELBST .IIISS.ARBEITEH 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 GESCHICHTE DER DEUTSOEH LITERAJ\JR Itt lEBERBLICK 111: HASUfjE)(,f'ETER 
<REALiftUS UNll NATURALISI'tUS> U. -6.SDI. U. UEITEP.F. ~TIJJJH> 
91302 GESCHICHTE DER SPRACHIIlSSENSCHAt-1 VORLESI.JHG FUEk HOEI'!Ef< UEllER.UkSULA 
ALLER FACHBE'REIDE C1.-6.SEH.U.I.EITERF~ STUDIEHOAEM3E> 
91303 EI~ IN DIE LITI::RATIIRUISSEloiSCHAFT I, (f'RO!JEI'tlHARl HASIJlll'::K.PETER 
(GRIJi>E A> 
91304 ElN-l.EHRllolß IH DIE LITERAT~lSSEHSCHAFT I. (f'ROSUtlHAk) HASUllEK.PE.lEI~ 
<GRUPPE B> 
91305 El~ IH LIHilUISTIK I <GRUPPE A> 1. U. 2. SEI"ESTER UEBER,lJRStLA 
PROSEMINAR 
91306 ElH-'lJEJIRtMG lH LlHilUISTIK I <GRUI"f'E B> 1. U. 2. Slöi'IL!I'fEI~ IJEIIf:R,lK<'.JUl..A 
PROSEttiHAR 
91307 l.llUEUt RMI!E: AIJSGiol.IAE}LfE ~ lJ«J ERZAf:H_lJNl3EH <HAUPT HASUBEK.PETEn 
SEttlHAR) <1.U.2. FACH. 3.-6. SEM.) 

































91310 LINGUISTISCHE STILISTIK <WF 3.·-6. SEM.> PREGEL,DIETRICH 
91311 PROBLEME J:IEF~ NOHMSCHI~EIBUNG IN DER GRUNDSCHULE UND AUF DER l.IE[<ERUM,ROU: 
SEKUNIIARSTIJFE I 
91312 PROBLEME UNio METHODEN liEB EI~STLESEUNTEI~RICHTS <ALLE FAECHEJ~ Pl~l~:!>EL,l:oiETIUCH 
AB 3.BEM ·•· NACHWEHlVERANSTALTUNO -· VORLESUNG> 
91313 VERFASSEN SCHIUFTLICHH< TEXTE IN DER ßi~UNDSCHULE <WF :1.··· f''HEGf:l.,J:IIETRICH 
6. SEM. 
91314 EMPIHlE DES SCI-IRIFTSPkACHERwERBS Il <WF 5./6.SEM. ,IIIPL • .> 
91315 f'f<OBLEME DEI~ LITERATURDIIIAKTJ.K <AB 5. BEMESTEFO 
91316 KINIIER- ,IJNII JUGENDLITE:RATUk IM UNTEI~RICHT 
91318 DAS VERHAEL TNIS VON DIDAKTIK UND METHODIK IM IoE:UTSGHUNTH<-· 
RICHT <SCHWERPUNKT: SPRACHlllliAKTIK> 
91319 FACHPRAKTIKUM I PIUMAR<..HIJFE: <4. U. 5. *>EMii:BTEI~) 
91320 FACHPRAKTIKUM II <SEKUNDAr~STliFE I> 





































!I 2:-!'7 /SCHULE 
UE 01 




91.4 Englische Sprache und Ihre Didaktik 
91401 1-EISTllNGSFESTSTE:LLUNG VATEF~, ILSE 
91402 PLANUHG UNlt ANALYSE VON ENGLISCHUNTERlUCHT Ef'(IIMENGI:::R, MANFR. 
9140'3 METHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS IIOYE, PETER 
91404 COMPUTER IM FREHIISffiACHI:::Nl.JNTERIUCHT u:nrrEHAKI:tVI::: f>HOGRAMME EIUJMENGER,MANFH. 
91405 ·f>OLITHlC:HE ERZIEHUNG IM Ff~EMDSPF~AC:HENUNTEWUCHT DOYE , PETEI~ 
91406 ORAL AND URITTI:::N CUMMUNICATIDN I<ACDN,MlCHAEL 
',1140.7 EINFUEHRI.JNG IN DIE Sf'r~ACHUHlHENSCHAFT VATCR,ILSE 
'11409 GRAMMATIK DES HEUTIGEN niGLWCH DOYE, PET EI~ 
91409 TRANSLATION GERMAN-ENGLISH f.<AC:DN,MICHAEI. 
91410 TEXT ANAt .. YSJS BACON,MICHAEL. 











DI 20.00···~~1 .. ;~() 
1=1 229 
llE 02 








Dl 1.~1 .. 15·-·1 'i .. A~:j 
B 229 





91412 MODERN ENGLISH FICTION 
91413 STORIES IN PROSE AHD VERSE 
91414 EINFUEHRUNG IN DIE LANDESKUNDE 
9141'5 FASelS~< IN GERt1ANY AHD GREAT BRITAIN 
91416 FACHPRAKTIKUH HAUPTSCHULE 
91417 FACHDIDAKTIKUH IN DER REH..SOU...E 
91418 FACHPRAKTIKUM AH GYHNASIUH 
91419 ENGLAND-EXKURSION 
91420 SOUTH-EAST ENGLAND 
.91421 EHGLISH FOR PSYCHOLOGISTS I 
91422 ENGLISH FOR PSYCHOL.OGISTS II 


































ItO 11.3() ... ·11.0() 
El 132 
uu: o~;! 




91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 LEHRMETHODEN IM FRANZOESISCHUNTEI~RICHT ZIMMEf~MANN, G. 
91502 GRUNDKURS FAI:.'HDIDAKTIK FRANZOESISCH ZIMME:I:O:MANN, G. 
91503 PLANUMG UND ANALYSE VOH FRANZOESISCHUNTt::r~RlCHT ZIMMERMANM,G. 
9150;4 MEDIEN IM FRUEHBEGlNNENDEM FI'.'EMDSPHACHENUHn::muCHT ZIMMERMAI+I,G. 
91505 Fl'<EMDP'JRACHEN!Jio.ITERIUCHT IN DEn ERWACHSENHilHLDU~IG ZlMMERMANN,G. 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 DIE BUML'IESREPUBLIK DEUTSCHLAND BAEUEr~LE, L YDIA 
91602 AFIUKA AMTHAUEH,HELMUT 


























91604 UNTERSEMINAR: ßRUNDLAl>EN UND METl-IODEN AHTHAUEF<, HELMUT 
91605 MITTELSEMlHAro KL.lMAG'EOGf<AF'HIE AMTfiAUEf<,HEL.MUT 
91606 GEOLOGIE UND MORPHOLOGIE DEUTSCHER LANI<SCI-IAFTEN,OBEHHEMniAR BAEllf::F<LE,LYl:llA 
91607 EINFUEHRUNG IN I.<AS STUDIUM DES LEHf~FAC:HES GEOGf<APHIE 
91608 r•lDAKTIK 11. UNTEHIUCHTSPLANUNG 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
9t'701 ARCHAEOLOGISCHE QUELLEN ZU VOf<-· UND Ff~lJEHFOt"<MBI-1 m.:R 




91"702 ElNFUEfiRUNO IN DAS STUDIUM DER NEUEREN GEBCHJ.GI·I"fE~ DIE RUSSI HARSTICK,H.·-·P. 
SCHE REVOLUTION 1917 <Pf~OSEMINAR> 
91703 GESCHICHTE I.IEB IIEUTSCHEN JUUE.NTUMß 1N MITTE:l.AL.TF:H I.J~Il:l ~JEU 
ZEIT (~TSEMIHAR> 
91"704 DIE DEUTSCHE Af~BEITEFmEWEGUNG VOR 1914 <HAUI"TßEMniAf~J 



























MO 09.45···11 .. 1ti 
A 15 
UE 02 
FF-: 19.1'5-20 .. 45 
A 15 
UE 02 




91706 UNTERRICHTSPLANUNG GYMNASIUM RUI:::MENAPF-SIEV.R 
91707 FACHPRAKTIKUM RUEMENAPF-·SIE::V. H 
91"108 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSKAHDIIIATEI'I HARSTlCK, H. -·P. 
91.e Sportpädagogik 
91001 AKTUELLE THEME:N IlhR SPOkTWIBSEI,!ßCHAFT SUTBCHE,KLAUS···J. 
91802 DIE AUF13Al<EH DES SCHUUlf'ORTS SUTSCHE, KLAUB·-,J 
91803 AKTUELLE THEMc:N DER SPORTMEIIIZIN TIMME,ULR!CH 
91H04 EINFUEHRUNG IN !HE FACHDIDAKTIK HDLLMANN,RElNH. 
91805 HOSPITATION 1M SPORllJNTFI~IUCHT HDL.LMANN, RElNH. 
91806 EINFUEHf\'lJNG IN l.IHTEI~fnCHHllHEOHIE lJN!I -I"HAXIS-· VDIWEJ~EITUNG HOLLMANN, I~EIN~·I. 
DES ASP FUER HL 
911:107 GRlJNDFilRMEN DEI< EIEWU:nJNr;!:n:rU.HJ·IU~IG liOLLMANN, f<UNH. 
•n HOB GERAETTIJRNEN 1 HOLLMANN, HEHIH • 
'1180'1 ALPINEH tlKlLEHRGANG GUTSCHE, KLAUH·-·,J 
91810 BADMINTON 
91811 TRAMPOLINSPRINGEN GU"I'BCHE.KLAUS 
91.812 LELCHTATHLETIK-AHIIEIT!OJGEMEINSCHAFT ßiJTUCHE,KLAlJU 
HE :r.su::r<, HERF.<EI·{!" 
NM. 





MI OfJ • 00··· .t 2. 00 
SCHULEN 
UE 02 
















f 91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRIJNLIBEGRIFFE DER MATHEMATIK I 
91902 ALGEBRA 
91903 GEOMETRIE 
91904 ALGEBRA II 
91905 LINEARE ALGEBRA I 
91906 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 
91907 DIDAKTIK LIER MATHEMATIK I 
91908 MATHEMATIK IN llER GRIJHDSCHll.E 
91909 DIDAKTIK DER BRUCHRECHNUNG 











































91911 ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK BERGMANN, I·IAI'>Il:l 
91912 FADI"RAKTIKUH AN GRUND- UNl.l HAUPTSCHULEN BERGMANN,HANS 
91913 FACI-PRM:TlKliH AN REALSI..'HULE.N ~l'TEIEcL,HURST 
91914 FAC:HPRAKTlKliH AN GYHNASIE.N DAHLKE,EEcERHARD 
92.0 Musik und Ihre Didaktik 
92001 Ell*'lEHRUNG IN DAS FACI-ISTUOl.UM~MUSlKDU"lAKTIK BCHMITT ,RAII•IEI~ 
92002 EINF~ IN DAS FACHSTUl'IUK:MUSlKIJISl:lENSCHAFI IJXLKL::. HAII•II:::R 
92003 FAC:HPRAKTII(lltl MUSIK !:>CHMilT.f~AINER 
!-lCI-IM.tTT,r<AINEH 
92005 HU'JII\H-IEATER ALS LHTERRICHTSGr:OENSTANl.) BCHMITT ,RAI~IER 
92006 HUSIKALibi.:HE EcEtiAl!liNG UNl.t ENT\Jll:KLUNG llES KINltFB BCHEUI::J<. WAL. Tk.H 
WlLKL .. HAINE!'< 




























MO 1.5 .. 00-·16.30. 
lm .. MU:HKBAAl. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
92008 Fli:AGEN ZUR MUBIKAEBTHETIK 
92009 MUmKALISCHE PfmDUKTION 
92010 INFDRMATIO~I UEBEf< MUSIK <MUBIKTHEOii:IEl I 
92011 HIFORMATIO~I UEBER MUSIK <MtJSIKTIIEDRID li 
92012 SCHIJL.PRAKTHlCHES KLAVIERSPIEL 
92013 .GEHOERBILDUNG 
92014 STlMMBILitU~IG 
92015 ROCKMUSIK FUER EINSTEWER 









SIJTHOF"F -GROSS, R. 
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[10 1 :~. 15·-· j.4 .45 
Gr< ., MUSIKSAAL 
liE 0~! 
MD 09. 4~j .. ·11. l. ~.> 




Iti 13. ()0-13. 45 







MO 19 .. 15-21.30 
lJEBUNGBf<AlJM 
LIE 03 













92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 ELEKTIUZITAET!:;LEHRE 
92102 SEMINAR LIEBER ALJSGEWAEHLTE KAPITEL liEf~ PHYSIK 
92103 EXJ>Er(IME:NTIERSEMINAR ATOMPHYniK 
92104 E:Xf"ERIME:NT l~T(SEM INAI~ MEGHA~II K/ELEKTRI Z J: TAETBL.EHf~E 
•92105 SCHULE U~U:O PHYSIK <STLJIIIUM/INTEGF~ALD 
9210b FACHMETHODISCHE UE:BUNG ELEKTIUZITAETSLEHf~E 
92107 E:LEKTHO~JlK <SP:tEL·· U. IHLDLI~IGSMITTEU 
92100 EXPERIMHITIEf~SEMINAtVX:oEMU~ISTRAT J:U~ISPRAKTJ.KUM LH 
'7210'1 ALIFTHAß UND ßl"fUA"flON DU( l:ikU~IDHCHt.IL.L :EI-l DI:R C:iEC:iENWAIH 
<AUf:lWE:Rl"li~IG DEH ASP FUEF~ HL.> 
<J~~U() At.II'"H<AG U~llo BlTUATWN DbR OHIENTII.::HlJ~IGB:HUFL Il~ DU·< ßEGE~I·-· 
WAfrl" < AI.IBWlRilJNG üES Af.W FlJEf~ HU 








FE l SKER, WOL.FC;A~Iß 
•n 1 U LI HFUU~f~UNO I H U~ITEJ~Fn CI-I rBTHEOf~ :U:o: I.JI'Il) ·-·Pf~AX H> ( I.'DI'Wfo:RE I TUNß JANKE, KLAUS 





MO 11. 30·-13.00 
A l.20 
UE 02 
MO O<i .. 4~)·M·1.1-15 
A 1~~() 
LJE 0~~ 
MO 15 .. ()0-17 .. ~~~.1 





Dl ()<1 .. 4~::j-l.l .. 1 ~!j 
A 1l.~5 
urc: ()~! 
DI ()') ·'·~.\·-·11.l.:.'; 
A l.~!() 
UE O~'i 
1:1() :L~·:. .. :L~.)·-:t.7 .. 2fj 
A u:s 
UE 02 









92112 EINFUEHRUNG Hl UNTERI'UCHTf.lTHI=:ORlE UNü -PRAXIH <VORBEREITUNG PEl&'KER,IJOLFGAN6 
11ES ASP FLJER HU 
92113 VOFWEREITLJNG FACHPf~AKTIKUM HL PE ISKEf<, WOLFGANG 
92114 PLANUt-IG,DtJI<CHFUEHRUNß UND ANALYSE VON UNTERIUCI·fl' <FflCHPRAKTl FEISKER,WOLFGANG 
KLJM HL> 
92115 BETREUUNG VON EXPERIMENT .. STUDIENARBEITLI-I 
92116 Bl!:Tf'=UJUNG VON EXAMENSARE~EITEN 
92117 ANLEITUNG ZU SELBST.UIBB.ARDElTE~I 
92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
FACHDIOAI<TIK 
GRONEMElER, K. ·-H. 




PEISKER • UOl.FGANO 
GRONEMEIER,K.-H. 
92210 VORLI!:~1lJHCl:EIHFUEHHUNI3 I~l J:rrE: DWAKTII~ I:oEB F'Ol .. ITHlC:HEN U~ITER·-· BREIT ,GOTTHARir 
IUCHTB 
92211 UEBI-"'G/PROBEMINAR:PROBLEMBERUCH "BUEI·(()KI~ATIE" IM POLITI·-· 
- TISCHEN UNTERRICHT 











N • VEf(E: 1 NB. 
UE 
N.VEREIHic .• 
A 114-A 112 
UE 
N.VEREIHB. 
















90801 VCRLE:SUNG : KLASSIK.'ER DES POLITI&'CHEN DEHKEHS 
<POLITISCHE TI-EORIE> 
DIE. HEUZEIT FORHDRAH.ERHARD 
90802 VORLESUNG: EIHF~ IH DIE PILITISCHE PSYCHOLOGIE 
<POLITISCHE THEORIE> 
FRITZSCI-E,PETER 
90803 VORI...ESUNG:POLITISCHE STEI.JERUHG IH DER SOZIALEN MARK.TIJIRT- HIHMtLHANN,GERlt 
SCHAFT <POLITISCHE IJIRTSCHAFTSLEHRE> 
90804 I.JElllJ'IG/F'ROSEMIHAR: INSTITUTIONEN IM POLITISCHEN SYSTEM DER HARHS,I-ERtiANH 
JillloiiiESREPI.I8LIK DEUTSCtt..AHD - EINE EUFUEHRUNG OHNEHPOLITIK> 
90905 lEtlt.JNG/PROSEHIHAR: DAS SCKLBUCH ALS POLITIKUI'I HARHS.HI:.RHAHN 
<IHHEI*'Ol.ITlK) 
90806 SEIUHARIGE\IERKSCHAFTI::.l-1 UHll POLITIK .ZUH El-IDE DER 80ER JAHRE HII'IMELMAHH,GERD 
<I~ITlK> 
90007 SEI'IINAR:ARliEITSLOSlt:iKEI"I \.l>lll BOZlALHILFE ALS !>OZIALPOLI- BREIT .GOTTHARl.J 
TISCE HERAI.ISFORllE"RUH6 UHHI::I+'Ol.ITIK> 
90800 SEI'IINAR: REHTEI+-UHD KHAI"'-t""NVEh':HCHl:."RI.H3 :..'000 - FXHAHZIEHUNGS HAF<MS,HEI-:tiANH 
PROBLEM~:: U. LOEl:llJHGSANSAET;tl:. O:NNI:J•!I-"(ll.J TIK> 
90809 SEI1INAR:GESCHlt.'HTS8E\.A.ISSTU,:IH ALS HlTTEL liEH POLITIK 
<INHEH"'LITIIO 
BREIT ,G(.JTlHAfa) 
90010 SEI'IINAR: l.lE"R STREIT IJH DIE •DEUTSCHE Il'=NTITAET. UI"-IHEHI-'Ol.I-· FORHIIRAH,Eh'HAJ.W 
TIK> 
90011 SEMINAR• HISTORlKE.l~THEll .HlCHl ~ E.IN llEUTWii::.S f'ROBU:.H 
<VI'::RGLElCHEHOC HERRSCHAFT~> 
FRITZ~'l.'HI::..Pl."rr:.l~ 
90012 !:lE11IHAR: 19613 l.Hl) DIE F()LGEH - EIN IHTERHAHl..w..ER VI::I~EICH FIUTZSCHE,f'ETEH 


























FR 09.4~i .. ·11.l.5 
H 312 
UE o: .. • 










90813 SEMINAR FUEI~ FORTGESCHR." GEHCHICI-ITl::,sTI~UKTUR UNit FUNKTHIN 
F.<UNDESDEUTSCHEF~ AUSSE:Nf"OL.ITIK <INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN> 
FCIRNDRAN,ERHARD 
90814 SEMINAr( F .. FOFHGEBCHFUTTENE: DIE FT<All IM NATIONALSOZIAL.CBMUB HAF~MB,HERMANN 
(VGL.LEHRE l:OEF< HEf(f<BCHAFTSBYSTE:ME.l 
90815 SEM.F.FORTGESCHR.:ltlE SOZIALE !'HAGE HEUTL ·-·ZUR THEORIE rtEH HIMMELMANN,GERD 
GESELLSCHAFT <POLITISCHE THEOfUEl 
90816 OBERSEMINAI~•BESF'f~ECHUNG NEUEF~ FDf~SCHUNGBARBEil'EN <COLLO-.. 
OUitJM FUER DOKTORANDEN> 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUNG IN DIE BYSTEMATXHCHE TI·IEOL .. OGIU FEMINißliBCHE 
THEOLOGIE WYS I/Ill 
92302 DIETRICH BONHOEI"FER - LEBEN UND WERK 
92303 MOE~ICHTIJM (KG I/Ill 
92304 ItlE Df:lJT!:lCHEN CHFUSTEN THEOLOGIE LJNit POLITIK <KG 2l 













MI 1B. ~~0·--20. 00 
r~ :10:3 
UE o: .. ~ 
DO 1!3. :10-20 .. 00 
~~ :310 
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MD 15.00·-·1t. .. ;:lo 
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92306 OIE DRITTE WELT f.<EGl~INT BEl UNS ·- Al,IALYHE VON U,._ITLHIUCH"lBMAT NOORMANN, HARf~Y 
Ef<IAL FUEf< DEN f<IJ <DID Ul 
92:307 PLANUNG UNl:l ANAL YßE VON RU IN DE:F< or~IENTIEWJNGSBTUFE·-· 
FACHPRAKTIKUM ([IJ:O I U) 
DROSß, HE. II,IHARto 
I-IAHN,MATII-IIAS 
HAI·m. MATTI-H A~> 
92300 BlFJL.ISCHE GESCI-U:CI-ITE~I ERZAEHLEN m:m 2) POt::flL.MANN, WOLFG. GOLZE, SI.JSANrl 
92309 DIE WUNDERERZAEHL..I.JNGEN DEf~ EVANGl.::L.IEN <NT 1/2) 
92310 EHIFUEHRUNG Il~ DIE PAULI,..IIBCHE THEOLOCHL (,._1'1 ~!) 
9~!311 GESCHICHTE UND THEOLOGIE IM DUJTEf~ONOMlßTI~lCHEN GUlCHICHT::l 
WEHK <AT 2) 
'72312 EXAMENSKDI...l.OOUIUM 
92.4 Katholische Theologie 
9~!401. Kli~CI-IENGI.::SCHICHTE UriD KUNBTGEl-lCHICHTE 
'-1240~! F.IIBLJSCHE THEULOGIE ()PUKAL.Yl ... tiL 
POEHLMANrl, WOU'G • 




fiECKlR::I ,P.SII. .. V. 
i<ECKEF<ß,P.BII...V. 
'12403 DIE EH\'1'-'AI...TlJI'ill toU1 Cl·ifU~3TUßlll.AIJBEN:; DUF-:CH l:llE KU~IL..U ... It::~l liEH ßAHTMAN~I.MICHAEL 
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Sartorius. ln Göttingen. 
Wir von Sartorius 
sorgen dafür, 
daß an Ihrem Auto 
Schadenslackierungen 
nicht nach Lackschiiden 
aussehen. 
Damit Ihr Auto nach einem kleinen 
,.Bumser" nuancengenau im 
Originalfarbton nachlackiert werden 
·· kann und wieder aussieht wie 
neu, wachen unsere Farbmisch-
waagen mit höchster Präzision über 
die exakte Rezeptur des Lackes. 
Egal, ob 1n kanariengelb oder 
blau-metallic. Deshalb müssen Sie 
nach Lackschäden nie ,.gescheckt" 
durch die Lande fahren. Hätten 
Sie's gewußt? 
Wägetechnik · Filtrationstechnik · Medizintechnik · Gleitlager 





1st d1e HASTRA auch gegenüber neuen 
Entwicklungen; m das Netz des Unter-
nehmens werden jährliCh rd. 24 Millionen 
Kilowattstunden aus Kraftwärmekopplung 
sow1e aus 29 Wmd-, Wasser- und Biogas-
bzw. MUllgasanlagen eingespeist. 
ist die HASTRA mit 1hren 
dezentralen beineblichen 
Einrichtungen, Verwaltungs-
und Beratungsstellen im 
großräumigen Versorgungs-
gebiet sowie mit ihren 
Mitarbeitern vor Ort, die die 
Versorgung der Kunden Taq 
und Nacht sicherstellen. 
Leistungsfähig 
ist die HASTRA als Versor-
gungsunternehmen für Strom, 
Gas, Fernwärme und Wasser 
aufgrunddes hohen Ausbil-
dungsstandes ihrer Mitarbeiter 
und des Einsatzes zukunfts-
weisender Technik 
Preisgünstig 
ist die HASTRA durch rationelle 
und sparsame Arbeitsweise in 
Betrieb.und Verwaltung- in der 
Stromversorgung insbesondere 
durch kostengünstigen Strom-
bezug aus modernsten Kraft-
werken der PreussenElektra. 
partnerfür 
energieund wasser 






Abeling, Rita 319 
Aberle, Werner 171, 178, 410, 411 
Ackermann, Gert 84 
Adolph, Ralf Dieter 142, 326 
Ahrens, Hermann 155, 156, 159, 365, 366 
Alber, Klaus 104, 112, 269 
Albert, Bernd 83 
Albrecht, Peter 62, 75, 210, 215, 221, 480, 
481 
Altemüller, Hans-Jürgen 119, 302 
Althammer, Karlheinz 169, 390 
Altmeyer, lrmtraud 77 
Alvermann, Klaus 106, 109 
Aly, Friedrich-Wilhelm 188, 239, 426 
Amesbury, Peter 220 
Amt, Henning 140, 322 
Amthauer, Helmut 215, 223, 244, 304, 491, 
492 
Andresen, Klaus 76, 171, 177, 404, 406, 407 
Antes, Heinz 153, 161, 356, 357, 367, 368 
Arand, Wolfgang 153, 162, 360, 375, 376 
Arensmann, Eckart 125 
Arndt, Wilfried 134, 320 
Arnemann, Giemens 179 
Arnold, Eva 133, 144, 341, 342 
Arnold, Uwe 398 
Auer, Gerhard 58, 145, 146, 149, 352 
Auffahrth, Fritz 105 
August, Martin 177, 404 
Frau Augustin 56, 57, 114, 115 
Aust, Hans Jürgen 127, 142, 226, 332 
Austmeyer, Klaus E. 134, 315 
Axmann, Joachim 171, 179, 182, 185, 194, 
244, 399, 415, 416 
Axmann, Michael 442 
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Bach, Volker 114 
Bachmann, Wolfgang 112 
Bachmann, Siegtried 91, 209, 213, 221, 239, 
245, 248, 253, 480, 481, 482, 502, 504 
Bacon, Michael 219, 463, 489, 490 
Bähr, Heinz-Günter 155, 156, 163, 357, 384, 
385, 386 
Baehr, Michael 140, 324 
Baeske,Kiaus 142 
Bäuerle, Lydia 63, 211, 213, 223, 304, 491, 
492 
Bahlke, Michael 203, 451, 470 
Bahrs, Dieter 162, 374 
Barbre, Rudolf 153, 159, 380 
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Barkow, Ulrich 118, 121, 287, 288 
Baron, Eberhard 89 
Barrenscheen, Jörg 177, 402 
Bartels, Gerhard 234 
Barthelt, Klaus 6 
Bartholomäus, Johannes 102, 140 
Bartsch, Erich 155, 379 
Batzdorf, Thorsten 324 
Bauder, Carsten 182 
Lindmayer, Mantred 79, 182, 184, 190 
Baum, Eckhart 108, 282, 338, 345 
Baumgarte, Joachim 166, 177 
Bayer, Georg 88 
Bechtloff, Jürgen 171, 178, 407 
Beckefeld, Petra 161, 369, 370 
Becker, Wilfried 137 
Becker-Stübing, Dagmar 223 
Beckers, Silvester 63, 211, 217, 223, 501 
Beckmann, Annette 121, 288, 328, 423 
Beckmann, Uwe 157 
Beckmann, Wolfgang 132, 138, 312, 313 
Beermann, Hans-Joachim 166, 175, 390, 
391, 409, 412, 437, 
Sehnen, Erwin 186,189,296,424,429,430 
Sehr, Mantred 6, 9 
Sehre, Georg W. 217, 474 
Behrendt, Peter 73 
Beil, Falk 186 
Beißner, Ekhard 159, 366, 367 
Bellin, Günther 149 
Bennemann, Otto 9 
Berg, Klaus-Peter 161 
Bergmann, Hans 215, 224, 494, 495 
Bergwitz, Hubertus 81, 202, 208, 463, 464 
Berlin, Brigitte 149, 347 
Bernotat, Siegtried 171, 179, 416 
Berr, Ulrich 91, 166, 180, 277, 278, 283, 418, 
419, 421 
Bertram, Rolf 127, 139 
Bethe, Klaus 182, 184, 189, 394, 400, 417, 
421, 424, 425, 426, 431 
Beyer, Erwin 6 
Beyersdorf, Jörg 140, 321 
Biebricher, Christel 132, 312, 339 
Biehl, Böle 75, 127, 142, 329, 330 
Bielteld, Uwe 177, 402 
Binneberg, Karl 213, 220, 472 
Bischoff, Michael 77 
Bittner, Christian 58, 126, 144, 340 
Bittner, Gerd 224 
Blachucik, Herbert 178, 410, 411 
Blahnik, Thomas 203, 471 
Blaschette, Armand 57, 125, 127, 137, 306, 
307, 320 





Bliesener, Klaus-Michael 228 
Block, Achim 80 
Blunie, Herbart 150, 202, 206, 447, 448, 449 
Blume, Rolf 349, 350 
Bebbert, Gisbart 169 
Bockmann, Helmut 89 
Bode, Dirk-Ottf. 140, 322 
Bode, Hans 132 
Bode, Jürgen 130, 316 
Bode, Ulrich 224, 493 
Bodedain, Gabriele 137 
Bödecker, Wilfried 228 
Böhle, Martin 175, 388, 396 
Böhm, Reinhard 76 
Böhm, Wolfgang 104, 109, 265, 274 
Böhme, Horst 6 
Boehme, Christian 227 
Bömeke, Michael 125, 140, 321 
Böttcher, Franz 84 
Böttcher, Peter 227 
Böttger, Christian 121, 285, 287 
Bogen, Hans-Joachim 127 
Bohlke, Franz-Josef 113, 275, 281, 304 
Bohnet, Matthias 166, 179, 394, 400, 414, 
415, 417, 421, 431 
Bokern, Maria 142, 327 
Boldt,Peter 127, 137, 308, 309, 310 
Bonk, Mario 109, 261, 273 
van den Boom, Holger 77 
Borgelt, Henriette 84 
Bork, Hans-Rudolf 118, 124: 226, 302, 303, 
304 
Bottenberg, Ernst Heinrich 221, 478, 479 
Braband, Jens 110, 265, 266, 275 
Braemer, H. 294 
Brandes, Dietmar 87, 132, 331 
Brandes, Dirk 171 
Brandes, Klaus 134 
Brandstetter, Walter 174, 412 
Brandt, Klaus-Peter 217, 504 
Brandtner, W. 302 
Brann, Georg 122, 288, 289 
Brasche, Elisabeth 203, 456, 469 
Braß, Helmut 73, 75, 79, 103, 104, 110, 264 
Braun, Horst 171, 175, 390 
Braun, Thomas :179 
Brauns, Adolf 130 
Braunsberger, Ulrich 190, 433, 434 
Breide, Stephan 186, 194 
Breit, Gotthard 62, 210, 215, 222, 483, 498, 
499 
Breitkreuz, Hubert 118, 123, 299 
Breker, Johannes 137 
Bresler, Dietmar 217 
Breukelmann, Altred 149, 348 
Brinker, Tobina 206, 445 
Brinkmann, Karl 185, 434 
508 
Name/Seite 
Brockelmann, H. 376 
Brockhaus, Rudolf 76, 166, 176, 394, 397, 
400, 417, 421, 431 
Brockstedt, Emil 150, 348, 349 
Brodersen, Sönke 178 
Broer, Halfried 268, 269 
Bröcker, Sönke 179 
Brömer, Herbart 116, 121, 285, 388 
Brommundt, Eberhard 166, 177, 403, 404, 
422, 423 
Brenner, Joseph 169 
Bross, Stephan 396 
Brosowsky, Bettina 149, 352 
Brückner, Themas 59, 165, 171, 177 
Brüggemann, Jochen 133, 143 
Brüser, Peter 166, 176, 177, 387, 401 
Bruhnke, Detlev 138, 308 
Bruhns, Martin 228 
Brunner, Dirk 176, 203, 396, 397 
Brunner, W. 458, 470 
Bruns, Wolfgang 112 
Bubel, Christian 324 
Buchholz, · Jörg 297 
Buchholz, Klaus 131, 227, 234, 315, 316 
Buchholzer, Paul 227 
Buchwald, Wolf-Peter 194, 244, 440, 441 
Buck-Emden, Rüdiger 112 
Büscher, Eckard 76 
Büse, Kunigunde 205, 206, 450, 451, 465, 
466 
Büttner, Lieselette 1 
Budelmann, Harald 160, 364 
Bunert, Uwe 228 
Bunte, Dieter 160 
Bunte, Karl Dietrich 179, 398, 399 
Burde, Klaus 77, 103, 104, 109, 261, 295 
Burgschmidt, Ernst 79, 197, 200, 206, 451, 
452 
Burkhardt, Armin 202, 206, 448, 449 
Burkhardt, Barthold 79, 145, 146, 150, 348, 
349 
Burkhardt, Werner 496 
Burmeister, Hans-Otto 133, 140, 321, 322, 
323 
Busch, Wolfgang 88 
Buschulte, Winfried 169, 398 
Buss, Johann 157 
Buttersack, Christoph 228 
Bziuk, Wolfgang 194 
c 
Calließ, Jörg 203 
Cammenga, Heiko 127, 139, 301, 311, 312, 
313, 320 




Castritius, Helmut 74, 200, 207, 460, 461 
Celebi, Ahmet 192 
Cherniavsky, Vladimir 104, 112, 272 
Chen, Shun-Ping 192 
Choi, Seung-Kuk 194 
Claußen, Thies 160, 359, 361, 362 
Giemens, Guntram 190 
von Collani, Gernot 132, 144, 240, 341, 343, 
483 
Collins, Hans-Jürgen 78, 79, 152, 153, 162, 
163, 377, 378 
Collins, John 127, 338 
Cordes, Heinrich 127 
Cordes, Jutta 132 
Cordes, Ralf 112 
Corsten, Hans 104, 113, 280, 283 
Cramer, Elke 84 
Cramer, Friedrich 130 
Crone-Münzebrock, Henrik 139, 311, 313 
Czader, Heinz 89 
Cziesla, Christina 197 
D 
Dämmgen, Ulrich 118, 124, 302, 303 
Daginnus, Michael 192 
Dahlke, Eberhard 65, 209, 212, 215, 224, 
494, 495 
Dalchow, Claus 302 
Dallmann, Raimond 156, 159, 365 
Dambroth, Manfred 234 
Damann, Udo 223, 496 
Dannhauer, Dieter 192, 435, 436 
Das, Arabindo 170, 399, 400 
Dassler, Henning 209 
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Daum, Josef 201 
Decke~ lngo 172, 180 
Deckwer, Wolf-Dieter 127, 315 
Degner, Ralf 176 
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Dehne, Regina 140, 322, 323 
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Derhake, Thomas 172, 177, 402, 424 
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379 
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Deutsch, Werner 127, 144, 340, 341, 343 
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Dierich, Barbara 142, 327 
Diener, Susanne 143 
Diestel, Heiko 156 
Diestelkamp, Joachim 222 
Dietert, Tilko 122, 291 
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Diettrich, Walter 153 
Dillert, Ralf 139, 311, 313 
Dinkler, Dieter 156, 365, 366 
Dinse, Holger 196 
Dippel, Frank 103 
Dix, Brigitte 227 
Dizioglu, Bekir 166, 178 
Dobbernack, Reinhold 156, 160 
Döge, Gottfried 127, 138, 139, 311, 312, 313 
Dörksen, Katrin 152 
Dörschlag, Siegtried 162, 360, 375, 376 
Doetsch, Karl Heinrich 166 
Dohle, Helmut 149, 346 
Dolle, Michael 196, 278, 442 
Dombach, Giselher 138 
Donnerstag, Achim 179 
Dorn, Thomas 160 
Dowling, Michael 110, 266, 356, 381, 386, 
387 
Doye, Peter 63, 74, 211, 213, 222, 489, 490 
Dräger, Jörn 202, 206, 448, 449 
Draeger, Siegtried 143, 332 
Dreeskamp, Herbart 78, 102, 127, 138, 311, 
312, 313 
Dreves, Otto 147 
Drewes, Uwe 153, 162, 376, 377 
Drewitz, Michael 244 
Drews, Christins 122 
Drexler, Peter 202, 245, 454 
Droese, Siegtried 157, 160, 361, 362 
Dross, Reinhard 74, 75, 209, 213, 222, 245, 
500, 501 
Droste, Annegret 149, 346, 347 
Drückler, Klaus 140, 321, 327 
Duda, Antje 227 
Duddeck, Heinz 93, 152, 153, 159, 358, 359, 
364, 365, 380 
Dümpert, Peter 89 
Düsterdieck, Peter 75, 87 
Düvel, Hans 213 
Dziadzka, Altred 80, 149, 346 
.E 
Ebeling, lngrid 217, 252, 503 
Ebeling, Kari-Joachim 184, 192, 439, 443 
Eberle, Paul 125, 127, 143, 336, 337, 338 
Eckhardt, Hanskarl 76, 182, 184, 192, 435, 
436, 437 
Eckoldt, Jörg 182 
Edelmann, Walter 213, 221, 239, 479 
Eggeling, Astrid 221 
Eggeling-Ronzi, Maria 203, 458, 470 
Eggert, Jörg 197 
Ehlermann, Henning 103 





Ehlers, Karsten 174 
Ehlert, Margarete 102 
Ehmke, Adelheld 133, 142, 327 
Ehrhardt, Sonja 133. 138, 309, 320, 328 
Ehrich, Hans-Dieter 104, 112, 270 
Ehrig, Hans-Jurgen 156, 374 
Eibl, Hansjörg 131, 317 
. Elchler, Andreas 114, 116, 122, 289, 294 
Eigen, Manfred 130, 312, 339 
Eilers, Jürgen 156, 162, 376, 
Eilert, Udo 132, 142, 326 
Eisenberg, St. 180, 420 
Eisermann, Walter 62, 75, 93, 210, 213, 220, 
473 
. Ekelhof, Bernhard 228 
Elephteria, Catsevilas 76 
Elligsen, Rolf 109, 261, 273, 295 
Elsner, Rudolf 94, 184, 194, 441 
Eltermann, Heinz 104, 109 
Engel, Volkhard 203, 471 
Engeleiter, Hans-Joachim 94, 104, 113, 267, 
275, 281 
Engelhard, Ludwig 117, 122, 293 
Engelhardt, Ulrich 57, 126, 133, 139, 318, 
319, 320 
Engels, Gregor 106, 112, 270 
Englisch, Ulricke 221, 477, 478 
Ensthaler, Jürgen 106, 113, 282, 
Erdmenger, Manfred 76, 209, 215, 222, 489, 
490 
Erk, Adil 184, 437 
Erke, Heiner 75, 127, 144, 235, 280, 341, 
342, 343, 344, 381, 422 
Ernesti, Bernd 113, 273 
Ernst, Ludger 131, 137, 309, 310, 311, 320, 
328 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 158, 369 
Euler, Robert 119 
Eulitz, Jörg 162 
Eversberg, Bernhard 87 
Ewe, Henning 117, 290 
F 
Färber, Peter 79, 144, 146, 150, 351 
Falius, Hans-Heinrich 131, 133, 137, 307 
Falk, Sigurd 153, 161 
Falkner, Horst 153, 159, 160, 359, 361, 362 
Fan, Jun 175, 389, 390 
Faust, Berno 118, 124, 302, 303 
Feiertag, Rainer 75, 161, 305, 355, 373 
Feige, Andreas 216, 221, 481 
Fellenberg, Günther 102, 128, 142, 235, 236, 
237, 244, 329, 330 
Fendt, Hermann 6 
Fengler, Wolfgang 156, 161, 276, 371 
510 
Name/Seite 
Fenz, Reiner 319 
Fertig, Jürgen 119, 293 
Fiedler, Gudrun 74, 245 
Fielitz, Susanne 209 
Fild, Manfred 125, 127, 137, 306, 307 
Fischer, Burkhard 192, 435, 436 
Fischer, Frank R.H. 82 
Fischer, Hermann 237, 318, 328 
Fischer, Jörg 102 
Fischer, Manfred 148, 351 
Fischnich, Otto 131 
Flachsbart, Bergit 220 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 131 
Fleischer, Bernd 139 
Fllndt, Roland 137 
Försching, Hans 170 
Förster, Klaus-Jürgen 103, 104, 110, 264, 274 
Föste, Bernd 296, 424, 429, 430 
Fontaine, Josef 172, 179 
Form, Peter 153, 161, 371, 372, 444 
Forndran, Erhard 73, 79, 93, 209, 213, 221, 
239, 483, 484, 499, 500 
Fouckhardt, Henning 192 
Frank, Hannelore 91 
Frank, Jörg 189, 423, 425, 426 
Franke, Gabriele 78 
Franke, Hans-Joachim 166, 177 
Frankenfeld, Thomas 228 
Franz, Gotthard 6 
Freckmann, Norbert 207, 452 
Frenzel, Claudia 143, 224, 334 
Fricke, Hans 153, 161, 185, 276, 371, 443 
Fricke, Reiner 59, 74, 76, 197, 200, 206, 245, 
247, 344, 445, 502 
Friebe, Ekkehard 169, 418 
Friedrich, Peter 108, 270 
Friedrichsen, W. 165, 178, 408, 409 
Fries, Helmut 114 
v. Frisch, Otto 131, 135, 336 
Fritzsche, Dagmar 203, 469 
Fritzsche, Kari-P. 215, 235, 482, 483, 484, 499 
Fröchling, Jürgen 245 
Fröse, Gero 162 
Frühauf, Dieter 64, 212, 216, 224, 486 
Frühsorge, Gotthardt 201, 448 
Fuchs, Andreas 76 . 
Führböter, Alfred 77, 90, 153, 162, 358, 377 
Führer, Claus 73, 127, 140, 323, 324 
Fuest, Hans-Jörg 89, 136 
G 
Gabert, Gottfried 119, 298 





Gage!, Walter 213, 222 
Galensa, Rudolf 128, 139, 318, 319, 320 
Galling, Gottfried 79,125, 128, 142, 244, 330, 
331 
Garbrecht, Günther 153, 162, 377 
Gartmann, Michael 217, 223, 501, 502 
Gast, Klaus-Pater 151, 353 
Gatermann, Harald 149, 348 
Gayen, Jan-Tecker 156, 161, 275, 276, 371, 
443 
Gebauer, Andreas 180 
Geltmann, Hans 6 
von Gerkan, Melnhard 80, 146, 149, 345, 
346, 352 
Gerke, Karl 153, 386 
Gerlach, Thomas 113, 281 
Gerllch, Gerhard 116, 122, 291, 294 
Gerloff, Holger 180, 418 
Germann, Slgmar 119 
von Gersdorff, Bernhard 185, 437 
Geßner, Wolf-Dieter 139 
Gevatter, Hans-Jürgen 169, 392 
Gey, Wolfgang 73, 89, 102, 116, 122, 288, 
289, 294 
Glesselmann, Frank 150, 351 
Glszac, Helnz 158 
Glatthaar, Dleter 119 
Glatze!, Gerhard 176, 394, 395 
Glemser, Oskar 6 
Gllem, Frltz 186, 196, 273, 278, 279, 442, 
443 
Glimm, Jochen 156, 276, 371 
Gllenlcke, Joachlm 165, 166, 176, 388, 401 
Gllenke, Relnh. 397 
Gmehllng, JOrgen 132 
Gnlsa, Frank 160, 361 
Gockel!, Barthold 77, 146·, 160, 360, 361 
Goebel, lngeborg 171, 177, 387, 406, 406 
Goede, Hans-Jochen 149, 346, 347 
Goehrmann, K.E. 279 
Gönner, Dlethelm 166~ 380 
Görlltzer, Klaus 79, 126, 128, 139, 322 
Gogolla, Martln 108, 112, 270 
Golze, Susanne 222, 601 
Golze, Ulrlch 104, 112, 267, 268 
Gorn, Friedemann 89 
Gosebruch, Martln 94, 200 
Gosmann, Andrea 81 
Gottzeln, Ronald 189 
Goubeaud, Frledrlch 6 
Graband, Gerhard 200 
Graeber, Stephan 109, 260, 295 
Gräter, Joachlm 108, 108, 109, 282 
Graefenstedt, Michael 121, 286 
Graff, Matthlas 143 
Grahn, Walter 132, 133, 138, 308, 309, 310, 
320, 328, 338, 339 
Name/Seite 
Gramm, Werner 169 
Greger, Helga 74 
Greinert, Lutz 217, 504 
Greubel, Dieter 227 
Grles, Jochen 196 
Groddeck, Annette 137 
Gröger, Herbart 174 
Gröhllch, Hubart 177, 405, 406 
Gröttrup, Hendrik 204, 464 
Gromadecki, Franziska 152 
Gronemeier, Kari-Helnz 65, 212, 213, 224, 
497, 498 
Gronau, Dieter 277, 305, 360, 372 
Gropp, Gabrlele 149, 346, 347 
Grosse, Heinrich 217, 222 
Grossert, Eberhard 160, 361, 362 
Großkurth, Klaus-Peter 77, 153, 159, 160, 
228, 354, 363, 364 
Gruber, Matthlas 137 
Grünefeld, Johann 133, 140, 321, 327 
Grützmacher, Martln 117 
Grundke, Dietrich 123, 298, 299 
Grzeschkowltz, Ralner 152, 156, 160, 362 
Gudehus, Volker 161, 276, 305, 373 
Gückel, Blrgltta 209 
Günter, Horst 94, 104, 113, 279, 280 
Günther, Michael 299 
Günzeroth, Helge 227 
Guldager, Relnhard 148, 160, 277, 306, 373 
Gunkel, Peter 102, 113, 279 
Gunkler, Erhard , 180, 362 
Guntner, John Lawrence 202, 207, 453 
Gutsche, Klaus-JUrgen 79, 209, 213, 224, 
493 
Gutz, Herbart 58, 126, 128, 144, 334 
H 
Haan, JOrgen 128, 140, 326 
Haase, Peter 217 
Habekost, Heinrich 164, 277, 306, 363 
Hackbarth, Thomas 182, 192 
Häusler, Franz 140, 324 
Haerendel, Gerhard 117, 293 
Haeßner, Frank 73, 168, 181, 419, 420, 421 
Hafermann, Udo 268, 288 
Hagemann, Hans-Werner 119 
Hagemeler, Rolf 89 
Hagemelster, Stefan 113, 279 
Hagen, Dietrich Eckhard 168 
Hagen, Eckhard 160, 382 
Hagen, Lla 89 
. Hahlweg, Axel 128, 144, 196, 273 
Hahlweg, Kurt 342, 343 
Hahn, Cart H. 9, 211 





Hahn, Matthias 63, 222, 501 
Hahne, Mathias 172, 177, 406 
Halbes, Günther 164, 165 
Halupka, Wolfram 175, 389 
Hamann, Hans-Jürgen 140, 324 
Hamel, Peter 174 
Hammad, Farouk 174, 403 
von Hamme, Thomas 178, 408, 409 
Hampel, Andreas 121, 285, 286 
Hanert, Helmut 128, 142, 332, 333 
Hankers, Christoph 160, 354, 355, 364 
Hannak, Bärbei 76, 83 
Hannemann, Klaus 143, 336, 337 
Hannken-llljes, Jürgen 112, 268 
Hannover, Hans-Otto 169 
Hansen, Holger 163, 358, 379, 380, 428, 
429 
Hansen, Karsten 186, 189 
Hansen, Peter 140, 324 
Hanßen, Kari-Joseph 117 
Hantos, Theodora 200, 207, 460, 461 
Harborth, Heiko 102, 104, 110, 143, 263, 
274, 296, 317, 357, 38& 
Harbs, Claus 227 
Hardenberg, Klaus 108, 109, 260, 295 
Harms, Hans 135, 210, 216 
Harms, Hermann 62, 221, 483, 484, 499, 
500 
Harms, Kai-Rüdiger 122, 288, 289 
Harms, Peter 135 
Harneit, Otto 196 
Harstick, Hans-Peter 75, 213, 223, 492, 493 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Harro-Lothar 78, 184, 194, 441, 
442 
Hartmann, Kristiana 145, 146, 151, 352, 353 
Hartmann, Thomas 93, 102, 128, 142, 325, 
326, 327 
Hartung, Wilfried 155, 379 
Hartwig, Dirk 75 
Hase, Manfred 162 
Hassels, Ulrich 149, 345, 346 
Hasubek, Peter 213, 222, 239, 487 
Hatje, Hans-Joachim 172, 180, 277, 283, 418 
Hauenschild, Carl 128, 143, 334 
Haupt, Ulrich 172, 177, 402, 423, 424 
Hazelaar, M. 172, 175, 389, 390 
He, Weisheng 176 
Hecker, Friedrich Wilhelm 172, 177, 404, 405 
Heda, Anne 445 
Hedel, Hildegard 145 
Hege!, Thomas 176, 388, 401 
Hehne, Utz 163, 379, 380 
Heim, Lutz 133, 144, 334 
Heinemann, Gerhard 189, 427, 428 
Heinrici, Christian 125, 140, 321 
Heins, Heidi 138, 310 
512 
Name/Seite 
Heintsch, Thomas 176, 396, 397 
Heipe, Ortwin 148, 149, 352 
Heise, Fritz 220, 476 
Heiser, Manfred 181 
Heisig, Gerald 177, 403, 422, 423 
Heisler, Herbert 224, 493 
Helai-Würdemann, Heyzam 223 
Helberg, Walter 6 
Hellmann, Martin 179, 413, 424 
Helmholz, Gerd 186, 189, 423, 424, 425, 
426 
Helmke, Hans 175, 391, 392 
Hempel, Rainer 145, 147, 150 
Hempelmann, Reinhold 137, 316 
Henke, Volker 157, 160, 361 
Henn, Walter 146 
Henne, Helmut 197, 200, 206, 239, 447, 448, 
449 
Hentschel, Silke 138 
Hentze, Joachim 104, 113, 279, 280, 281 
Henze, Frank 186, 192 
Hering, Knut 154, 159, 366 
Hermanns, Rita 161, 369 
Hermansen, Björn 163, 378 
Herr, Peter 112, 270 
Herrenberger, Justus 78, 94, 146, 239, 347 
Herrmann, Andreas 116, 123, 124, 244, 301, 
303 
Herrmann, Edgar 138 
Hesse, Jürgen 102, 117, 118, 121. 285, 286, 
287, 294 
Hesse, W. 217, 474 
Hesselbarth, Hanfried 177, 405, 406 
Hesselmann, Frau 125 
Hesterrneyer, Andreas 196 
Heuer, Wilhelm 57, 125, 133, 140, 321, 323 
Heuermann, Hartmut 73, 74, 200, 206, 452 
Heusler, Helmut 170, 408, 409 
Hey, Helmut 172, 175, 393 
Heydemann, Gerhard 228 
Heyder, Ulrich 61, 93, 199, 202, 208, 245, 
462, 463, 464 
Heyer, Gernot 76 
Heyn, Dieter 190, 435 
Hickel, Erika 128, 140, 234, 237, 296, 318, 
328, 339, 391, 432 
Hidalgo-Serna, Emilio 472 
Hilbert, Thomas 227 
Hilbig, Jens Otto 177, 404 
Hillebrandt, Gert 102, 108, 110, 264, 265, 
380 
Himmelmann, Gerhard. 93, 214, 221, 222, 
237, 483, 484, 499, 500 
Hinkelmann, Wilhelm 133, 142, 331 
Hinken, Johann 182, 184, 192, 437, 438, 443 
Hinsken, Ludger 163, 306, 381, 385, 386 




Hinz, Holger 76, 91 
Hirschberger, Heinz 163 
Höfle, Gerhard 131, 317 
Höhl, Hans Leopold 9 
Höltje, Gerhard 170 
Hoemmer, R. 415, 416 
Hoetker, Konrad 150, 350 
Hofe, Hans Christian 170 
Hoffmann, Günter 220, 476 
Hoffmann, Joachim 73 
Hoffmann, Ulrich 139, 314 
Hoffmann, Uwe 128 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 204, 456 
Hofmann, Robert 89 
Hofmeister, Martin 159, 359, 366, 367 
Hohenstein, Uwe 112, 270 
Hohlfeld, Klaus 119, 292 
Holdorf, Rainer 75, 83 
Hollmann, Reinhild 64, 212, 216, 224, 493 
Holzenkämpfer, Peter 160, 354, 355, 364 
Honegger, Peter 6 
Hoof, Dieter 214, 220, 474 
Hopf, Frau 152 
Hopf, Henning 93, 102, 128,137,308,309, 310 
Hoppe, Hans-Hermann 202 
Hoppe, Sabine 151, 352 
Hoppe, Torsten 140, 322, 323 
Hoppenheidt, Klaus 143 
Horn, Klaus 166, 175, 393, 394,400, 417, 
412, 431 
Horneber, Ernst-Helmut 75, 184, 190, 424, 
430, 431 
Hornig, Frank· 245 
Horstkötter, Marianne 245 
Hortig, Hans-Peter 174, 415, 417 
Hosser, Dietmar 154, 159, 160, 359, 361, 
362, 380 
Hoyer, Frank 227 
Huang, Zhiqiang 190, 434 
Huber, P. Reinhold 170 
Huck, Bernhard 121, 285, 286 
Huhnke, Dieter 186, 189, 425, 426 
van der Huir, Rainer 190, 433 
Hummel, Dietrich 164, 166, 175, 395, 396 
Hupe, Helmut 192, 436 
Imker, Henning 61, 209, 216, 221, 477 
lnhoffen, Hans Her1oft 128 
J 
Jabubeit, Martin 76 
Jacob, Heinrich 171, 277, 397, 444 
Name/Seite 
Jacob, Thomas 176 
Jacobs, Carsten 172, 175, 391, 392 
Jäger, Frank 121, 284, 285, 388 
Jäger, Hans-Jürgen 234 
Jaenicke, Joachim 104, 109, 259, 260, 267, 
294, 295 
Jagemann, Lothar 82 
Jagnow, Gerhard 131, 338 
Jahnke, Monika 76 
Jahr, Rüdiger 117, 287 
Jakowakis, W. 390 
Janke, Klaus 216, 224, 497, 498 
Janssen, Chr. 76 
Janssen, Gerhard 103, 104, 109, 260, 295 
Jansen, Sarah 237, 296, 317, 328, 339 
Jens, Karin 58, 126, 143 
Jentzsch, K. 64, 212 
Jeschar, Rudolf 94 
Jördening, Hans-Joachim 133, 136 
Johansen, Christian 194, 244, 440 
John, ~- 302 
John, Klaus 244 
Jonas, P. 59, 182, 194 
Jung, Harald 121, 285 
Jung, Peter 188 
Jungnickel, Wolfgang 122, 288, 289 
Just, Kerstin 330 
K 
Kaczmarek, Angelika 89 
Kähler, Robin 133 
Kämmerer, Günter 227 
Kämpen, Kurt 88 
Kaemper-Jensen .. 447 
Kärner, Hermann 79, 182, 184, 190, 432, 
433, 437 
Kaether, Will 9 
Kagermann, Henning 117 
Kahl, Matthias 161, 369 
Kahmann, Henning 150 
Kahnert, Haiwart 140, 321 
Kahsnitz, John 139 
Kaiser; Hermann 217, 252, 504 
Kalbitz, Holger 75 
Kamitz, Reinhard 186, 190, 431 
Kamp, Gunnar 387, 401 
Kamp, Norbert 200, 207 
Kanjahn, Diethelm 139, 319 
Kanold, Hans-Joachim 104, 109 
Karwath, Karl Emil 170, 397 
Kaschade, Hans-Jürgen 77 
Kathe, Ludger 61, 209, 216, 220, 246, 476, 
502 






Keckstein, Veronika 148, 353 
Kehne, Gerd 157, 163, 355, 357, 382, 383, 
384 
Keil, Evelin 103 . 
Kemnitz, Arnfried 106, 108, 110, 263, 357 
Kerl, Klaus 128, 138, 311, 312, 313, 314 
Kerle, Hanfried 84, 172, 178, 405, 407 
Kern, Axel 196, 278, 443 
Karsten, Martin 117 
Kertz, Walter 75, 102, 116, 122, 234, 292, 
328, 391 
Keßler, Franz-Rudolf 77, 79, 114, 116, 121, 
161, 287, 288, 328, 423 
Keßler, Jochen 179 
Keßler, Wolfgang 157 
Keune, Herbart 74, 214, 224, 486, 487 
Keyser, Uwe 118, 121, 285, 286, 294 
Kiel, Michael 160, 361, 362 
Kiepe-Willms, Eva 450 
Kind, Dieter 185, 434 
Kinde!, Wolfgang 176, 396, 397 
Kinkel, Wolfgang 245 
Kirchhoff, Jens 180 
Kirchner, Erwin 152, 280 
Kirchner, Johannes-Henrich 104, 113, 235, 
236, 238, 344, 381, 403, 421, 422 
Klaassen-Uhde, Helmut 150, 348, 349 
Klebe, Kari-Heinz 83 
Klecha, Barbara 165 
Klein, Günter 155, 370 
Klein, Joachim 128 
Klein, Udo 192 
Kleinau, Hans-Joachim 135, 320 
Kleinschmidt, Eberhard 60, 198, 202, 207, 
455, 456 
Klenke, Werner 166, 179, 413, 417, 424 
Klapp, Gabriele 186, 190, 434 
Kiesen, Maike 75, 145 
Kliegel, Wolfgang 128, 139, 321 
Klimbingat, Gerd · 89, 136 
Klingel, Hans 125, 128, 143, 334, 335 
Klingelhöfer, Hellmuth 180, 420 
Klinger, Martin 192 
Kloß, Klaus-Peter 148, 239, 353 
Klotz, Günter 175, 393 
Klüver, Bernd 179, 415 
Kluge, Barbara 152 
Knaak, Uwe 196, 278, 442 
Knarr; Norbert 109, 259, 422 
Knebel, lngrid 77 
von Knesebeck, Dietrich 217, 221, 478 
Knoblauch, Arno 102, 303 
Knoblauch, Uwe 123 
Knoblich, Susanne 73 
Knoop, Hans 155 
Knüpfer, Joachim 161, 369 
Knust, Jürgen 204, 470 
514 
Name/Seite 
Koch, Eckart 79, 102, 103, 105, 113, 239, 
282 
Koch, Robert 144, 339, 340 
Koch, Uwe 113 
Kock, Hinrich 163, 355, 357, 382, 383 
Kodoll, Werner 186, 190, 433 
Köhler, Klaus 158, 355 
Köhler, Pater 108, 110, 264 
Köhler, Uwe 174, 414 
Kölsch, Rainer 81, 82 
Könnecker, Bruno 83 
Köpke, Jürgen 149, 352 
Köppen, Winfried 121, 288, 423 
Körner, Kari-Hermann 60, 93, 198, 200, 207, 
455 
Körner, Roland 178 
Kollmann, Gerald 163, 378 
Kommallein, Stefan 175, 395 
Komoll, Ralf 172, 178, 408, 409 
Konietzko, Andreas 160, 354, 363 
Konstanzer, Josef 9 
Koppenwallner, Georg 171, 400 
Kordina, Karl 94, 154, 159, 228, 361, 362, 
380 
Kornexl, Dietrich 87 
Kortegast, Detlef 89 
Kose, Volkmar 188 
Kossatz, Gerd 170, 227 
Kossira, Horst 76, 166, 176, 394, 395 
Kosyna, Günter 166, 178, 409, 410. 
Kowalsky, Hans-Joachim 105, 109, ·192, 
260 
Kozik, Jan-Luc 204, 468, 469 
Kraas, Hans-Joachim 112 
Kracht, Gerhard 159, 365 
Krämer, Kraus 83 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 146 
Krah, Claudia 108, 113, 279 
Krahn, Edgar 196 
Kramer, Carsten 140, 322, 323 
Kramer, Friedhelm · 170, 403 
Kramer, Henning 189, 430 
Krampf, Lore 160, 228 
Kratz, Matthias 89 
Kratz, Wolfgang 227 
Krause, Bernd 77 
Krause, Martin 139, 244, 319 
Kreis, Jörg 178, 411, 412 
Krense, Gunter 80 
Kretschmer, Alfred 228 
Kreuzer, Hans 6 
Kreykenbohm, Bernd 346 
Kreyßig, Jürgen 196 
Krieger, J. 245 
Kristen, Martin 178, 407 
Kroepelin, Hans 128, 139, 316 




Krohn, Karsten 128, 137, 308, 309, 310 
Frau Kron 197 
Krüger, Chrlstlane 93 
Krüger, Marlo 204, 428, 457 
Krüger, Michael 189 
Krüger, Slgrun 78, 83 
Kruse, Gunther 175, 393 
Kruse, Klaus 162 
Kruse, Audolf 75, 105, 112, 271, 272 
Kruse, Thomas 369 
Krutemeler, Frank 189, 427, 428 
Kubllk, Frlthjof 76, 389, 405, 406 
Kühn, Klaus-Dieter 180, 418 
Kühne, Thomas 112, 271 
Kühne, Uwe 109, 262, 273, 274, 295 
KOnne, Reiner 89 
KOpper, Thomas 176, 398 
KOstermann, Walter 125 
Kuhn, Michael 75 
Kuhle, Wolfgang 151, 352 
Kuhlemann, Thorsten 192 
Kulke, Erlch 146, 150 
Kulke, AOdlger 349, 350 
Kurth, Gottfrled 128 
L 
Lacmann, Rolf 129, 138, 296, 301, 311; 312, 
313, 314, 417 
Lämmke, Axel 148, 158, 228, 380 
Lakebrlnk, Markus 202 
Lamberg, Peter 106, 282, 386 
Landau, Gerd 129, 144, 344 
Lang, Siegmund 57, 126, 133, 138, 316, 317 
Lange, Anke 190, 433 . 
Lange, Bernd-Peter 200, 206, 453 
Lange, GOnter 164, 168, 181, 216, 222, 420, 
421, 424, 487, 488 
Lange, Helgard 58, 133, 144 
Frau Lange, H. 126 
Lange, Stephan 162, 360, 378 
Langehelne, V. 460, 451, 465, 466, 472 
Langendörfer, Horst 103, 105, 112, 271, 272 
Lanz, Wolfgang 83 
Larlnk, Otto 129, 143, 336 
Laschkowskl, Elke 73, 81 
Latz, Kersten 161, 357, 367, 368 
Laube, Martln 160 
Lauensteln, Detlev 218, 486 
Lautz, Ganter 182, 184, 189, 296, 424, 429, 
430 
Lebowsky, Frltz 186, 194, 440 
Leck, Michael 160, 363 
Lecoeur, Plerre 219, 222, 284, 296, 297, 382, 
469 
Lehmann, Oetlef 175, 390 
Name/Seite 
Lehmann, JOrgen 170 
Lehmbruck, Manfred 146 
Lehne, Verena 138 
Lehners, Chr. 376 
Lehrach, Karlheinz 161, 275, 360, 370, 371 
Lelllch, Hans-Otto 184, 196, 273, 278, 439, 
441, 442 
Leimer, Hans-Pater 161, 356, 358, 370 
Lelnemann, Wolfgang 108, 282 
Lelthner, Relnhard 168, 179, 414, 417 
Lemke, Gundela 148, 151, 352, 353 
Lemp, Monlka 102 
Lempfer, Karsten 227 
Lendt, Benno 179 
Lengenfelder, Lultgar 136, 144, 344, 345 
Leonhard, Werner 77, 164, 184, 189, 394, 
400, 417, 427, 428, 431, 437 
Leonhardt, Frltz 6 
Leseberg, Dleter 87 
Leukefeld, J. 407 
Leutz, Hermann 155 
Lle, Jung Sun 108, 112, 271 
Llebau, Gerhart 170 
Liebere!, Relnhard 129, 142, 329, 330 
Lleberum, Rolf 216, 222, 487, 488 
Llebmann, Chrlstlane 204, 466 
Llebrecht, Ralner 180, 418 
Lledtke, H. 451, 466 
von Llenen, Horst 105 ,109, 261, 262, 273, 
295 
Llerse, Eleonore 84 
Lless, Relnhard 61, 76, 198, 200, 208, 459 
Lind, Volker 148 
Llndmayer, Manfred 79, 182, 184, 190, 434, 
435, 437 
Llndner, Klaus 106, 266, 338, 343, 344, 446 
Llnhardt, Margarete 223 
Link, Gabrtele 77, 202, 207, 453, 454 
Link, Vlktor 200, 206, 452 
Llnnemann, Eta 214 
Llnoh, Karln 137 
Llon, Slegfrled 190, 433, 434 
Llpeck, Udo 108, 112, 270 
Llske, Eckehard 132, 143, 336 
Löbbecke, Cart-Frledrtch 9 
Löffler, Hans-JOrgen 165, 168, 179, 389, 413 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 133, 135, 138, 
296, 312, 313 
Löhr, Perdlta 112, 270 
Löwe, Arno 129, 139, 314, 315 
~Löwe, Stefan 108, 110, 263, 264, 267, 274 
Löwen, Ralner 105, 109, 259, 260, 266, 422 
Lohmann, F. 449 
Lohmann, Sablne 110 
Lohse, Bernd 149, 346 






Loock, R. 59, 197, 206, 445 
Look, Petra 137 
Lorke, Michael 133, 140, 322, 323 
Lotz, Kurt 106 
Louis, Hans Walter 108, 236, 250, 270, 503 
Lubkowitz, G. 140, 321 
Ludewig, Hans-Uirich 80, 202, 207, 460, 
461, 462 
Luebke, Reiner 189, 426, 427 
Lüding, Wolfgang 253, 504 
Lünzmann, Hannes 178 
Lütters, Susanne 143 
Lüttge, Dieter 135, 343 
Luscher, Norbert 109, 265, 274 
Luttmann, Heinrich-Paul 223 
Lyding, Wolfgang 218 
Lyle, Christopher 179, 416 
M 
Mähnß, Jürgen 192 
Märgner, Volker 186, 194 
Mahler, lngrid 150, 350 
Maier, Hans Gerhard 129, 139, 318, 319, 329 
Maier, Wolfgang 157, 159, 367 
Mallwitz, Jürgen 223 
Malorny, Winfried 160, 363 
Maniak, Ulrich 76, 154, 162, 360, 377, 378 
Marciniak, Friedhelm 218, 247, 502 
Marek, Ute 244 
Margraf, Monika 103 
Marschall, Siegtried 84 
Martens, Peter 148, 353 
Martin, Raimer 149, 347 
Marutzky, Rainer 227 
Mathiak, Karl 105, 109, 262, 273, 295 
Mathis, Wolfgang 185, 190, 430, 431 . 
Mattauch, Hans 60, 197, 198, 200, 201, 207 
Matthes, Heinz 182 
Matthies, Hans-Jürgen 80, 168, 178, 391, 
408, 409, 412, 437 
Matzeit, Andreas 180, 387, 420 
Maurach, Gregor 60, 198, 201, 207, 457 
Mauthe, Jürgen-Helmut 135, 343 
May, Eberhard 131, 133, 143, 336, 337 
Mayer, Hubert 132, 338 
Mecke, Wilhelm 154 
Mehlhorn, Lutz 227 
Meibeyer, Wolfgang 114, 116, 123, 303 
Meier, Klaus-P. 358, 368, 369 
Meier, Uwe 192 
Meissner, Hans-Joachim 150, 350 
Mengersen, Christian 134, 138, 313 
Mengersen, lngrid 106, 110, 262, 263, 267 
Menke, Christoph 73, 77, 179 
Mennen, Josef 6 
516 
Name/Seite 
Menzel, Erich 116, 121 
Mertens, Wolfgang 156, 162, 376, 377 
Mertinatsch, Peter 196 
Messer, Hans 9 
Messner, Wilfried 157, 161, 276, 371 
Metz, Helga 221 
Metzdorf, Jürgen 118, 288 
Meyer, Annegrete 138 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 172, 176 
Meyer, Hansgeorg 188, 432 
Meyer, Jens Uwe 164 
Meyer, Jörg 253, 504 
Meyer, Klaus-Dieter 119, 298 
Meyer, Michael 106, 279 
Meyer, Peter 74, 105, 110 
Meyer, Ralf 157, 159, 365 
Meyer, Ulrike 181 
Meyer-Dohm, Peter 218, 248, 502 
Meyer-Ottens, Claus 158, 228, 363 
Meyer-Willner, Gerhard 216, 220, 473 
Michael, Holger 144, 334 
Michalides, Axel 
Michalik, Harald 196 
Micko, Hans Christoph 102, 129, 144, 239, 
339, 341, 343 
Miehe, Dierk 228 
Mielke, Thomas 172, 180 
Mignat, Christian 140, 325 
Milbrandt, Horst 162 · 
Milde, Wolfgang 204, 461 
Mltschke, Manfred 79, 93, 165, 168, 175, 
389, 390, 391, 409, 412, 437 
Moderhack, Dietrich 129, 139, 322 
Möhlen, Hartmut 172, 180, 418 
Möller, Dietrich 77, 154, 163, 355, 356, 357, 
382, 384, 386 . 
Möller, J. 178, 408, 409 
Möller, Meinhard 110, 263 
Möser, Ralf 189, 423, 425, 426 
Mohmeyer, Gunnar 177, 402, 424 
Mollenhauer, Johann Joachim 84 
Monke, Andreas 164 
von Monkiewitsch, Lienhard 77 
Morche, Astrld 143, 320, 333 
Mortzfeld, Peter 204, 457 
Mosebach, Helmut 186, 192, 436 
Mühlradt, Peter F. 131, 317 
Müller, Cornelia 132, 144, 340, 341, 343 
Müller, Friedrich-Wilhelm 218, 478 
Müller, Gerd-Jürgen 216, 224, 244, 485 
Müller, Hans Robert 94, 105 
Müller, Hasso 125 
Müller, Heinrich 174 
Müller, Herbert 75, 165, 168, 178, 391, 409,. 
411, 412, 437 
Müller, Hermann 204, 468, 469 




Müller, Joachim 76 
Müller, Kai 186, 189 
Müller, Kari-Ludwig 60, 198, 202, 207, 455, 
456, 457 
Müller, Klaus 77, 116, 122, 291, 292, 294, 
427, 428 
Müller, Klaus-Peter- 87 
Müller, Michael 161, 367, 368 
Müller, Reinhard 196 
Müller, Ursula 204, 459, 472 
Müller-Goym~nn, Christel 132, 140, 327 
Müller-Hurtig, Reinhard 134, 138 
Müller-Luckmann, Elisabeth 129, 342, 343 
Müller-Pohle, Hans 106 
Müller-Reineke, Ruth 204, 451, 471 
Müller-Schweinitz, Günter 209, 214, 224, 
494 . 
Münnich, Fritz 74, 78, 79, 114, 116, 121, 285, 
286, 294 
Musehold, Eberhard 122 
Musmann, Günter 118, 122, 293 
N 
Näveke, Ralf 129, 142, 320, 333 
Nagel, Beate 87 
Nauck, Joachim 209, 216, 220, 253, 474, 
475, 494, 504 
Naujoks, Elke 138 
Necker, Tyll 9 
Nee, Lothar 178, 410, 411 
Negrassus, Frank 376 
Nehring, Peter 130, 320 
Nelle, Dietrich 150, 350, 351 
Neuber, Eva-Maria 134, 142, 331 
Neuhäuser, Hartmut 76, 116, 121, 284, 285, 
286, 294 
Neuhaus, Ronald 121, 284, 285 
Neumann, Detlev 176, 394, 395 
Neumann, Horst 155, 374 
Neumann, Werner 143 
Nicklaus, Ralf 134, 143, 335, 344 
Nieder, Jürgen 74, 114, 121, 287, 288 
Niedner, Roland 132 
Niemann, Wolfgang 192, 436 
Niemuth, Bettina 282 
Nies, Reinhard 102, 121, 287, 288 
von Niessen, Wolfgang 76,125, 129, 138, 
139, 311, 312, 314 
Nimbach, Norbert 74, 83 
Nippert, Klaus 93, 134, 144, 340, 341, 343 
Nitzsche, Ulf 172, 175, 391, 392 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 204, 
458, 471 
Noelle, Michael 160 
Noormann, Harry 215, 501 
Name/Seite 
Nübold, Peter 89, 202, 296, 451, 454, 459, 
468, 472 
Nührig, Eckhard 204, 457 
0 
Oberbeck, Gerhard 94 
Oberschmidt, Gerhard 244, 245 
Oberheide, Karl 12 
Oehmingen, Thomas 137 
Oelrich, J. 359, 377, 460, 461 
Oelrich, Karl Heinz 201 
Ölschlägel, Claudia 73 
Oelschlägel, Wulf 122 
Oesterlen, Dieter 146 
Oertel, Thomas 245 
Ohmann, Friedrich 6 
Ohmstede, Hartwig 189, 427, 428 
Ohnesorge, Klaus-Walther 118, 123, 303 
Ohse, Walter 75 
Oldekop, Werner 73, 79, 164, 168, 179, 399, 
415, 416, 417 
Olfe, Jürgen 180, 420 
Olsen, Karl Heinrich 118 
Ostertag, Roland 58, 145, 147, 149, 239, 
346, 347, 352 
Oswald, Margit 135, 343 
Ott, Udo 105, 110, 263, 264, 267, 274 
Othmer 302 
Otterbach, Carol 204, 466, 467 
Ottl, Dieter 171, 172, 177, 404, 405, 432 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 168, 421 
Palm, R. 313 
Palm, Wolf-Uirich 138 
Paolim, Kernara 80, 178, 408, 409 
Parmeggiani, Andrea 132 
Paschen, Heinrich 154, 380 
Pasternak, Hartmut 366, 367 . 
Paulus, Erwin 182, 184, 194, 278, 440 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J.P. 6 
Peil, Udo 159 
Peisker, Wolfgang 209, 216, 224, 240, 497, 
498 
Pekrun, Martin 168, 178, 410 
Pellegrini, Albert 228 
Penner, Florian 321 
Pentermann, Willi 172, 179 
Pentsch, Hans-Georg 75 
Perbix, Wolfgang 160, 363 
Perez, Ubaldo Rarnon 202 





Petermann, Hans 155 
Petermann, Hartwig 93, 168, 178, 409, 410 
Petersen, Helmut 215, 218, 477 
Petersen, Maritta 159, 366, 367 
Petras, Hans-Henning 109 
Petras, Knut 110, 264, 274 
Phllipp, Kai 178, 411, 412 
Piefke, Frank 106, 264 
Plepenburg, Werner 155 
Pieper, Bärbei 74 
Pieper, Klaus 147 
Plerlck, Klaus 74, 154, 161, 275, 276, 360, 
370, 371 
Plerre, Alaln 75, 205, 207, 455, 456, 457, 472 
Plesch, Helke 80 
Plnkert-HObner, Frau 79 
Plnkvos, Helko 121, 284, 285 
Plettner, Bernhard 6 
Pllnke, Burkhard 227 
Plonskl, Thomas 157, 161, 367, 368, 408 
Plumeyer, Klaus 159, 366, 367 
Poehler, Chr. 113, 287, 275, 281 
Pöhlmann, Wolfgang 214, 222, 500, 501 
Pöls, Werner 201 
Pogrzeba, Gerhard 268 
Pohl, Frledrlch 8 
Pohl, Hans-WIIhelm 172 
Pohl, Walter 102, 116, 123, 298, 299 
Pohlmann, Pater 162, 360, 375 
Pollmann, Blrglt 201, 208, 464 
Pollmann, Klaus Erlch 79, 197, 201, 207, 391, 
460, 461 
Polltt, Angelika 145 
Polltt, Chrlstlan 194 
Popp, Ludwlg 130 
Port, Michael 192 
Poschadel, JOrgen 192, 436 
Poser, Hans 8 
Possln, Haris-Joachlm 93, 201, 206, 453 
Potratz, Lothar 89 
Pregel, Dietrich 214, 222, 488 
Prell, Chrlstlan 158, 380 
Prenner, Klaus 77 
Preu, Lutz 134, 140, 322 
Prlebe, Hanno 132 
Prlnzlng, Dleter 60, 198, 202, 206, 244, 245, 
447, 448, 449, 450 
Proskawetz, K.-0. 176 
Proksch, Pater 133, 142, 327 
Prophete, Walter 94 
Puhle, Mathlas 245 
Pusch, Uwe 157, 160 
Q 




Rabe, Paul 8 
Radaj, Dieter 171, 382, 421 
Rabsilber, Annette 220 
Rademacher, Horst 73, 77, 216, 221, 250, 
481, 503 
Rahm, Dorothea 135 
Ramke, Hans-G. 378 
Rammler, Käte 214 
Rammos, C. 469, 470 
Ranisch, Ernst-Holgar 84, 228, 364 
Raschper, Norbert 161, 370 
Rass, Hans Heinrich 202, 208, 445, 458; 
462, 463, 464 
Rau, Udo 134, 138, 316 
Raudklvl, Arved Jaan 8 
Raum, Dorothea 343 
Rebe, Bernd 73, 81 
Rehbock, Frltz 105, 
Rehbock, Helmut 74, 203, 206, 244, 245, 
447, 448 
Rehbock, Roswltha 245 
Rehfeld, Dleter 245, 336 
Rehm, Gallus 8 
Rehr, Wlnfrled 188, 218, 249, 474, 503 
Reichart, Gerhard 64, 212, 214, 224, 236, 
249, 485, 503 
Reiche, Kai-Uwe 196 
Relchenbach, Hans 131, 333, 334 
Reichert, Günther 90, 165, 168, 176, 398 
Relchert, Karlhelnz 137 
Relnefeld, Erlch 129 
Relnke, Frledhelm 185 
Relnke, Wllhelm 172, 176, 394, 395 
Relnsch, Dletmar 116, 123, 299, 300, 301 
Renemann, Horst 170, 397 
Renken, Pater 162, 360, 375 
Repplch, Kari-Helnz 77, 82 
Retter, Hein 61, 210, 214, 220, 473 
Retter, Hein 6 
Rauer, Egon 58, 102, 126, 129, 143, 336, 
337 
Reupke, Horst 81 
Rex, Dietrich 76, 165, 168, 179, 398, 399 
Richter, Armln 168, 175, 392, 393, 403, 431, 
437 . 
Richter, Eckehardt 160, 294, 362 
Richter, Egon 75, 94, 114, 116, 122, 291 
Richter, Joachlm 158, 380 
Richter, Jörg 234 
Rle, Kyong-lSchong 168, 180, 420 
Rleck, Wolfgang 196 
Rlebesehl, Bernd 140, 324 
Rleger, Walter 119 
Rlemenschnelder, Jörg T. 150 




Rieseler, Harald 113, 272 
Rietkötter, Klaus-P. 189, 423, 424, 425, 426 
Risse, H.J. 172, 175, 389, 390 
Ritter, Bernhard 59, 75, 152, 177, 226, 355, 
357, 381, 382, 383, 404 
Ritter, Reinhold 168 
Ritters, Ernst-W. 121, 288, 328 
Ro, Seon-Hi 179 
Rochow, Eugene G. 8 
Rodatz, Walter 154, 161, 358, 359, 360, 368, 
369 
Röcke, Heinz 147 
Röhrs, Werner 172 
Rölke, Peter 93, 203, 208, 464 
Rönnefahrt, Horst 62, 210, 216, 220, 476 
Rönnpagel, Dietrich 76, 114, 121, 284, 285, 388 
Rösch, Altred 161, 369 
Rössner, Lutz 214, 221, 477 
Rötemeier, Gebhard 150, 350, 351 
Röttger, Günther 83 
Rötling, Hartmut 204, 218, 223, 461, 492 
Roffael, Edmone 227 
Rogowski, Fritz 131 
Frau Rohde 209 
Rohling, Annette 157, 160, 184, 354, 364, 
439, 440 
Rohling, Hermann 194 
Rohse, Eberhard 203, 206, 447, 448, 449 
Rohse, Hartmut 172, 179 
Rohwedder, Jens 150, 349 
Sander, Heinrich 142 
Romeiß-Stracke, Felizitas 148, 204 
Rora, Detlef 204, 240, 449 
Rosen, Edgar R. 201 
Rosenbach, Otto 94 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 119, 292 
Rostasy, Ferdinand 152, 154, 159, 160, 228, 
354, 355, 356, 363, 364; 380, 390 
Roth, Karlheinz 168, 177, 402 
Roth, Manfred 83 
Roth-Artner, Susanne 204, 450, 465 
Rotzoll, Gerdt 138, 311, 313 
Roy, Klaus B. 208, 462 
Rudorf, Fritz 9 
Rücke!, Rolf 8 
Rückert, Axel 176 
Rüdiger, Otto 118 
Rüffer, Peter 196 
Rügge, Jens 164, 179 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 63, 211, 216, 
223, 492, 493 
Rüppell, Georg 129, 143, 234, 237, 330, 336 
Rüter, Reginald 91 
Rütschi,Karl 8 
Rütters, Peter 89 
Ruge, Peter 156, 157, 161, 180, 368, 387, 407, 
408 
Name/Seite 
Ruge, Jürgen 168, 419, 420 
Ruhnau, Frank 138 
Runne, Heinz 355, 357, 381, 382, 383, 384 
Rupprecht, Helmut 59, 197, 203, 206, 446 
Rusching, Heinrich 8 
Ruthe, Volker 134, 140, 321, 323 
Rutmann, Paul 496 
s 
Saake, Gunter 204 
Sabelberg, Udo 120, 302 
Saipt, Heinz 94 
Salbert-Zahoransky, Alrun 223, 496 
Salge, Jürgen 184, 190, 433, 434, 437 
Salie, Adolf 73 
Salje, Ernst 168, 180, 394, 400, 417, 421, 431 
Sander, Heinrich 142, 326 
Sander, Kari-Heinz 62, 210, 216, 220, 475 
Sander, Wolfgang 77, 102, 106, 108, 109 
Sarstedt, Heike 142, 327 
Sattler, Heinz 227 
Sauerbeck, Dieter 131, 338 
Sawadda, Kay 150, 350 
Sedlack, Holger 112 
von See, Michael 180, 417 
Seebaß, Joachim 185, 189, 430 
Seegers, Dieter 162, 360, 378 
Segler, Helmut 214 
Segler, Rosemarie 223 
Seiffert, Ulrich 170, 390 
Selmar, Dirk 133, 142, 329, 330, 331 
Semel, Heinz 214, 220, 475, 476 
Sende!, Hans-Jörg 248, 502 
Senf, Helga 82 
Senker, Peter 161, 367, 368 
Serrano-Sanchez, Maria 205,459, 471, 472 
Seyfried, f. 414 
Shi, Kai-Min 465 
Siebertz, Regina 142, 327 
Siebke, Hans 8 
Siedentop, Heinz 118, 122, 292, 294 
Siefert, Winfried , 156, 379 
Sieland, Bernhard 62, 77, 210, 216, 221, 251, 
479, 503 
Sieverding, Hubert 177, 402 
Simon, Gerhard 76, 77, 117, 122, 290, 294 
Simon, Werner 8 
Simon-Schaefer Roland 215, 221, 235, 238, 
247, 391, 482, 484, 499, 502 
Simons, Klaus 154, 163, 358, 380 
Simontowski, Horst 89 
Sindowski, Kari-Heinz 118 
Sinning, Hans-Rainer 181 
Sitte!, Gunter 228 





Six, Jürgen 161 
Sklorz, Martin 89, 136 
Sommer; Claus 234, 424 
Sommer, Ralf 190, 430, 431 
Sonnenberg, Jutta 82 
Sonnentag, Sabine 144, 341, 342 
Sorich, Thorsten 77 
Speer, Eberhard Otto 132 
Sperner, Peter 56, 103, 108, 109, 259, 261, 
266 
Spichal, Meinolf 162 
Spier, lngeborg 81 
Spieß, Jürgen 108, 112, 269, 270 
Spillmann, Peter 378 
Spöhring, Walter 216, 221, 225, 253, 481 
Sporleder, llse 80 
Spreckelmeyer, Goswin 61, 197, 198, 203, 
207, 460, 461 
Springer, Roland 218, 252, 504 
Sprysch, Michael 148, 149, 348 
Ssymank, Volker 135, 331 
Suthoff-Gross, Rudolf 223, 496 
Sutsche, Klaus-J. 493 
Swolinsky, Manfred 176, 396, 397 
Syldatk, Christoph. 58,126, 133, 138, 316 
Sch 
Schäfer, Brigitte 102 
Schäffler, Johann 8 
Schänzer, Gunther 74, 169, 176, 226, 396, 
397 
Schäperkötter, Heinrich 140, 178 
Schärpf, Otto 118, 294 
Schade-Didschies, Peter 209, 220 
Schaffer, Gerhard 154, 162 · 
Scharenberg, Rainer 74 
Schaßberger, Rolf 105, 110, 265 
Schattmann, Achim 91 
Scheer, Joachim 73, 79, 152, 154, 159, 359, 
366, 367, 380 
Scheibe!, Hans-Joachim 366, 367 
Scheier, Claus-Artur 197, 201, 206, 444, 445 
Schellwat, Holger 109, 260, 423 
Schervan, Adrian 137 
Scheuer, Walter 495 
Schauermann, Uwe 121, 288 
Schicke, Rolf 186, 189, 425, 426 
Schiebe!, Hans-Martin 138, 309, 320, 328 
Schiedhelm, Manfred 147, 149, 347 
Schier, Hans 169, 175, 391, 392, 393, 394, 
400, 40;3, 417, 421, 431 
Scfiildt, Gerhard 202, 203, 207, 240, 460, 
462 




Schilling, Thomas 178, 399 
Schindler, Bettina 223 
Schintzel, Hellmut 204, 446 
Schlachetzki, Andreas 184, 189, 428, 429 
Schläffke, B. 245 
Schliephake, Dietrich 131, 227, 228, 316 
Schlorff, Uwe 113, 273 
Schlums, Henning 172, 176, 388, 401, 405, 
406 
Schmalbruch, Günter 82, 138 
Schmid, Martin 123, 297 
Schmid, Rolf 129, 315 
Schmid, Wolfgang 192, 436 
Schmidt, Detlef 89 
Schmidt, Eckhard 140, 322 
Schmidt, Friedrich 132 
Schmidt, Helmut 203, 207, 452, 453 
Schmidt, Henning 144, 178, 204, 334, 411, 
412, 457 . 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 157, 162, 
181, 376, 378, 379 -
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 8 
Schmidt, Volker 180 
Schmidt-Hohagen, Frank 121, 285, 286 
Schmitt, Rainer 214, 223; 495, 496 
Schmitz, Albert 176 
Schmutzler, Reinhard 129, 137, 306, 307 
Schnatbaum, Frank 180, 420 
Schneider, Andreas 178, 411, 412 
Schneider, Detlef 119, 122, 289 
Schneider, Frank 190, 433 
Schneider, Günther 74, 116, 122, 289, 290 
Schneider, Frau Jos.A. 9 
Schneider, Werner 114, 116, 123, 298, 299 
Schneider, Wolfgang 129 
Schnell, Rüdiger 75 
Schnell, Wolfgang 158, 369 
Schnieder, Eckehard 188, 278, 442, 443 
Schnitzlein, Klaus 134, 139 
Schnor, Bettina 109, 266 
Schoezel, Karlernst 220 
Schömann, Munira 144, 340 
Schömer, Ulrike 244 
Schönberg, Klaus 81 
Schönfelder, Helmut 79, 164, 185, 194, 439, 
440, 441 
Schönhoff, Theodor 161, 356, 358, 370 
Schöniger, Mathias 124, 301 
Schomburg, Dietmar 132, 317 
Schrader, Bodo 74, 76, 152, 154, 163, 240, 
355, 357, 381, 383, 384, 386 
Schrader, Gerhard 8 
Schrader, Klaus-Peter 89 
Schraepler, Harald 120 
Schreiber, Friedhelm 121, 285 
Schriever, Eckhard 227 




Schröder, Barthel 218, 250, 503 
Schröder, Heidemarie 94 
Schröter, Angelika 137 
Schröter, Frank 162, 304, 372 
Schroth, Peter 106, 108, 109, 259, 266 
Schrüfer; Günther 112 
Schubert, Falko 178 
Schubert, Rainer 224, 420 
Schubert, Rüdiger 180 
Schucht, Gonrad 189, 423, 425, 426 
Schuck, Helmut 161, 443 
Schüler, Lothar 108, 110, 266, 275 
Schueppel, Reiner 129, 140, 325 
Schüsseler, Jan 149, 348 
Schütte, Klaus 155, 304, 372 
Schuhmacher, Beate 80 
Schukat, Horst 196 
Schulitz, Helmut 149, 348, 352 
Schulte-Körne, Ekkehard 137 
Schultheiß, G.F. 174 
Schultz, Edmund 74 
Schultz, Walter 185, 431, 432 
Schulz, Rudolf 121, 287, 328 
Schulz, Wolfgang 129, 144, 240, 245, 339, 
341, 342, 343 
Schulze, Dietmar 172, 179, 416 
Schulze, Herbert 228, 357, 370 
Schulze, Horst 75, 152, 154, 161, 356, 358, 
370, 380 
Schulze, Lars-Christian 194. 
Schulze, Werner 134, 140, 244, 324, 325 
Schumacher, Ute 140, 321 
Schumacher, Bernhard 91 
Schumann, Hilmar 117 
Schuster, Gottfried 145, 147, 150, 277, 305, 
350, 373 
Schwartz, Hans-Joachim 135, 342 
Schwarz, Andreas 227 
Schwarz, Ulrich 268 
Schwarze, Jochen 103, 105, 113, 235, 275, 
281, 304 
Schwedes, Jörg 169, 179, 416, 417 
Schweiker, Ulrich 218, 249, 503 
Schwemer, Bernd-Arno 149, 345 346 
Schwerdt, Wilhelm 148, 348 
Schwesig, Martin 359, 365 
Schwink, Christoph 89, 117, 121, 284, 285, 
286, 294, 388 
St 
Staben, Helmut 177, 404 
Stahmer, Edgar 214 
Stahs, Thomas 113, 273 
Stank, Sabine 110, 266, 275 
Stark, Udo 171, 172, 175, 388, 396 
Name/Seite 
Steck, Elmar 76, 79, 165, 169, 177, 226, 387, 
405, 406 
Steffen, Kurt 129 
Stege, Manfred 190 
Stegelmann, V. 163, 355, 357, 382, 383, 384 
Steibi,Horst 64, 212, 217, 224, 494, 495 
Stein, Rudolf 177, 400, 401 
Stein, Volker 120 
Stein, Werner Alexander 171, 414 
Steinert, Joachim 157, 160, 228, 354, 363 
Steinhoff, Gerd 157, 162, 360, 375, 376, 
Stenzel, Jürgen 201, 206, 447, 448, 449 
Steppuhn, 311 
Stickforth, Jürgen 169, 177, 388, 389, 406 
Stickler, Wolfgang 93 
Stiege, Günther 105, 112, 235, 270, 271, 422 
Stielow, Reimar 74 
Stocklossa, Andreas 75 
Stöter, Lutz 89, 136 
Stöver, Uwe 163, 380 
Stopper, Sebastian H. 80 
Storm, Joachim 179 
Strack, Dieter 129, 142, 326, 327 
Stracke, Ferdinand 78, 145, 147, 150, 277, 
305, 350, 373 
Strassner, Ernst 214 
Strauß, Klaus-D. 186, 189, 426, 427 
Strecker, Michael 227 
Streit, Thomas 122, 294 
Strizic, Zdenko 147 
Struckmann, Werner 112, 269, 272 
Stucky, Thomas 114 
Stumpfe, Michael 149, 352 
Stühmeier; Walter 172, 180, 417 
Stuis, Michael 227 
T 
Tacke, Reinhold 131, 317 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 140 
Taubken, Rainhild 142, 326 
Tausch, Jürgen 214, 224, 485 
Teichfischer, Thomas 162 
Teichmann, Wolfgang 159, 366, 367 
Teifke, Jürgen 74, 174, 179 
Telschow, Heike 102 
Tempelmann, Claus 121, 285 
Taschner, Dietrich 58, 126, 134, 335, 336 
Teutsch, Manfred 157, 160 
Thaler, Helmut 130, 320 . 
Thamsen, Paui-Uwe 178 
Theuerkauf, Walter E. 218, 225, 248, 251, 
254, 474, 502, 503, 504 
Thiele, Hartmut 203, 206, 251, 446, 503 
Thiele, Willi 106 





Thienel, Kari-Christian 160, 354, 356, 363, 
364 
Thies, Harmen 147, 151, 353 
Thiesen, Ulrich 178, 410, 411 
Thole, Volker 227 
Tholey, Paul 130, 144 
Thomas, Fred 171, 396, 
Thomas, Kar1 180, 387, 420 
Thormann, Dieter 169, 176, 177, 400, 401 
Thormann, Isabelle 205, 283, 467, 468 
Thorwest, lngo 174, 179, 415 
Thürnau, Wolf 148, 353 
Tiedtke, Birgit 144, 340, 342 
Tietje, Wulf-Hermann 205, 318, 467 
Tille-Lauckner, Susanne 73, 81 
Tillert, Peter 103, 112, 272 
Timm, Helge 174, 179 
Timme, Ulrich 218, 493 
Tirpitz, Ernst-Rainer 159, 365 
Tönnies, Volkmar 122 
Tönsing, Friedrich 109, 259, 267, 295 
Toffel, Rolf 156, 379 
Tonkus, Yunus 151, 352 
Trapp, Marianne 180, 214 
Trapp, Thomas 174, 418 
Trispel, Frau(ez(181 
Trog, Stefan 138, 308 
Trbmmer, Gerhard 217, 224, 244, 484, 485 
Trommer, Sigurd 148, 240, 353 
Tunkel, Hans-Peter 205, 457 
u 
Ueckermann, Andreas 175, 389, 390 
Ude, Rolf 84 
Uhde, Cordula 151, 352, 353 
Ulrich, Klaus-Jürgen 218, 478 
Unger, Hans-Georg 164, 185, 192, 438, 439, 
443, 441 
Unrau, Udo 186, 192, 438, 439, 443 
Unruh, Erwin 112, 269 
Urbassek, Michael 119, 122, 290 
Urich, Wolfram 105 
Ur1aub, Altred 164, 169, 178, 391, 399, 409, 
410, 411, 412, 437 
V 
Valenta, Hana 134, 137 
Varchmin, Jörg-Uwe 185, 189, 394, 400, 
417, 421, 423, 426, 427, 431 
Vaslet, Daniel 84, 197, 205, 207, 455, 457 
Vater, llse 63, 211, 214, 222, 489, 490 
Veskas, Paris 143, 337 
Vesper, Wilhelm 205, 449 
522 
Name/Seite 
Vibrans, Gerwig 169, 181, 419 
Vieregge, Thomas 134, 140, 325 
Vierfuß, Ulrich 162, 376 
Viertel, Uwe 165 
Viswanathan, Krishnamoorthy 117, 123,300, 
301 
Vitzthum, Otto G. 135, 320 
Vössing, Gebhard 84 
Vockrodt, Stefan 179 
Vogel, Claus 133, 197, 308, 
Vogel, Ulrike 93, 201, 208, 240, 462, 464 
Vogelsang, Hans Günter 8 
Vogt, Carsten 194 
Vogt-Machemer, Margot 223, 496 
Vohrmann, Uwe 220, 476 
Voigt, Fritz 8, 157 
Voigt, Thomas 161, 359, 360, 369 
Vollmar, Roland 103, 105, 112, 268, 269 
Vollmer, Eckard 192 
Vollstedt, Werner 186, 189, 427, 428 
Vor1op, Klaus-Dieter 134, 139 
Vorwerk, Angela 149, 346 
Voß, Kai-Uwe 160 
w 
Wachendorf, Horst 93, 117, 123, 297, 299 
Wachter, Hubertus 120, 302 
Wätjen, Dietmar 56, 103, 106, 108, 112, 268, 
269 
Wagner, Fritz 130, 138, 316, 317 
Wagner, Gerhard 145, 147, 149, 346, 352 
Wagner, Harald 81 
Wagner, Kar1 G. 131, 339 
Wahl, Friedrich 105, 113, 272, 273 
Wahlbuhl, Kerstiri 142, 326 
Waitschat, Harald 190, 433 
Wallacher, Claus 110, 266 
Walther, Marten 192 
Wannagat, Ulrich 130 
Wang, Jianhua 179, 414 
Warias, Horst-Werner 149, 347 
Warmers, Heinrich 190, 431 
Warnecke, Peter 160, 354, 356, 363, 364 
Wasmund, Christina 136 
Wasmund, Klaus 89, 203, 208, 462, 463, 
464 . 
Weber, Jürgen 147, 151, 352 
Weber, Manfred 186, 194, 441 
Weber, Margret 151, 353 
Weber, Ursula 215, 222, 487, 488 
Wegener, Konrad 177, 296, 406 
Wegner, Heinz-Dieter 205, 267, 279, 382, 
468 . 





Wehberg, Hinnerk 147, 150, 350, 
Wehberg, Josef 192, 436 
Wehling, Dieter 160 
Wehmann, Hergo-Heinrich 189, 428, 429 
Wehr, Paul 174, 181, 421 
Weidelt, Peter 117, 122, 292, 293 
Weigel, Klaus-Dieter 177, 402 
Weigert, Ludwig 78, 117, 122, 290, 294 
Weigmann, Rudolf 130 
Weikard, Rudi 119, 122, 291, 292 
Weil, Annette 140 
Weimann, Günter 154, 163, 386 
von Weingraber, Herbert 169, 393 
Weinhausen, Günter 164, 186, 189, 428, 429 
Weinreich, Manfred 170, 391 
Wesemann, Günter 114 
Weise, Matthias 223 
Weiser, Florian 175, 392, 393, 437 
Weiß, Dietrich 227 
Weiß, Hartmut 108, 109, 262 
Weiß, Siegtried 89 
Weiss, Norbert 150, 349 
Weissermel, Klaus 130 
Welding, S. Olaf 221, 240, 245, 341, 482, 
483 
Weller, Martin 223 
Wender, lngeborg 62, 75, 210, 217, 221, 240, 
245, 479, 480 
Wendt, lmmo 120 
Wendt, Klaus 157, 163, 299, 305, 385 
Wenk, Klaus 215 
Wente, Holger 175, 393 
Wenzel, Andreas 1n, 402 
Wenzel, Jürgen Michael 73 
Wermuth, Manfred 152, 155, 161, 162, 276, 
277, 304, 305, 360, 372, 373 
Werthebach, Rainer 112, 267, 268 
Wesche, Jürgen 228 
Wesche, Matthias 102 
.Wester-Ebbinghaus, Wilfried 155, 163, 299, 
305, 306, 355, 358, 381, 385, 386 
Westesen, Kirsten 140 
Westkämper, Engelbart 169, 180, 417 
Westphal, Christian 177, 387, 401 
Wetenkamp, Ludwig 192 
Wettern, Jörn-Michael 58, 126, 130, 142, 
330 
Wichmann, Klaus 224 
Widdecke, Hartmut 133, 139, 314, 315 
Wiebeck, Marlen 57, 125, 134, 137, 306, 317 
Wiegand, Klaus-Dieter 158, 276, 371 
Wieland, Hansjörg 143, 333 
Wiemann, Hans-Joachim 8 
Wiese, Jürgen 165, 362 
Wiethoff, M.-L. 348 
Wiewesiek, Horst 196 
Wilhelm, Herbart 94, 105, 113 
Name/Seite 
Wilke, Rainer 64, 212, 217, 223, 495, 496 
Winnacker, Karl 8 · 
Winner, Christian 135 
Winsel, August 118 
Winsky, 182, Hans-Georg 164 
Winter, Rolf 94 
Winters, Vincent 221, 477 
Wippich, Christine 143 
Wirth, Klaus 161, 194, 276 
Wirth, Rainer 157, 304, 372 
Wirths, Kart-Joachim 102, 105, 109, 259, 
260, 261, 266, 273, 423 
Wißerodt, Eberhard 1n. 400, 401 
Witschital, Peter 112, 271, 422 
Wittchen. Claudia 121 
Witte, Hans-H. 157, 162, 3n 
Witte, Ludger 134, 142, 326, 
Witthoff, Marie-Luise 149 
Wittmann, Berd 91 
Wittram, Martin 89 
Wocke, Hans 9 
Woehlbier, Helmut 89 
Woehrmann, R. 319 
Wösle, Hubert 174, 180, 420 
WoH, Andreas 121, 288, 289 
WoH, Eckhard 218, 478 
WoH, Herbert 125, 130, 137, 308, 309, 310 
Wolf, Klaus 174, 176, 395 
WoH, Michael 122 
Wolf.-Regett, Klaus-Peter 174, 178, 408, 409 
WoHf, Heinz-Gerd 130, 143, 244, 335 
WoHf, Joachim 123 
WoHsteller, Tilmann 138, 312, 313 
Wollanke, Gerd 134, 139, 315 
Wolter, Uwe 221 
Wolters, Bruno 134, 142, 325, 326 
Wolters, Otto 223, 496 
Worsch, Thomas 112, 268 
Woschko, Wanda 223 
Wrede, Klaus M. 203, 208, 463, 464 
Wüsteney, Herbert 8 
WuH, Michael 150, 348, 349 
WuHf, Detlev 174, 178, 409, 410 
Wunder, Michael 102 
y 
Yuan, Hao 110, 263, 264, 267, 274 
Yang, Risheng 192 
z 
Zachmann, Dieter 119, 123, 297, 298 
Zais, Joachim 149, 345, 346 





Zander, Hartmut 145, 145, 346, 347 
Zander, Ulf 75 
Zeggel, Wilfried 174, 179, 415, 416 
Zeidler, Hans-Christoph 184, 186, 196, 273, 
279, 424, 425, 442, 443 
Zeittraeger, H. 282 
Zerbst, Hans-Joachim 87 
Zhang, Zhigang 194 
Zicke, Günter 174, 418 
Ziebura, Gilbert 75, 201, 208, 235, 462, 
464 
Ziegenmeyer, Jochen 132, 328 
524 
Name/Seite 
Zimmerli, Walther Ch. 62, 210, 215, 221, 236, 
240, 247, 391, 482, 502 
Zimmermann, Gerd 61, 63, 123, 209, 210, 
303, 304, 491 
Zimmermann, Günther 80, 215, 222 
Zimmermann, lngfried 135 
Zimmermann, J. 324 
Zimmermann, Uwe 105, 110, 265, 266, 356, 
381, 386, 387 
Zinner, Gerwalt 130, 139, 321 
Zünkler, Bernhard 170, 418 
Zwilgmeyer, Franz 215 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. 
Allgemeine Pädagogik, Sm. 
Allgemeiner Stud.Ausschuß (Asta) 
Amt für Ausbildungsförderung 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Analysis, lnst. 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Angewandte Mechanik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Bau- und Stadtbaugeschichte, lnst. 
Baugestaltung, lnst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, lnst. 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. 
Biozentrum 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
Rj 
-..J Braunschweigischer Hochschulbund 
Lage 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
PockeisstraBe 14, (Forum) 
Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Gaußstraße 14 
Bültenweg 7 4/75 
Katharinenstraße 1 A 
Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 14 (Forum) 







Langer Kamp 19 B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 
Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 
Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 










































~ Name der Einrichtung Lage 
0) 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. 
Chemie, Technische, lnst, 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, lnst. 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. 
Elektronik, lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, lnst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. 













Langer Kamp 19 c 






Bültenweg 7 4n5 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 7 4n5 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeistraBe 14 (Forum) 






































Name der Einrichtung Lage Ortkennzahl 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik, lnst. Gaußstraße 17 4244 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 
Flugführung, lnst. Hans-SommerStraße 66 3401 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19-19A 3305 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74n5 3324 
Fraunhofer-lnstitut für Holzfoschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut- Bienroder Weg 54 E 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 
Genetik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4n5 3324 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 
. Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Geometrie, ·lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Humanbiologie, lnst. G~ußstraße 17 4244 
crr Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
1\) 
CO Informatik, Theoretische, lnst. Gaußstraße 11 4242 
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~ Name der Einrichtung 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Kunstgeschichte, lnst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. 
Lebensmittelchemie, lnst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematische Physik, lnst. 
Mathematische Stochastik, lnst. 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, lnst. 
Mechanik, Technische, lnst. 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. 
Mechanik, Angewandt~. lnst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Mensa 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, lnst. 
Mineralogisches, lnst. 
Musik und deren Didaktik, 
Nachrichtensys~eme, lnst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität 
Organische Chemie, lnst. 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. 
Pädagogik, Sm. 
· Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Phannakologie und Toxikologie, lnst. · 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Lage 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 14 (alter Chemietrakt) 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 B 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mendelssohnstraße 2-3 





Volkmaroder Straße 4-5 
Katharinenstraße 1 








(Haus der Nachrichtentechnik) 
Hagenring 30 
Bültenweg 7 4/75 
Wendenring 1 
PockeisstraBe 4 (Hochha~s) 









































Name der Einrichtung 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, A, Sm. 
Philosophie, B, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, Mathematische, lnst. 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, lnst. 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. 




Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Prüfungsämter 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Robotik und Prozeßinforrnation, lnst. 
Romanisches Seminar 
Schweißtechnik, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. 
Sportwissenschaft, lnst. 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. 
Sprachlabor, z. 



















Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 7 4fl5 
Fallersleber-Tor-Wall10 





Langer Kamp 8 
Hamburger Straße 267 
Wendenring 1 






PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstra8e) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 










































(11 Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl CN 
N 
Straßenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206. 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. Langer Kamp 6 3307 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 
Studentische Vereinigungen 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 4242 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2423 
Tragwerksplanung, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 , 3307 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Vermessungskunde, lnst. . PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 8 3304 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 0 a 3204 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
AM PockeisstraBe 15, Auditoriummaximum 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 301 
BI Humboldstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
C1 PockeisstraBe 4 (Chemietrakt), Chemiehörsaal 4207 017 
C2 PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 102 
C3 PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 110 
H1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 037 
HsB Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 128 
HsC Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 235 
M1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 SchleinitzstraBe 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 SchleinitzstraBe 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
NM PockeisstraBe 1 0 a, Zoologisches Institut 3204 
P2 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 009 
P3 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 132 
P4 PockeisstraBe 15, Physik-Hörsaal im Auditoriummaximum 4202 007 
PS PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 313 
P6 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 513 
P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 514 
PB PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 003 
Ph1 MendelssohnstraBe 1 4223 027 
Ph2 MendelssohnstraBe 1 2423 026 
S1 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 003 
S2 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 005 
~ S3 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 006 (,) S4 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 009 
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~ Ki.Jrz- Lage Orts- Raum-bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
xckS5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4204 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74n5 3324 24/25 
B Bültenweg 74n5 3324 28 
B Bültenweg 74n5 3324 29 
B Bültenweg 74n5 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74n5 3324 129 
B Bültenweg 74n5 3324 223/224 
B Bültenweg 74n5 3324 226 
B Bültenweg 74n5 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 Hagenring 30 4304 006 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 8 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum), PC-Übungsraum 4201 617 
GS Gaußstraße 12, Informatik-Terminalraum 4232 109 
LK 1 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 Langer Kamp 19, Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 3304 313 
LK4 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 Langer Kamp 19 b, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
MB Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
P9 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
PH4 8eethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PZ-S 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S2 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 010 





(11 Kurz- Lage Orts- Raum-(,) 
0> bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
R1 Rebenring 18 3201 201 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 002 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 3404 006 
RZ PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Bildschirmübungsraum 4204 030 
SL 1 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Sprachlabor 4204 004 
SL2 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße), Sprachlabor 4205 002 u. 022 
Mediothek PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 117 





















Die Deutsche Bundespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Angebot 









Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure 
der Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
IhreChance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik 
ist die Deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen, die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender inter-
nationaler Wirtschaftsunternehmen zu messen 
ist. Dimensionen, die hohe Anforderungen an 
das Management und das technische Niveau stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, eröffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirektion und später vielleicht 
als Leiter eines .11roßen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Ftille von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sin!l die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Möglichkeiten der fachlichen Weiter-
bildung usw: 
Rufen Sie einfach Herrn Lippe bei der 
Oberpostdirektion an, Tel: (0531) 4 72-2321 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
schicken Sie bitte an die Oberpostdirektion 





Graphischer Bedarf · Künstlerbedarf 
Zeichenbedarf 
Letraset-Haupthändler 
Bohlweg 11 · 3300 Braunschweig 
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Technologie-Trainings-Zentrum 
Braunscliweig 
Postfach 5167 - 3300 Braunschweig - Tel. 05 31/1 80 38 
Von der Idee zum fertigen Produkt 
mit Hilfe zukunftsweisender Technologie 
IHR PARTNER FÜR 
PRAXISGERECHTES TRAINING Firmenspezifische Seminare 




Bitte fordern Sie 
unseren Seminarplan an. 
Bis zu 60% Nachlaß durch Förderung des Ministers für Wirtschaft und Verkehr für Teilnehmer aus Betrieben mit höchstens 100 Mio. Jahresumsatz und 
weniger als 750 Beschäftigte. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
Gemeinnützige Schulgesellschaft mbH Oskar Kämmer Jasperallee 23,3300 Braunschweig 
Informationen: Schule Tel. 05 31133 33 36 





AUSZUG AUS UNSEREM PROGRAMM: 
VOLLZEIT BERUFSBEGLEITEND 
- Ausbildung zum Wirtschafts-
assistenten (Informatik -
Fremdsprachen - Sekretariat) 
- Umschulung zum DV-Kaufmann 
- staatl. gepr. Betriebswirt (EDV) 
- PC-Fachkraft (Anwender/ 
Sachbearbeiter/Organisator) 
- Programmiersprachen 
- Fortbildung zum Programmierer 
- CIM-Fachkraft 




Ihr Know-how könnte 
Menschenleben retten. 
Wir sind Pin l nh·r-
n t• h nw n m il iilw r 
7.000 M itarheilern. 
\\ir t•nt" iekeln, 
produzieren und 
vertrl'ilwn well\\l'it 





im \\ellraum, unter 
Tage und unter 
Hasser, in Feuer, 




dukte sind jünger 















L ______________ _ 
"utzen Sie Ihr Kiinnen. 
Zur Ent\\ iddung nt•tH·r Produkte und 'lh·hno-
logicn \\l'tHien \\ ir jiihrlich rund H% unst·n·s 
l msatzes auf. Das schalll qualifizierte \rlll'its-
plütze und gul!· IH·nrllidw Errt\\ icklungsmiig-
lichkeitt•tJ. 
Für dPrr "Pitpn·n \usbau dPr IIPrPiciw 
Forschung. Errt\\ icklurrg, 1\orrstnrktiorr, 
FPrtigurrg, \larkptirrg, \lal!·rial\\ irtschall. 
Organisation und \t•rtrieh suchPn \\ ir jungt', 
qualifizierte llochschulabsoh Prrten/inrwrr. 
Haben Sit• ein Studium in den Fachrich-
tungen l'h~sik. \lasehinenbau. Elektrotechnik 
(Sch\\!'rpunkt '\achrichtentechnik). Clwmit•, 
\\'irtschaftsingcnieur odt•r Informatik abgt•-
schlossPn? \\ollen Sie Ihr Fad!\\ isst•n urrd Ihn· 
f'rstf'n Herufserfahrun~t·n ~l'Zielt t>rgiinzt·n und 
\PrtiPfcn? llaherr SiP dPn Ehrgeiz, durch 
anspruchsvoll<· \ufgaht•n ill'l'lllli<'h mehr zu 
erTPidwn? Bt•\orzugt•n Sie l'rojPktP, die Ihr 
ganzps EngagPnH·nt fonll'rn:• Sind Sit• irritiati\ 
und aufgpsdrlosst•rr für 'll•arrrarlwit'.' 
Ihre l'erspektiH• lwi Driiger. 
\\ ir· hil'lerr lhm·rr ein hrcitPs SpPktnrru au \ uf-
gaht•n mit intPressantt•n Zukurrflspt•r'sJll'kti\ t•n. 
llurdr Pin s~sl!·rnatisdws. indi' idtwll 
t•nt\\ ickcltes Einhihnrngsprograrnm hPrPitPn 
"ir Sie sorgfiiltig auf Ihre nt•ut·rr .\ufgaht•n hl'i 
llriil(l'r vor. Ein lm·itgl'fiichl'rtt•s Fortbildungs-
programm sichert Ihn• (,lualilikation auch lür 
zukiinfligt• -\ ufgalwn. 
Über die i<'isllrrtgsgen·chtl' \l'rgiitung und 
unsere umfassendPn Sozialleistungen (z. II. 
1\apitalbl'teiligung der \litarbeil!·r~ \lterS\ Pr-
sorgung) sollten \\ ir uns irr einl'm persiirrlidwrr 
GPspriieh unterhaltl'rL 
Knmmt•n Sie zu Dräger. 
\\ ir freuPrr uns auf Ihre Bc\\l'rlnrngsunl!•rlagl'n. 
Fiir weitl'rfiihrerrdt• Fragen steht lhrH•n gern 
llerr Vorreiter (feJpfon-l>urdmahl 04 'if!HH2 2HHfi) 
zur \erfiigung. Driigemerk .·\ktiengPsellschaft. 
1\loislingPr Allel' 'i'l-55. 2400 Liibeck I. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054428
